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A S U N T O S D E L D I A 
Auxilio e c o n ó m i c o de los E s t a -
dos Unidos a Cuba y rev is ión del 
tratado que regula las relaciones 
mercantiles entre los dos p a í s e s . 
Son dos promesas en firme hechas 
oficialmente por Mr. Crowder. 
cumpliendo instrucciones de su 
wobierno. . 
f u é ésta la nota mas interesan-
te de la reunión celebrada el miér -
coles en Palacio por los comisio-
nados del Congreso bajo la pre-
sidencia del señor Zayas; reunión 
^ la que asist ió el representante 
jespecial del Presidente de los E s -
tados Unidos. ^ 
Habrá, pues, rev is ión del tra-
tado; aunque no inmediata, por-
ique éste es asunto que no se puede 
decidir en seguida, y a que requie-
re concierto previo, y para llegar 
al concierto son precisas las nego-
jciaciones, primero, y , ultimadas é s -
'tas, la ratif icación del poder le-
(gislativo, lo mismo en Washington 
Ique en la Habana. Pero corriendo 
[prisa la revis ión, se trata sin em-
'bargo de asunto que admite demo-
jara, y sobre todo é s t a la impo-
nen las circunstancias, como aca-
bamos de verlo. L o esencial es que 
Ja modificación del tratado—nos-
otros preferiríamos l a sust i tución 
—se vislumbra y a en el horizonte 
ícnsible, pues por primera vez des-
de que aquél e s tá en vigor, desde 
!l903, se ha obtenido una decla-
iradon en ese sentido por parte del 
¡gobierno norteamericano.. 
Sf» 3& Ĵ» 
Nos parece que no pecamos de 
Koptimistas al afirmar que Mr. 
iCrowder se mos tró conforme, en 
nombre de su gobierno, con la re-
nvisión del tratado; porque si bien, 
pegón la nota oficiosa, sus decla-
j-aciones no fueron concretas y pre-
icisas acerca de ese extremo, limi-
tándose a afirmar que aqué l , e l 
gobierno americano, "se halla dis-
puesto a ayudar de una manera 
eficaz a la Repúbl i ca de Cuba para 
Ja solución de sus dificultades eco-
móminas actuales," y que tiene "el 
deseo ferviente de serle útil en el 
campo de sus cordiales relaciones 
con la n a c i ó n norteamericana," lo 
cierto es que esa buena disposi-
c i ó n y ese deseo "ferviente" se 
expusieron d e s p u é s de haberse re-
ferido concretamente Mr. Crowder 
a las negociaciones pendientes en-
tre Washington y la Habana "so-
bre un posible auxilio e c o n ó m i c o y 
la rev is ión del tratado de recipro-
c idad." 
De modo que las declaraciones 
hechas por el Comisionado del 
Presidente Harding ofrecen tanto 
motivo para afirmar que se revisa-
rá el tratado como para asegurar 
que se contratará el emprés i to . 
S i la rev i s ión del tratado es em-
p e ñ o que no puede realizarse de 
tm d í a para otro, es en cambio po-
sible y hasta relativamente fáci l 
realizarlo pronto. Para conseguirlo 
será oportuno que desde ahora, sin 
dejarlo para m á s tarde, la produc-
c i ó n cubana, representada por las 
corporaciones de carác ter e c o n ó -
mico, exponga sus puntos de vista, 
fije sus aspiraciones y estimule la 
acc ión de los poderes púb l i cos . 
Y a que las circunstancias son 
propicias, es preciso que que-
ramos y sepamos aprovecharlas. 
S O B R E L O S P R E C I O S D E L A C A R N E Y L O S F L E T E S 
UNA I N T E R E S A N T E C A R T A D E L G E N E R A L J A C K 
E l s eñor Gelabert acaba de de-
mostrar m a t e m á t i c a m e n t e en su 
n o t a b l e — a s í , sin e x a g e r a c i ó n , no-
table—informe sobre la Hacien-
da de la R e p ú b l i c a , que el déf ic i t 
inicial del presupuesto, si no hay 
reajuste, es decir, e c o n o m í a s , pa-
sará de siete millones de pesos, aún 
sin atender a ninguno de los gas-
tos para los que el Congreso ha 
votado créd i to s especiales. 
Con dé f i c i t no habrá emprés t i -
to, y sin e m p r é s t i t o y con déf ic i t 
no h a b r í a R e p ú b l i c a . 
E s de lo que se olvidan, o de lo 
que prescinden, los que combaten 
al Secretario de Hacienda por . . . 
pues por eso: porque reclama y 
exige e c o n o m í a s , y sobre todo por-
que da el ejemplo reduciendo con-
siderablemente los gastos en el de-
partamento de la Hacienda. 
L A A S O C I A C I O N D E C A R I D A D D E P I N A R D E L 
R I O , A G R A D E C I D A A L J E F E D E L E S T A D O 
Han tenido felix éxito las gestlo-
Jiea llevadas a cabo por el Ilustre 
doctor Manuel Landa, Presidente de 
la Sala de lo Civil de esta Audiencia, 
y demás miembros de la beneméri-
ta "Asociac/,u de Caridad y Benefi-
cencia de l inar del Rio" cerca del 
U R E O R G A N I Z A C I O N D I -
P L O M A T I C O - C O N S U L A R 
SUSPENSION T E M P O R A L D E L O S 
EFECTOS D E L A L E Y 
twr0r <iecret0 presidencial firmado 
ha resuelto suspender por 
da r , efectos de la ley relaciona-
;copn , reorganización diplomáti-
: -consular, que apareció en la Gace-
44 ei Pasado miércoles. 
eeo9Vl1SpensiÓ11 obedece a los de-
nuevo, goblerno de no incurrir en 
ita anl Bastos de ninguna clase, has-
itleZ / ? haya solucionado el pro-
t08 4cionar¿s3USte de l0S PresuPues-
Jefe del Estado, en solicitud de que 
se pospusiera para más adelante el 
sorteo que debía tener lugar el día 
31 del corriente mes, del magnífico 
automóvil marca P A C K A R K que se 
rifa a beneficio de dicha institu-
ción . 
E l Presidente de la República, doc-
tor Alfredo Zayas, demostrando sus 
simpatías por Pinar del Rio, se ba 
prestado gustoso a dictar el Decreto 
correspondiente posponiendo el refe-
rido sorteo en vista de que el seño-
lado para el día 31 del corriente solo 
consta de 28 mil números y el de la 
rifa que nos ocupa asciende a 32 
mil . 
Se celebrará, pues, un sorteo ex-
traordinario con el indicado fin. 
Tanto el / doctor Landa como los 
restantes directores de la Asociación 
Benéfica pinareña (entre los que se 
cuentan el ilustrísimo Obispo de la 
Diócesis Monseñor Manuel Ruiz y el 
prestigioso Abogado y Notario de 
aquella región Licenciado Adriano 
Avendaño) , se muestran muy agra-
decidos al doctor Zayas, ya que ha 
dado toda clase de facilidad^/ al lo-
gro del fin. deseado. 
E l Administrador General de los 
Ferrocarriles Unidos, general Jack, 
ha dirigido al Presidente del Rotary 
Club de la Habana la siguiente car-
ta; 
Julio 9 de 1921. 
Sr. Alberto Crusellas, Presidente 
del Rotary Club de la Habana. 
Estimado amigo: 
Aprovechando la oportunidad que 
me ofrece el haber tenido el honor 
de conocer a la Directiva del Club 
Rotarlo recientemente, quiero diri-
girle estas líneas en vista de lo pu-
blicado en la prensa de esta capi-
tal respecto a las manifestaciones 
hechas por el señor Portal en la 
última sesión celebrada por ese Club, 
o sea: " E l señor Portal sostiene, 
volviendo al asunto de la carne, que 
ésta se encarece de manera exhorbi-
tante a causa del costo del transpor-
te por ferrocarril.'* 
Con la presente tengo el gusto de 
acompañarle copla de un estado que 
yo entregué al señor Secretario de 
Agricultura, cuyo estado por los an-
tecedentes que contiene, creo podrá 
serle útil en la campaña emprendi-
da por usted y el Club que preside, 
para obtener el abaratamiento de la 
vida. 
Usted verá que en 20 años las 
tarifas ferroviarias para el transpor-
te de ganado tomando como prome-
dio la distancia d« Camagüey a la 
Habaan, no ha aumentado más que 
un octavo por libra mientras que el 
precio en venta al detalle de la carne 
Deseo significarle que estoy siem-
pre dispuesto a facilitar a su directi-
va cualquier información que pu-
diera serle útil en los esfuerzos que 
ustedes realizan para conseguir el 
abaratamiento de la vida, v agrade-
ceré mucho si cualquiera de los so-
cios de ese Club me llama la atención 
siempre que se estime que la Tarifa 
sobre cualquier artículo de primera 
necesidad requiere alguna modifica-
ción Inmediata. 
De usted affmo. amigo. 
Archlbald Jack, 
Administrador General. 
G A N A D O V A C U N O E N C A R R O C O M P L E T O 
Tar i fa en vigor desde diciembre, 12 de 1921 . T a r i f a . anterior desde mayo 12 1902 hasta di-









































































NOTAS.—Según las estadísticas, el promedio por carro es de 28 reses. 
E l promedio de pesó de una res en pié fluctúa entre 363 y 381 kilos y la diferencia de aumento en el flete es 
de un cuarto de centavo en kilo, o sea un octavo de centavo en la libra. 
Una res después de sacrificada queda reducido su peso de 205 a 209 kilos, siendo la diferencia de aumento en el 
flete medio centavo en kilo. 
LA DIFERENCIA DE AUMENTO EN EL. F L E T E DE UNA LIBRA ES DE DOS DECIMAS DE UN CENTAVO. 
D A T O S C O M P A R A T I V O S D E L P R E C I O D E L G A N A D O V A C U N O 
E N 1914 E N 1 9 2 1 . 
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S O B R E E L P R E C I O D E L A C A R N E 1 encomenderos Q116 operan en los ras- i do la carne, a fin de poder apreciar 
„. 0 • • j a i * t, tro8 de esta capital, el consignar en con exactitud diebas operaciones y JcjI oecretario ele Agricultura na | « j ^ . _ . . dispuesto que, a partir de esta fe- la Papeleta o remisión de sus ventas, conocer las infracciones que hubie-
cha, sea obligatorio por parte de los I el precio exacto a que hayan vendi-l ran . 
S E P I D E A L G O B I E R N O E S P A Ñ O L S U P R I M A L O S 
D E R E C H O S D E L A S E X P O R T A C I O N E S Q U E S E E F E C -
T U E N A P O R T U G A L , d R A L T A R Y M A R R U E C O S 
( I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A D E E S P A Ñ A ) 
MADREO, julio, 14. 
L a Unión Comercial Hispano-Ma-
rroqní ha elevado una petición al 
Gobierno solicitando que se anule el 
impuesto sobre las exportaciones 
de artículos de España a Marruecos, 
Portugal y Gibraltar. Las Cámaras 
de Comercio de Cádiz, Madrid, L i s -
boa, Tetuán, Albacete, Pontevedra, 
Valencia, San Sebastián, Sevilla, Cá-
ceres y Ceuta, se han hecho solida-
rias de dicha petición. 
P R O T E S T A CONTRA E L PERMISO 
D E E X P O R T A R A R R O Z Y A C E I -
T E S D E O L I V A 
B A R C E L O N A , julio, 14. 
E n una solicitud presentada al Mi-
nistro de Fomento por la Federa-
ción Cooperativa de la Provincia de 
Barcelona, se protesta contra la con-
cesión de permiso para exportar 
arroz y aceite de oliva, indicándose 
que las exportaciones de esos ar-
tículos han originado un alza de un 
30 por 100 en los precios de los 
mismos. 
sidente Harding a una conferencia 
de desarme, el diario " E l Sol" in-
dica que el momento actual no pa-
rece muy propicio para una oferta 
de esta clase. 
Los diferentes Gobiernos se en-
tretienen elaborando utópicos pro-
yectos de desarme, al igual -de lo 
W S I O N D E B O N O S P A R A P A G A R 
L A D E U D A F L O T A N T E 
Andera a cincuenta millones de pesos, con el seis 
^ por ciento de interes 
^^slonfrw,19, s,e reunieron ayer los 
?el Esidn ^el ConSre8o con el Je 
^ íacliitp^ terminar la reunión 
^easa.lll<iaa la siguiente nota a la 
í ^ w i t 1 4 Comisión u. asistiendo 
sicnS lesión de la misma los 
llb€rt- Sec í i r t e s : Sr- Sebastián Ge-
í0r Sureño S1"10 de Hacienda; se-
S*erai L t ^Tez' doctor Cortina. 
2re8te8 Porro no Guerra, doctor 
feet' coronerCo11dOCt0r GonzáIez •T^ue pP°-„ Collazo, comandante 
£ ,doctor L ?(:nSeñor Nemesio Bus-
V. V W i a h11 ? de la Peña, doc-
! > * Su4^05t0!; Figueroa, doctor 
T . J u a u g*'dortor Torriente y se-
tin Residió ^1íIert0 Gólaez. 
& e d M a e R l e ^ seüor Pre 
,^ario ef ínePública. actuando de 
«o a^rd6 ^ C^íos Pórtela. 
^d.aprobaci?n ?endar a l Congre-Ho una e S x d ° una ley autor!-•nusitfq ^ b(mog del 
tado para pagar la deuda flotante 
existente en la Repi'ibllca, encargán-
dose la ponencia de este asunto al 
señor Secretario de Hacienda para 
ser discutida en detalle en la próxi-
ma sesión. 
" E n la sesión anterior se acordó, 
a propuesta del doctor Lucilo de la 
Peña, recomendar al Congreso la rá-
pida aprobación de la ley de Inmi-
gración, y traer a esta comisión en 
la próxima junta, que se celebrará 
el martes a las tres y media de la 
tarde, el proyecto de ley sobre Fe-
rrocarriles que está redactando la 
Comisión Especial creada a este 
efecto en la Cámara." 
" E L SOL" NO C R E E E L MOMEN-
TO OPORTUNO PARA UNA CON-
F E R E N C I A D E D E S A R M E 
MADRID, julio, 14. 
Comentando la invitación del Pre-
P R O T E S T A S E N M A Y A R I 
P O R L A S U P R E S I O N D E L A 
Z O N A F I S C A L 
E N R I Q U E F 0 N T A N 1 L L S 
Está hoy de días nuestro querido y 
viejo compañero, el señor Enrique 
Fontanills. 
Son tantos los años que su atildada 
pluma, discreta, selecta y oportuna lle-
na a diario las columnas de este pe-
riódico, que la lectura de las "Haba-
neras" constituye un verdadero deber 
de distinción y de elegancia. 
Fontanills, que felicita a tanto? dia-
riamente lodo el año, recibe en este 
(día la felicitación de todos; porque 
¡ todos le aprecian, le distinguen y le 
admiran. 
E l DIARIO hace llegar hasta -1 bien 
querido Fontanills, en estas horas de 
alegría, los votos más afectuosos por 
su felicidad. 
que ocurría antes de estallar la 
guerra, dice, "mientras todos y ca-
da uno de ellos tratan de obtener la 
supremacía por mar y por tierra," 
" E l primer acto del Presidente 
Harding al subir al poder, continúa, 
fué el restar toda la autoridad que 
poseía la Liga de las Naciones, la 
cual, dígase lo que se quiera, era 
la única organización internacional 
que contenía el germen de un po-
sible acuerdo. No esperamos un re-
sultado diferente de esta conferencia 
de Washington que el que obtuvie-
ron todas las conferencias semejan-
tes que se celebraron antes de la 
guerra. 
Podemos añadir que la emisión de 
bonos de que se habla en la ante-
rior nota, ascenderá a 50 millones 
de pesos, y que dichos bonos ganarán 
un seis por ciento de interés. 
, POR T E L E G R A F O 
MAYARI, julio 14. 
D I A R I O . —Habana 
E n los salones del Ayuntamiento 
se reunieron en la tarde de hoy, 
representaciones del comercio, la in-
dustria, profesionales, prensa y pue-
blo en magna asamblea, para ton/ir 
acuerdos en señal de protesta por 
haber sido suprimida la zona Fiscal 
de este Distrito. 
Se acordó cerrar los establecimien-
tos, paralizar el tráfico, protestar 
enérgicamente de esa clausura pues-
to que la referida Zona Fiscal al 
ser incorporada a la de Holguín, que-
da distante treinta leguas, dificultán-
dose la vía de Comunicación. 
L a Zona Fiscal de este Distrito tie-
ne de recaudación mensual diez mil 
pesos contra seiscientos de gastos, 
y en condiciones iguales está Sagua 
de Tánamo que podría anexarse a Ma-
yar! por tener ambos Partidos Judi-
ciales,. facilitándose las transaciones. 
L a Asamblea d e s i ^ ó a los repre-
sentantes señores Soto Izquierdo, Al -
fredo Guillen y a Ramón León, para 
que recaben la derogación del Decre-
to en cuanto a suspensión de la Zona 
Fiscal de este Distrito, y visiten al 
Honorable Señor Presidente de la Re-
pública y al Secretario de Hacienda, 
para obtener la reposición de la Zona 
de este Distrito y Aduana de Ñipe, 
creada expresamente para Mayar!; 
y que el nombramiento de adminis-
trador recaiga en persona de esta 
municipalidad. 
E l Ayuntamiento ha sido convoca-
do a sesión extraordinaria para hoy. 
García, Corresponsal 
L A S F I E S T A S E N CONMEMORA-
CION D E L A TOMA D E L A B A S T I -
L L A E N L A C A P I T A L D E 
ESPAÑA 
MADRID, julio, 14. 
L a colonia francesa que es la más 
numerosa agrupación de extranjeros 
en esta capital, celebró hoy la toma 
de la Bastilla en una fiesta que pre-
sidió M. Julos de France, el emba-
jador de la República francesa, y a 
la que asistieron el cónsul francés y 
¡numerosos ex soldados, muchos de 
E N F A V O R D E L O S 
I N M I G R A N T E S 
D E C I M A S E P T I M A L I S T A 
Continúa en la página ONCE 
E S T A F A A L P A G A D O R D E L 
M U N I C I P I O 
Se suplica a los señores remiten-
tes, entreguen sus donativos en la 
Administración del DIARIO. 
D I A R I O D E L A MARINA 
L a "Colonia Zamorana," acordó 
en la última junta celebrada, el 
contribuir con cincuenta pesos, pa-
ra la Suscripción Iniciada por ese 
Periódico en beneficio de los Inmi-
grantes. 
Pequeña es la cantidad, pero esta 
dádiva, es hecha de corazón por los 
nobles Zamoranos. 
Lo único que sentimos es no po-
der contribuir con una cantidad ma-
yor, pero los fondos de esta sociedad 
están casi agotados. 
Aprovechamos esta oportunidad 
para en nombre de la "Colonia Za-
morana" ofrecernos de usted, afmos 
s. s., 
Frutos Morales, Tesorero. 






V I C T O R I A , " PANADERIA, 
D U L C E R I A Y V I V E R E S FINOS 
Caamaño y González. .$ 20.00 
Continúa en la ULTIMA página 
Una señorita empleada del Ayunta-
miento, es acusada como autora del 
delito 
E n la tarde de ayer y por el segun-
do jefe de la Policía Judicial, Alfon-
so L . Fors, fué presentada ante el 
juez de instrucción de la Sección 
Primera, en calidad de acusada, la 
señorita Carmelina Marín y Hernán-
dez, empleada del Departamento de 
Sanidad Municipal del AAyuntamien-
to y vecina de Consulado 76, 
E l día 6 del actual, el señor An-
tonio B. Ziskay, tesorero del Munici-
pio, puso en conocimiento de la Poli-
cía que al pagador Aureliano Sosa 
le habían presentado al cobro dos 
recibos, uno firmado por el doctor 
Rocamora y otro por José Mencía, 
recibos correspondientes a los habe-
res de dichos señores y que resulta-
ron ser falsos, notándose esa false-
dad después de haber sido hechos 
efectivos, por 5S2 pesos. 
Las diligencias llevadas a cabo des 
de entonces por los agentes Dávila y 
Piedra, bajo la dirección da Fors, 
dieron por resultado el localizar una 
conversación telefóni-a que desde la 
casa San Miguel 27 fisstuvo el joven 
Lorenzo Lavilla Gómez, por el núme-
ro 0304, quien dijo "que ya había 
declarado y que no tuviera cuidado 
perqué nada le pasarla." 
Estas frases fueron el hilo dn la 
investigación, que dió por resultado 
el arresto del joven Lavilla, quien 
al verse descubierto dio que la de-
claración prestada por él ante el juz-
gado era completamente falsa y que 
Continúa en la página ONCB 
D E S D E M A Ñ A N A S E R A R E B A J A D O 
E L P R E C I O D E H I E L O 
E L P R O B L E M A D E L A V I V I E N D A . — L A S I T U A C I O N D E L O S INMI-
G R A N T E S 
Celebró ayer sesión el Rotary Club 
de la Habana, bajo la Presidencia de 
don Avellno Pérez, que sustituyó al 
señor Crusellas, impedido de asis-
tir por encontrarse enfermo. 
Hecha la presentación de los in-
vitados, fué concedida la palabra al 
señor Ensebio Dardet, para que le-
yera el informe sobre el problema 
de la vivienda, redactado por el ar-
quitecto municipal señor Pedro Mar-
tínez Inclán, a instancias del Club. 
Terminada la lectura de ese do-
cumenta, el Club acordó hacerlo su-
yo y :/)ysLT\o debidamente ante las 
autoriuades. 
Hablaron también e^bre el proble-
ma de la vivienda los doctores Porto 
y Alzugaray, estimando el primero 
que la situación actual no era propi-
cia para llevar a la práctica las ideas 
del señor Martínez Inclán, y debía 
por tanto buscarse otra solución al 
problema. 
E l doctor Alz/jjaray dijo a su vez, 
que ya abundan bastante las casas 
desalquiladas y que dentro de poco 
los alquileres habrán bajado consi-
derablemente. Añadió que constitui-
rá un error la fijación de rentas a 
las viviendas por el Estado, porque 
se prestará a la realización de atro-
pellos contra el derecho de propiedad 
y por otras causas que analizó en un 
extenso discurso. 
Como la sesión se prolongaba de-
masiado, se acordó continuar tratan-
do el asunto de los alquileres el jue-
ves próximo, y fué concedida la pa-
labre al señor Julio Blanco Herre-
rra, el, cual manifestó que la Compa-
ñía de hielo que representa rebajarla 
desde el día de mañana el precio 
de dicho producto a veinte centavos 
la arroba para los particulares y pro-
porcionalmente para los estableci-
mientos, según las cantidades que ca-
da uno adquiere diariamente. 
E l señor Avellno Pérez, dió lectura 
después a la carta ya publicada que 
hubo de dirigirle en días pasados el 
Jefe Local de Sanidad, doctor Ló-
pez del Valle, en f lación con el pro-
blema de los Inmigrantes, a c o l l á n -
dose también tratar de ese asunto 
en la sesión próxima. 
Finalmente el Club, a propuesta 
del doctor Porti, felicitó al señor E n -
rique Berenguer por haber sido de-
signado Presidente de la Junta L i -
quidadora del Banco de Penabad, 
Areces y Compañía. 
E L J E F E D E L E S T A D O O F R E C E R E S O L V E R 
E L P R O B L E M A D E L A V I V I E N D A 
E n pacífica y ordeñada manifes-
tación acudieron ayer a Palacio unos 
mil quinientos inquilinos para pedir 
al Jefe del Estado la rebaja de los 
alquileres. 
Los manifestantes se situaron fren-
te a Palacio y una comisión presidi-
da por el doctor Justo S. Cantero 
subió a entrevistarse con el doctor 
Zayas que la recibió amablemente, 
manifestando que había autorizado 
la manifestación porque confiaba en 
que el pueblo sabría comportarse or-
denadamente; que comprendía la si-
tuación de los inquilinos y estimaba 
qi%' hay razón en sus quejas contra 
los altos alquileres; que estudiaría 
la exposición que le entregaron los 
comisionados y trataría de resolver > 
el asunto armonizando intereses, pues 
los propietarios presentan a su vez 
algunas razones que es justo tener 
en cuenta. 
E l Presidente de la Comisión ma-
nifestó además, que el doctor Zayas 
había ofrecido resolver el problema 
por medio de un decreto, si el Ayun-
tamiento o el Congreso no lo solu-
cionaban prontamente. 
Cuando se retiraban los comisio-
nados, el señor Presidente de la Re-
pública se asomó a los balcones de 
Palacio y habló al pueblo reiterando 
los ofrecimientos que hiciera a la co-
mis ión. 
Los inquilinos manifestantes aplau 
dieron entusiastamente dando vivas 
«1 Jefe del Estado y al gobierno. 
E L G O B E R N A D O R D E C U N A E L P R O -
Y E C T A D O H O M E N A J E 
E N V E Z D E ÜN B A N Q U E T E E N E L T E A T R O N A C I O N A L , SUS AMI-
G O S L E O B S E Q U I A R A N C O N UN A L M U E R Z O E N L A T R O P I C A L 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Matías Duque nos ruega la publica-
ción de la s ig í l en te carta: 
Habana, 14 de Julio de 1921 
Señor doctor Secundino Baños 
Habana 
Mi querido doctor y amigo: 
Esta carta lleva el ruego' encare-
cido de disculpa que sinceramente 
doy, por no haber concurrido ayer a 
la una de la tarde a su despacho co-
mo quedé con usted en la noche del 
dia once del presente; pero el angus-
tioso dia de ayer, que nos sirvió de 
dolor por la muerte del general José 
Miguel Gómez, a mas del trabajo en-
comendado en " E l día de la Flor" 
me impidió el cumplimiento de mi 
palabra. 
Con respecto al asunto que me mo-
vió molestarle la noche antes refe-
rida tengo que decirle, que el señor 
Gobernador, Comandante Alberto Ba-
rreras, al enterarse del deseo de sus 
amigos de obsequiarle con un ban-
quete en el Teatro Nacional el dia 
siete de agostó, dia de su santo, rogó 
al núcleo iniciador del homenaje tan 
merecido, que desistiesen de todos 
modos, de tal acto, por que él como 
cubano, como gobernador y como li-
beral, entiende que el estado aflictivo 
del pais, se opone a tales fiestas, que 
él agradecía en cuanto vale, tal de-
mostración de afecto de adhesión y 
de cariño, por parte de sus amigos, 
pero que su deber lo manda estar al 
lado del pais cubano en estos momen-
tos en que la crisis económica lo con-
mueve intensamente, llevando la mi-
seria más extrema a infinidades de 
hogares cubanos. 
Por supuesto, que los amigos del 
señor gobernador, convencidos por 
las frases y argumentos patrióticos 
del :/ismo, lo complacerán en no dar 
el banquete en el Nacional, pero no 
dejarán de obsequiarlo con un al-
muerzo más o menos intimo en los 
Jardines de " L a Tropical", cosa a 
la que no puede oponerse el Coman-
dante Barreras, porque ese acto no 
puede significar ofensa alguna a los 
delicados y puros sentimientos de 
nuestro amigo Alberto Barreras. 
Le ruego por lo tanto nuestra ex-
cusa y al mismo tiempo nuestra in-
vitación para el almuerzo del dia 7 
Continúa en la página ONCB 
L A I M P R E S I O N D E L O S B I -
L L E T E S D E L O T E R I A 
Por decreto presidencial ha sido 
renovado el contrato para la impre-
sión de los billetes de la Lotería Na 
cional, con la sucesión de don Joíé 
López y Rodríguez. • 
L A L I Q U I D A C I O N D E L A B A N C A 
P E N A B A D , A R E C E S Y C A . 
IMPORTANTES DECLARACIONES EN LA CAUSA. INGRESA EN EL 
VIVAC ÜN ACREEDOR, POR ENTENDERSE CON LOS ACUSADOS 
E n la causa que se tramita en el 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Segunda, por irregularidades come-
tidas en la liquidación de la casa 
de banca Penabad, Areces y Co., y 
por la que se ordenó la detención 
de los liquidadores nombrados por 
la Secretaría de Hacienda, Angel Pe-
laez y Román Snárez, se practicaron 
ayer importantes diligencias. 
Declararon en la , causa, ante el 
juez doctor Alberto Ponce, asistien-
do a la diligencia el ilustrado Abo-
gado Fiscal de la Audiencia, doctor 
José Ramón Cruell, los siguientes se-
ñores: 
Salvador Termes, representante en 
la Junta Liquidadora, de la casa Pe-
nabad, Areces y Co., de esta razón 
social; l|>nito Santalla, representan-
te de los cuentacorrentistas y Basilio 
Muñoz representante de los acreedo-
res por cuenta de ahorro. 
Estos tres individuos que en unión 
de los acusados Pelaez y Suárez, for-
maban la Junta Liquidadora del Ban-
co Penabad, declararon que habían 
protestado antes de constituirse la 
Junta y celebrar la primera reunión 
de las operaciones realizadas por Pe-
laez y Suárez. 
Declaró también/Manuel Rodríguez 
Fraga, dueño de la bodega de Agui-
la y Reina, y acreedor del banco Pe-
nabad por 11.000 pesos, el cual per-
cibió de Pelaez y Suárez en pago de 
ese crédito acciones de la Havana 
Electric y Metropolitana. 
Declaró Rodríguez que con objeto 
de cobrar cuanto antes aun cuando 
perdiese algo se entendió con los acu-
sadas, los cuales le entregaron las 
acciones referidas. 
E l doctor P^.ce ante esas mani-
festaciones que indicaban complici-
dad con los acusados, ordenó la de-
tención de Manuel Rodrigue» Fraga 
que Ingresó en el Vivac a las nueve 
menos cuarto de la noche. 
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N O T E O R I Z A R 
Eln la reunión celebrada en Palacio 
por la Comisión Mixta que llamamos 
de Reajuste, se mostró mucho interés 
y buena voluntad para llegar a la so-
lución que se busca, pero nos parece 
yectos de ley) esas iniciativas y el 
Congreso gradualmente les vaya re-
visando. 
Pero ante todo es necesario vivir 
la realidad y dentro de ella—en la 
que se trató de hacer muchas cosas ^posi^Iidad ¿ t improvisar, en po-
y por ese camino es muy posible que cas semana8, todo lo que se debe ha-
al reunirse el Congreso, el 18 del co- ccr> )a Comisión de Reajuste debe 
rriente, por exceso de iniciativas, por concretar qué es lo mas urgente y 
querer hacer mucho, no se lleve na- acidar dentro de un plan limitado 
da concreto y se inicie una labor mas 
bizantina que práctica. 
En esas reuniones creemos que de-
be procederse con mucho método pa- afrontar sin pérdida de tiempo. Es 
ra no hacer estéril la tarea del Con-lto8 son 
A nuestro juicio, por encima de 
todos los problemas de orden econó-
mico, descuellan tres que hay que 
Srcso- ' lo. Crear con la garantía del Te-
Lo primero que hace falta es unisoro y la C00peraCión activa y moral 
acuerdo para determinar qué leyes ;<Jc ias dase8 ma3 representat¡Va8 ^1 
son más urgentes y a la vez evitar'paÍ8 rccursos raonetarios suficientes 
que abarquen todos los capítulos de¡para hacer frente a la nece5¡cJad ¿ t 
un tratado de Economía Polaca—co-1 proleger la riqueza S¡ csto 
mo ocurre con el Memorándum del; . . 
^ ^ ,. - i i puede nacerse dentro de Jos recur-
Dr. Ferrara—discutir y acordar las r • i j j • . • 
, i • ' so» nacionales, de orden interior, 
bases para su redacción, pues tampo- • . i i i • i 
, i . que tienen todos los gobiernos, se dc-
co en esto nos parece que hay, hasta . , i i- • 
. •' i £• be prescindir de conlrarer obligaciones 
ahora, una orientación dennitiva con 
graves y cuantiosas en el extranjero. vistas al problema más urgente. 
L a idea de que el Congreso en su En una palabra, debe autorizarse al 
ses ión extraordinaria, resuelva todo lo . Para utilizar ,0 ' ^ " " ^ ™ 
relativo a la l eg i s lac ión bancar ia : clonalcs cn todo la « t e n s i ó n que sea 
Banco o no Banco de Emisión, Ley 
dz Préstamos Agrícolas, leyes que re-
gulen la creación, funcionamiento y 
fiscalización de los establecimientos 
de crédito nacionales y extranjeros— 
nunca hablamos de los bancos extran-
necesario para hacer frente al pro-
blema monetario, que no se puede re-
solver con un Banco de Emisión 
dentro del perentorio plazo que las 
condiciones del país exigen. 
2o. Que adquiera el Estado el so-
jeros que funcionan en Cuba con las'brante de la zafra actual, de azúcar, 
puertas más abiertas del mundo—y | y ia pague con el producto de un em-
dc responsabilidades y penalidades | prestito interior cuyo papel debe mo-
para los directores y empleados de j vilizarse en el país por medio de mo-
csas instituciones; todo esto supone|neda nacional, emitida con todas las 
una labor tan compleja y extensa—j garantías necesarias, que el país pue-
de años en otras naciones—que de ofrecerlas hasta el límite máximo anos 
su realización es materialmente im-
posible, aunque se quiera empatar esa 
sesión con la ordinaria, que debe co-
menzar el primer lunes de noviembre 
próximo. 
Para que el Congreso haga una 
serie de leyes improvisadas, de peli-
grosa aprobación, es preferible que 
autorice al Presidente para que ini-
cie por medio de decretos (como pro-
que se pretenda. 
3o. Iniciar en Washington—con el 
concurso de una comisión técnica y 
de las corporaciones económicas— 
las negociaciones necesarias para la 
modificación del Tratado de Recipro-
cidad, sobre bases más equitativas que 
las del Tratado vigente. Todo esto 
puede hacerse por medio de autoriza-
ciones al Presidente de la República. 
E L P O L O A R D I E N T E 
POR J . G I R A L T 
Se ha hecho célebre aquel verso 
atribuido al dramaturgo Tomás Ro-
dríguez Rubí, aunque no he visto 
citar la obra en que figura tan fa-
moso dislate, el cual es en esta for-
ma: 
Desde el helado hasta el ardiente polo 
Y no es Rubí el único poeta que 
ha dicho semejante bebería. Tengo 
a la mano un artículo del Inolvida-
ble doctor González Lanuza eu que 
trata este asunto con el grajeco que 
lo distinguía y con maravillosa eru-
dición. E n dicho trabajo el insigne 
escritor saca a luz varios anteceso-
res de Rodríguez Rubí tocante a l 
disparatado verso de los polos frío y 
ardiente. 
Dice que un poeta italiano, Vicen-
zo Montl, antes que Rubí publicó lo 
siguiente: 
E per terror, da! frcddo a l caldo 
polo, que traducido literalmente vie-
ne a decir: "y por terror, desde el 
frío a l cálido polo". 
Y otro Italiano de la Edad Media, 
Bernardo Tasso, padre de Torcuato 
el autor de "Jerusalen Libertada", 
en unas octavas sobre Amadís de 
Gaula dijo: 
Or sotto U caldo, or sotto 11 freddo 
polo; que es como decir: " Y a bajoj 
el caliente ya bajo el frío polo". 
Y todavía González Lanuza halló 
en las letras latinas un precedente 
más antiguo del caso. Nada menos 
que Lucano, autor de " L a Farsal la" 
escribió en dicho poema este verso: 
"Nec polus advera! calidos qua 
vergltur Austri"; que se traduce: "ni 
en el opuesto cálido polo que cae 
en la reglón austral". 
¿Quiéren más todavía? Pues yo 
he descubierto en una página del 
"Noticioso y Lucero de la Habaua" 
periódico antecesor del DIARIO D E 
L A MARINA, el afio 18341 un poe-
ta llamado Desval que escribió lo 
siguiente: 
MJ voz se oiría 
del ígneo polo a Cinosura fría. 
Desval descubrió el polo ígneo an-
tes que Rodríguez Rubí le llamara: 
"polo ardiente". E n estos dos poe-
tas modernos no tiene disculpa un 
error semejante, que supone una ig-
norancia completa en asuntos de cli-
matología y geografía de los polos; 
A T E N C I O N 
S E V E N D E N 
S E V E N D E 
S E V E N D E N 
S E V E N D E N 
S E V E N D E N 
S E V E N D E N 
4,000 sacos de harina vacíos, finop de Algodón, 
una excelente sobadera "Queen City" de 4 cilindros, capaz 
para 30 sacos. 
cuatro mil ladrillos refractarlos. 
un millar ladrillos refractarios, de cuña. 
de 6 a 8 toneladas de hierro fundido. 
dos carrocerías de diferentes dimensiones para camiones. 
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T E L E F O N O JL-OOOO 
pero en los poetas de la antigüedad 
clásica se explica eso polo frío y po-
lo cálido, porque entonces no eran 
conocidas las regiones australes. Ob-
servaron los antiguos que, navegan-
do hacia al Norte, la temperatura es 
cada vez más fría, y de ahí deduje-
ron que el polo Norte era una región 
helada. Y , por ei contrario, navegan-
do hacia el Sur, nunca pudieron pa-
sar de las zonas tropicales, siempre 
más cálidas que las del Norte; por 
lo cual opinaron que el polo Sur era 
caluroso. 
Y a entonces se tenía una idea de 
la forma global del mundo, y de su 
movimiento en tomo de un eje cu-
yos extremos eran los polos. 
Los antiguos, pues, no podían sa-
ber lo que todo el mundo ignoraba; 
mientras que los modernos, en cual-
quier librito elemental de Geografía 
pueden enterarse de que los dos po-
los de la Tierra son extremadamen-
te fríos. 
Sin embargo, la ciencia moderna 
ha descubierto qua no siempre son 
igualmente frígidos los dos polos. 
E l del Sur en la actualidad es mu-
cho más frío que el del Norte, y 
dentro de nueve mil y pico años el 
polo Sur será el menos frío; pero 
nunca ninguno de los dos polos po-
drá ser llamado ardiente, ni mucho 
menos. 
De manera que Rodríguez Rubí y 
Desval, aunque exageran mucho, sejAyer llovó en: aroma n 11 n nnnn _ i_ J ~ A f Sania T.ii/>fa acercan un poco a la verdad. 
P. Giralt. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional :: 1* Julio 
Observaciones a las ocho de la ma-
ñana del meridiano 75 de Grenwlch: 




Santa Cruz del Sur 762 00 
Temperaturas: 
Pinar 25.o. 
Habana 21.3 . 
Roque 26.o. 
Santa Cruz del Sur 21 oí 
Viento dirección y fuerza cn metros 
por segundo: 
Pinar N E 4.0. 
Habana 1.0. 
Roque E . flojo. 
Santa Cruz del Sur E 1.8 
Estado del Cielo: 
Pinar, Habana y Roque parte cu 
blerto. 
Santa Cruz del Sur, despejado. 
Santa Lucía; Matahambre: Viña-
\ les; San Juan y Martínez; Sábalo; 
Guane; Mendoza; Martinas; Cortes; 
Remates; L a Fe ; Mantua; Arrpyos 
de Mantua; Dimas; Niágara; Bahía 
Honda; C o n f l a c i ó n del Norte; Con-
solación del aur; Ovas; Herradura; 
Paso Real de San Diego; Palacios; 
San Diego de los Baños; Taco Taco; 
San Cristóbal; Candelaria. 
E n toda la provincia de la Habana, 
excepto en Vereda Nueva; Ceiba del 
Agua; Santiago de las Vegas; Güira 
de Melena; Hoyo Colorado; Caimito 
y Jaruco. 
E n toda la de Matanzas, excepto 
Banágüises; Agrámente; Jagüey 
Grande; Carlos Rojas y en Corrali-
11o. 
E n toda la de Santa Clara, excep-
I to en Quemados de Güines; Palmlra 
| Camajuaní; Yaguajay; Santo Domin-
go; Cíenfuegos. 
También llovió en Sibanicú; Cas-
corro; Martí; Francisco; E l l a ; Joba-
bo; Lugareño; Senado; Nuevitas; So-
la; L a Gloria; Violeta; Contramaes-
tre; Gaspar; Punta Alegre; Baraguá; 
Algodones; Piedrecitas; Cuellar; San 
Gerónimo; Central Agrámente; Ma-
jagua; Jatlbonico y Camagüey. 
E n toda la provincia de Oriente, 
excepto en Manzanillo, Victoria de 
las Tunas: Manatí; Puerf) Padre; 
Chaparra; Velazco; Cacocún; Guisa; 
Holguín; Auras; Gibara; » 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A | 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
DIS, UN DISCURSO DEL REY—TIN DISCURSO DE MAURA 
DE LA CIERVA— AMPLIOS TEXTOS Y RAPIDOS Cqmr 
TARIOS 
Madrid, 18 de Junio de 1921. 
Con ocasión de haber triunfado los 
candidatos maurista en las eleccio-
nes provinciales de Madrid, éstos y 
amigos han celebrado un han 
da en bien del país v e_ 
sablhdad. (Ovación y Z*ln*ttZ 
"Ay mismo tiempo ou* 41 í 
tado la responsabilidad - 'Se ̂  sus amigos nan ceieoraao uu u»ii- ^av"uo Dni  a la n 15;-
quete que presidió don Antonio Man-1 se le ha dado al Parlamei1f Coroni 
ra y en el que éste pronunció un dls-i cuitad y es muy duro decir Ia U 
curso importantís imo. Reproduzco | muy cierto, que el Parlameni Pero 
íntegra la peroración, que es suscep-j ponde a ese fin; que Vs1110 no 
bien orientados 
G O T A 
Ningún remedio hasta hoy empleado para combatir la 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
ha dado resultados que puedan compararse á los del 
L i c o r d e i D r L a v i l l e 
Es el remedio más seguro y exento de peligros para calmar el dolor y 
contener los accesos. 
Entre los numerosos testimonios de satisfacción de que é. diarlo es 
objeto este precioso medicamento merece reproducirse el siguiente : 
<r Inútil creo hacer el elogio del Xiicor XaTÍIle, pues es. por decirlo asi, infalible 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
* Entiendo, por lo tanto, que e$ un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos, 
€ Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia 23, sufri el primer acceso de gota, 
por cierto muy oiolento; desde entonces he venido sufriendo todos los años,á tal 
punto que algunas veces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remt 'to, pude combatir 
«l mal, pues asi que siento alguna evsa. tomo una ó dos mr/iaradas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy tas gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
el Zitcor Ziavilie, sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
José BECHL, Hostelero en Brunenburff (Baviera) ». 
0£ VEHTA en hs buenas Farmacias j en casa de los Sres. comar ¿ fils a o,• 
20. Rué des Fossés-Salnt-Jacquee, PARIS. 9% 
R E U M A T I S M O S 
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P a r a C a m i o n e s A m e r i c a n o s y E u r o p e o s . 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
M O N T A L V O & E P P I N G E R , G a l i a n o 9 8 
e n t e s e x c l u s i v o s 
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A g . 
tibie de extractos y debe constar 
la crónica nacional española. 
Dice así esa oración admirable: 
"Lo tratado era reunimos bajo 
el pretexto de un frugal almuerzo 
para cruzar nuestras felicitaciones a 
seguida de la última campaña electo-
ral; pero abstenerse de perorar no es 
fácil . Esto de no perorar en circuns-
tancias tales está tan en desacuerdo 
con los hábitos, que resulta más difí-
cil que ganar las elecciones. Por lo 
pronto yo no me salgo con la mía, 
pero no me doy por vencido y vamos 
a dejar esto en un embate. Yo voy 
a decir por qué me callo. 
"Señores, los hechos llevan de ven-
taja a las palabras muchas excelen-
cias y una de ellas es quo no son fá-
ciles d« suplantar por la mentira, y 
tor esto son más persuasivos que to-
los los discursos. (Muy bien) Mis he 
hos, mis actos propios todos, todos 
labeis visto que no necesitaba ex-
jlicarlos, porque eran conformes a lo 
iue me habéis oido y las cosas que no 
dependen de nosotros acaecen, están 
acaeciendo, naturalmente, según las 
fe 
que habríaifr!?yect<* 
ducir bienes al país, no sau.» d6 fro-
te. Se disuten pesadametue vadeIa« 
discusión jamás so ve el dpV y en U 
jorar el proyecto, sino el nrnnVe «e-
evitar que se ^ apruebe s H 8><1' 
móviles polít icos. Vlenilo as] 
"Andando el tiempo cae «i n 
no autor del proyecto y otr Gobi«r 
bres se encargan del poder hoiB-
vo vuelve a firmar el Rey Pi « e de-
para que se presente en Cnr»*1"03^ 
que ayer lo presentaron v n!8, n(1« 
ron convertirle en realidad ^ ^ i k -
por ley de la lógica política ¿ ^ 
su aprobación. ^ " " c a impldet 
"Creerá alguno al decir ear. 
me estoy saliendo de la Coní ? ^ 
No. hace 1S años que soy i¿lU'% 
mo salgo de la Constitución 110 
se siempre el terreno 1/110 -..1. 
lo que puelo decir. 
Como han visto mis lectores pi 
r Maura, comentando Asta Ji 
quiero que consten de nüevor'"Q9U 
so ha pronunciado una^priabras^' 
Pues ^notadlo : el desengaño 
rebasa los | cubre las planicies QSe ™J&<*J>J!!7}*tol™I*l*™ !leKs desborda ya por las cumbres P 
labras pronunciadas por labios T 
gustos en Córdoba, palabras nuet 
recibido con igual aplauso Qu"Vlía 
otros toda la España sensata" 
dan la esperanza cierta de que ^ 
terminado la rotación do finVimú 
los escarnecedores de la volunté 
nacional. Eso ha terminado J T . 
declarar conocido e! mal es anuociv 
que el mar no continuará" 
mentes de juicio no hubiesen estado 
i la vista de todos por igual, sino poi-
que es menos fácil equivocarse cuan 
do las cosas se miran desapasionada 
y desinteresadamente. 
" E n suma, todas las campañas del 
maurismo se sintetizan cn dos pala-
bras: Nosotros venimos sosteniendo 
que en España, actualmente aquellas 
adhesiones personales numerosas a 
unas doctrinas, a un idebJ, a un desig 
nio político, están reemplazadas por Poco después do que el Rey ^ 
una confederación de cacicatos que se " f ^ r h i S . 0 ^ ^ y pi:?nun<^ia esw 
i ¡admirables palabras de patrious 
visité yo aquella capital 
sostienen recíprocamente para man 
tener una'inicua dominación (Gran-
des aplausos) 
"Esta es la síntesis . Y porque las 
organizaciones son así, no por juicio 
personal, con entera Independencia 
del valer individual, las tenemos ta-
chadas de incapaces para el bien pú-
blico, de incapaces para restaurar el 
ambiente de justicia firme, sin el cual 
no hay bien^ para el pueblo. (Aplau-
sos) Pues esto que decimos nosotros 
con palabras tantas veces lo están 
diciendo ellos con obras porque ma-
yor confirmación que la que están 
dando los que se obtinan en vivir ca 
lentándose con las astillas de los le-
treros políticos, no cabe (Ovación) 
Vedlo, vedlo. Nosotros llamamos 
esencia de las cosas a lo que de ellas 
permanecen a través de los acciden-
tes y de los casos. ¿Qué es lo que 
permanece? E l cacicato. (Muy bien. 
Aplausos) ¿Qué es lo que muda? L a 
política. (Grandes aplausos) Cada 
trimestre dicen lo contrario de lo 
que dijeron el anterior. (Ovación) 
y con decirlo cada uno de vosotros en 
su mente se está explicando las con-
tradicciones trimestrales o mensuales 
que estamos presenciando con un 
desahogo y una frescura que son 
una novedad. (Muy bien. Grandes 
aplausos.) 
"Mayor demostración de que no 
hay ideal de que no hay ddoctrina de 
aue no hay cr i t er io . . . , un criterio 
hay, y en tso si que hay uniformidad, 
porque es una negación, que consis-
te en elidir toda dificultad en ausen 
tarse de todas las hostilidades desa-
bricadas en que se cifra el servicio 
de la vida pública. (Ovación) 
" Y con esto está resumida toda la 
vida del maurismo y toda la realidad 
y ustlcia, de su campaña. Yo ot fe-
licito por vuestra perseverancia. Sin 
la perseverancia todo fracasa la vues 
tra tiene seguro el galardón porque 
hay una lógica de realidades entre 
las causas y los efectos mil veces más 
firme que la ligazón de las ideas. 
Persistid y triunfaréis, prevaleceréis 
y este no es un^pronóstlco vano. ¿No 
recordáis haberme oído muchas veces 
en reuniones análogas a ésta que en 
España esas organizaciones políticas 
de que antes hablaba, divorciadas del 
ánimo nacional, repudiadas por la na 
clón, no habrían podido subsistir si 
no hubiesen recibido la merced de la 
Gaceta que en sus manos es un ele-
mento formidable de Imposición? 
(Muy bien Aplausos) Pues notadlo: 
el desengaño que cubre las planicies 
y rebasa los valles desborda ya por 
las cumbres. Palabra* pronunciadas. 
( E l orador se vuelve en este Instante 
hacia el retrato de S M que se halla 
colocado en el textero de la mesa 
presidencial) por augusto en Córdo-
ba Entusiastas ovación y vivas al Rey 
y a Maura) palabras que ha reclbi-
con igual aplauso que vosotros toda 
, la España sensata, nos dan las espe-
r a n z a cierta de que ha terminado la 
«rotación de fingimientos escarnece-
i dores de la voluntad nacional )Ova^ 
• d ó n ) Eso ha terminado porque de-
clarar conocido el mal es anunciar 
que el mal no continuará 
mo, 
y di uní 
conferencia en ía Asociación do Obre-
ras Católicas, por iniciativa Jg Ej 
presidenta, la señora Marqueda del 
Mérito. Y tuve el acierto de destacar 
las regias palabras, afirmando que 
el aplauso que habían merecido a 
los oyentes cordubenses, resonarlj 
en toda la Nación. Así ha sido. No 
faltó quien me advirtiese al con-
cluir mi conferencia que acaso no 
eran oportunas mis manifestaciones, 
y mi timidez y mi modestia me hicie-
ron dudar. Pero desde el momento 
en que don Antonio Maura ha mani-
festado lo que aquí queda impreso, 
hálleme cierto de haber respondido al 
sentimiento común de los españoles. 
Lo que hay es quo lt>s hombres poli-
ticos, en perpetua discordia con la 
opinión, se han ¿entido molestos y 
aun agraviados, porque ellos insisten 
en sus errores, convirtiendo las Cá-
maras en maquina destructora y en 
organismo dañoso para los intereses 
comunes. 
No estoy seguro yo de que acierte 
el señor Maura cuando afirma que 
basta la noble iniciativa espiritual del 
Rey para que acaben los contubernios 
y las confabulaciones. Es ya viejo el 
pecado y hará falta, acaso, un diluvio 
universal para quo se cure y se re-
pare tanta malignidad. 
De todos modos, es indudable que 
el pensamiento del Rey, que ha pare-
cido tan mal a los falsos sacerdotes 
del constitucionalismo, ha sido la voí 
cierta, magnífica, poderosa, con que 
el primer ciudadano ha expuesto el 
ansia de los ciudadanos todos. 
Y la prueba de que la conturba-
ción parlamentaria sigue imperando, 
es lo que acontece con los magníficos 
planes de reforma que ha presentado 
al Congreso el Ministro de Fomento, 
señor L a Cierva. Ellos contienen 
sustancia bastante para que todos 
los españoles, políticos y no políticos, 
dediquen a ello una atención fervien-
te. Sólo hallaréis en las Cámaras obs-
táculos, dificultades,, el viejo y mani-
do estilo de las obstruciones, la k» 
y la envidia de los jefes de los gru-
pos y de sus amigos. 
E l señor L a Cierva acaba de pro-
nunciad un discurso Importante., w 
que contesta a sus animosidades. 
Quiero recoger de ese discurso unas 
cuantas Ideas: .. 
"Esos planes recogen un estua'? 
profundo y sistematizado. Se logr 
formarlo a costa de muchos sacr1'" 
cios y de no pocos desvelos, y cuana 
están ahí, presentes en el Parlf.°r" 
to de casi todos los sectores PollucJe 
surgen frases de escepticismo o 
Indiferencia. Eso es muy grave, aic^ 
eso es preciso desmenuzarlo; veDSga, 
aquí hasta las cuartillas emborroo 
das que recogieron la labor üe * 
ches hombres Ilustres. Y luego. » 
el problema vivo, hiriente, que "A 
hasta la entraña misma de la n£~ tu! 
rasgándola, agregan: Vamos a e ̂  
dlar eu las playas extranjeras. - • 
J. i_ /A^m„ia salvador» ledad de 
D R . F E D E R I C O T ü R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Domicilio: L ínea , 13. Vedado. 
Telefono F - ! 257 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en E m -
nedrado. 5 . entresuelos. 
las playas de moda. yglllOJ 
encontraremos la fór ul  s l 
Yo, no. Yo estudio en la 80,ec ldea 
mi gabinete, o en el ambie"te^g ios 
Las palabras del señor Maura no do de las Cortes, sin imPortar on ma-
necesltan anál is i s . Son bien claras riggores desl tiempo, porque ^ 
y diáfanas. Repitiendo el gran patri i yorea los rigores del aban f.-jio en 
cío su perpetua teoría sobre la ine-1 vive nuestro solar. Yo no estu 
ficacla,( falsedad y daño de las ac-
tuales agrupaciones políticas, recuer 
da el discurso que el Rey pronunció 
en Córdoba no hace mucho. S. M. 
había declarado en la ciudad andalu-
za lo que reproduzco literalmente; 
que también esas palabras deben cons 
tar: 
"Ocupándome de cuanto necesita 
España he notado sobre todo durante 
la guerra, la dificultad de comunica 
clones entre el centro y Andalucía. 
E s necesario, absolutamente necesa-
rio, buscar medios más rápidos, más 
vías y más cortas, 
"A esto subviene en parte el Inte 
rosante proyecto de Obras públicas 
presentado al Parlamento. Y he di-
cho subviene, cuando sólo está pre-
sentado a las Cortes y no se si será 
aprobado. Porque ocurre que como 
Rey no puedo hacer otra cosa: solo 
me corresponde autorizar la presen-
tación de los proyectos al Pai lamen-
to y sancionarlos cuando se aprueban 
pero nada m á s . No soy rey absoluto; 
solo soy adsoluto para ofrecer mi vi-
"Pero ;.y el dinero? lc*m°tes co* 
a emprender esa obra de ^Sa^ » 
nuestra pobreza? ¿Cómo ^ ^ ^ c » 
acometer esa revolución f 0 ' ^ . 
sin nivelar el presupuesto. igtlsí-
¿Como se hizo antes, en una ^ 
ma ficción? ¿Haciéndolo, si * jeDj-
del Ministerio de la Guerra. porJ4cé, 
pío, suprimiendo la ración ae ^ 
milas, y diciendo luego ^ ' ¿ n a s n o 
habilitar créditos, porque a<i,u No tie-
pueden quedarse sin comer, 'rfo 
nen derecho a ese ar^™en;(0pndafl lo" 
están desatendidas las üacHpSllecli»5' 
cales, entumecidas, si no ° ; upues-
no se puede hablar de los pres^ 
tOS generales". _„TiifesUcl0' 
Del resumen de estas ^af n ^ 
nes que encabeza el Rey, a " concreto 
ra y sintetiza para un caso j , 
Lacierva, resulta alggo q"6 co8»í 
base de un nuevo régimen a ŷeB9 
Porque es intolerable lo Q ̂ pre-
ocurriendo. E l P a j ^ ^ r L e n t a cod1; 
cías, vanidades, audacias; 
senta hoy a España. RePf6.^ peor 
audacias, lo v ufl 
puede haber en la conciencia 7 | 
PaY España se levanta, ^^eci^'. 
de la postración a Q"6 lnDpor < 
se la tiene ssujeta-^ Tal veí mente 
medios? ¿Por qué caf'n0,s n a r l a ^ 
el exceso de arbitrariedad P j ú -
ñale loa términos de 
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va necesario que nos "entregue-
T. definitivamente al alcohol. E s 
1005 irSn de vida o ¿nuerte. E l agua 
C as > difunde el tifus. Ade-
cría ' T e s t o es muy fácil de com-
J»ás^y n0 »Sube" ni a "fuerza" de 
Prob*r-8 Un tercer piso. Más claro 
^ gua! Quiere esto decir que el 
:nl solo sirre para "las plantas ba-
^ F a r a I» higiene de los pies. . . 
ffLlrobol se impone por tanto. Debe 
J ia bebida nacional. E l Sr. Bacardl 
^ Hp«5de hace años, de ese mis-
opina. ae " 
Vl0mÔ oS dejemos amedrentar por 
^prohibicionistas-' yankees. Estos 
¡^ers^uen" en los Estados Unidos 
, Icobol. Odian, o fingen odiar, los 
lilbiqnes. Lógicamente, dado el es-
- a de expansión norteamericano 
esto bien de manifiesto en to-
" ^ a América—los "agentes" del 
fto Sam han de poner pronto el gri-
to en el cielo. 
.«-"Cuba, dirán es nna Idem de 
"Ardiente desnaturalizado". Hay 
moralizar, "right away" ese 
L s de beodos, 
t los "pastores" protestantes— 
dicha esta palabra en sus dos pre 
eog significados—escribirán artícu-
f5 en el "Times" en la "Tribuna", 
^ el "Saturday Evening Post", ex-
clamando: 
—-Es ese un país completamente 
Derdldo. . • 
Realmente, Cuba, que ya sufrió 
vez la borrachera de la caña, 
comenzando a probar, ahora 
ésta se ha puesto "a tres tro-
zos", otra clase de pítima: la del al-
cohol de noventa y tres grados. ¡No-
Tenta más que el de los maestros ma-
gonesl Ya sabemos que una "turca" 
en forma vuelve locos hasta los "fo-
tingos", pero es mucho peor que 
nos mareemos con gasolina sin fil-
trar! 
En Cuba, declararán los secos 
gajones, el alcohol se consume pú-
blicamente, casi a destajo, en los au-
tomóviles, en los camiones, en las 
guaguas y en los carruajes de alqui-
ler... Es un pueblo de borrachos. 
• • * 
Pero ¡qué dulce embriaguez! Que-
ridos lectores, ayudadme en esta em-
presa; buenos amigos de la Acera, 
contribuid a esta patriótica obra; es-
forcémonos todos; hay que gritar bien 
fuerte, de modo que se nos oiga de 
un extremo a otro de la República; 
hay que gritar con toda l a boca. . . 
—¡Alcohol! Y ¡más alcohol! 
Hasta que la ciudad y la Repúbli-
ca estén socavadas de tanques in-
mensos, llenos hasta el borde del in-
flamable liquido. . . 
Y a quince centavos el ga lón . . . 
Comprendemos bien—como ya 
apuntara el delicioso escritor que 
nos sirve todas las mañanas, desde 
"El Día", y con el desayuno, una se-
lecta serie de "noticias" aplastantes 
—comprendemos bien que los seño-
res "chauffeurs" de los "fords", a l 
extenderse el uso y el abuso del al-
cohol, tendrán una apreclable ate-
nuante para sus metódicos atrope-
llos. La de embriaguez. Y estos que-
brantadores de huesos, y estos "arro-
lladores" diarios que han llegado ya 
al "delirio", pasarán con muy poco 
esfuerzo al "deUrlum tremens". . . 
P«ro, como canta el coro en la zar-
zuela de Arrieta. 
— " E l vino hará olvidar 
1m penas del a m o r " . . . 
Y el alcohol, por los suelos, equi-
p a r á el precio de la caña, por los 
8,»elos también. 
Consumir alcohol es un deber de 
„ QUININA QU£ HO A F E C T A L A 
CABEZA, LAXATIVO BROMO Q U -
NINA es más eficaz en todos los efr 
«i que se necesite tomar Quiñi-
"a. no causando zumbidos de oídos, 
^ntrt Resfriados. L a Grippe. !„-
Hueñi», Paludismo y Fiebre». L a fit-
¡ ^ í ^ W- G R O V E viene con c a * 
patriotismo. E s , inclusive, una nece-> 
sidad • nacional. Debieran los pusilá-
nimes tenerle miedo a las represa-
lias si este alcohol no pudiese ser 
aquí producido, muy barato, y en 
cantidades inagotables. 
Pero ¡Liborio, si en el campo hay 
más! 
* * « 
Nos rrfrrimos naturalmente, al 
empleo del alcohol como fuerza mo-
triz. Este "gas", para la propulsión 
de los automóviles reúne muchas 
ventajas: es limpio, es frío, y apenas 
produce carbón. E s más barato que 
la gasoUna. Y desarrolla una veloci-
dad superior a la do este último nau-
seabundo ingrediente. 
Un amigo nuestro, el señor Patri-
cio Serrano, gerente de la Compa-
ñía de Omnibus "Jai Alai Playa", 
hará funcionar cort alcohol, los "cha-
sis" Renault, de trés y media tonela-
das. Los camiones del Gobierno tra-
bajan ya con ese feliz derivado de 
las dulces mieles. Los automóviles 
particulares, de lujo, pueden mar-
char perfecl amenté con ese producto 
de las destilerías nacionales. 
— E n mi máquina—un "Essex" de 
cinco pasajeros—díjonos ayer el se-
ñor Serráno—-he hecho esta prueba 
definitiva: 5 galones de alcohol me 
permitieron cubrir una distancia de 
ciento cuarenta y dos kilómetros. 
Cinco galones de gasolina "hacen" 
apenas unos 86 kilómetros. L a dife-
rencia es muy grande. L a del precio 
lo es todavía mucho más. E l alcohol 
debe venderse a quince centavos 
el galón. 
—Y ¿pueden usar alcohol todos 
los automóviles?, le preguntamos al 
señor Serrano. 
—Todos los automóviles pueden 
consumir alcohol.— Basta cam-
biarles el carburador de corcho por 
otro de metal. Eso es todo—respon-
diónos el conocido experto.—El al-
cohol—añadió el señor Serrano—tie-
'ne noventa y tres grados de expan-
sión; la gasolina dispono solo de 86. 
E l alcohol contiene inclusive un diez 
por ciento de gasolina. Esta es la 
grasa necesaria para la lubrificación 
de motor. 
Y hay otras opiniones, Igualmente 
autorizadas. 
— " E l empleo del alcohol en los 
motores de explosión—sindicábanos 
ayer el señor Octavio Seigle—data 
de muchos años a esta parte. E n Pa-
rís los "autobús" funcionaron mu-
cho tiempo con "alcohol carburado", 
y solamente se desistió de su em-
pleo cuando el alcohol alcanzó, por 
causas diversas, precios verdadera-
metne prohibitivos. L a técnica auto-
movilista en carburación—prosigue 
el señor Seiglle—tiende a "inyectar" 
vapor de agua en los motores, con 
el propósito de "contribuir" a la eli-
minación del carbón. E l alcohol ha-
rá desaparecer, en lo absoluto, esa 
necesidad. E l agua que el alcohol 
contiene al ser vaporizada por el car-
burador se convierte de hecho en va-
por al ser sometida a la alta tempe-
ratura de los cilindros. . . 
Cuba, al año—y esto lo decimos 
nosotros—gastamos más de 18 mi-
llones de pesos en gasolina. Estos mi-
llones de pesos que salen de nuestros 
bolsillos marchan «en el acto a oíros 
países extranjeros. Desaparecen ¡ay! 
aquí de la circulación. Estos diez y 
ocho millones quedarán ahora en Cu-
ba. 
¡Hay que ser por fuerza, alcoholís-
tas! 
L . F R A U MARSAIi . 
SOLO UNAS CUANTA5. 
De las muchas personas que nos 
rodean, muy pocas, en verdad, go-
ran de buena salad; la mayor par-
te son v íc t imas , en mayor o menor 
grado, de a l g ú n mal. I*or u n tiem-
f)o la naturaleza se sostiene, pues a j u ventud y la ambic ión , frecuen-
temente, la ayudan; pero luego 
los órganos cansados se resienten 
y los gérmenes dañ inos en l a san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su mal efecto. Esto puede ocurrir 
repentina o lentamente; sin em-
bargo, el resultado es el mismo. 
U n a fiebre puede venir como con-
cecuencia o una incurable enfer-
medad del E s t ó m a g o , de los I n -
testinos, de los Pulmones o de la 
Garganta puede desarrollarse y ha-
cer una existencia miserable. E l 
n ú m e r o de personas así afligidas 
e imposibilitadas queda fuera de 
cálculo . T a l vez, en l a mayor ía 
de estos casos, el mal proviene de 
mala d iges t ión que m á s tarde se 
complicacon alguna forma de dis-
pepsia. E l tratamiento ordinario 
rara vez, o nunca, tiene buen éx i -
to k, hoy los médicos prescriben la 
PREPARACION de WAMPOLE 
con el fin de purificar l a sangre y 
estimular los órganos a que ejer-
zan bus funciones normales. E s 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución do un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con J a r a -
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Se debe recurrir a ella tan 
pronto como se presenten los pri-
meros s íntomas de mala salud, aun 
cuando a primera vista no perez-
can serios o de importancia. E l 
D r . Gabriel Custodio, de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocas ión de comprobar 
muchas veces sus propiedades alta-
mente tón icas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobreci-
do." De venta en las Farmacias. 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
EL "WALLOWRA" SUBIRA HOY AL DIQUE PARA LIMPIAR SUS 
PONDOS.—SALDRA EL DIA 20.—LOS QUE EMBARCAN EX EL "AL-
I ON SO XH". — LOS ABORDAJES FALLADOS.—NO HABRA AUMEN-
TO DE GASTOS.—EL SENADOR WEFREDO FERNANDEZ 
en me x i c o <aE: 
E L " W A L L O W R A " 
Han sido levantados todos los 
embargos que tenia el vapor chino 
"Wallowra", que saldrá para Vigo 
el día 20 del actual con más de mil 
pasajeros. 
E l "Wallowra", del que es consig-
natario el señor Doreste, subirá en 
la mañana de hoy al dique para lim-
piar sus fondos y realizar la trave-
sía entre la Habana y Vigo en once 
o doce días y regresar a la Habana 
con carga y pasajeros de cámara, 
ya que la inmigración es ahora muy 
escasa. 
Este buque fué visitado ayer tar-
de por el doctor García Mon, quien 
después de inspeccionar el hospital 
con 18 camas que se le han cons-
truido, dió un sertificado de estar 
en excelentes condiciones de higiene. 
L a salida del barco ha sido señala-
da para el día 20. 
E l señor Doreste ha ordenado que 
los departamentos-de primera y se-
gunda clase serán destinados exclu-
sivamente para mujeres y niños. 
Los hombres Irán en los entre-
puentes y sollados del buque. 
E l cónsul chino en la Habana ha 
revisado la documentación del "Wa-
llowra" encontrándola correcta. 
Esta Empresa ha rebajado a 52 
¡pesos los pasajes a Vigo. 
UNA QUEJA D E LOS BAÑISTAS 
E l Capitán del puerto ha recibi-
do algunas quejas de familias que 
acuden a los baños del litoral del 
Vedado durante las tardes y son 
molestadas por algunas embarcacio-
nes que se acercan a los menciona-
dos baños. 
E l Comandante Armando André 
ha ordenado al Capitán de la Poli-
cía del Puerto, que establezca una 
vigilancia para evitar esos atrevi-
mientos. 
NO H A B R A AUMENTO 
Debemos aclarar debidamente que 
entre los planes que ha de desarro-
llar el Jefe de Estado, Mayor de la 
Marina de Guerra Nacional, Capitán 
de Fragata, señor Alberto de Carn-
earte, no entra el aumento de gastos 
dado que en los actuales momentos 
sólo economías son las que han de 
realizarse en todos los servicios pú-
blicos. 
F A L L O S S O B R E A B O R D A J E 
Ya se conocen oficialmente los ta-
llos recaídos en los diferentes ex-
pedientes de abordaje que conoció 
el tribunal integrado por los capita-
nes José Rimbao, Francisco Santi, 
Luis Martínez, Domingo Salas, pre-
sidido por el Asesor Legal del Capi-
tán del Puerto, Teniente de Navio 
señor Eusebio Alba y actuando de 
secretario el Oficial de la Capitanía 
señor Narciso Munne. 
E n el caso del "Infanta Isabel" 
con los vapores "Eduardo Sala", y 
la goleta "Fyelltum" se declara que 
el Capitán del "Infanta Isabel" y el 
Práctico maniobraron muy bien, pe-
ro el Capitán del "Infanta Isabel" 
debió de haber tomado remolcado-
res dada las condiciones del puerto, 
lo que hubiera evitado el accidente. 
intoxicación al Ingerir equivocada-
mente una solución de bicloruro de 
mercurio, creyendo que era una me-
dicina. 
LOS QUE VAN E N E L ' M A L L O R Y ' 
E n el vapor americano "Henry R. 
Mallory" embarcaron los señores 
George Barros, Henry J . Rosenheim, 
Rowkand Van Mary, Myrte A. Kelly 
y familia, Andrés B. Anderson, R i -
cardo Cnarles, Gordon C. Poole y 
señora, John Quingles, Alper Meyer, 
Rafael Rodríguez, George S. Barker, 
José Gil, Manuel Gusch y señora, Au-
relio Alvarez, Virgilio Bachiller, R i -
cardo Miranda Morales. 
Sobre el expediente de incendio y 
pérdida en las costas de la Flori-
da el día 9 de julio del año pasado, 
de la goleta "Guantemor", se de-
clara el hecho casual y por tanto sin 
responsabilidad para nadie. 
E n el expediente de las averías de 
la goleta "María Torrens" por el 
lanchón americano "Semper Fide-
lis", el día 19 de junio de 1920 se 
declara responsable de las averías 
por haber dado una guiñada atra-
vesándose en el canal, y abordando 
a la goleta. 
NO L E PAGO 
Denunció Carlos Diviñó Domay, 
motorista y vecino de Serafines 7, 
que hlzó entrega a Rafael Alonso, 
vecino del Caserío de Luyanó, de la 
suma de 185 pesos, para que com-
prara un carretón y dos muías, con 
la obligación de abonarle todas las 
quincenas la suma de 15 pesos y co-
mo no ha cumplido el contrato se 
considera perjudicado. 
INTOXICADO 
Melanio Borrero y P. Echeverría 
de Auditor 27, se causó una grave 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
^ Miguel 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
t 
E . P . O . 
LA SEÑORA 
W a r i a P o r r o y P r í m c l l e s d e L ó p e z C h a v e s 
F A L L E C I O 
y1d?¿bert7, Estados Unidos de América) , el día 4 del actual; 
badn i eSto su entierro, para las nueve de la mañana del sá-
demáe * áel corriente, su viudo, hermanos políticos, primos y 
ami í t^ iares Q«e suscriben, ruegan a las personas de su 
del a que se sirvan acompañar el cadáver desde el muelle 
cerá« al hasta el Cementerio de Colón; favor que agrade-
*n- Habana, 14 de Julio de 1921. 
nándírert? LóPe2 Cháves; Manuel" López Chaves; Rafael Fer -
EduaiH Primelles; Dr. Federico Mora; Arturo, León, 
han i y doctor Benjamín Primelles; Dr. Enrique Luján; J u -
Ani,', 'a Guardia; Dr. José Antonio Fernández de Castro; 
toonté A8ran,onte; Dr. Rafael Aragón; Dr. Arístídes Agrá-
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
E n el expediente del abordaje de 
la "Laura, A. Barnes" por el vapor 
francés "Éspagne" el día 30 de no-
viembre de 1920, se declara el ac-
cidente como de fuerza mayor, y, 
por tanto, cada uno cargará con sus 
averías. 
Ahora falta la aprobación del Ca-
pitán del Puerto. 
M U J E R E S 
D É B I L E S 
Lab mujeres d é b i l e s no pueden 
esperar hacerse sanas y robustas a 
menos que tengan abundancia de san-
gre roja pura y rica, de la calidad que 
el hierro orgánico, " H I E R R O NUXA-
D O , " ayuda a producir. E s una 
preparación de efecto directamente 
nutritivo para la sangre como el hierro 
que contienen ciertos alimentos vege-
tales, al contrario del hierro metálico 
de que se componen ciertas medicinas 
anticuadas y cuyo provecho no ha sido 
posible comprobar. " H I E R R O NU-
XADO"no daña a la dentadura ni per-
judica al estómago; es un producto en-
teramente distinto al hierro ordinario. 
Es de gran alcance para hacer sangre 
roja y rica; para dar sosiego y nueva 
vitalidad a los nervios cansados y 
traerles nuevas fuerzas y energía. 
De venta en las buenas farmacias y 
droguerías . Cuidado con las imita-
ciones. A s e g ú r e s e de obtener el 
legítimo " H I E R R O NUXADO" que 
lleva la firma de Dae Health Laborar 
tories. 
Celestino Muñiz, José M. Rocamora, 
Felisa Torres, Valentina López, Ma-
nuela Castillo, Carmen Tello Vivan-
co, Josefa Portillo, Amalia H . Ga-
rrido, Valentín Alvarez, Santiago 
Miguel Torena, Juan Ubieta, Ma-
nuel Díaz, Angel Carreno, Manuel 
Ríos, Ramón Arango. Aurora Ro-
dríguez, Lucinda Peña, Antonia To-
ral, Rafael Sampere y familia, 
Eduardo Bustamante y familia, Jua-
na Alonso, Virginia Malme, Delfi-
na Menéndez e hija. 
SALIDAS 
Ayer salieron, además del "Cuba" 
y de los dos ferries "Joseph R. Pa-
rrot" y "Henry M. Flagles", todos 
para Key West, los vapores "Pasto-
res" y "Yucatán", para Nueva York, 
y el noruego "Smar", para Matan-
zas. 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
Rico néctar, está concentrado en los afamados 
cafés extra-selectos, aromáticos y de fantasía, 
que se importan en Cuba bajo las marcas dis-
tintivas de: 
^GRIPÍÑAS", una cabeza de indio? 
• ' G L O R I A * , un sol naciente; 
• 'SUFREME', un león tendido, 
que verdaderamente son la flor de Puerto Ri-
co, 7 se producen en la más afamada comarca 
de la Antilla hermana, en donde radican las 
haciendas del 
Cosechero-Exportador 
F r a n c i s c o O l i v e r C t i v e l j é , 
P o n c e , Puer to R i c o 
A G E N T E S 
LOS QUE E M B A R C A N 
E n el vapor americano "Cuba" se 
embarcarán los señores Joaquina 
Roma e hijos, Julia Cabrera, Salus-
tiano y María Rodríguez, José E . del 
Monte, Caridad Sicardo, Manuel 
Campanioni e hijo, Eduardo Greña, 
e Ignacio Azpigagarraga. 
W I F R E D O F E R N A N D E Z E N 
M E X I C O 
Por pasajeros llegados ayer de 
México, sabemos que el Senador se-
ñor Wifredo Fernández se encuen-
tra en aquella ciudad. 
L l e ó & R o g e r 
C A L L E C U B A , l O O 
HABANA. 
L . S a l o m 
A P A R T A D O 2 1 4 
MATANZAS 
A! detall, pídase en Tostaderas y Tiendas de Víveres . 
LOS QUE VAN E N E L " A L F O N -
SO X I I " 
E n el vapor español 'Algonso X I I ' 
se embarcarán el día 20 del co-
irriente los señores Juan Carrigas, Je 
:sús Marín Merina, Evaristo Viñas, 
Daniel Arrezus, Cosme Zafiro, An-
Itonio Pardo. 
i E l señor Fidel LambarrI, uno de 
los apoderados de doü Manuel Ota-
duy, que va en compañía de su dis-
tinguida esposa, que van a pasar 
una temporada en España. 
Los padres jesuítas Luis María 
Goforsa y seis más. 
Pedro Palacios, Manuel Menén-
dez y familia, Eduardo A. Gon-
zález y familia, Enrique Costi y 
señora, Bernardo González, José D. 
Leite, Agapito Ruiz, Leandro Pu-
billones, Pedro Pérez, Joaquín More-
no, Luis Gómez, Pedro Menéndez, 
Sebastián Durán, Juan Vigil, Ma-
nuel Fernández, José Arango, Juan 
Arturo Paz, Manuel López, Juan So-
ler, Pedro Hernández de la Peña, 
Leonardo Arrazabal, José Huerta, 
César Valbin y familia, Plácido Na-
vas y señora, Pedro Nicolau, Rosa 
.Quiñones, Angel Fernández, Modes-
to Tuero y señora, Raimundo García 
Paulino Nieves, Francisco M. Lavan-
delro, Justina de Arteaga, Manuel 
Cortés, Inmas Castillas, Isabel Ló-
pez de Mendoza y su señora madre, 
Celestino Fernández, Pedro Ingelmo 
SENTENCIAS D E L L I C E N C I A D O 
ARMISEN 
Francisco Blanco, por infracción 
Municipal y por dar señales cambia-
das y y cetaoietaotaoiOovtaoinrdlu 
'das unoy cinco pesos de multa. 
José García, chauffeur de ford, 
con velocidad veinte pesos. 
José María Barrios y Miguel Can-
) deledo, chauffeurs de autos particu-
lares 30 pesos cada uno. 
José Franco, chauffeur de fo!|I con 
velocidad confesada y explicada cin-
co pesos. 
José del Carmen Gida, chauffeur 
particular por exceso de velocidad 
confesada y explicada diez pesos. 
Por iguales faltas en iguales con-
diciones José Montero diez pesos. 
Por tener desperdicio de agua en 
sus casas Abelardo Callejas cinco pe-
sos. -
Por infracción Municipal Arturo 
Silvé un peso. 
Jacinto Valiente por infracción Mu 
nicipal y por dar señas cambiadas 
dos y cinco pesos de multa. 
Por iguales faltas Juan J . Pompas 
dos multas de cinco pesos cada 
una. 
Por tener desperdicio de agua en 
sus casas Pedro Suárez cinco pesos 
y Sofía Montenegro cinco pesos. 
Por infracciones sanitarias Juan 
Suárez diez pesos. 
Faustino González 28 pesos en un 
expediente y cuarenta en otro. 
Antonio .Pelaez 8 pesos. 
Rufino Rodríguez, que por ir con 
velocidad cayó en una zanja y lesio-
nó a los pasajeros treinta pesos. 
Rafael Diaz y Vicente Saavedra, el 
primero borracho majadero y el se-
gundo por maltratar al primero cin-
cp pesos de multa cada uno. 
D E S C U E N T O 
sobre todas las mercancías existentes en 
bus Almacenes y Establecimiento de 
M U E B L E S 
( P a r a C a s a y Oficina) 
SUS NIÑOS D E B E N J U G A R 
A L F R E S C O 
Hay mucho calor 
COLUMPIOS 
Por 60 centavos semanales. 
A l anunciar esta r e d u c c i ó n , deseamos indicar, 
francamente, que no nos mueve n i n c ú n motivo 
humanitario y s í , solamente, por tener que dejar es-
te local, lo ú n i c o que podemos asegurar es que l a 
rebaja no es ficticia: que nuestros precies no han si-
do alterados para la o c a s i ó n y que a los comprado-
res no se les dirá que los precios y a marcados son 
netos. Nuestra oferta es un cincuenta por ciento de 
descuento sobre los precios actuales y es toda la l ínea 
de muebles para casa y oficina, esteras, alfombras, 
colchones, almohadas, l á m p a r a s , biombos, etc. 
I . P a s c u a l ' B a l d w i n , 
José Piñón que maltrató de obra a 
su mujer cinco días . 
José M. Nicolás, por coger frutas 
en predio ageno cinco pesos. 
Jesús García, por maltrato de obra 
cinco días . . 
Enrique Manilo, chauffeur de al-
quiler que le faltó a un escolta del 
presidio diez pesos. 
José Lounsao, por vender carne 
falta de peso 30 pesos. 
Carlos Naje, que semofó de un sol-
dado al lesionarse con un alambre 
del alumbrado 30 pesos. 
Fué multado en seis pesos un vigi-
lante de la policía que no concurrió 
a juicio. 
E l menor Augusto Herrera acusa-
do de lesiones entregado a sus faml-
A Francisco Várela que no concu-
rrió a juicio se le decomisó la fianza 
y se le exige otra. 
Fueron / ¡sueltos acusados de fal-
tas once inuividuos. 
8e exhibió el Correccional a favor 
de la jurisdicción militar en un jui-
cio en que figura acusado un oficial 
del Ejército. 
Francisco Urrlarte, chauffeur de 
un camión de la Compañía de Tele-
fonos cincuenta pesos de multa por 
daño y lesiones. / 
Osea r Aldama, chauffeur de un 
ford, que por pasar a un carro elec-
ricot cogió su izquierda y fué cogido 
entre dos carros cincuenta de multa 
y 30 y 150 de indemnización. 
Felipe Oliva que fué a vender una 
bicicleta que dijo haber adquirido de 
un menor de catorce años precisa-
mente al propio dueño de ella fué 
condenado a 31 pesos de multa. 
Fueron absueltos ocho acusados de 
delitos. 
Se dictó resolución en once causas 
de delitos y 39 juicios de faltas. 
L a h e r n i a m a t a 7 . 0 0 0 i n d i -
v i d u o s a n u a l m e n t e 
Mueren anualmente siete mil peno-
ñas y el certificado de defunción dice.' 
"Hernia."' ¿Por qué? Porque estos 
desdichados no han tenido cuidado del 
síntoma (la hinchazón) de la parte afec-
tada ,sin poner atención a la causa. 
¿Qué está usted haciendo? Se ©sta 
usted abandonando y usando un bra-
guero alguna aplicación o como quiera 
llamarlo? El braguero cuando más es 
un paliativo—un falso sostén puesto 
para proteger un muro que se dsrrum-
ba del cual no se puede esperar mái 
que una ayuda mecánica. La presión 
que ejerce sobre el lugar retarda a 
los músculos debilitados de lo que mas 
necesitan: el alimento. 
Pero la ciencia ha encontrado un mo-
do y todos aquellos que padecen con 
los bragueros, quedan invitados a ha-
cer una prueba GRATIS muy privada-
mente en sus propias casas. El méto-
do PLAPAÜ es incuestionablemente el 
método más científico lógico y de ma-
yor éxito que se conoce en el mundo 
para tratar la hernia. 
E l "colchoncito" PLAPAO cuando s« 
adhiere al cuerpo, no llega nunca a 
resbalarse ni a salirse del lugar por 
cuya razón nunca raspa ni pellizca. 
Tan suave como el terciopelo—fácil de 
aplicar—sin costo. Se puede asar du-
rante el trabajo y durante ei sueño. 
No tiene correas ni hebillas, ni resor-
tes, i 
Aprenda usted' cómo cerrar la abertu-
ra d© la hernia, cómo lo manda la na-
turaleza, para quft 'lernia no se sal-
ga para abajo. Mutilo su nombre hoy 
mismo a PLAPAÜ. Co- 2258 Stuart IMdg. 
St. Louis, Mo. E. U. A., para la prue-
ba GRATIS del PLAPAÜ y los infor-
mes instructivos necesarios. 
alt IM>. 24 Mzo. 
Antlcalfiollna Ebrey. Purifica y 
neutraliza la orina en su curso • a 
través de la vejiga. Tonifica los ór-
ganos génito-urinarios, alivia la in-
flamación y termina con los dolores 
y estrecheces, por ser un gran diu-
rético y calmante. — Anticalcnllna 
Ebrey. el gran remedio para el híga-
do, ríñones y vejiga, se encuentra de 
venta en todas las boticas. 
*1íOS R E T E S MAGOS" 
L a Juguetería más grande del 
mundo. 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
73, GALTANO, 78 ' 
C 6074 alt 14d i 
U N E X I T O 
C 6091 
O b i s p o 1 0 1 
IND. 6 j l . 
E l que suscribe médico Municipal 
y Forence de este término: 
Certifica: 
Que la preparación terapéutica co-
nocida con el nombre de "Gripol" y 
preparada por el farmacéutico Ar-
turo C . Bosque es una preparación 
buena y de eficaz servicios en todas 
las enfermedades bronco pulmonares 
y para justificar lo antes dicho debo 
decir, que el vecino de éste pueblo 
señor Justo Oporto, padecía desde ha 
cia mucho tiempo de una fuerte bron 
quitis con todos sus trastornos y que 
habiendo tomado solo cuatro pomos 
se curó completamente. Y para que 
el doctor Bosque haga el uso que más 
le convenga expido la presente en 
Candelaria, Provincia de Pinar del 
Río a 14 de diciembre de 1913. 
Dr. Vicente G. Méndez 
Nota: Cuidado con las imitaciones 
éxijase el nombre Bosque que ga-
rantiza el producto. 
I d - l S . 
S e ñ o r e s D u e ñ o s d e 
B i l l a r e s 
Acabo de llegar de Camagüey, 
procedente de la gran fábrica de Jo-
sé Prado Badía, ( E l Catalán), Cham-
pion de billar, cubano, quien dejó de 
existir desde el día 22 de Junio, por 
cuyo motivo, traspasó la fábrica a 
la Habana. 
Con el objeto de liquidarlo todo, 
vendo tres mesas de Palos y Caram-
bolas, regaladas, o las alquilo. Son 
de 4 x 8 pies. E l que las alquile 
las estrena en sv casa. 
Cobro dos pesos diarios y yo las 
monto en la Habana o en el interior, 
con todo listo para jugar. 
Oscar Prado, Florida,. 45, Habana. 
28401 15 j l . 
D r G o n z a l o P e d r o s 
CIRUJANO DEI» HOSPITAL DE EMER-genclas y de" Hospital Número Uno. 
ESPECIAUISTA EN VIAS ÜRINAKIAS y enfermedades venéreas. ClstOácO" pia y cateterismo de los uréteres. 
JNYECClONES DE NEOSALVAKSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 SI, Y DE 3 a 0 p m. en la calle de Cuba. O r / 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de ta sangre, venéreos, sífilis ci-
rugía, partos y eiifermedades de seño-
ras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas; etc. Clínica para hombres: 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 4 y media a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas, de 1 a 4. 
Campanario. 142. Tel. A-8990. 
L O H E N G R I N P A L A C E 
J O Y E R I A F I N A 
R E L O J E S 
O B J E T O S D E F A N T A S W 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
R E A L I Z A C I O N D I A R I A 
M u r a l l a y E g i d a . H a b a n a . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
d e l r e l o j " L o h e n g r i n " 
C 6086 IND. 6 11. 
E X I S T E N C I A D E M O T O R E S 
F A I R B A N K S M O R S E & C O . 
P E T R O L E O C R U D O , K E R O S I N E Y A L C O H O L 
3 , 6 , 15, 2 0 , 2 5 , 3 7 ^ y 5 0 H . P . 
M O R A , O Ñ A T R A D I N G C O M P A N T 
H A B A N A . O ' R e i l l y 12. S A G U A , M a r t í 2 I 
c 6282 7d-15 
R e p a r t o " M I R A M A R " 
Q u i n t a A v e n i d a o A v e n i d a d e i o s J a r d i n e s C e n t r a l e s 
S E V E N D E N diez solares juntos o separados que en conjunto tie-
nen una superficie total de 13,200 varas, situados frente a la Quinta 
Avenida y lindando por su costado con el Parque. 
L a Quinta Avenida y el Parque del Reparto "Miramar," es lo más 
hermoso de la Habana y cuando quede terminada la instalación eléc-
trica que al presente se realiza, constituirá el lugar ideal para vivir 
por su belleza, fresco y cercanía a la Ciudad. 
Estos terrenos están en la acera de la brisa; garantizándose que 
son los más altos y mejor situados de todo el Reparto y serían propios 
para Clubs, Colegios o residencias. 
. Por razones que se explicarán a los interesados, pueden darse al 
menor precio de plaza y muy inferior al de las ventas iniciales, hace 
más de tres años. Podría tratarse también sobre la base de chec'ks. 
I n f o r m e s : D r . J o s é C r a u 
REINA 83. T E L E F O N O A-3692 
2824J 16 j 16 JL ^ 
P A G I N A CUATRO D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
•<Am,f rfimite nadie" tríota ideallfita. el quimérico, ha ren-
E l r L í a t S c o Consagrado por dido una labor tan acertada útil y 
ÍLBO cb uu Luyu-u 0 práctica que, bi no hiciera nada más, 
la prensa. j , • „ „„ f„r,nin. le bastaría para consagrarlo como 
Y a se le puede dedr ^ l ^ l ^ { Z ^ ^ i l l t í n g m i t i m o y amigo 
nario público toda clase de horrores, IJgJJJ"» J J J f J . » 
poner de manifiesto sus yerros y sus ^incero aei puco; 
picardías. Tiempo P * ' ^ ^ . ) ^ » Cxifinio alguien un día, con tono 
razón ni sinrazón que lo mue\a ae lde8pectlvo preguntó que para qué 
servía un poeta, uno le contestó: | 
•Para hacer todo lo que hacen los 
demás hombres. . . y además ver-
sos." 
Otro hombre de la situación 
•no sirve, enire . o u " acunB";il̂ r";; quien la prensa de todos los matices 
as, de blanco a las ^ P0PuIares hace agradable la vida es el doc-
l a s , a c . " í U ^ ^ L P / ^ - n^inr'tor Regueiferos, Secretario de Jus-
ie po perdido. No hay 
v d
la poltrona. , 
Y hace bien. E l sabe que es des-
pués de caldo cuando más dura crí-
tica se le hace. 
¡Muérete y verás! 
E n todas partes del mundo el (go-
bier  i , t  tras CQ§Mt JPW 
poc s 
y a la_ 
Aquí nos las entendemos mejor 
con los muertos que con los vivos. i j j ' , ó oálvez. 
L a prensa viene llena de elogios a Trf;anPf°:f0Jue Uai "* 
la labor de los actuales secretarios. 'Xriunro 
y de diatribas contra los de la pasa-
da situación. 
" E l muerto al hoyo. . . ' 
Bombas a Collantes y palos a Agrá-
mente. ^ ^ 
Loas a Gelabert y diatribas contra 
Iribarren. 
Alabanzas a don Francisco Zayas 
y componte para. . . Ezequlel García. 
Indultos para Fernández Rubio y 
pena de muerte para todos los que 
hace un año pedían veinte centavos 
por una libra de azúcar centrífuga. 
dice en 
Y a que en política no reza lo de 
que "cualquiera tiempo pasado fué 
mejor," seamos magnánimos y "de-
jemos en paz a los que con Dios es-
tán." 
" . . . Y el vivo al bollo." 
Uno del más fino hojaldre y sua-
ve crema ofrenda " E l Día" a la la-
bor poética del Secretarlo de Agri-
cultura: 
"Los rumores de los primeros días 
—dice—aseguraban que los conseje-
ros del doctor Zayas hacían presión 
porque fuese sustituido el nombre 
del doctor Collantes por otra perso-
nalidad de acción más ejecutiva, más 
empapado de las realidades prácti-
cas de la vida, que no tuviese en su 
historia la significación del idealista 
que había distinguido el empeño pa-
triótico del inspirado poeta. " E l 
doctor Collantes está demasiado cer-
ca de las musas—declan sus oposi-
tores;—y en Agricultura se necesita 
Un agricultor, un hacendado, o por 
lo menos, un hombre más práctico." 
"No han transcurrido dos meses 
desde que el poeta ocupó el cargo 
que ocuparan hombres tan conoce-
dores de las necesidades de su país 
como los generales Núñez y Agrá-
mente, y en esos dos meses, el poe-
ta, el amigo de las musas, el pa-
Es el nombre de un magnifi-
co producto inglés, de inmenso 
valor nutritivo, d'e fácil asiml. 
lación y preciosas cualidades 
para la salvación de los milla-
res de ntfcos que padecen ane-
mia, gastritis, diarrea, extenua-
ción y otras afecciones que 
diezman la infancia. 
VlROLi actualmente se usa en 
la mayoría de los hospitales y 
asilos d'a Inglaterra y sus cua-
lidades nutrltivaa son tantas, 
que su usq se ba extendido a 
los hospitales para tubercu-
losos. 
VIROL es de agradable sabor, 
mezclado con leche constituye la 
alimentación ideal para niños. 
Niños y mayores, sanos y en-
fermos, tienen, en VIROL', una 
sobre alimentación de resultados 
seguros. 
V I R O L L T D . 
1M-188 Oíd Street, Londres E. C. 
Bepresentantes Importadores 
COMPAÑIA AÜGLO CUBANA 
LAMPARILLLA ea.A y 69.B. 
De renta en todas las Farmacias 
NOTA*—El enrase de VIROD es 
de vidrio. 
Julio 15 
A C I E R T O 
Como la flecha de Guillermo Tell dio 
en el blanco sin herir a su hijo. 
Tabletas Bayer 
de 
alivian instantáneamente todos los 
dolores sin causar daño ai organismo. 
INSTANTINA es la Aspirina per 
f eccionada merced a la adición de dos 
substancias que aceleran su efecto, 
intensifican su poder curativo y la 
hacen completamente inofensiva 
para el corazón. Por eso los médi-
cos la prefieren a la Aspirina sola y 
a todos los analgésicos anticuados. 
Ideal para los dolores de cabeza, 
muelas, oídos, etc., y para los res 
friados, la gripe y la Influenza. 
^ 1 
H A B A N E R A S 
"el Ilustre Jurisconsulto oriental que 
.hoy desempeña la Secretaría de Jus-
ticia, fué Senador electo por el Par-
tido Liberal durante el período de 
I gobierno del inolvidable Presidente 
| Gómez. De su labor, científicamente 
ifundan^mtal en la rama más enco-
ipetada de nuestro Congreso; hay 
i pruebas abundantes en su Diario de 
Seciones. Fué Regüeiferos un ex-
celente Senador, como será un ex-
celente Secretarlo de Justicia. Por-
que este hombre sencillo, pulcro en 
el vestir, reposado en sus gestos, na-
turalmente amable y cortés, está 
perfectamente preparado para los 
más árduos problemas de la gober-
nación de un país." 
De esa preparación da pruebas el 
siguiente plan de reformas que es-
tá dispuesto a realizar el señor Se-
cretario expuesto durante su entre-
vista con el batallador compañero: 
"—¿Qué hará usted por la refor-
ma de las leyes? 
"—Aunque me falta la iniciativa 
parlamentaria, dado nuestro régi-
men, sin embargo, trataremos de que 
en nuestra actuación sean un hecho 
y se aprueben el Código Civil, el Pe-
nal, la reforma penitenciaria y de 
cárceles y prisiones estableciendo la 
sentencia indeterminada; el juicio 
oral para lo civil, los tribunales de 
menores y la ley de la infancia aban-
donada, la condena condicional, el 
jurado para lo criminal, manicomios 
judiciales, asilos para bebedores, el 
servicio módico forense, reforma del 
Notariado y legislación hipotecaria 
i individualizando la propiedad y 
cretndo la cédula hipotecaria; todas 
cuyas reformas son de gran estabili-
dad para nuestra legislación y qus 
con el poderoso auxilio del Poder 
Legislativo llevaremos a feliz rema-
te, y otras más, propias de nuestra 
esfera constitucional." 
Otro retórico tal vea poeta, que ma-
neja los resortes del Gobierno con la 
misma facilidad que los hilos del ta-
blado de Talía. Porque el señor Re-
güeiferos, autor de tan bellas obras 
dramáticas como " E l Vals de Straus" 
" L a dos Anitas", " L a espina", "Flo-
res de Primavera" y " E l Sacrificio", 
ha venido a demostrar al igual que i 
el señor Collantes, que "tras de una I Cuando al doctor Zayas algún 
mala capa se esconde un buen bebe-{agente electoral diga que cómo aco-
ge a toda clase de gente en el Ga-
binete". Eeso menoscabo de los sa-
grados intereses de ios comités de 
barrio y de las prácticas políticas, 
podrá contestarle con las palabras 
que lo hizo el Príncipe de Galeá que 
luego se llamó Eduardo V I I a un sas-
tre que después de grandes suplicas 
había conseguido le diese una invita-
ción para asistir a las célebres reunió 
nes del magnate en París, en las que 
reunía a todos los hombres que al7 
canzaban celebridad en cualquier ac 
Maieronl. 
E s la novedad teatral del día. 
Grande, extraordinaria es la ex-
pectación que ha despertado el ma-
go del ilusíonismo con el espectácu-
lo que inaugura esta noche en Pay-
ret. \ 
Maieronl viene precedido de la fa-
ma que adquirió entce los grandes 
públicos de Europa. 
Triunfará. 
Como ha triunfado siempre. 
Día de moda el de hoy en Martí, 
poniéndose en escena Las Golondri-
nas, hermosa ópera del maestro 
Usandizaga. 
Será presentada a todo lujo. 
Y con toda propiedad. 
Viernes de Trianón, estrenándose 
la delicada cinta Así aman las nrn-
jnujcres, cuya protagonista, la bella 
actriz Ruby de Remer, es descono-
cida de este público. 
Un atractivo más, y muy podero-
so, reunirá la velada de Trianón. 
L O D E L D I A 
E s . l a película del k 
L a exclusiva. boíeo 
L a de Santos y Artiga 
en el • 
presentará el 
Dempsey y C a r p e n ^ ^ c h 
admiramos en Payret C!1i 
Rialto. 
Día de moda. 
Se uxhiDjrá tarde y j , ^ . 
Odette por la m a r a v u S 
Día de moda también 0Ber^ 
Edison, del Cerro y n 
Lawton, de la Víbora 
E n este último se dará , 
ción de la película Era . 
por Wallace Reíd, ademán ^ 1 
ros de varietés por el a^ ^ 
na y te tiple Concepción J ' / 
Cuanto al homenaje n„a 
ba la Solidaridad Musical ^ 
tores de las óperas La E f lo 
C'auxiimnte Pe ha transía?!?'* 
¿Para ou^ndo? aasieri<lo. 
. Y a lo diré oportunamente. 
LAS MAMaT"̂  
los podrán obtener para sus nffu-
mejores pieles y en todos co n? tnln| 
L A C A S A 0 . K - A g u i l , , o ? 
a los precios siguientes' ' 
Del 1 al 5, a 
Del 5 al 8, a f J.J 
Del 8 y medio al 11, a . , ' t l l l 
Del 11 y medio al 12, a. ' * ' * , Un 
Del 2 y medio, al 6, a ' * ' * . JHl 
SON MUY FINOS ' '•»! 
dii 
" L A P R O T E C T O R A " 
MUEBLES Y JOYAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
Vendimos con ua ¿Q por ciento de descuento por tener mucha 
ola en juegos de cuarto, comedor, sala, recibidor y pieza^ Mieltai 
das clases; fabricamos t-̂ da clase ue muebles a gusto dei cllvüte 
rentamos con competeiíus operarios. 
Antes de comprar baa miDDleg visite esta cae". 
LA PKOT^CTORA 
B E L A S C O A I N No. 68 Y S A L U D No. 98. T E L F . A-4545 
C 6183 alt. 
í m s f i t o s s m 
sen unos consejeros provinciales— 
dice " E l Triunfo"—disputa sobre la 
suspensión de algunos alcaldes libe-
rales", lo que atenta contra nuestros 
intereses partidaristas — exclama el 
propio colega, y otros pleitos políticos 
de menor cuantía cuya resolución es-
tán en manos de funcionarios exalta-
dos al poder a título de hombres de 
partido. 
Hoy la atención pública, como deel 
mos, la sujetan los actos de los poe-
tas: esos hombres un tiempo pros-
critos de toda atividad social. 
ro 40. Lo asistieron de las heridas 
graves que presentaba en el primer 
centro de socorro. 
Estas eran, compresión abdominal 
y contusión grave en el brazo dere-
cho. 
ROBO E N UN H O T E L 
Alejandro Morales Ramos, vecino 
del Hotel New York, sito en Drago-
nes número 16, denunció en la Poli-
cía Judicial, que de su habitación 
le han sustraído prendas y dinero 
por valor de 140 pesos. 
No sospecha de persona alguna. 
dijo que a los dos les pesaría, pues 
tanto él como Ramos, se habían pues I 
to de acuerdo para estafarle la suma , 
de 50 pesos. f 
Creé López que el Smith tratara 
de llevarse algo del cuarto de Por-
tieles. 
dor" y que no son solo quimeras y lo-
curas lo que encubre el raido manto 
de los líricos. 
También el Secretario de Hacien-
da empleó en el cultivo de las Bellas 
Artes muchas horas de idealidad y en 
sueño . Y ved qué recios castillos de 
números alza sobre el árido pedestal 
de la realidad. 
Su informe definiendo la situación 
del Tesoro Nacional que publican 
ayer todos los periódicos es una obra 
de arte, donde se ponen al descubier- tividad intelectual o corporal: depor-
to las malas artes de las "obras" pa-Itistas, prestidigigtadores, poetas, mú-
sadas. 
Este Informe del seqor Secretario 
de Hacienda bien medido e inspirado 
como un soneto de Collantes. 
C 5245 alt 
Y en espera del Mensaje que ha de 
de dirigir al Congreso el doctor Za-
yas otro poeta que no vive en la 
luna, y de que loa demás secretarios 
vayan demostrando sus actitudes, pa 
ra que los tengamos por grandes esta 
distas, pasemos por alto las triqui-
ñuelas políticas que hoy se ventilan: 
amenazas de retraimientos a la legis 
latura extraordinaria de los congresis 
tas orientales si no se les atiende en 
sus demandas locales, "como si fue-
C A M I O N E S D E C A R G A 
" A L B I O N " 
" B E T H L E H E M " 
a p r e c i o s E x i s t e n c i a c o n s t a n t e 
r a z o n a b l e s . 
N o r e g a l a m o s n u e s t r o s c a m i o -
n e s , p u e s n o t e n e m o s n e c e s i d a d . 
L o q u e o f r e c e m o s e s S e g u r i d a d , 
S e r i e d a d y S e r v i c i o . 
W I L L I A H A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y 2 y 4 
H A B A N A 
T T T T ¿á-ió" 
sicos, bailarines, diplomáticos, mala-
baristas . . . 
—¿Qué tal, querido?— le pregun-
tó el Príncipe, al ver un poco descon-
certado al sastre— ¿Cómo encuentras 
esto? 
—Muy bien, alteza; pero me pare-
ce que aquí viene toda clase de per-
sonas . 
— Y ¿qué querías? ¿que todos fue-
sen saptres? 
J U Z G A D O S D E 
I N S T R U C C I O N 
PROCESADO 
Por el juzgado de la sección se-
gunda fué procesado con a,ouu pe-
sos de fiapza en causa por falsedad 
y estafa r "ontrándose en reneldía, 
^ute Peñ», 
T R A T A B A DE ROBAR 
E n las oficinafe de la Policía Ju-
dicial, denunció Antonio López, en-
cargado de la posada Puerta del Sol, 
de Bernaza 72, que en el día de 
ayer, se le presentó un individuo 
que dijo nombrarse José María 
Smith y mostrándole una chapa, le 
expuso que él era Policía Secreta 
y c(ue deseaba hacer un registro en 
la habitación que en dicha posada 
ocupa Antonio Ramos PortHes y co-
mo no le dejó hacer el registro le 
O B R E R O LESIONADO 
E n el centro de socorro de Casa 
Blanca fué asistido de graves lesio-
nes en la pierna derecha, el obrero 
John Chanlleger, vecino de Picota 
número 35. 
Sufrió esa nenda, trabajando en 
los talleres de Havana Marine, al , 
caerle encima una viga de hierro. I 
SmUUO 
D E HURTO D E B A R R I L E S 
A C E I T E 
E n el depósito que tiene la Com- I 
pañía The Texas Oil Co., en Concha ¡ 
28 y 30, se cometió un robo lleván- 1 
dose los ladrones que no fueron ha- | 
bidos, vacíos, barriles de aceite "Te- ©«rtifican eminentes médicos, 
xaco" que Importan 75 pesos cada I ' „ J 
barril. Estos se loa llevaron en un ¡ Treinta años de creciente 
carretón de cuatro ruedas. 
L a C l o r o A n e m i a d e l o s i m m 
desaparece rápidamente haciendo uso de los HIPOFOSFITOS SALUD. 
Usted también lucirá sus sonrosadas mejillas: no lo dudo ustei 
Es el reconstituyente más poderos© de tns conocidos hast* hoy. Ul 
éxi tos. 
alt. 
CAYO D E L AUTOMOVIL 
E n el primer centro de socorro 
fué asistido de graves lesiones en la 
región occípito frontal el asiático 
A. Siguey, vecino de Salud núme-
ro 16. 
Declaró que transitando en un au-
tomóvil por la calle de Bélgica y Mu-
ralla, creyó que una maleta que lle-
vaba en el guarda-fango se le había 
caído al suelo y al pararse en el es-
tribo se abrió la, portezuela, cayen-
do al pavimento y lesionándose. 
A R R O L L A D O 
Oscar Valdés Rodríguez, de 11 
años de edad y vecino de Manrique 
número 171, fué arrollado en Mura 
Ha entre Aguacate y Compostela, 
por el auto número 4761, que condu 
cía el chauffeur Abel Rape:a Suri, 
vecino del Mercado de Colón núme-
B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
D E C U B A 
De orden de la Junta liqui-
dadora de este Banco, se pone 
en conocimiento de los suscrlp-
tores de Acciones Preferentes y 
Certificados de Ahorros, que 
pueden pasar por la Secretaría 
del Banco, todos los días labo-
rables, de diez a doce de la 
mañana, a canjear sus resguar-
dos provisionales por los defi-
nitivos. 
Dr. Eumundo de Máa, 
Secretario. 
La famosa marca de fébrioa de la Victor, " L a Voz 
del Amo," representa lo mejor que existe en materia 
de música. E.-ta marca es sinónima de calidad supe-
rior, y aparece en todos los instrumentos Victor, 
Victroia y Discos Victor legítimos. Exíjala siempre 
para protegerse de las imitaciones. 
C O R S E T E R I A 4 Í P A R I S M 
1 i G a r c í a . Especialidad en corsés y corsés fa fas Hig ién icas a 
la medida, sistema patentado, corte irreprochable. 
L o c i ó n F E L I C B 4 , para embellecimieato del cutis, quita las arru-
g a » y reluvcnece. 
S a n M i g u e ! 1 9 6 , b a j o s . T e l é f o n o M - 5 4 7 1 
C 6285 2d-15 
C 6170 22d-9 
" S o l i d a r i d a d M u s i c a l de l a 
H a b a n a ' 
De orden del señor Presidente, ci-
to a los señores asociados de esta 
Institución a la Junta General Ex-
traordinaria (sesión permanente) 
|que se efectuará el viernes, 15 del 
actual, en los salones del Casino Mu-
sical, Salud, 109, a las 2 p. m. 
Habana, Julio 14 de 1921. 
F é l U G U E R R E R O , 
Secretario. 
1S JU 
E s m u y n a t u r a l q u e t o d o s d e s e e n o í r l o 
m e j o r q u e e x i s t e e n m a t e r i a d e m ú s i c a 
Si tuviera Vd. el privilegio de escoger entre 
dos conciertos donde pudiera oir en la misma 
noche un notable programa de música, uno inter-
pretado por los primeros artistas del mundo, y el 
otro ejecutado por cantantes poco conocidos, nos 
permitimos preguntarle ¿cuál de los dos elegiría? 
Seguros estamos de que decidiría, sin va-
cilación, por el concierto donde aparecie-
ran los artistas que gozan de mayor 
fama. Es ésta precisamente la razón 
por qué debe adquirir para su hogar 
una Victor o Victroia y una colección 
de Discos Victor. 
Los primeros artistas del mundo 
impresionan únicamente en Discos 
Victor. Los más grandes cantantes, 
los más célebres concertistas, las bandas 
y orquestas de mayor renombre, todos 
están a su entera disposición en la 
Victroia. 
Tenemos una gran variedad de 
instrumentos Victor y Victroia. Nues-
tros revendedores le mostrarán con Mm 
la mayor satisfacción nuestro surtido 
completo, así como tocarán en su obse- w 
quio cualquier disco Victor que desee Vd. oir 
E s c r í b a n o s so l ic i tando lo s a t r a c t i v o s c a t á l o g o s i l u s t r a d o s V i c t o r , c o n t e n i e n d o g r a b a d o s d e 
los i n s t r u m e n t o s V i c t o r y V i c t r o i a , u n a l i s ta c o m p l e t a de D i s c o s V i c t o r , a s í c o m o los r e t r a t o s 
de los p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o q u e i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e p a r a l a V i c t o r y l a V i c t r o i a . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . . C a m d e n , N . J., E . U. de A. 
R E V E N D E D O R E S E N T O D A S L A S C I U D A D E S Y P O B L A C I O N E S I M P O R T A N T E S D E C U B A 
Victroia XVO 
Victroia XVII. eléctric 
Ciobi o robla 




H A B A N E R A S 
S A N E N R I Q U E 
L a f e s t i v i d a d d e l d i a 
distli.P.'-'ida.^B Enriqueta Mejía3i 
a üue ceíPO disfrute en torno r e 
* «rvos f ue tanto la quieren, «le 
03 '„ Áá trandes y más completas 
1.15 lL<*a t. «•ia'fli'CiüUf S. 
fc d u d a r e también preferentemsn-
• A una cla«a de alta distinción, 
' /ps Fn-iQueta Echarte, la viuda 
2Ui '«olv dable Edelberto Farrea. 
ífcGiVuen las felicitaciones. 
pa"ra un gi-po numeroso de da-
l''ñTn primer término, Enrique Wad-
¿ineton, distinguida esposa del opu-
fPnto banquero don Pedro Gómez 
Mpna de la que tengo encargo de 
'cHr'a sus amistades que no recl-
ífr-í ñor su reciente luto. 
Enriqueta Sell de Poujol. Intere-
c-ante dama de nuestra sociedad, pa-
ra la que babrá por parte de sus 
ntuchas amistades congratulaciones 
infinitas. 
La respetable y muy estimada se-
íiora Enriqueta Valle Viuda de Ló-
-pz y su gentil hija Quetica, la oe-
ñoiita López del Valle, hermana del 
ncpular Jefe local de Sanidad. 
Tres señoras jóvenes y bellas, que 
fün Enriqueta González i-augwith 
áe 'o'Farrill, Henriette Le • lat de 
L&barrére y Enriqueta de Anuas úe 
Otra señora más, joven y bella 
Ouetica Recio, esposa de un inge-
niero que ha llegado a adquirir tan 
envidiable nombradla por el gusto, 
elegancia y estilo de sus construc-
ciones como el señor Max Borges. 
Xo olvidaré entre ese grupo de 
señoras jóvenes a la interesante 
Enriaueta Petit de Otamendi. 
Una más. 
Dama de singular belleza. 
Es Enriqueta Sánchez Hechava-
rría de Portuondo, perteneciente, 
según lo indica su apellido, a una 
de las más antiguas familias de la 
buena sociedad de Santiago de Cu-
ba. / 
Enriqueta Ramos de Astorga, E n -
riqueta Collazo Viuda de Bermúdez, 
Enriqueta Mundet de Moya, E n r i -
queta Fabregat de Agrámente, E n -
riqueta Planas de la Moneda, E n r i -
queta Bosque de Sánchez, Enrique-
^ ta Valdés Brito de Mignagaray, E n -
riqueta Menéndez de Peláez, E n r i -
queta Acosta de Pernal, Enriqueta 
Rigau Viuda de Suárez y Enriqueta 
García Viuda de Pujol. 
Y completando el grupo de seño-
ras, la que todos admiran y celebran 
por su belleza, su espiritualidad y 
su elegancia, Enrique Comesañas, 
esposa del amigo siempre querido 
Luis Comas. , 
No podrá recibir. 
Sépanlo así sus amistades. 
Entre las señoritas que están de 
días haré mención preferente de E n -
riqueta Elias, hija de la meritísima 
directora de la Academia Huguet, 
cuyas huellas artísticas parece lla-
mada a seguir. 
Cúmpleme felicitar también a la 
señorita Elias Huguet por su com-
promiso, ya sáncionado oficialmen-
te, con el joven Ramón Simó, del 
comercio de Cienfuegos. 
Henriette Valdés Fauli , Enrique-
ta Batista, Enriqueta Castro, E n r i -
queta Sotolongo y Enriquetlca Suá-
rez. ^ 
Otra más. \ 
Enriqueta Jorge. 
Extensa, inacabablér es la relación 
de los Enriques que están de días. 
El doctor Enrique José Varona, 
filósofo, literato y poeta que es una 
de las más encumbradas figuras de 
la intelectualidad cubana. 
El general Loynaz del Castillo. 
El señor Henry Sénior. 
El comandante Enrique Recio. 
El Juez Correccional, licenciado 
Enrique Almagro, y el Juez de Ma-
rianao, licenciado Enrique Porto. 
Otro juez, que ejerce en Cárde-
nas, el licenciado Enrique Tovar, a 
quien mando un saludo, lo mismo 
que a su hijo Enriquito, muy simpá-
tico y muy inteligente. 
Enrique Corzo, crítico en otros 
alas, que tanto popularizó la firma 
i h Ay Diaz' y I116 es en la actua-
lidad uno de los funcionarios más 
distinguidos del Ministerio Fiscal. 
El doctor Enrique Lavedán, abo-
gado joven y de altos prestigios, su-
cesor de la cátedra del inolvidable 
^anuZa eQ la Universidad Nacional. 
Ln grupo de facultativos. 
término principal, el doctor 
^nnque Fernández Soto, especialis-
u eminente, de gran saber y de 
grandes méritos. 
Hm,0S ̂ octores Enrique Fortún, E n -
rique Perdomo, Enrique Saladrigas, 
FrH^Ue TTCasuso. Enrique Porto, 
on* ^Ue H e ^ á n d e z Cartaya, E n r i -
AiL f.168, Enrique Rey, Enrique 
nnaWP.Uj01' Enrí(lue Llansó y ya, 
Puta^ nt9' Henri Robelín, el re^ 
un oa K esPecialista que es, a su vez. 
Sídamo161'0 CUlt0' amable y cum-
4 Í A C A 5 A D E H I E R R O " 
commil1^^^ Porcelana ROSENTHAL. impuestas de las sigulenteB piezas: 
2< Platos llanos, 
i? m hondos. 
„ postre. 
„ dulces. 
6 fi>«^^ P,ara mantequilla. 
* fuentes llanas. 
i ., con tapa. 









} tetera. , 
i azucarera. 
J | tazas para café. 
^ tazas para café con leche. 
ll6.i.ie2aSi pRECI0 B s p j j d ^ . ,85. 
Toemos oh-asta J l OPO. 
¿o modelos diferentes desde 
N w n ) y C o m p a ñ í a , S. e n C. 
. O B I S P O 68 Y O'RSIIXY C l . 
Algunos más, como los doctores 
Enrique José Alvarez y García, E n -
rique Castañeda, Enrique Llansó y 
Ordoñez, Enrique Novo y Enrique 
Anglada. 
Los ingenieros Enrique Enrich, 
Enrique Badell y Portuondo y E n -
rique Martínez, este último Jefe del 
Departamento de Construcciones 
Civiles de la Secretaría de Obras Pú-
blicas. 
Enrique Soler y Baró, Introductor 
de Ministros de la Secretaría de E s -
tado, y Enrique Margarit, Cónsul 
General de Paraguay en la Habana. 
Un ilustre sacerdote, el Padre E n -
rique Pérez, Martin, director espiri-
tual del Colegio de Belén. 
Enrique Roig, abogado talentoso 
al par que orador elocuente, para 
quien tengo, lo mismo que para su 
simpático hijo, un saludo especial, 
afectuosísimo. 
Un Enrique de tanta popularidad 
y tantas simpatías como mi amigo 
tan querido Enrique Aldabó, quien 
pasará sus días en su preciosa finca 
veraniega L a Juanita, inmediata a 
Kokolto, en las Alturas de los Pinos. 
Enrique Del Monte ,Enrique Cul-
mell, Enrique Robiu, Enrique Me-
rry, Enrique Rodríguez, Enrique de 
la Vega, Enrique Serrapiñana, Enr i -
que Menéndez, Enrique Sánchez, 
Enrique Díaz Echarte. Enrique Fehr 
mann y un tocayo tan simpático y 
tan querido como Enrique Lastra. 
Enrique P. Heymann, el Rey del 
Carril, como se le conoce en la Ha-
bana y fuera de la Habana, 
l Los capitanes Enrique Pereda, 
Enrique Pórtela y Enrique "Varona, 
este último en los Estados Unidos, 
Enrique Masriera, meritísimo di-
rector del Conservatorio de su nom-
bre, en el Vedado. 
E l doctor Enrique Ortiz. 
E l hacendado Enrique Pascual. 
Enrique Berenguer, gerente de la 
famosa casa de los Packaid, la de 
J , Ulloa y Comp., en el Prado. 
Enrique Guiral, secretario de la 
Asociación de Pintores y Escultores, 
y Enrique García Cabrera, dibujan-
te, escritor y poeta. 
Los distinguidos jóvenes Enrique 
Sardiña, Enrique Sergio Farrés y 
Enrique Gamba, 
Enrique Morales, joven apuesto 
y simpático, miembro de la Direc-
. tiva del Casino Español, y Enrique 
j Heymann y Gándara, joven muy 
j amable y muy cortés, perteneciente 
a la Comisión de Fiestas del histó-
rico instituto, 
Enrique Custin, Enrique Fritot, 
Enrique L . de Goicoechea, Enrique 
Pérez-Llane, Enrique Chaple, E n r i -
que Díaz Quesada, Enrique Regala-
do, Enrique Fernández y González, 
Enrique Serpa, Enrique Gancedo, 
Enrique Mañas, Enrique Bringuier, 
Enrique Propin y Enrique Calleja, 
Segundo Pagador del Departamen-
to de Lotería. 
Un condiscípulo de los Escolapios, 
mi buen amigo de siempre el tenien-
te Enrique Bernal y Tovar, secre-
tario particular del brigadier Pláci-
do Hernández, pundonoroso Jefe de 
la Policía Nacional. 
Enrique Arango y Romero, joven 
distinguido, elegante y simpático. 
Enrique Ruiloba, Enrique Gar-
cía Marrero, Enrique Hamel, Enr i -
que Herrera, Henry Alexander, E n -
rique Guilló, Enrique Lamas, Enr i -
que Ramos, Enrique Piña, Enrique 
Ibáñez, Enrique Nápoles Fajardo, 
Enrique Messonier, Enrique Mata, 
Enrique Hernández Miyares y Martí, 
Enrique Salas, Enrique Serrapiñana 
y Heredia, Enrique Ramos Izquier-
do, Enrique Pardo, Enrique Zayas 
y el aplaudido compositor y pianista 
Enrique Gottardi. 
Enrique Acosta, Enrique Busto y 
Enrique Colominas, dueño de la 
gran galería fotográfica de su nom-
bre en el boulevard de San Rafael, 
Enriquito Argomaniz. 
Un aprovechado estudiante. 
Enrique Díaz, operador de la em-
presa cinematográfica Santos y Ar-
tigas, que goza de merecida popula-
ridad. 
Enrique Patino, de L a Moda do 
París, en Compostela 49, por don-
de desfilan las flamas más elegantes 
del mundo habanero. 
Dos amigos de Cárdenas, tan es-
timados como Enrique Triay y Enr i -
que Cruell, este último delegado 
de negocios en aquella ciudad. 
Enrique Van-Assche, de la Admi-
nistración del Teatro Nacional, 
siempre amable y siempre compla-
ciente. 
Entre los ausentes, Enrique Pé-
rez Cisneros, Ministro de Cuba en 
Chile, Enrique Conill y el pintor Ot 
los nocturnos. Enrique Crucet. 
Los Enriques de la Prensa. 
Primeramente. Enrique Maza', pa-
ra quien tengo un saludo especial, 
muy afectuoso, 
Enrique H. Moreno, el diligente 
repórter, Enrique Santiesteban, E n -
rique Molina, Enrique Palomares, 
Enriquito Bernal y Obregón, y E n -
rique Ubieta, el de las Efemérides 
de L a Discusión, tan leídas y tan 
comentadas. 
Enrique Uhthoff, el querido com-
pañero de L a Prensa, autor del l i-
bro Cuentas de Colores, del que no 
se oyen más que juicios halagüeños. 
Uno de casa. 
E s el señor Enrique Coll. 
Un compañero excelente, estima-
dísimo, cuyo donaire, gracia e inge-
nio campean en la prosa de Charlas 
innumerables. 
Un Enrique de la crónica. 
E s Enrique Torrás, de la redac-
ción de E l Comercio, un bondadoso 
y fraternal confrére para quien de-
seo todas las dichas imaginables. 
¿Alguno más? 
E l más pequeño de los Enriques. 
Un baby graciosísVno, encanto y 
adoración de sus padres, los simpá-
ticos esposos Alberto Armand y 
Matilde León. 
Lo colmarán hoy de regalos. 
Y de caricias. 
De propio intento he reservado el 
último saludo y la última felicita-
ción para el distinguido caballero 
L a f e s t i v i d a d d e m a ñ a n a 
Ayer publicamos la lista de los 
objetos propios para regalar a las 
Enriquetas y a los Enriques, que 
hoy celebran su santo. 
Como m a ñ a n a es la festividad 
de Nuestra S e ñ o r a del Carmen, re-
producimos la parte de la lista que 
se refiere a los art ículos "femeni-
nos" a modo de or ientac ión de las 
personas que deseen regalar a las 
que lleven el nombre de Carmen, 
Carmina o Carmita, Carmela, Car-
melina. . . 
O b j e t o s p a r a r e g a l o 
U n sachet bordado a mano, ro-
sa o azul . . . 
Una bolsa. De crepé Cantón las 
hay blancas, gris, plata, beige cla-
ro. De gro f rancés en todos los co-
lores. De gro f rancés , extra, con 
aro de marfil, o bien con toques de 
plata y piedras. Una bolsa bordada 
0 de mostacilla. Acabamos de reci-
bir sesenta modelos de bolsas de 
seda—boquilla de marfil o de ga-
lalit—simulando la forma de un 
globo, la de una rosa, la de una 
m u ñ e c a y otras diversas formas 
originales, del m á s exquisito gus-
to. He aqu í un bouquet de viole-
tas; á b r e s e por medio de un di-
minuto broche y descubre su fino 
interior de seda y, a la entrada, 
tras el espejo, los accesorios de 
tocador. 
No describimos, por falta de es-
pacio, los d e m á s modelos. Só lo di-
remos que todos han sido enviados 
exclusivamente a £1 .Encanto. 
Una cartera. Las hay de seda, en 
colores obscuros con rayas de to-
nos claros, simulando la forma de 
1 un sobre. Tenemos unas carteritas, 
| remedo del vanity, de madera fi-
¡na, con incrustaciones de marfil, 
¡ propias para visitas y para de no-
¡ c h e . Carteras de charol, a rayas, 
. en colores. Gran novedad. 
( Una sombrilla. Tenemos un sur-
tido inmenso. Como nunca lo he-
j mos ofrecido. Formas, colores, c la-
s e s . . . L a variedad, la riqueza de-
corativa y el buen gusto que bri-
¡l lan en los cabos—de marfil, tra-
| bajados a mano—es lo m á s nota-
¡ble que ha llegado a Cuba. 
Un paraguas que lo mismo sirve 
para la lluvia que para el sol. 
Un collar. 
Un abanico. De encaje negro y 
carey, de papel, de cabritilla con 
varillaje de hueso—de las que hay 
las úl t imas novedades—, de nácar 
blanco, drapeado con oro—paisa-
jes f i n í s i m o s — , de s á n d a l o le-
g í t i m o . . . Y de otros estilos cu-
y a e n u m e r a c i ó n se haría intermi-
nable. 
Enrique de Cubas y Serrato, un buen 
amigo, del grupo de mis predilec-
tos. 
¡Tengan todos un día feliz! 
Muy feliz. 
Como yo para mí deseo.. . 
Enrique F O N T A X I L L S . 
Un objeto de plata, o de por-
celana, o de bronce, o bronce y 
mármol , bronce y marfi l , . . 
Un estuche de manicure. 
Los hay con cubierta de p i e l — 
•en distintos colores—, y en forma 
jde cartera, propios para viaje. 
Un estuche de costura. 
Los tenemos muy bonitos, 
j Un frasco de esencia o de lo-
Ición (tenemos de todos los per-
fumistas). 
Una peineta de piedras. Las hay 
de color rubí, esmeralda, amatis-
ta, etc. 
Un pebetero. L legó una intere-
sante c o l e c c i ó n , de plata y de oro, 
lisos o repujados. 
U n dedal de oro o de plata, en 
su elegante estuchito. 
Un chai de c r e p é meteoro, o de 
flor de seda, o de encaje de B r u -
selas, bordado a mano; de blon-
da, de punto de aguja, con borda-
do de Venecia. 
Un vanity de plata, un relicario, 
un juego de tocador de plata o de 
plata y esmalte; una banda de 
cinta bordada con riquísimo fle-
c o . . . 
Un t a p e t e — f r a n c é s o suizo—de 
encaje. 
Un juego de "te". 
Una sobrecama de muselina, 
bordada, o de encaje filet, hecha 
a mano. 
Un juego de cama. 
Un juego de mantel . . 
Una caja de p a ñ u e l o s finos. Hay 
cajas de un solo p a ñ u e l o , cajas de 
cuarto, de docena y de media do-
cena, propias para regalo. Tene-
mos lo m á s nuevo y selecto en pa-
ñ u e l o s de señora , de todas clases 
y en todos los estilos. 
no muy bajas, ¡Cuestión de exube-
rancia de clima!. . . L,oa pollos y ga-
llinas de Kentukey, pican maiz so-
bre cualquier mesa, y los hombres 
y mujeres i de Galveston, se distin-
guen por la hermosura de sus ro-
bustas anatomías. 
Estos boys scouts, tienen su cuar-
tel general y oficinas en la calle de 
División, frente el convento e Iglesia 
católicas. Precide el cuartel referido, 
amplios terrenos en el que los boys, 
bajo acertada dirección profesional, 
practican frecuentes ejercicios varios. 
Tanto militares cuanto calicténicos, 
sports etc y muchas veces toman las 
calles de key West como campo de 
maniobras. 
Hace algunos meses, considerando 
que la guerra moderna, ha menester, 
lo mismo de lac actividades varias 
del hombre como de la mujer; algu-
nas distinguidas familias cristaliza-
ron el empeño de formar la compa-
ñía de "Gacirls scouts", o sea niñas 
escuchas, tocándolos, naturalmente, 
del correspondiente uniforme, com-
puesto de saya y blusa de taqui gris, 
media negra y zapato negro o gris 
y por montero, gracioso sombrerito 
de kaqul gris también. Unas verda-
deras "Juana de Arco", aunque sin 
equipo de acero, caballo ni lanza. 
Estas niñas gentiles y bellas no van 
a sorj^ander campamentos enemigos, 
si no be ejercitan en labores propias 
de su sexo en tiempos de sablazos, 
tiros y cañonazos. . . o en que algu-
nos magnates por egoísmo, p ciertas 
naciones por ansias de espansión co-
mercial; bajo la bandera de patrio-
tismo, de un patriotismo carnavales-
co, conmueven un país y lanzan a la 
piedra del sacrificio a millares de 
brazos que se substraen del proce-
so vital nacional . 
¡Patriotismo! . . . Ya esa Invoca-
ción parece solo figura de leyenda. 
Levantad la bandera, debajo encon-
traréis a mercurio, talegos o coro-
nas. . . 
Y las almas, qué de los corazo-
E L T O I W E O DE A J E D R E Z D E 
L A S, CUBA 
Al entusiasmo e iniciativas del jó-
ven Fillberto Marrero, asesorado de 
un grupo de jóvenes aficionados, se 
está celebrando un torneo de ajedrez 
en los salones de la Sociedad de 
¡G, R , y Beneficencia Cuba. 
| E l número de amateurs que entien-
. de en el torneo llega a 20, 
Prank Recio, Mr. T , Garvines; 
Gregorio Talcón; Avigail Pérez; 
Mr, J . Schummaker, Mr, M, Reen-
nes; Armando del Pino; A . Barroso; 
Mr. Bonet; Mr. H . Harrís; F i l i -
berto Marrero; Joaquín Pérez; Mo-
desto López; Jesús Diéguez; W . Mal-
grat; P , Ponce; N . C , Recio; Mr. 
Strunck; Mr, L . Maride. 
L a Sociedad Cuba ofrece una va-
liosa copa de plata como primer pre-
mio, además, los jugadores entre si, 
han hecho una Importante colecta, 
con cuyo resultado, adquirieron dos 
premios más, para los que queden en 
segundo y tercer lugar al terminarse 
el torneo, 
MI felicitación al amigo Marrero, 
en particular, y a los demás ama-
teurs, en general, así como a la So-
ciedad Cuba. 
Key West, julio 1921 
Octavio J Monterese 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L I B R O S 
PARA TODAS LAS CLASES ¡¡OCIALES 
V I D A F L O R Í D A N A 
Mr. Carrol Boker, amigo—según 
é l — de los latinos y del/habla espa-
ñola, demostrándolo lo más eflcien-
temente/posible; me dejó el cuatro 
del mes' en curso, estando él y yo 
parados en la acera, confundido con 
i el escaso público, al ver desfilar las 
I dos compañías de los únicos soldados 
1 que en la menguada procesión, esa 
| histórica fecha rememorativa, toma-
| ron parte, los boys scouts of Amé-
| rica, (niños escuchas de América). 
Esos muchachos van pronto a Cuba. 
¿Qué esos boys scouts van a Cuba 
Mr. Baker? . . . 
Si, señor. Van a la Habana, a co-
nocer las bellezas cubanas y , . . 
N l 0 C 1 0 A , l o s 2 B Y S Z K 0 S y e l I N C O G N I T O 1c g a n a n 
e n f u e r z a a l c a f e d e " L A F L O R D E T I B E y 
B O L I V A R 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
¿Hacer ejercicios militares? 
¡Oh, sí, objetó mi amigo, dando 
a su última respuesta cierto tono 
marcado de orgullo. 
Bien, me alegro que se diviertan, 
¿Y usted sabe o le han dicho la cla-
se de militares que Cuba tiene, le han 
contado su marcialidad, le han ha-
blado de sus conocimientos? 
Hombre, no. 
Tenga en cuenta entonces que esos 
niños, son aprendices de soldados, y 
van a un país, en donde también hay 
soldados, verdaderos soldados, a lo 
hispano América, y veier|nos por 
añadidura. Yo me atrevo a aconse-
jar a usted que dé sus excursión 
también y vaya usted con esos sol-
sados de primavera para que vea. 
Ahora, a los lectores de Cuba, per-
mítanme decirles: Hay en Key West 
dos compñías de boys scouts, entre 
los cuales, si los hay verdaderos 
"boys" asimismo los 1" \ otros que 
yn traspasaron las froní^ _s de la pu-
bertad. Si bien aquí, los niños lle-
gan a ser tan desarrollados, que con 
15 o 16 años todavía, los hay que 
pueden dar luz a las ampolletas eléc-
tricas de casa, que del techo penden 
T A L C O 
C O N S T A N C E 
D E I N G R A M 
Preferido de la bell» y simpática CONS-
TANCE TALMADGE, que le dió su nombre. 
Por su delicadeza, perfume suave y exquisito 
es también el talco preferido de las lindas 
cubanas. 
Después del baño es delicioso. 
Conozca también el talco "MABELLE". 
l (perfume de clavel), de Ingram. Le gusta™ 
f Talco CONSTANCE y Talco MABELLt. 
de venta en boticas, sederías y en la casa 
^"Wilson", Obispo 52. 
30 CENTAVOS LATA 
Unicos Representantes: 
E S P I N O Y C I A . ( F a r m a c i a ) 
Z U L U E T A 36!S. T E L E F . A - 3 8 9 7 . 
*N'jHcie ae VAbu 
NEOPLASMAS.—Estudio quirúr-
gico de los tumores, por el doc-
tor Ricardo Lozano. Edición 
ilustrada con 116 fotograbados. 
1 tomo encuadernado | 4.50 
ANTIGENOS Y ANTICUERPOS. 
—Caracteres generales y apli-
caciones diagnósticas y tera-
péuticas por M. Nicolle. 1 to-
mo rústica " 0.80 
BACTERIOLOGIA CLINICA Y 
APLICADA.—Obra escrita en 
Inglés por el doctor R. Tanner 
Howlett, profesor de Bacterio-
logía de la Universidad de Lon-
dres. Edición ilustrada con 31 
láminas y 69 figuras en el texto 
y traducida do la sexta edición 
alemana. 1 grueso tomo en 
rústica " 6 00 
MANUAL DEL SEGURO MARI-
TIMO. Estudio completo de 
las pólizas de seguro marítimo, 
legislación y formularios por 
Fernando Ruiz Feduchy. 1 to-
mo tela " 3.00 
ANUARIO DE LA DIRECCION 
GENERAL DE LOS REGIS-
TROS DE LA PROPIEDAD.— 
Recopilación de todas las dispo-
sicionls del Ministerio de Gra-
cia y Justicia sobre los Re-
gistros durante todo el año de 
1919. 1 tomo en pasta. , , . " 4.00 
LEGISLACION INDUSTRIAL. 
—Asociación, Huelgas, Contra-
to de trabajo, por Francisco 
Gutiérrez Camero. 2 tomos en 
un volumen, pasta " 6.00 
HISTORIA COMPLETA DE LA 
GUERRA EUROPEA. Recons-
titución informativa de la cam-
pafta y de sus derivaciones po-
líticas y sociales por Gonzalo 
Calvo y José Brissa. Edición 
llustrdaa profusamente. Toda 
la obra se compone de 10 tomos 
en 4o., esmeradamente impresos 
y elegantemente encuadernados. 
Precio de cada tomo " 4.00 
LA CIENCIA MILITAR ANTE 
LA GUERRA EUROPEA. Su 
evolución y transformación 
hasta el presente y el porvenir, 
por el general Ricardo Pur-
gúete. 1 tomo en 4o. encuader-
nado " ^ so 
NUEVO MAPA DE EUROPA^— 
Descripción en colores de los 
estados europeos, así como tam-
bién de los nuevos estados que 
han surgido con motivo de la 
paz de Versalles. Precio de ca-
da ejemplar doblado en forma 
de cartera " J.50 
MIS RECUERDOS DE LA GUE-
RRA. Obra escrita por E . Lu-
dorff e ilustrada con 46 cro-
quis de las operaciones más 
importantes y 10 mapas de con-
junto de las grandes campañas 
en todos los frentes. Versión 
castellana. 1 grueso tomo en 4o. 
encuadernado " 8.00 
LA GRAN FLOTA BRITANI-
CA. Operaciones navales in-
glesas en el mar del Norte, des-
de la ruptura de hostilidades 
hasta después de la batalla 
de Jutlandia, por el Almirante 
Jellicoe. Edición ilustrada con 
varios mapas. 1 tomo, en 4o., 
encuadernado " 5.00 
HISTORIA UNIVERSAL POR 
SEIGNOBOS. Historia moderna 
que comprende desde fines del 
Siglo XV hasta el año 1715. Vo-
lumen IV de la obra. Edición 
ilustrada con 144 grabados y 6 
mapas en colores. 1 tomo encua-
dernado " 3.50 
BAJO E L SOL AFRICANO. Des-
cripción de las razas indíge-
nas de Uganda, aventuras de 
caza y otras observaciones, por 
W. J . Ansorge. Edición Ilustra-
da con 123 grabados y XIV 14-
minas según fotografías del au-
tor. Versión castellana. 1 grue-
! so tomo en 4o., rústica. , , " 4.50 
EN INDO-CHINA. Descripción 
de los viajes y cacerías del 
Duque de Montpensier. Obra 
Ilustrada con 136 fotografías 
impresas fuera del texto. 1 
tomo en 4o., tela " 3.60 1 — 
HISTORIA DE ESPAÑA. Resu-
men crítico, por Angel Salcedo, 
seguido de la HISTORIA GRA-
FICA DE LA CIVILIZACION 
ESPAÑOLA, por Manuel An-
Kel Alvarez. La presente Histo-
ria de España es la más com-
pleta que hasta la fecha se ha 
publicado, reuniendo en un so-
lo volumen toda la historia de 
Historia de España de Espa-
ña desde los tiempos prehistó-
ricos hasta la época actual. La 
obra forma un volumen en 4o. 
esmeradamente impreso, ilus-
trada con 1715 trabados y lu-
josamente encuadernada. Pre-
cio excepcional de cada ejem-
plar " 4.00 
LOS JUDIOS DE ESPAÑA. His-
toria social, política y religiosa 
de los judías de España y Por-
tugal, por don José Amador de 
los Ríos. (Edición agotada.) 3 
tomos en 4o. pasta española. . "18.00 
L I B R E R I A "CERVANTES", E B 
RICARDO VELOSO 
Oaliano, 62 (esquina a Neptnno.)— 
Apartado 1115,—Teléfono A-4958, 
y HABANA 
In.-lOm 
l a m m v i o l e ' t e 
Pone en conocimiento de su dis-
itinguida clientela que acaba de re-
¡cíbir, procedentes de las casas pa-
risienses Premet y Duhart Freres et 
Cié., preciosos modelos de vestidos 
en Voile y Organdí, primorosamente 
confeccionados a mano. 
También de la casa Lambert 
Bernbeim, igualmente parisina, ha 
recibido modelos de sombreros en 
variedad de estilos y calidades, pe-
ro todos originales y elegantes. 
N E P T U X O , 3 4 . — T E L F . A.4533. 
C 6182 alt 3 d - l l 
Se Cura el Reumatismo 
CON EL 
A N T I R R E U M A T I C O i 
¿e\ D r . R u s s e l l H u r s t , J 
(De Filadelfia) 
Porque Es Un Gran Eliminacíor ? 
del Acido Urico, 
elemento que produce el reuma. * 
Diminando el ácido únco, cesa el juírif. 
los músculo» vuelven a su elasticidad y el 
leumílico. muévese con entera libertad. 
Jí VENDI £N T00*S LAS BOnCAt 
J A B O N D E C A S T I L L A 
" B O S C H Y V A L E N T " 
E L E S P R I T 
Ofrece a las damas modelos elegan-
tes, cuyo diseño les muestra. En la se-
guridad de venderles a las señoras lin-
dos sombreros a precios muy bajos. 
También tenemos sombreros de luto 
muy elegantes y muy baratos, 
NEPTUNO, 136, ENTRE LEALTAD 
Y ESCOBAR 
CC242 ld.-15 
Unico, verdadero y legitimo 1ab6n da 
CASTILLA, elaborado a base de aceite 
puro de oliva y legías naturales, sin 
cáusticos nocivos a la salud y a la ropa. 
Es el más higiénico y eficaz, para 
todos sus usos naturales; Insustituible 
para el baño, pues limpia perfectamente 
los poros de la piel, y produce una im-
presión de suavidad y frescura, inefa-
bles. - , 
Quien lo pruebe par lavarse la cabe-
za, ya no usará otro, pues, observará 
que evita la caspa y conserva el cabe-
llo abundante y sedoso. 
Hace desparecer los barros y esca-
millas de la cara. 
Es también recomendable a los tin-
toreros, para el lavado de ropa fina. 
Desconfíe de las imitaciones, y exí-
jase la marca "BOSH V VALENT", qu« 
llevan grabadas todas las barras. 
De venta en los principales estableci-
mientos de víveres. 
Importadores esclnsivos: 
BLANCH Y GARCIA, (S. en C.) 
San Ignacio, 52, Telefono A-2527 
C 5999 alt Ind. 4 
G R A N D E S R E M A T E S 
DE LAS EXISTENCIAS DE 30 FABRICAS DE TETOOS EN QUIEBRA 
Se queman 10,000 docenas de medias, señora, a 15 centavos par. 
5.000 batas para niños, todos tamaños, última moda, desde 60 cts, 
5.000 camisas de vichy para hombres, preciosos colores, a 90 cts. 
8.000 docenas de calcetines de niño, fina calidad, a 10 centavos. 
Hay diversidad de artículos. 
" E L P I E R R O T " , G A L I A N O 1 7 
C 6212 alt. 5d-13 
M i e n t r a s m á s p r o n t o l a s t o m e V d . m á s l i g e r o s e c u r a r á 
Nos referimos a las Pastillas del Dr. 
Becker para los Klñones y Vejiga. Mien-
tras más pronto las tome usted, mas li-
gero se curará. Uno de los Organos más 
delicados del cuerdo son los nnones. 
Se enferman con facilidad, no siempre 
duelen y con frecuencia el paciente no 
se n cuentH de su enfermedad. 
LAS CAUSAS:—El excesivo trabajo 
mental; las fuertes preocupaciones y 
disgustos; las enfermedades venéreas; 
trabajos -físicos de posición violenta, 
como lo.s quehaceres domésticos, el de 
los artesanos y el de las obreras; el 
uso eveesivo de estimulantes, como li-
cores, tabaco, café, comidas picantes o 
demasiado condimentadas; el abuso de 
la naturaleza en los años de Juventud 
y otros desórdenes por el estilo, es bien 
' sabido que son las causas de las en-
I formedades de los ríñones. Da grippe 
¡ o influenza; las fiebres escarlatina, la 
viruela y la difteria; los embarazos, 
partos y el cambio de vida en las da-
mas, tamblC-n dejan como censccuencla 
enfermedades de los riüone» y vejiga. 
LOS SINTOMAS: —Dolores en la cin-
tura o caderas; deseos frecuentes d« 
orinar; dolor o ardor en la uretra; 
asiento o sedimento en las orinas; im-
posibilidad de inclinarse y recoger al-
go del suelo; empañamiento en la vis-
ta; orines turbios y de mal olor; debi-
lidad sexual; el orinar a retazos o de 
gota en gota; hinchazón d'e los tobillos; 
respiración acortada o fatigosa; frialdad 
de pies v manos; cansancio general; 
disminución de apetito; nerviosidad; 
irritabilidad, etc. 
E L REMEDIO:—Las PASTILLAS del 
doctor BECKER, para los RIÑONES y 
VEJIGA. Si siente usted uno o más da 
los síntomas enumerados, debe empezar 
a tomarlas lo antes posible. Bastar* 
qne las tome por algunas semanas. 
Otros las han usado con resultados sa-
tisfactorios. Su precio es módico. Los 
boticarios las venden y recomiendan. 
«Mientras más pronto las toma 
más ligero se curará. 
A V I S O 
L a M a g n o l i a / C a s a d e M o d a s 
P a r t i c i p a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a e l t r a s l a d o d e s u e s -
t a b l e c i m i e n t o a l a ca l l e de A g u a c a t e , n ú m e r o 5 8 , e n t r e 
O b i s p o y O ' R e i l l y . 
a l d a o i o s 
P L I S A D O S 
D O B L A D I L L O D E OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del interior. Escríbanos al Apartado 1,048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E N T R E V I L L E G A S Y AGUACATE. J . MARSAL Y CO. 
Gran cantidad de camisas de día 
y de noche, pantalones, trajecitos, 
combinaciones e infinidad de vesti-
dos para niñas. 
U S E C R E M A T R I X I E 
L a que usa la Reina de Inglate- 1 
rra. | 
L A Z A R Z U E L A 
S O O T H A T L A N I I C M A R I M E C O R P O R A T I O N 
S . S . " B A Y H E A D " 
Zarpará de la Habana, a fines de Julio, aceptando carga para 
Pernambuco, Santos, Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
P a r a F l e t e s e l o f o r m e s : L y k e s B r o s . , I n c . , Agentes 
L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 Tds : A - 7 4 I 9 , A - 3 n 7 , H 4 4 2 é 
ü 6201 \ E P T U N O Y CAMPANARIO 
[ p r P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A " 
P A G I N A S E I S 




L a atracción sensacional del mo- I 
xnento son los interesantes desafíos 
de lucha grecoromana y lucha libre 
que se están celebrando en el teatro 
Nacional. 
Constant Le Marin, Javier Ochoa, 
Emilio Vervet. Bltzekondo, Stanislaw 
y Wladeck Zbyszko, Stasia Petroff, 
el Español Incógnito, Harry Me Gee, 
Devilliers, St. Mars, Apollen, Son-
da, Goffin y Stroobant son unos lu-
chadores que a su fuerza y destreza 
unen verdaderos conocimientos en el 
sport a que se dedican. 
E l señor Rodríguez Arango, con su 
reconocida pericia, lia sabido dar a 
estos encuentros un carácter espe-
cial ís imo. 
E l programa de la función de esta 
Boche es el siguiente: 
Lucha grecoromana: Harry McGee 
y Emilio Vervet, a decisión finaL 
Lucha grecoromana: Sonda y Wla-
deek Zbj'szko, a decisión final. 
Lucha libre a decisión final: Apo-
llen y Goffin. 
Lucha libre a decisión final: Cari 
Hanson y Devilliers. 
Lucha libre a decisión final: E s -
fpañol Incógnito y St. Mars. 
P A T R E T 
Debutará esta noche en el teatro 
kpayret el Caballero Maleroni, mago 
ilusionista que ha actuado con éxito 
trillante en las principales poblacio-
nes del mundo.-. 
Cada sesión de Maicroni es un 
mundo de misterios y encantos. E l 
poder de su magia inimitable es In-
concebible . 
E s un poderoso mago que al con-
juro de su voluntad hace que tengan 
realidad las más absurdas escenas 
de encanto y transformismo. 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente:' 
E n la primera parte se presentará 
el Caballero Maieroni en actos de 
magia oriental. "Los torturados del 
Japón" y " E n los baños de San Se-
bas t ián ." 
E n la segunda parte, actos de ma-
gia blanca. " E l cuarto fantástico" y 
"Todo en plena luz ." 
E n la tercera parte, de arte, cien-
cia y misterio. Telepatía y sugestión, i 
E l Caballero Maironi concretará 
sus experimentos a los fenómenos 
mentales y, apartándose de la costum 
bre seguida por los hipnotizadores, 
no realizará acto alguno que pueda 
suponer violencia o sufrimiento físi-
co. 
Para estn función regirán los pre-
cios que EÍguenj 
Un peso cincuenta centavos lune-
ta; nueve pésese los palcos con seis 
entradas; cuarenta centavos la tertu-
lia y treinta c8ntavo3 paraíso. 
MAK n 
Función de moda. 
E n la primera tanda r# anuncia la 
zarzuela de Paradas y Jiménez, con 
música del maestro Alonso, titulada 
L a Novelera. 
E n la segunda, el drama lírico en 
tres actos, original de Gregorio Mar-
tínez Sierra, música del maestro Jo-
sé María Usandizaga, Las. Golon-
drinas, con el siguiente reparto: 
Lina, María Jaureguízar; Cecilia, 
María Caballé; Leonor, Amalia Díaz; 
¡Una ecuyere, Josefa Blanco; Puk, Jo-
sé Ortiz de Zarate; Juanito, Antonio 
Palacios; Boby, Rafael López; Se-
ñor Roberto, Francisco L a r a ; E l Con 
de, N . Uribo; E l Ressíser, Rizoglio; 
,17» payaso, J . Fernández; Un ca-
marero, Juaneda; Las Moras, segun-
das tiples. 
E l próximo viernes se celebrará 
una función extraordinaria en honor 
y beneficio del aplaudido actor An-
tonio Palacios. 
Se estrenará la opereta en tres ac-
tos titulada Pimponet. 
E n la presente semana, L a Viuda 
Alegre. 
L 
M I E N T R A S N E W Y O R K D U E R l V I g 
C O M P L E T A C A D A D I A C A M P O A M O R ^ T A N D A S D E 5 
L U N E S , 1 8 . - M A R T E S , 1 9 . - M I E R C O L E S , 2 0 . 
¿Conoce usted a New York.?^ 
¿Sus brillantes luces y negras somi m 
bras? ¿Su blanca vía de placer, 
su bajo mundo de intrigas? Vea 
el intenso drama Fox, M I E N -
T R A S JVEW Y O R K D U E R M E . 
E n el silencio de la noche triste, 
se oye un disparo, el rodar de una 
ambulancia, un gemido, luego. . . 
¡ nada!; un nuevo crimen, una 
venganza consumada, un romance 
deshecho MIENTRAS N E W Y O R K 
D U E R M E . 
Los ojos hablan y en el últ imo 
acto de MIENTRAS N E W Y O R K 
D U E R M E , el pobre paralítico qne 
rio podía expresar sus ideas, con 
los ojos, quería decir a los buenos, 
cuáles eran las intrigas do los 
malvados y fueron sus miradas 
tan expresivas, sus parpadeos tan 
elocuentes, que algo sospecharon 
los detectives y el crimen fué des-
cubierto. 
M A I E R O N I 
E l Caballero Maleroni, maravillo-
so artista y prodigio de la magia, de 
la ilusión y de la ciencia telepática, 
llega a la Habana cargado de laure-
les, cosechados en el mundo todo y 
últimamente en España, en los últi-
mos dos años . 
E n la ciudad de Barcelona dió un 
conjunto de ciento ochenta y cinco 
representaciones durante los meses 
social disfrutó durante los dos años 
de referencia. 
E n cinco diferentes ocasiones Sus 
Majestades los Reyes de España in-
vitaron al Caballero Maieroni a pre-
sentar en el palacio de Mlramar ma-
ravillosos experimentos de los que 
contaban con la predilección de la 
Reina, a cuyas representaciones eran 
invitados numerosos diplomáticos y 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
A g u i l a y T r o c a d e r o 
M I E N T R A S NEW YORK DrEl? 
M E , no es película de epis 
sino un drama en 8 actos ^ 
maestras que se relata en tres 
velas distintas, tituladas- Exl!0" 
L A S SOMBRAS D E LA X 0 ¿ ! f 
L A B L A N C A VIA D E L PLACER 
y UNA T R A G E D I A D E L HAMp, 
la vida de la alta sociedad, c l ' | 
media y pueblo bajo de New 
Cada leyenda es una página 
clonada del libro en que el destl. 
no escribe su diarlo. 
E n MIENTRAS NEW YORK 
D U E R M E , veremos una sensado. 
nal batalla a pistola, sobre 
aguas del Río Este y a la 8ombl.a 
del famoso puente de Brooklj-a en 
que son contendientes la poiic¡a 
de New York y una banda de ra. 
teros del muelle. 
T E L E F O N O A - 9 9 2 4 . 
H a b a n a . 
de abril y octubre de 1919, febrero I aristócratas nacionales y extranjeros. 
CAMPOAMOR 
Se anuncia para hoy el debut del 
dueto serio-cómico Les Dory Uetam, 
que cuenta con un interesante y va-
riado repertorio. 
E l programa de presentación es el 
trfguiente: 
Pasodoble por la orquesta; L a luz 
de tus ojos, canzonetta; L a Farando-
lera, canzonetta; L a canción del ol-
vido, aria de Leonello; L a Serenata 
Galante, dueíto; Juan Manuel, cou-
plet; Serenata bolshevike, dueto có-
mico. 
Además se pasará la cinta t¡tx;lada 
Lazos de honor, por el aplaudido ac-
tor japonés Sessue Hayakawa. 
Completan el programa otras pe-
lículas, dramáticas y cón icas , de po-
sitivo mérito. 
E n las tandas elegantes del sábado 
y del domingo se presentará dicho 
dueto y se estrenará la interesante 
obra de Carmen Myers, titulada Su 
boda loca. 
So f:nuncia para el próxi^i-; limes 
•1 estreno de la cinta Mientras New 
York duerme, intenso drama de la 
marca Fox. 
Hay gran pedido de localidades 
para esta cinta, que hq obtenido en 
Kew York un brillante éxito. 
Charjot y Yapleera, los afamados 
fcrtistas del genero buró, se presen-
de 1920 y febrero de 1921. A l final 
de la ultima temporada, los propie-
tarios del teatro Eldorado, de aque-
lla ciudad, en que el Caballero Male-
roni estuvo actuando, le regalaron en 
la función de despedida una medalla 
de oro conmemorativa de su brillan-
te campaña artística. 
E n junio de 1919 el Caballero 
Maieroni dió cuarenta representacio-
nes en el teatro de la Zarzuela de 
Madrid, y tan del agrado del público 
madrileño fué, que hubo de firmar 
otro contrato para enero del siguien-
te año, por treinta funciones que re-
sultaron otros tantos éxitos . 
E n los meses de julio y agosto de 
estos dos años empleados en su tour-
née por España, en los años de 1920 
y 1921 trabajó en el teatro Reina 
Victoria Eugenia de San Sebastián, 
constituyendo su espectáculo la ma-
yor atracción que la temporada de 
verano de aquel aristocrático centro 
Lo cual le daba ocasión al Caba-
llero Maieroni para hacer gala del 
dominio que tiene de varios idiomas. 
E n la Habana, el Caballeé) Maie-
roni hará la presentación y explica-
ción de los diferentes números que 
componen el programa en español . 
He aquí la lista de algunos teatros 
en que actuó el Caballero Maieroni: 
Londres: Teatro Hipódromo; año 
1917. 
Londres: Teatro Empire; año 1917 
Paris: Teatro Alhambra; año 1913. 
Paris: Teatro Nouveau Cirque; 
año 1914. 
Atenas: Teatro Municipal; año 
1915. 






E n el Cairo: año 1912. 
Bukarest: Teatro Sidini: año 1915. 
C 6263 5d-14 
rehenes, de la que es protagonista el 
aplaudido actor Wallace Reid. 
E l uonüngo: Flor de Amor, nota-
ble produccióa de Griffith, y estreno 
en Cuba de la cinta Enigma infernal, 
por Gladys Brockwell. 
E l martes, Felipe Derblay, por Pi -
na Menichelli y Amleto Novelvli. 
Teatro Renakal Hal l ; año 
Teatro Winter Carden; 
FORNOS 
E n las tandas de las cuatro, de las 
seis y media y de las ocho y media 
se anuncia la interesante cinta titu-
lada L a viudita revoltosa, por Billie 
Burke. 
Mañana: César feorgia, cinta de 
gran espectáculo. 
E l domingo: L a pequeña fuente, 
por Francesca Bertlnl. 
E l martes: Flor de amor, produc-
ción de Griffith. 
Charlot patinador y L a moza cam-
pesina. 
E n la tanda de las ocho y media: 
No robarás, por la gran actriz Cons-
tance Talmadge. 
E n la tanda de las nueve y cuarto: 
lap elícula del match Dempsey Car-
pentier. 
L a luneta con entrada costará un 
peso;-seis pesos los palcos; treinta 
centavos la tertulia y veinte centavos 
paraíso . i 
taran en breve en Campoamor con 
la película Corrida bufa. 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la obra 
titulada Quisquillas, estreno. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
Tres tandas con variado progra-
ma. 
FAUSTO 
En las tandas aristocráticas <!:> las 
cinco y de las nueVe y tres cuartos, 
la Caribbean Fi lm Co. presentará la 
cinta titulada Las amazonas, come-
dia en cinco actos de la Paramount, 
de la que es protagonista la simpá-
tica actriz Margarita Clark. 
tulado L a cámara del tormento, por 
Ethel Clayton. 
E n tercera, estreno de la obra en 
siete actos Lisa Fleuron, interpreta-
da por la genial actriz Francesca Ber-
tini. 
E n la cuarta, Su Excelencia la 
Muerte, drama en siete actos por el 
notable actor Emilio Chioni. 
E l sábado: Los dientes del tigre, 
por David Powell; L a hija del lobo, 
por Li la Lee, y L a viudita revoltosa, 
por Billie Burke. 
E l domingo: L a casa en ruinas, 
por Fernanda Negri; E l Ciclón, por 
Tom Mix, y Sin Dios ni ley, por Ma-
delaine Traverso. 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
So proyectará además la comedia ¡ cuartos se pasará la cinta titulada 
en dos actos del Primer Circuito, ti 
tulada Escándalo social. 
E n la tanda de las ocho y medía, 
la Caribbean Film Co. presentará a 
la simpática actriz Vivian Martin en 
la producción de la Paramount, L a 
Guajirita. 
Mañana: E l salvamento, produc-
ción especial por Jack olt. 
E l lunes: Una tienda de sayas, por 
W. S. Hart. 
E l jueves: Promesa cumplida, por 
Robert Warkic. 
Odette, creación de la notable actriz 
Francesca Bertini. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno de la cinta E n 
MAXIM 
E l cine más fresco de la capital es 
Maxim, que se ve diariamente muy 
concurrido. 
Además, en Maxim se exhiben las 
mejores producciones cinematográfi-
cas. 
E l programa de hoy es el siguien-
te: 
E n la primera tanda, cintas cómi-
cas y estreno de la interesante cinta 
E l Presidiarlo. 
E n la segunda, Una hermana de 
Salomé, que tiene por protagonista a 
Gladys Brockwell. 
Y en la tercera, doble, además de 
una graciosa comedia, estreno de la 
cinta titulada ¿Olvidaría usted?, por 
Vivivan Rich. 
Mañana: Mamá Zenobia, película 
cubana, por Marina Carera, y E l po-
der de la ambición, por la gran trá-
gica Theda Bara . 
NEPTUNO 
Viernes de moda. 
E n la tanda de las cinco y cuarto 
se pasará la cinta del match de bo-
xeo Dempsey-Carpentier. 
E n la tanda de las siete y media: 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Los tan populares y simpáticos 
empresarios señores Santos y Artigas 
abrigan el propósito de celebrar la 
apertura del teatro Capitolio, que 
con tan feliz iniciativa están fabri-
cando en Industria y San José, en 
forma tal que constituya un magno 
acontecimiento social. 
Para el primer día de apertura se 
hará, por los queridos empresarios, 
una extensa y seleccionada invita-
ción entre el elemento oficial y del 
propio modo a cuanto vale y significa 
en nuestra buena sociedad. 
Adornado con lujo y elegancia, el 
Capitolio brillará como aurífera cas-
cada y en él serán sus más bello e 
ideal adorno los encantos incompa-
rables de nuestras mujeres ideales. 
Santos y Artigas saben hacer bien 
las cosas y por lo tanto puede desde 
ahora asegurarse que el mes de sep-
tiembre—el de la inauguración—ha-
brá de registrar en la historia de es-
ta ciudad un acontecimiento memo-
rable. 
W I L S O N 
E n las tandas de la una y de las 
siete se proyectará la cinta titulada 
E l ángel del callejón, por Mary Pick-
ford. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las ocho y media, 
estreno de Juez y Parte, por nota-
bles artistas. 
Y en las tandas de las tres y me-
dia y de las nueve y tres cuartos, es-
treno de Cosmópolis, por Alberto Ca-
pozzi. 
ma titulado Por haber visto, por la 
notable actriz Victoria Lepanto. 
E n la tanda de las nueve, Coleta 
la bailarina, por María Corwing, 
Mañana: E n rehenes, por Walla-
ce Reid. 
E l domingo: E l cáncer social, por 
Charles Clary. 
E l lunes: De ahora en adelante 
por G . Walsh. 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
slctr*, cintas cómicas. 
E n ias tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, el Interesante dra-
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
| seis y tres cuartos se pasará la cinta 
E l dueño de almas, por el gran actor 
Earle Williams. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de E l secreto de Argenville, por 
Nick Winter. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
Continúa en la ULTIMA página 
L A P E L I C U L A D E M P S E Y C A R P E N -
T I E R E N P A Y R E T 
Son muchas las personas que no 
pudieron asistir a las exhibiciones 
que de la película Dempsey Ca'rpen-
tier se llevaron a cabo en el teatro 
Payret. 
Por tal razón, y atendiendo a re-
petidas instancias del público, se ha 
dispuesto por la Empresa Santos y 
Artigas que dicha cinta se exhiba 
nuevamente el sábado y el domingo 
en Payret, a las cinco y media de la 
tarde. 
Regirán precios populares. 
V E R D U N 
L a tílnema Films ha dispuesto pa-
ra la función de hoy un variado pro-
grama . 
E n la primera tanda se pasarán 
cuatro cintas cómicas. 
E n segunda, cintas fcómicaa y es-
treno del episodio quinto de E l sub-
marino misterioso o L a novia 13, ti-
R E G A L O 
A l r e c i b o de 3 0 c e n t a v o s , en s e l l o s de correo , le r e m i t i r e -
m o s , b a j o p a q u e t e c e r t i f i c a d o , 16 f o t o g r a f í a s c h i q u i t a s d e 
a c t o r e s d e e s ta C o m p a ñ í a . 
L I B E R T Y F I L M C O M P . 
A g u i l a y T r o c a d e r o . - H a b a n a . 
P r o n t o : " M i e n t r a s N e w Y o r k D u e r m e " 
C 6228 
H O Y 
DIA DE MODA 
T R I A N O N 
AVENIDA DE WIISON, Línea, ENTRE A Y PASEO. VEDADO. 
H O Y 
A las 5 y 9 y 15 
L a película oficial del match del 2 de Julio: 
D E M P S E Y V S . C A R P E N T I E R 
R E P E R T O R I O E X C L U S I V O D E SANTOS Y A R T I G A S 
Y la cinta en cinco partes: 
A S I A M A N L A S M U J E R E S 
por R U B Y D E R E M E R 
L U N E T A : UN PESO. 
Mañana: a las 5 y 15 y 9 y 15, "CANCER SOCIAL", producción especial 
L U N E T J i . 4tO C E N T A V O S 
C A M P O A M O R 
H O Y D E B U T H O Y 
De los notables duetistas serio-cómicosj 
L E S D O R Y U E T A M 
V I E N E N . P R E C E D I D O S DE FAMA MUNDIAL 
E n t r e m e s e » l í r i c o s . D u e t o s O r i g i n a l e s 
E s p l é o d i d a p r e s e o t a c i ó f l 
Repertorio exclusivo de reputados maestros 
D e c o r a d o d e l u j o 
Y exhibición de la magistral producción del 
S E S S U E H A Y A K A W A 
actpr 
titulada 
2S461 15 j l . 
5(1-12 
T A L L E R D E P I N T U R A S E N G E N E R A L 
de LUIS GOMEZ y J O S E VALLONGO 
Se pintan Automóviles de todas clases 
Se garantiza el trabajo como de fábrica 
Contando con grandes Capillas y Calefacción 
Eléctrica. 
R O D R I G U E Z 5 3 
Entre Dolores y San Indalecio. Jesús del Monte. Teléfono 1-3085 
TfTTTT 1K II 
r 
H O Y 
R I A L T O 
H O Y 
S ' t - 9% 
u . 
La Internacional Cinematográfica presenta a la genial actriz 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
interpretando su más sublime creación artística, titulada: 
O D E T T E 
L A Z O S D E H O N O R 
Drama de amor, de traición y de honor 
Lunetas 80 cts. Palcos $4.00 
E s t r e n o L U N E S 1 8 E s t r e n o 
TANDAS de 4 de la T A R D E y 8J4 de la NOCH& 
G a o n a y S á n c h e z M e j í a s 
en diticil y reñida contienda con 
C h a r l o t y Y a p i c e r a 
Venga a ver estas 
D o s C o r r i d a s d e T o r o s 
a ver sí Vd. puede apreciar cual de las dos es 
más 
sensacional v admirable. 
c 6281 id.15 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 5 de 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
R 1 B U N A L E S 
«.ctdENTE, D R . L A N D A 
, pKEŜ qo encontrarse a u n 
i Pesa4 la dolencia que le h a 
lesto de a cas l Un meS, 
lo rargo de l a Pres idenc ia 
t ^ He Vacaciones de esta 
k Salapl doctor Manuel L a n d a 
|enCl,a*, Presidente t i tu lar de l a 
p o i á J ^ i V i l y de lo Contencioso-
N O M B R A M I E N T O 
^ H e Vacaciones, en funcio-
F S8Lala de Gobierno, ha nom-
lie S /hiPnte del T r i b u n a l a l se-
l ^ n r ^ d o y Zayas . 
^ V T R A E L E S T A D O 
F n í ^ ^ o n o c i d o l a S a l a de lo 
Bl,ie i l lo Contencloso-Admims-
l r <¡* :sta Audienc ia , del re -
T0 ^tPncioso establecido por 
Vedro Rodr igue . Morera , co-
Pet He esta plaza, contra l a 
O r a c i ó n General del E s t a d o . 
S i d o por el Ministerio F i s -
, l i c i t u d de que se revocara 
E l u c i ó n del ex presidente de l a 
^ General M a n o G- Meno-
^bUca. ^ d septiembre del 
[ f í ñ o por l a queP se d e c l a r ó 
»d0 ar lá alzada interpuesta por 
V¡*ZAn del Collado y Puentes, 
l*fSdose que por l a S e c r e t a r í a 
í r icuUura Comercio y T r a b a j o , 
18 ins requisitos de ley, se pro-
J;0 1 : la i n s c r i p c i ó n sol ic i tada 
ral lado de una m a r c a denomi-
l "Kadete" s e g ú n el d i s e ñ o pre-
L n nara dist inguir vino V e r -
uv pn cuyo recurso f igura co-
.Vtfl coadyuvante e l s e ñ o r Co-
C e n S e ; H A F A L L A D O decla-
• mn lugar la e x c e p c i ó n de i n -
1,táñela de j u r i s d i c c i ó n a legada 
i Fiscal y en consecuencia s in 
; la presente demanda, de l a 
«e absuelve a l E s t a d o , s in h a -
i especial c o n d e n a c i ó n de costas. 
irTTSADO D E P E N A D E M U B R -
kC TE, A B S U E L T O 
. sección P r i m e r a de l a S a l a de 
¿ i o n e s dictó ayer tarde senten-
r«hsolvlendo a l procesado Manue l 
.táipz Quintana, para quien I n -
16 el Ministerio F i s c a l P E N A D E 
ERTE por acusarlo como autor 
.rn delito de asesinato, con l a 
Uante de p r e m e d i t a c i ó n , 
tete individuo d ió muerte de v a -
disparos de r e v ó l v e r , en el pue-
Ide San Antonio de los B a ñ o s , a 
hrimo suyo nombrado L u c a s D é l -
os hechos que dieron lugar pa-
a instrucción de esta causa , los 
[ica el Tribunal como const i tu-
de un delito de homicidio, y 
jetado el referido fal lo absolu-
j por cuanto el procesado lo rea -
teniendo sus facultades menta-
berturbadas. 
ellcitamos al doctor J o a q u í n J . 
nestre. defensor del enjuic iado, 
i alegó la aludida eximente de lo-
N O n y i C A C I O N E S P A R A H O T 
L e t r a d o s : 
F r a n c i s c o L á m e l a s . C a r l o s A . He-
nea, J o s é Val iente . R i c a r d o E . V i -
n a m n , M . A . Busquet , R . Rodrigo 
J . Dehoguer, R . G a l i a n a , Miguel A . 
Campos, R a m ó n G . B a r r i o , Ange l 
Ca iñaa , J o s é Rosado A y b a r , E r n e s t o 
V a l d é s , Mariano Casacue l Donaire , 
Antonio Mestre, Santiago G . Cel i s , 
Gabr ie l P ichardo , E u l o g i o Sard inas 
Zamora , J o s é E . G o r r í n , R u f i n o P é -
rez L a n d a , Pedro H e r r e r a Sotolon-
go, J . M . V i d a ñ a , F r a n c i s c o F . L e -
d ó n , J e s ú s F i g u e r a s , Manue l F . B i l -
bao, Car los M. G u e r r a , L u i s Angulo 
Alvarez , O. E d r e i s a , J o a q u í n L ó p e z 
Zayas y R a f a e l Ca lzad i l l a , 
Procuradores : 
R a ú l Granados , L e a n e s . L l a m a , 
Reguera , Castro , B e r r i a l , J . M. R o -
d r í g u e z , R . Spinola, B . Vega , Pere i -
r a , N . Za lba . Puzo, A . R o c a , Bi lbao, 
Teodoro G . Velez, A . Se i ja J a n i z , J . 
[Recio, Pedro Rubido. B . P é r e z Sosa, 
1 Matamoros. A . Rota . Al fredo V á r -
,quez, M a z ó n , L l a n u s a , J . Perdomo, 
| V . Mantas, J . M e n é n d e z . Carrasco . 
• E . P intado. J . I l l a , F r a n c i s c o L ó p e z , 
' R i n c ó n , P . Ozeguera, M. E s p i n o s a , 
j G . Saenz C a l a h o r r a , P . P iedra . 
'Mandatarios y partes : 
I Antonio 'del R í o , F a u s t i n o M i r a n -
da, N . L a r r i n a g a . Domingo Acostai 
N , Abal lo , Manuel Maclas , Mercedes 
G o n z á l e z E l i a s , Josefa H . Marrero , 
¡J. Mingorance, Pedro T i h i s t a , J . 
F e r n á n d e z Cossio, Eugen io L ó p e z , 
J o a q u í n G . S u á r e z , J . G o n z á l e z A l -
varez, Augusto C . Ol iva , Manuel C a -
nosa, Mercedes de la C r u z , Antonio 
Cao, R . I l l a , S. D í a z , Ange l R . P a -
rado, J o s é M. M a r t í n e z , T o m á s A . 
Marte l l , M. A . Rendor , I n é s G a r r i -
do, Antonio D í a z , Oswaldo C a r d o -
na, J o s é Moroto, T . A u r e l i o Noy, 
F r a n c i s c o G u i l l é n , R a m i r o Monfort, 
E n r i q u e V a l d é s Palomero , E s t e b a n 
J . D í a z , B e r n a b é V . Santana , Bieve-
nido P é r e z , Alfredo V . G o n z á l e z , P e -
dro R . Marquett i , F r a n c i s c o L ó p e z , 
Antonio R . I b á ñ e z , Teodoro G o n z á -
lez, Ange l V a l d é s . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
CÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
E n lo C r i m i n a l 
pntra Luis Ramos, por robo. P o -
_ Betancourt. Defensor, Arango . 
ontra José Montalvo, por false-
Ponente, P ichardo. Defensosr, 
énez. 
E N L O C I V I L 
señaladas en l a S a l a de lo C i -
vil para e l d í a de hoy: 
iidlencla.—Sociedad a n ó n i m a de-
inada "Cuba C a ñ e Sugar C o r -
Ition", contra r e s o l u c i ó n del Se-
ario de Hacienda, 
emente, García R a m i s . 
etrado, Bustamante. S r . F i s c a l , 
rocurador, Granados. 
udiencia. — " H a v a n a Comerc ia l 
\, contra r e s o l u c i ó n de l a Secre-
de Hacienda, 
onente, García R a m i s . 
etrado, Párraga . Sr . F i s c a l , 
rocurador. B a r r e a l . 
pzgado Sur.—Benito R o d r í g u e z y 
MOj contra E s t e l a C a b r e r a de 
Ireu, en cobro de pesos, 
lonente, Echeverr ía , 
letrados, Gronlier y Giberga. 
íocuradores. B a r r e a l y M a z ó n . 
udiencia.—Alcalde Munic ipal de 
¿es, contra r e s o l u c i ó n de la C o -
lón de Servicio C i v i l , 
onente, Vivanco. 
etrado, J i m é n e z de la Torre . Se-
IJlscal. 
^curador. L l a m a . 
toado Sur .—Rosar io Ol iva , con-
iwanuel Bur la , sobre desalojo, 
'cuente. Presidente, 
etrados Cano y Jus t in ian i . 
wcurador, Leanes . 
L A R E B A J A D E L O S J O R N A L E S 
De acuerdo con las disposiciones 
adoptadas en todos los Departamen-
to del E s t a d o , para l l evar a cabo to-
das las e c o n o m í a s posibles, el s e ñ o r 
Secretario de Obras P ú b l i c a s , h a dic-
tado un decreto modificando l a L e y 
del primero de ju l io de 1920, en el 
que se e s t a b l e c í a e l j o r n a l m í n i m o 
de tres pesos para e l obrero. 
He a q u í la parte disposit iva de di -
cho decreto. 
l o . — A contar del p r ó x i m o d í a 15 
se t e n d r á por modificados los tipos 
de jornales que se f i jaron por resolu-
c i ó n de esta S e c r e t a r í a de 30 de 
noviembre del pasado a ñ o , en el sen-
tido de rebajar un 20 por ciento 
a cada tipo en e l la consignado, s iem-
pre que e l j o r n a l m í n i m o sea e l de 
?3.00 moneda oficial dispuesto por 
la ley de primero de ju l io del pro-
pio a ñ o . 
2 o . — E l Director G e n e r a l d a r á las1 
ó r d e n e s oportunas a fin de que l a ; 
d i s p o s i c i ó n q,ue antecede, se cumpla 1 
a contar de la segunda quincena del \ 
mes en curso. 
H a b a n a 13 de ju l io de 1921. 
Or lando F r e i r é , 
Secretario de Obras P ú b l i c a s . 
ANUNCIO DC VADIA 
O C O L A 
\ 8 > 3 m 
S W E B T 
P R E P A R E D IN U . S . A M E R I C A P O R A M E D E E K O H L t R & F I L S . L A U S A N N E S W I T Z E R L A N D . 
K O H L E R , E N E L D E S A Y U N O , P R E S A G I A U N DIA F E L I Z . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
ideales, obteniendo el t í tu lo de Prof* 
sora de K i n d e r g a r t e n . Fel ic i to a ta 
cu l ta y est imada s e ñ o r i t a . 
Nota de duelo. 
. . H a dejado de exist ir en Hoiguln u 
bondadosa y amable s e ñ o r a Adelaidi 
C a l m e l l , madre a m a n t í s i m a de m 
amigo Manuel F r e y r e Calmel l , fi 
quien le e n v í o e l m á s sentido p é s a m e 
h a c i é n d o l o extensivo a todos f* 
mi l iares por tan irreparable perdida . 
R e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a a mi buen a m l 
go Manolo y descansen en paz leí 
restos de su in for tunada madre. 
IíOS que regrgesan 
. . L a s e ñ o r i t a E l v i r a D l é g u e z h a r o 
gresado de s u paseo a Puerto P a d r e ; 
de Ve lasco . l a j o v e n s e ñ o r a . E w c l i s 
F e r n á n d e z do C o r e l l a con su h i l t a ; <M 
New Y o r k e l comerciante . M a u r c 
D i e z F e r i a a l a .grandiosa urbe .en 
v i a j e de negocios; de l a H a b a n a nucs. 
(ro amigo A r t e m l o Pa lac io P é r e z ; d< 
C a n d e l a r i a h a n . legado os d i s t ingu í -
esposos F e r n á n d e z MuVea y B l a n c » 
S o l i ñ o con ss graciosos n i ñ o s ¡f 
E l Corresponsal 
c i tara Ta c o m i s i ó n , para m a ñ a n a v i e r ¡ F r e i r é , presidenta, el s e ñ o r Gabr ie l de Construcciones Civi les y M i l i t a - S U B A S T I L L A 
nes, a las tres de la tarde, p a r a su R o m á n , Ingeniero Jefe de l a c iudad; i r e s ; un miembro del Colegio de A r -
despacho de l a S e c r e t a r í a . e l Ingeniero s e ñ o r F r a n c i s c o Cué-1 quitectos y otro de la Sociedad dp 
Componen l a c o m i s i ó n el s e ñ o r | l l a r , Ingeniero Jefe del Negociado | Ingenieros 
L A S O B R A S D E M A Z O R R A 
De acuerdo con los informes que 
obran en poder del s e ñ o r Secretario 
de Obras P ú b l i c a s , o r d e n a r á se ins-
truya un expediente sobre las mis -
mas, para depurar todo procedimien-
to y exigir el cumpl imiento del con-
trato en todas sus partes. 
E L P A R Q U E M A C E O 
E l Ingeniero s e ñ o r F r a n c i s c o C u é -
l lar , Jefe del Negociado de C o n t r i -
buciones Civi les y Mil i tares , confe-
r e n c i ó ayer con el s e ñ o r F r e y r e , so-
bre e l concurso de proyectos, para 
la c o n s t r u c c i ó n del P a r q u e "Maceo" 
cuyo concurso q u e d ó cerrado el d í a 
12 del corriente. 
Se "presentaron 17 proyectos. 
E l s e ñ o r Secretario, or f lenó que se 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n rad ica l 
de las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente cont inuar sus quehaceres. 
Consul tas : de 1 a 3 p. m., d iar ias . 
Correa , esquina a S a n Inda lec io 
A L U T A N 
P R O D U C T O S U I Z O 
E l A l u t a n es u n a m e d i d n a n u e v a p r e p a r a d a d e a c u e r d o 
c o n los es tudios d e l d o c t o r C l o e t t a , p r o f e s o r d e l a U n i v e r s i d a d 
d e Z u r i c h , S u i z a y d e s t i n a d a a c o m b a t i r l a d i a r r e a . 
E l A l u t a n es u n a c o m b i n c i ó n d e a l u m i n i o p r e c i p i t a d a e n 
p r e s e n c i a d e c u e r p o s c o l o i d a l e s p r o t e c t o r e s y m a n t e n i d a a s í e n 
e s t a c o l o i d a l . 
£ 1 A l u t a n p a s a p o r e l e s t ó m a g o s in s u f r i r c a m b i o n o t a -
b le ; se d i s u e l v e l e n t a m e n t e e n el intes t ino y e j e r c e h a s t a e l f in 
de su p a s o u n a a c c i ó n a s t r i n g e n t e y l i g e r a m e n t e d e s i n f e c t a n t e . 
N o se a b s o r b e ; es c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v o . S u a c c i ó n es q u í -
m i c a , no f í s i c a c o m o e n e l c a s o d e l B o l u s A l b a . 
E l A l u t a n se t o m a e n a g u a o e n c u a l q u i e r otro l í q u i d o . D o -
sis : p a r a a d u l t o s d e 2 a 3 c u c h a r a d a s d e s o p a a l d í a ; p a r a n i -
ñ o s d e 2 - 3 c u c h a i ^ d a . c a f é a l d í a . 
E n c a s o d e u s o p r o l o n g a d o d e b e r e d u c i r s e l a dos i s . C o n -
v i e n e b e b e r a g u a o u n p o c o d e o t r o l í q u i d o d e s p u é s d e t o m a r 
A L U T A N . 
E l A l u t a n se v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s , s o l a m e n t e 
e n p a q u e t e s o r i g i n a l e s d e 5 0 g r a m o s . E s t a c a n t i d a d es m u c h a s 
v e c e s suf ic iente p a r a c u r a r u n c a t a r r o i n t e s t i n a l a g u d o . 
L a p r e p a r a c i ó n es e s t a b l e , n o s u f r e a l t e r a c i ó n e n n i n g ú n 
c l i m a . 
L a f a b r i c a c i ó n d e l A l u t a n e s t á b a j o c o n t r o l o f i c ia l . S u s u t i -
l i d a d e s se d e d i c a n e x c l u s i v a m e n t e a f ines f i l a n t r ó p i c o d e l S e r -
v i c i o S a n i t a r i o S u i z o . 
L i t e r a t u r a y m u e s t r a s a l a d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s M é -
d i c o s y F a r m a c é u t i c o s . 
D e v e n t a e n t o d a s las f a r m a c i a s y e n las D r o g u e r í a s d e 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u c d i e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
P r e p a r a d o p o r l a S . A . a n c t B . S i e g f r i e d 
F A B R I C A D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
Z 0 F 1 N G U E ( S U I Z A ) 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A L A I S L A D E C U B A 
S A L V A D O R V A D I A 
E n la Je fa tura de la c iudad se ha 
l levado a efecto una subast i l la de 
distintos efectos. 
L O S J U I C I O S S O B R E L A S U B A S -
T A D E L O S C A M I O N E S 
Departiendo con e l s e ñ o r G a b r i e l 
R o m á n , ingeniero Jefe de l a c iudad , 
é s t e nos m a n i f e s t ó que es incierto lo 
que se ha publicado de que los c a -
miones adquiridos eran usados y se 
l lamaba la a t e n c i ó n del s e ñ o r F r e i r é . 
Nos dijo el s e ñ o r R o m á n : yo que 
tengo a m i cargo la subasta y recep-i 
c i ó n de los camiones puedo asegu-i 
rar les que no a d m i t i r í a ta l subter-! 
fugio, otra cosa s e r í a dudar de m i 
honradez. 
D E G I B A R A 
L A L I M P I E Z A D E C A L L E S 
H a terminado l a r e o r g a n i z a c i ó n 
del Servicio de L i m p i e z a de cal les y 
Recogida de B a s u r a . 
C o m e n z a r á l a r e o r g a n i z a c i ó n , por 
el pr imer Distrito, e s t a b l e c i é n d o s e 
m a ñ a n a el nuevo servicio. 
E X T I N C I O N D E S E R V I C I O S 
P o r un decreto, se ha declarado 
terminados los servicios del s e ñ o r 
F r a n q u i z , Jefe del Persona l en las 
obras del Roque. 
Ju l io 12 
R a f a e l P a d i e r n e Ochoa 
£31 s e ñ o r R a f a e l Padierne Ochoa, ex 
Representante a las C á m a r a s por 
Oriente, ha dirigido desde l a H a b a n a 
a nuestro Alca lde Munic ipa l el s i -
guiente te legrama: "Alcalde Munic i -
pal G i b a r a . Secretario Obras P ú b l i c a s 
por v ir tud de mi p e t i c i ó n , h a ordena-
do Contrat i s ta obra Acueducto esa, 
que e á t a b a presente, c o n t i n ú e inme-
diatamente hasta total t e r m i n a c i ó n , 
( f ) R a f a e l Padierne". Test imonio o 
e s t é laborioso hijo de G i b a r a el m á s 
cordial aplauso por tan feliz y plaus i -
ble in ic iat iva y gestiones que el pue-
blo entero le agradece. 
Mercido triunfo. 
Nnuestro distinguido amiigo s e ñ o r 
J o a q u í n L . Quintana l l e g ó de la capi-
tal hace unos dias en u n i ó n de su s im-
p á t i c a h i j a M a r í a del P i l a r Quintana 
que d e s p u é s de haber sufrido r iguro-
sos e x á m e n e s l o g r ó ver realizados sus 
K E R M A 1 Í I 
S u a v e s y S e g u r a s 
Ni su lancha ni su motor se rom-
perán nunca si la máquina qu* 
usted tiene es KERMATH, por-
que está libre de toda vibración 
y funciona con extrema suavidad. 
Este es el secreto de lo confiable 
que son las K E R M A T H y da lo 
económicas que resultan en el 
gasto de combustible. 
Las máquinas KERMATH M 
construyen solamente de 
4 » 40 H.P. y do 4 c^indroi a 4 
tiempos. 
Frcdos: $23O-$l,650, en Detroit. 
A. I* BalceUe 
Santiago de Cuba. 
Jaime Vlllalonga 
Cienfuegos, Cuba. 
Kermath Manufacturing Co. 
Detroit, Michigan, E . I L A , 
Dirección por cables 
" K E R M A T H " 
R e i n a , 5 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 2 1 2 
C 6284 alt . 3d-15 
W E S T I N G K Q U S E 
j E L E C T P I C * 
e s t a c i ó n d e s e r v i c i o W e s t i n c | h o u s e 
R e p a r a c i o n e s d e t o d a c l a s e d e M A Q U I N A R I A y A P A R A T O S 
e l é c t r i c o s b a j o l a s u p e r v i s i ó n d e i n g e n i e r o s d e la f á b r i c a m i s m a . 
E l n o m b r e W e s t i n g h o u s c e s s u m e j o r g a r a n t í a . 
talleres: benjumeda 23 y 25 
W E S T 1 N G H 0 U S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C 0 M P A N Y 
T E i - E F . M-26Q6 O F I C I N A S ! E D I F I C f O R O Y A L B A l ^ K O F C A N A D A HABANA 
A r e l l a n o y C í a 
A M A g G u j A y H a b a n a 
ANUNCIO DE VADIA 
w T o l v í d a 
pou 
^ E R N E S T O U N G E N 
I herniada, traducida a l español 
1 t POR 
ELOiNO N A C A R F Ü S T E R 
14 í "f1"3"11» Académica", 
l*0' 93, J0' d* p- Oonzále». 
b » l o B ^ t e a t r o " P a y r . V 
(Coatiaiia) 
e. se h 
^ fe,*» amor. 
' ^ c o s a ^ r i L T o no es po-
& V o u S I u p ? 0 * ^ a i I , i B 0 - e n cu-
'«Je u0í"Jue la da con » oci6n-» « U ha«i ha8 conocido' ¿.lUe t "as conocido' "-"""voo 
^ U ' l l mt:» ento cagaba lejos 
^re Pue^ ,?eán8irbaHJ0*' ̂  C ^ S , 
¡•haCe de un momento 
! ^ q í / , ^ e m L d i e 2 minutos que 
^ asI- Porque eso sería lo 
«¿Lo principal? Me parece, Otón, que 
lo principal es la s e ñ o r i t a . . . ¿o cuen-
tas ya seguramente con su afecto?» 
«Hombre, yo creo..', me parece . . . ¿o 
piensas tú que no he de poder ganar-
me la voluntad de Carolina?» E s t a pre-
gunta la liiza Otón con voz un poco du-
ra. 
« ¡Eh! ¿Dónde e s tá i s? ¿Habéis mudado 
de sitio, muchachos?» 
«¡El ingeniero!» exc lamó Carlos, y 
un momento después aparecía la robus-
ta figura de Barens saliendo de entre 
los árboles . Hízo les el ingeniero una 
divertida reseña de su breve inspección; 
y terminó diciendo: «iMuy pronto vamos 
a estar en un claro, desde donde ve-
remos el sitio en que os sentasteis ayer 
a descansar y a dibujar las ruinas.» 
«¿Entonces desde al l í podré tomar yo 
el camino para Lambrecht?» dijo Car-
los con visible preocupación. 
«Pero, C a r l o s . . . ¿lo dices de veras?» 
exclamó Otón enojado. «No es posible 
que pienses seriamente en marcharte 
ahora, sin despedirte de las señoras.» 
E l ingeniero miraba con silenciosa 
extrañeza tan pronto al uno como a l 
otro, v la agitación de Otón y la confu-
sión de Carlos le dejaron tan asom-
brado, que no hal ló palabras que repli-
«Ciertamente», dijo Carlos tomando la 
palabra y dirigiéndose a l ingeniero, 
«que sólo un motivo de gran peso pue-
de disculpar tan descortés comporta-
miento. Una obl igación urgent í s ima me 
fuerza a volver a casa con toda' prisa. 
Quizá le parezca extraño que hasta 
te momento no me haya acordado de la 
gran urgencia del motivo que me obliga 
a volverme, y me argüirá usted pop ello 
de ligereza; mas para un hombre que 
vive solo, como yo, es tan encantadora 
la grata compañía que aquí había de dis-
frutar, que puede servir para disculpar 
cualquier cosa.» 
Había tal ingenua sinceridad en el 
tono y en la mirada del joven artista, 
que el Ingeniero, enteramente decidido 
al principio a no admitir excusas de 
ninguna clase, trató de ayudarle a sa-
lir de tan penosa s i tuación. 
«Si así es, amigo mío», dijo cordial-
mente, «sería, en verdad, una s inrazón 
de nuestra parte empeñarnos en retener-
le, por mucho que sea el sentimiento 
qu su ida me causa. Y luego. . . ¿no tie-
ne usted que acabar su dibujp? Yo creí' 
que era para eso para lo que se había 
traído usted el álbum.» 
«Esa era mi intención, pero habrá 
que dejarlo hasta q u e . . . » 
«¡Ah! ¿piensa usted volver?» inte-
rrumpió con alegría el ingeniero. «Pero 
de todos modos es una tontería marchar-
se ahora», añadió después . «Si nos 
volvemos ahora, y después de comer va-
mos con el cocho a la estación, podrá 
usted tqmar el mismo tren que mar-
chándose a pie desde aquí.» 
«Us mejor así», repuso Carlos tran-
quilamente. «A ningún precio consenti-
ría yo que ustedes se incomodaran por 
mí. Además, después que. mi descuido 
me ha venido a la memoria, mi compa-
ñía, más que placer, habría de darles 
disgusto. . . Conque d i spénseme usted y 
sírvase despedirme de las señoras y ex-
presarles mi profundo agradecimiento 
por sus bondades.» * 
«Seguramente que a ellas no les ha 
de gustar esto . . . ¿no te parece, Otón?» 
dijo el ingeniero moviendo la cabeza y 
volviéndose al joven, que había estado 
todo aquel tiempo sin decir palabra. 
«Indudablemente, ni a mi tampoco me 
gusta», contes tó dis traídamente . 
«Si en realidad es mejor así para us-
ted, señor Fernau, que le acompañe a us-
ted Otón un rato hasta a l l á abajo, mien-
tras yo doy un vistazo a las plantacio-
nes. Conque, si te parece bien, Otón, 
dentro de una media hora nos veremos 
en la ermita.» Y esto diciendo, a largó 
la mano a Carlos. 
D e s p u é s de algunas amistosas frases 
d-e despedida, bajaron los dos jóvenes a 
la carretera y comenzaron a desandar el 
camino qeu tan alegremente habían he-
cho el día antes. Iban silenciosos el uno 
junto al otro, y por mucho que ambos 
sintieran aquel algo indeterminado que 
se interfponía entré l^s dos, ni el uno 
ni el otro eran capaces de hallar mo-
do de restablecer entre ellos la antigua 
armonía. Cuando dieron vista a la er-
mita, se escapó al mismo tiempo de los 
labios de ambos una exclamación, y pa-
rándose, miráronse mutuamente: ante los 
ojos del alma se les presentó la encan-
tadora imagen del día pasado. 
«¿No te has fijado», dijo de repente 
Otón, «en las bel l í s imas manos que tie-
ne Carolina? Yo no he visto j a m á s cosa 
que pueda compararse con ellas en per-
l e c c i ó n . Pero tú no habrás parado mien-
tes en ello.» 
«A nosotros los artistas no se nos 
pasa jamás inadvertida una cosa se-
mejante. . . eso lo lleva consigo nues-
tra profesión», repuso Carlos. <¡Y qué 
bien canta! ¡Tiene su voz una ternura 
y una suavidad in f in i tas . . . como su 
rostro!» 
«¿Te parece asi?» dijo Otón halagado. 
«Yo creo que CaroITna ha de gustar mu-
cho a mi madre. Y en sociedad no ha 
de hacer mal papel. E n medio de su sen-
cillez y naturalidad es muy fina y de 
amena c o n v e r s a c i ó n . . . ha- de honrar 
cualquier salón. E l francés lo posee a 
la perfección, s egún me ha dicho su 
madre. E l ing lés lo conoce menos, pero 
ya la ayudaré yo un poco; s u inteligen-
cia parece muy viva, y me propongo 
aprovechar bien el tiempo de nuestras 
relaciones para perfeccionarla en este 
sentido. Mas perdona, C a r l o s . . . com-
prendo que soy ego ís ta no hablándose 
más que de mí. este par de minutos 
que nos quedan de estar juntos; aunque 
sé cuánto te interesas en todo lo que 
me atañe. Y a te escribiré en seguida si 
bien cuento con que has de volver 
pronto.» 
Otón h.tbía vuelto a adquirir toda su 
serenidad, y cuando se despidió de su 
amigo, tenía su pensamiento tan i pues-
to en su futura novia, que hasta se ol-
vidó de dar broma a Carlos con la her-
mosa Campaspe. 
Carlos Fernau s iguió adelante sin en-
contrar a nadie; só lo de vez en cuando 
desde el fondo del bosque le miraba al -
gún corzo con asustados ojos, como si 
so admirara del solitario viajero, pero 
él nada notaba. Enteramente abismado 
en sus pensamientos, miraba fijamente 
al camino que serpenteaba delante de sí, 
y só lo cuando oyó el ruido de una rueda 
de molino se paró, y se dejó caer sobre 
•] musgo que tapizaba las ra íces de un 
árbol, enjugándose el sudor de la fren-
te. Después de una pausa se levantó 
bruscamente y se quedó mirando con 
fijeza al suelo; maquinalraente laargó 
la mano y cogiendo una rama seca que 
estaba cerca, trazó algunos signos en la 
arena. ¡Era un nombre!. . . Sus ojos 
contemplaron con espanto aquellos sig-
nos; pero todo fué cosa do un momen-
to, pues pisó en seguida sobre ellos pa-
ra borrarlos con el pie, levantando una 
nubecilla de polvo, y s iguió su camino. 
Cuando l legó a la estación, dió las gra-
cias a la camarera por lo bien que ha-
bía cumplido su encargo el día ante-
rior, y se sentó silencioso en un r in-
ción de la sala de espera. 
Carlos Fernau se había quedado huér-
fano en muy tierna edad. Unos parien-
tes lejanos, hermano y hermana, se en-
cargaron de él; pero aunque las rentas 
del capital que sus padres le dejaron, 
bastaban cumplidamente para subvenir 
a los gastos de su educación, aque-
llos ya viejos hermanos, acostumbrados 
a la tranquila y silenciosa vida de sol-
terones, consideraron siempre al niño 
como una pesada y desagradable car-
ga, que sólo por obligación llevaban. E l 
se dió cuenta de esto bien pronto; pero 
lejos d© aborrecerlos por ello, tuvo 
constantemente hacia sus padres adop-
tivos ese cariño filial tan propio de los 
niños. L a persuasión de que hacían un 
sacrificio teniéndole a su lado, no sola-
mente le hizo modesto y discreto, sino 
respetuoso para con las costumbres y 
rarezas de los viejos. Su carácter na-
da presuntuoso le ganó la voluntad de 
maestros y condiscípulos , y si a pesar de 
esto no tuvo nunca amigos Intimos, fué-
porque su juicio estaba muy por enci-
ma del de otros de la misma edad. A n -
tes de que ter#-ninara la segunda ense-
ñanza, murieron sus padres adoptivos 
el uno poco después del otro, sin que 
jamás, como ellos mismos le asegura-
ron, les hubiera proporcionrdo un dis-
gusto. Esto fué para 61 un consuelo, y 
entonces se a legró de no IkiIhiso atre-
vido nunca a manifestarles le grande 
inclinación que tenía al arto, pues com-
prendía que, dadas sus rancias preocu-
paciones, no podía menos de ser para 
ellos una gran contrariedad, hora era 
ya libre de seguir sus inclinaciones, y 
seguramente los muertos bendecirían 
desde el cielo aquella resolución que 
aquí abajo les hubiera disgustado. 
Fernau después do un brillante exa-
men, que fué la coronación de sus es-
tudios de segunda enseñanza, se tras-
ladó a Berl ín para asistir a la acade-
mia de bellas artes. Poco le costó des-
pedirse de Manheim, y sin embargo, en 
los primeros meses no dejó de sentir la 
nostalgia de la patria. Un día lluvioso 
«n que se ve ía aquejado de este mal, se 
a rigió solo hacia Charlottenburgo E n 
el parque reinaba profunda y silenciosa 
l i S l l S ^ A lo cu l l era J a para él u" con-
fauelo. Creyendo que con aquella l luvia 
no habría ido nadie al panteón, entró eu 
¿ Í J W i S f ^ S " " / a t o en contempla-
c ón de las obras de arte que all í hay 
'sin que nadie le interrumpiera. Por cs(i 
L n d ^ . ? A £ ? dallar en el mausoleo a 
un estudiante en animada conversación 
í;°" el nyálidn que guardaba el lugar 
?o ^St^diS; í / ;t01se disiP6 bien pron-
h a c i a e i i estudla"te, volv iéndose 
1* ¿ » ~ , ' hlZO aleunas observaciones que 
Je electrizaron. E e sucedió como sucede 
l\̂ lraÁment0 aJeyos hombres que a un 
mI ti0!:na í ^ Profundo sentir unen 
un carácter tímido y embarazado, cuan-
í en P?r lLn tono simpático, ven-
cen la ordinaria timidez y dejan que su 
sentimiento se desborde ¿orno una fuen 
je Inagotable. Una palabra trajo fa otra 
B joven estudiante se aleg 6 mucho 
cuando Fernau le dijo qu eas i s t ía a la 
academia. 
E l estudiaba ciencias naturales, sin 
! embargo gustkba mucho <)e oir las lec-
| clones de arto del profesor Flscher, que 
jera amigo de su padre, y hasta iba mu-
chas veces a visitarle en su estudio 
as í es que env adelante tendrían oca-
s ión de verse con frecuencia. 
P e ^ " í , 1 ^ a l a ciudad. estuvo Fernau 
mas hablador que nunca eu su vida 
y antes de que llegaran a la puerta dé 
Brandenburgo, su nuevo conocido sa-
bía ya toda s u historia; hasta lo con-
feso que se encontraba en Berl ín ente-
ramente solo y que le daban de cuando 
,to rnníl^0 an.s,ias d | Ia- Patria. E l otro 
no cemocía esta enfermedad por qxuc-
r ™ C U ^ P U c S liabla estado siempre en 
de H HnH13, ^ ¿ e 6 8 , y 110 habla salido 
das de v ^ , máS ^Ue en. ^ tempora-
das de vacaciones. E n cambio, estaba dc-
S h?"6 lleB.art el momento de ver 
tumbr^ ^ 0trtaé gentes y otra» cos-
tumbres. E n estas conversaciones s l-
flastr.-n/.f avenida de los Tilos abajo, 
o n í i m.^f1 er"aU'1qu? Para i r a casa 
teñid que tomar a la derecha, preguntó 
disth1t.0mpailero S1 él. teilIa áue seguir distinto, camino para r a la ¿¡uva 
to 'Y«0mitnd lVUe VOlver atÍá¿U>dljo és-
to. «mis pddres viven en la calle drl 
Tiergarten; pero descuide usted por eso 
oy a acompañar le a usted nara «Arr' 
el camino y poder Ir a su c a s i en «Hp 
*ernau se quedó encantado E l cami-
Ino hasta la calle del Convento nuo le 
¡ S ^ b ^ í ! ,e h*Ub,era crecido0 h^tan o. 
l^rgo, se le p a s ó en un vuelo, y cuanrh rí 
estudiante, d e s p u é s de despedirse do él 
7l6 a t r á f ^ 1 fPret6n de S S S ; » vo f 
i mo atrás, Carlos se quedó siiruiémlnU 
con los ojos un buen rato. «Otófi R,, 
dolphi». m u r m u r ó echando una ó i ea .U 
«obre la fina tarjeta que ten ía en s í 
manos. «Otón Budolphl ¡Qué Joven mSS 
amable y m á s s impático! ¡ s i vo nudir 
r a ganarme su amista!» E l resto i l l J ^ 
lo pasó Fernau en su habitación siem 
pro pensando en su nue^^conOC•ida m' 
. A G I N A O C H O 
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AftO 
C a s o s y C o s a s 
F u e r z a d e c a r a 
{Esto tiene cocorícamo! 
Un tal Augusto Fernández 
me manda por el Correo 
este precioso romance, 
diciéndome que lo hizo 
sin que le ayudara nadie: 
¡LAS F I E R A S ! 
" E l león, con ser león, 
tiene condición de padre; 
el chacal, con ser chacal, 
no vive sin sus chacales. 
El tigre abriga a sus hijos; 
la pantera es tierna madre; 
los buitres en las montañas 
amorosos nidos hacen. 
Y los hombres, con ser hombres, 
han hecho unas casas grandes . 
para almacenar los niños 
arrojados a la calle . 
Si yo no hubiera leído 
ha tiempo, en un almanaque 
esos versos, de seguro 
usted podría engañarme; 
pero, afortunadamente, 
tengo una memoria grande. 
Tenga usted mucho cuidado, 
señor Augusto Fernández, 
que al que roba, lo castigan 
encerrándolo en la cárcel. 
Sepa usted que a mi me consta 
que ese bonito romance 
es de don Ensebio Blasco, 
un hombre grande, i muy grande I 
Lo -mismo que usted se roba 
esos versos, es probable 
que se robe una carten 
o rompa un escaparate. 
Perdóneme la franqueza;; 
pero no pude callarme 
al vei la fuerza de cara 
nue lia tenido usted, compadre. 
oergio A C E B A L 
C O M I S I O N D E 
F E R R O C A R R I L E S 
Acuerdos tomados por la Coml-
Blón de Ferrocarriles, en la sesión 
celebrada por la misma el día lo. 
de Junio de Junio de 1921. 
Aprobar el itinerario que presen-
tan los F . C. U. de la Habana, para 
los trenes Sé viajeros, ascendentes, 
'números 1. 2, 3, 5, 7 y 31 (mixto) 
' y de los descendientes números 2, 
6, 8, y 32 (mixto) que prestan ser-
vicio entre las estaciones que se ex-
presan en dicho itinerario. 
Desestimar, por los fundamentos 
expuestos en el acuerdo, el recurso 
de apelación establecido por los F . 
C. U. de la Habana, con motivo del 
Cuadro Distributivo, para el cobro 
del transporte de la correspondencia, 
por los trenes de esa Empresa, du-
rante el ejercicio de 19 20-21. 
Se resolvieron quince quejas por 
pérdidas de mercancías, contra va-
rias Compañías de Ferrocarriles. 
Acceder a lo solicitado por el F . 
C. de Yaguajay, para que se le au-
torice la expedición de boletines en 
e lapeadero o chucho de la Costa-
nera, (Jobo Rosado), dada la afluen-
cia de pasajeros que toman el tren 
en dicho lugar. 
Aprobar a los F . C. U. de la Ha-
bana, para la construcción de un des-
viadero en la línea de Júcaro y que 
esa Compañía ha concedido al señor 
Eleuterlo Castro; se denominará, 
"Hurón." 
Aprobar a los F . C. U. de la Ha-
bana, el proyecto que remiten, para 
conceder a la American Steel Co., de 
Cuba, la ampliación del deviadero 
"Acero," para servicio de la citada 
entidad. 
Desestimar el proyecto remitido 
por el F . C. U. de Guantánamo, pa-
ra la ampliación del patio que ocupa 
actualmente en el embarcadero 
"Punta del Deseo," Bahía de Guan-
tánamo, por cuanto ni en el proyecto 
ni en la misma memoria, se demues-
tran las obras que se van a cons-
truir en esa faja de terreno, que exi-
jan la necesidad de la adquisición 
de la misma, así como que el In-
geniero que autoriza los planos con 
bu firma, no ha exhibido el certifi-
cado de la Secretarla de Instrucción 
Pública, sin cuyo requisito no se le 
puede dar curso al proyecto, ni es 
la Comisión de Ferrocarriles, la en-
cargada de la tramitación de la Ley 
de Puertos. 
Desestimar a los F . C. IT. de la 
Habana, el proyecto que remite pa-
ra conceder a la Compañía Azuca-
rera "Andorra," la construcción de 
un enlace de desviadero, en la divi-
sión Oeste, que se denominará "Pi-
tirre," por cuanto el desviadero ha-
brá de cruzar a nivel el camino real, 
sin necesidad para ello ni nada que 
lo justifique. 
Contestar al señor Felipe Rangel 
que pide se le informe si existe al-
gún acuerdo de esta Comisión, que 
prohiba o regule, la circulación de 
los trenes de viajeros, en cuanto a 
si pueden retroceder en sus líneas 
principales fuera de los límites de 
patios, con servicio de viajeros; que 
no se le puede informar sobre lo que 
interesa, por cuanto la Comisión no 
es una comporación informativa ni 
consultiva, sino resolutiva, y que si 
estima haya habido alguna infrac-
ción por parte de alguna Compañía 
de F . C , puede acudir en queja con-
tra ella, anteesta Comisión, en la 
forma y con los requisitos exigidos 
por la Orden número 61 de 1902. 
Contestar a la Secretaría de Go-
bernación que traslada a este Centro, 
Un acuerdo del Ayuntamiento de 
Guanabacoa, llamando la atención de 
los F . C. U. de la Habana, sobre la 
necesidad de poner en el cruce de 
la carretera de Santa María del Ro-
sario, las crucetas indicadoras de pe-
ligro; que suspenda el acuerdo, toda 
vez que los Ayuntamientos no tienen 
facultad para ordenar a las Compa-
ñías de F . C , ninguna medida rela-
cionada con la seguridad o explota-
ción de las mismas. 
Darse por enterada de un escrito 
de The Cuban Central, manifestan-
do que en cumplimiento del acuerdo 
de la Comisión, ha ordenado el des-
barate del corral de ganado de esa 
Compañía, en Palmira, y su traslado 
a Cumanayagua, y accede en darle 
traslado de dicho escrito, al Alcalde 
Municipal de Palmira. 
Con motivo de un puente gira-
toria que desea construir The Cana-
dian Sugar Co., y que envía a este 
Centro, la Secretaría de Obras Pú-
blicas para informe, la Comisión 
acuerda diferir de la opinión de di-
cha Secretaría, en cuanto se refie-
re a la competencia de la Junta de 
Puertos, para tramitar la aproba-
ción del aludido proyectd, pues se-
gún el artículo 1 del capítulo X I de 
la Orden 34 de 1902, cuando cual-
quier Compañía construya un F . C. 
de uso particular, ocupando una par-
te del dominio público (en este ca-
so el río Cauto), se ocurrirá a la 
Comisión de Ferrocarriles, que po-
drá conceder el permiso, la que por 
lo tanto es la facultada a resolver, ! 
acordándose que la Comisión remita I 
nuevamente el proyecto a la expre- j 
sada Secretaría, para que proponga ¡ 
las condiciones técnicas, y después al i 
Gobierno Provincial de Oriente, pa-
ra conocer su opinión. 
Acordar Municipal de Bolondrón, 
participando estar derrumbándose el 
techo de la Estación de ese pueblo, 
así como que la misma resulta insu-
ficiente para el ^público, para que di-
ga lo que intenta realizar para evi-
tar los males Indicados, por convenir 
al público, y trasladar lo actuado, al 
señor Alcalde Municipal de Bolon-
drón. 
Acceder a lo solicitado por los F . 
C. U. de la Habana, de que se le 
autorice para clausurar, previo avi-
so al público, la estación de Lezama, i 
para el servicio público de la línea 
de Matanzas o séase en el lugar en 
que se encontraba el deviadero del 
Ingenio "Unión," entre las estacio-
nes de Isabel y Agrámente, en vir-
tud de que los que solicitaron el es-
tablecimiento de dicha Estación, no 
han cumplido el contrato que hi-
cieron con la Compañía. 
Con motivo del accidente ocurrido 
en la línea de la Havana Central por 
T R A C T O R ^ 
L I V I A N O , 
E l T r a c t o r f a v o r i t o d e l o i 
a g r i c u l t o r e s p o r s u é1"*11 é x i t o » 
Claro es que el Tractor que ha ganado 
mensualmente una medalla de premio 
durante doce meses continuos, que ha 
ocupado el primer lugar en las listas de las 
grandes experiencias de Tractores que se 
han hecho en la Gran Bretaña, que ha 
mantenido su superioridad, no obstante la 
más viva competencia, y que está atesor-
ando dinero para los agricultores del 
mundo entero, es el Tractor para U S T E D . 
Llamase el Austin. 




A quien»* slrrase U. 
de los Agentes 
/* i - a ' n'S' SerTido* 
pedir los nombra 
y Deposita da 
local. 
i H E A U S T I N M O T O R C « . . L t d . . Northfield. B i m i o g h a » . Inglaterra 
varios carros que se corrieron del 
Ramal Hershey, que se usaba sines-
tar abierto al servicio público, la 
Comisión acordó señalar el día 20 de 
Julio próximo venidero, para que a 
las 3 p. m., tenga lugar la audien-
cia pública, para oír a la Compañía. 
Autorizar a la Guantánamo y 
"Western^R. R. Co., para suprimir, 
a partir del lo. de Junio 1921, los 
trenes números 3 y 4, teniendo en 
cuenta los hechos expuestos en la úl-
tima solicitud para ese objeto. 
Conceder a la señora María de la 
Encarnación de Ulzurrúm, viuda de 
Ruiz de Gámiz, un último plazo de 
tres meses para la instalación do 
frenos de aire comprimido, en los 
carros del F . C. de Yaguajay, de la 
propiedad de dicha señora, aperci-
biéndola de incurrir en una multa de 
25 pesos, por cada carro o locomo-
tora en servicio, que se encuentre 
desprovisto de dichos frenos, después 
que haya expirado el plazo que se 
concede. 
Aprobar la solicitud de los F , C. 
del Norte de Cuba, recabando la 
aprobación del Suplemento A, al 
itinerario número 7 de esa Compa-
ñía y que serefiere al servicio del 
ramal Florida. 
Contestar a un escrito del señor 
Juez de Primera Instancia del Nor-
te de la Habana, solicitando se le 
informe si por las leyes vigentes, 
puede una Compañía de F . C. expro-
piar fincas urbanas en poblados, pa-
ra derribarlas con objeto de que cru-
cen las paralelas de un F . C ; que 
conforme al artículo 1 del capítulo 
V en sus apartados (a) y (h) de la 
Orden 34 de 1902, y conforme el 
procedimiento señalado en el capí-
tulo V I I de la misma Orden 34, pue-
de hacerse. 
Aprobar el proyecto que presenta 
el F . C. del Sur de Cuba, para la 
construcción de la línea principal de 
esa Empresa, entre los kilómetros 60 
y 75. 
Aprobar al F . C. de Juraguá, la 
solicitud para suspender desde el 23 
del presente mes, el tren de pasa-
jeros que circula entre el Castillo de 
Jagua y la Estación de Convento, de-
jándolo solamente tres veces por se-
mana. 
Acceder a lo solicitado por la Com-
pañía Internacional de Seguros pa-
ra que se desglocen los documentos 
que acompañó, a la queja presenta-
da contra los F . C U. de la Haba-
na, con fecha 5 de Enero últ imo, con 
el fin de gestionar lo procedente en 
las oficinas de la expresada Compa-
ñía. 
Acceder a lo solicitado por la Com-
pañía Internacional de Seguros pa-
ra que se desglocen los documentos 
que acompañó a la queja presentada 
C A J A D E A H O R R R O S Y B t t 
G A L L E G O , S , A . 
S E C R E T A R I A 
mes <ie 
E n la primera de dichas sesiones se dará lectura a i 
cial que habrá de presentar el Consejo, y, acto seeuHn ^̂om, i 
elección de Is Señores Accionistas que por el tiempo rp^66 Verifwl 
de ocupar los siguientes cargos para la renovación Hpi l-entaH/*| 
Vice-Director, Seeretario, Vice Tesorero, siete Conseiprn» mo'aí i 
tes, mas otro Suplente por un año; debiendo elegiíse t^u/1"68 S«í 
dos señores accionistas para la Glosa de las cuentas rnr n » 
I año social vencido el 30 del mes en curso; verificado lo 
derá la Junta, para reanudarla en l a segunda de las PTnUa1' 86 1 
1 nes, en la que, luego de dar posesión a los electos en í~ sa(la8 
Ir4 #»1 Informft mi*» nri>sí>ntA 1n PnmioiA»! n i « o - j ^ anterior 
P A R A L A S A N G R E 
Quienes tengan Impurezas en la san-
grre, deben tomar cuanto antes Purlfl-
cador San Lázaro, se vende en todas las 
boticas y cura todos los males conse-
cuencia de las impurezas de la sangreñ 
Purlficador San Lázaro, se prepara con 
vegetales, fortalece el cerebro, tonifica 
el corazftn, enriquece la sangro, evita 
y cura el reumatismo. Se vende en to-
das las boticas y nn su laboratorio: 
Colón y Consulado, Habana. 
alt. 4d.-3 
P A R A A N E M I C O S 
¿Quién no es anémico en Cuba? Todo 
el mundo: por eso necesita Carnosine, 
preparación a base de jugo de carnes, 
glicerofosfatos y estricnina, cuya com-
binación nutro, vigoriza y estimula el 
apetito, fortaleciendo y haciendo en-
gordar. Las muchachas que tanto se 
agitan en la vida de sociedad, deben 
reponer sus pérdida con Carnosine. Se 
vende en todas las boticas. Da buen co-
lor y hace engordar. 
alt 4d.-15 
D r . J u a n A l v a r e z G u a n a g a 
Especialista en enfermedades ve-
néreas , V í a s Urinarias. 
Inyecqones de Neosa lvarsán 
l e g í t i m a s . 
C O N S U L T A S D E 12 a 3 . 
N E P T U N O , 114. A L T O S . 
T h e B a n k o f N o v a S c o t í a 
Establecido en 1 8 3 2 . 
C A P I T A L P A G A D O ^ " K : . . . ^ Mvn M ¡ J K ^ $ . 9 . 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
F O N D O D E R E S E R V A . . w M w w w « » M M w M „ 18 .000 .000 .00 
A C T I V O T O T A L , m á s d e . - / V V . / . V V V V . 2 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Más cíe 3 2 0 sucursales en Canadá , Terranova. Cuba. Puerto Rico. Jamaica. Repúbl i ca Domini-
cana, y en los Estados Unidos en Boston. Chicago. New Y o r k y en Londres^Inglaterra. 
Cuentas de ahorros con interés que se abona cuatro veces al a ñ o a los tipos corrientes. 
Giros de letras y pagos por cables a todas las ciudades y pueblos de España , Baleares e Islas 
C a B a n -
O ' R e i n ^ N o T s O - A T 
Esquina a Cuba 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A . 
F . L . GraLam, 
Administrador. 
J Q _ é 0 3 S «Jt 
continuo a la discusión del mismo y de la aludida Mem Pr< 
después, sobre el reparto de utilidades y demás oue nr^vilT51 
los citados artículos. previene el ultl^ 
Asimismo, por orden de la Comisión del Consejo oha 
el asunto, invito a los señores accionistas, al acto de rol entien4« 
cal de la Sociedad, según lo acordado en Junta General i r eilí 
los eeñores Director y Tesorero de ella, don Luis Andrarti0? 
Angel Velo Filgueira, lo cual tendrá lugar al final de la I 
cesiones antes expresadas. ^euiida 
Habana, 30 de Junio de 1921. 
C 5753 ' alt lOd 30 
E L SECRETARIO 
LDO. JOSE LOPEZ. 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O D E 
L A H A B A N A " 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
Subastas de suministros a la Casa do Salud " L a Purísima Concepción." 
Por acuerdo de esta Sección, se sacan a pública subasta por tres meses, los 
suministros d© pan, carnes, aves, huevos, pescado, verduras y carbón mineral. 
Las subastas se celebrarán en el Centro Social, a las 8 y media de la 
noche del día 18 del corriente mes. 
Las proposiciones se dirigirán al Presidente de la Sección de Beneficen-
cia, expresando en el sobre el suministro a que se refieran. En esta oficina, 
en horas hábiles, pueden ser examinados los pliegos de condiciones. 
Habana. 13 de Julio de 19 21. 
CASXiOS MASTT, Secretario General 
2d-13 c 6238 alt 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
T O M A D 
G A S T R O G E S T I V O 
A BASE DE RAICES Y PLANTAS DE L A INDIA INGLESA 
V e n o e c u a n d o t o d o h a f r a c a s a d o . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. - DEPOSITO GENERAL: 
F a r m a c i a n a a n b a t a a , B e l a s c o a í n I 
Loe señores farmacéuticos pueden pediiíto en consignación. 
27805 21 Jt 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T Í . C A M A G U E Y 
B A N Q U E R O M R R I V A D O 
^ — - — ^ — ^ 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
«TENCION^ PERSONAL CUENTE 
r ylBSOLÚTA¡RESERVA 
E N L O D A S k L A S , O P E R A C I O N E S * 
/ A G U D A D E p 
p a r a e f c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a i s 
f 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a 
SARTAS V E CREDITO 
YJCHEQVES *DE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICU 
O F I C I N A P R I Ñ C I P A Ü ^ 
O B I S P O E S Q . A A G U I A f i 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S ! 
«íCLA No. 57.* ~ OFICIOS No72$. 
/¡VENIDA V E ITALIA {Calhno) No, 6 d 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulada.r 
4% C a j a - d e A h o r r o s 4 / ^ 
I 
contra los Unidos, con fecha 13 de 
Enero último, para gestionar lo pro-
cedente en las oficinas de dicha Com-
pañía. 
Acceder a lo solicitado por la 
Compañía Internacional de Seguros 
para que se desglocen los documen-
tos que acompañó a la queja pre-
sentada contra The Cuba IV R. Co., 
con fecha 10 de Enero último, para 
gestionar lo procedente en las ofi-
cinas de dicha Compañía. 
Por falta de asistencia de las par-
tes, fué suspendida la audiencia se-
ñalada para este día, en la queja es-
tablecida por la Cuba Cam» I 
Co., contra The Cuba R- v A 
llegar vacío a su destino J t í 
de petróleo enviado por la S 
Cuba Gil Co., señalándose 
te para el 3 de Agosto PróSl 
mdero, a las 3 p. m. ''I 
Por falta de asistencia de J 
tss interesadas, fueron busdÍJ 
las vistas, en quejas estableciLi 
Compañías de Seguro?. contraJ 
ferrocarriles, por pérdidas d» J 
canelas, señalándose nuevame«1 
audiencia, para el 3 de Akt ' 
ximo venidero, a las 3 p m 
E s t e E s 
M i D e s a y u n o . 
C a c a o y A v e n a d e K o h l e r 
M A R C A " L U X " 
So digest ión es fáci l aun por el e s t ó m a g o más delicado. 
.INSTRUCCIONES. 
Se toma un cuadrad i to (la caja 
tiene 27) se pulveriza y disuelve 
en poca agua, se agrega leche o 
agua hasta completar una taza 
y se hace hervir. 
j ^ A V G I N E 
E s alir^ento de gusto exquisito, que asimilan bien todos 
loé organismos, que nutre mucho, fortalece grandemen-
te y por su aroma y sabor sumamente agradable. 
T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S L O V E N D E N 
V i a j e s R á p i d o s a E u r o p a 
d e s d e N u e v a Y o r k 
M U C H O S son los que residiendo en Cuba y necesitan* o deseando ir a Europa, preferirían detenerse^ ai» en Nueva York. Pero todo viaie, por P e q u e n 0 ^ 
sea, tiene sus dificultades y exige alguna experiencia P 
efec íuar lo sin contratiempos. Y he aquí nuestra misión. 
N OSOTROS recibimos y cumplimos puntualmente ^ . ^ 0 s órdenes'que nos lleguen por correo o por cable' enc „ngAlof;0 ott» de los slsulentes aervlcioa y do cualquiera otra anaios 
se nos quisiera encomendar 
ESERVAMOS pasajes para <n^<ín,e' Palrtowí® Pon1,,* 
que para cualquiera de México, Puerto Rico, ¡santo 
gent ío América O Sud A m é r l ^ ^ ^ ^go , C'entí  r i ^ 0  América. EsPcran,08n° ^1 noT»'1' 
en lae estaciones férreas o en ¡os muelles, siempre que 0 «• 
se con la debida anticipación, especificándonos «1 U j * ! 
qne ha de salir. 1» fecha y la hora. Podemos ^ard"1,6^ faCi!lia*; 
nes en el hetel o casa de huéspedes que Pre,,pr«"* ^ vort t ]tt 
mos guias e Intérpretes durante sn estancia e" f ^ ¿ . . i n á s ¿<>c,' 
acompañaremos a obtener o ylsar sus pasaportes y «™ 
mentes de embarque en el Consulado respectlTO. 
T O D O S N U E S T R O S S E R V I C I O S 
D E I N F O R M E S S O N G R A T U I T O S 
S I el lector ha do ir a Europa en el n^ ^ e f í 
próximo Otoño, y quiere detenerse en ̂ « ^ ^ d de W *' 
escribirnos inmediatamente para tener la segurldaa 
ha de faltarle aquí alojamiento ni pasaje. 
NUESTRA Oficina dará a quien los 8olic"eo,tod*uCá1ndole y le resolverá toda clase de InooxiT^entes, e^ana io a0, tías y haciéndole gatiar tiempo. No deje para man 
pueda hacer hoy. E S C R I B A ! ! ! 
B A N C O d e L A G O 
1 5 4 W E S T M t h S T R E E T . N E W Y O R K 
Al lado del CONSULADO D E ESPAÑA ^ 
Gires, Cambio de Moneda, Depósitos, Toda Clase de Oppm 
Banoartas, Pasajes para todot les Puertos del Mun 
BU 
lo I0* 
Aí íO U X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 15 de 1921 
PÁGINA N U £ V £ 
0 = 
H O T I C I A S L O C A L E S 
D D 
n H O E Y O F R O N T O N 
T n S P A G O S D E A Y E R 
^ N O C H E 
P A B I I ? ® ^ 
2 o - $ 5 . 2 8 
Q U I N I E L A S 
2 « ' $ 9 . 1 1 
L A P E L E A S M 1 T H - N A S S E R 
nn nuevo Heno fué el de anoche en 
u suntuosa catedral de la Pelota vas-
^ E l primer parUdo de 25 tantos se lo 
utaron Juanln y Egozcue, de blanco, 
ntra Erdoza IV y Oscar, de azul. 
^El dinero sale por estos últimos y lle-
a darse de 40 a 24 a los pocos mo-
mentos de comenzar el partido, pues los 
Teieste» so colocan en 4 por 2. 
p€ro Juanín, que se encuentra en mag-
níficas condiciones de juego y Egoz-
ue que pelotea con seguridad pasmosa 
Ce j'nterponen a las combinaciones de don 
Rufino y tras una ceremoniosa iguala-
da en 4. Biguen la ruta de la victoria 
hasta 1 • .' . ' " i; 
No obstante este principio de desca-
labro Erdoza juega do manera estupen-
da y' hace gala de gran seguridad. Yo. 
francamente lo confieso, nunca vi ju-
car a Erdoza IV tan bien como ano-
che Pero Oscar no estaba tan claro j 
como otros días y a pesar de una pe-, 
íueña aproximación de tres tantos, los 
blancos se anotaron el deseado 25. de-'j 
jando a los azules sin poder pasar del 
Unto 19- ' • 
Tanto Juanín como Egozcue desarro-
llaron un Juego magnifico y llevaron 
pelotas de positivo mérito. 
Muy bien Erdoza IV y muy mal Oscar. 
Boletos blancos: 1 5 0 . 
Pagaron a $ 3 . 7 2 . 
Boletos azules: 155. 
Pagaban a $ 3 . 6 7 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
F U T B O L I S M O 
( P O R C E N T R O F O R W A R D ) 
E l p r ó x i m o d o m i n g o e n " M u n t a T 
Ttos. Bltos. Pagos 
Jáuregui. . 
Salazar. . 
Casaliz I I I . 
Elias. . v 
Angel. . . 
Escoriaza. 
4 2 0 
5 0 9 
2 2 2 
2 8 8 
43 í 
413 
4 . 6 2 
3 .81 
8 . 7 4 
6 . 7 3 ! 
. 4 .50 
4 . 6 9 
Podemos asegurar que el domingo 17, 
o sea el domingo próximo, estará lleno 
de bote en bote el viejo frontón. 
Todos los fanáticos del pugilismo, 
cómo así también los Club Sportivos de 
la capital se apresuran a colocarse en 
el ring, apartando sus localidades a 
tiempo, para presenciar do cerca las 
peleas que «e celebrarán en el Palacio 
do los gritos. 
Todos 'los boxeadores que toman par-
te en el machs son do reconocida fama y 
popularidad. Desde el célebre "Tatica", 
pieza y bravura con que se ha de pe-
lear esa noche. 
Estamos seguros de que la pelea del 
próximo domingo en el Jal ,Alal es la 
mejor que se ha celebrado en Cuba. 
Pues todas las peleas están muy bien 
casadas por peso y condición. 
En la pelea oficial está la atención 
del público, por tratarse de dos hombres 
muy valientes, i 
Veremos cuál será el ganador. 
E l que desee- asistir debe de comprar 
con tiempo su entrada, pues no tiene 
de peso de pluma, hasta.Jos gigantes! nada de particular que pronto se ago-
de 215 libras. Sargento Castillo, de gran1 ten, habida cuenta el entusiasmo que 
renombre, y Antolín Fierro, también i existe. 
ex sargento del 4o. Distrito Milita». Los boxcr de la pelea oficial pesan 
Los que hayan visto boxear a cual-i igual, sólo que Smith tleno más tórax 
quiera de los contendientes de peso com- y más alcance de brazo y menos edad 
pleto acudirán a gozar do una gran; que Nasser. 
Ganador: A N G E L 
Pagó a $ 4 . 5 0 . 
El segundo partido de 30 tantos no 
te juega en la forma que estaba anun-
ciado. 
En vez de Alfonso sale Urrutla. acom 
pafiado de Lizárraga y vestidos de azul 
contra Gutiérrez y Erdoza mayor, de i 
blanco. 
El dinero sale por estos últimos de 
ÍO a 15, saludándose ambas parejas con 
nna ceremoniosa Igualada en el tanto 
Inicial. 
El peloteo sigue y yo no salgo de 
oí asombro al ver el juego que desarro-
lla Urrutla. Ante mi vista se presenta 
m dilema: una de dos: o yo no veo 
bien, o este Urrutla es otro. 
El Urrutla de hoy es un señor que 
•acá como los grandes, que remata co-
mo los poderoso, que utiliza la dere-
cha con maestría suprema; en fin, que 
cuando los azules tienen 22 tantos, los 
blancos se encuentran todavía en 8. 
i por si la labor de Urrutla no fue-
^ bastante, el Ilustre presidente del 
Montepío viene más claro que el agua, 
y Para hacerle un tanto hay que darle 
cloroformo. 
El partido se va de calle. 
Bueno, pues a pesar de todo, Gutlérrea, 
Pollo del patio, por poco hace una 
«chorla. pues después de estar con tre-
ce tantos por debajo, llegó a colocarse 
«n 23 por 27. 
Afortunadamente, la sabia Interven-
ga de Lizárraga evitó una catástrofe, 
J • <le haberse verificado hubiera tenl-
0 consecuencias muy lamentables. 
t0 ,ando los azules se anotaron el tan-
í5 -0. los blancos no podían pasar de 
^'rnitla, como ya digo antes, estupen-
• r sin adjetivos con que callflcar-
,0' Lizárraga. 
Gutiérrez entra poco y cuando l0 hizo 
cr4„I! en- 131 ^ ™ que anduvo de 
y0r tod* la "oche fué Erdoza ma-
joletos blancos: 442 . 
Pagaban a $ 2 . 8 8 . 
foletos azules: 229 . 
Pagaron a $ 5 . 2 8 . 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Ttos. Bltos. Pagos 
pelea. 
Antolín Fierro es el ídolo del ring 
en la ciudad de los dos ríos y hay ver-
dadero deseo de verlo pelear en esta 
capital. 
Ayer, como se anunció, asistió Nasser 
al Gran Casino Espafiol. donde tomó 
tralner y demostró sus conocimientos bo-
xísticos. 
Por su parte, él señor Luis Smith. es-
tá en perfecta condiciones físicas y es 
asistido de buenos trainera. 
"Esta pelea tiene las mayores slmpa-
Los señores Rafael González del Real 
y C. Rivero, promotores de este gran 
match de boxeo, nos encargan que ha-
gamos saber por este medio que todo 
aquel que se considere con derecho a 
entrada de gratis, pase por esta admi 
Como dijimos en nuestra última 
reseña, el domingo se enfrentarán 
dos fuertes equipos: el Canarias y el 
Iberia, para discutir el segundo lugar 
en el Campeonato. 
Esta lucha promete ser muy inte-
resante por lo decisiva. 
Además son dos teams de conoci-
da valía, y ello nos hará presenciar 
una contienda profusa en lances nn-
teresantes y llena de momentos emo-
cionantes. 
E l Canarias, como está hoy, re-
sulta un contrincante peligroso, y no 
sería extraño que llegara a posesio-
narse, el domingo próximo, del se-
gundo escalón. 
A pensar de este modo nos obliga 
también lo debilitado que tendrá que 
presentarse el equipo de Sol, ?a don-
de ha habido algunas bajas de algún 
tiempo a esta parte, y también por 
la imposibilidad de que algunos de 
sug mejores jugadores, por indispo-: 
sición, puedan figurar en el "eleven" 
de ese dia, entre los que se encuen-
tra su simpático capitán. eLnotabilí-
simo Hermo, algún tiempo ha, en el 
santorio del Centro Asturiano, y al 
que deseamos su pronto restableci-
miento para verlo nuevamente figu-
rar en nuestras luchas balompédícas, 
continuando así su ya larga cadena 
de éxitos, ganados en buena lid con 
su juego máximo. 
Puede que estas circunstancias, de-
plorables para el equipo blanqui-azul, 
den la victorií\ al equipo canario; a 
menos que aquél tenga en reserva 
alguna sorpresa de última hora que 
haga cambiar completamente nues-
tras opiniones. 
De todos modos el team canario ha 
procurar adjudicarse la mejor par-
to de la contienda, y no estaremos 
equivocados si decimos que no les 
faltan facultades para conseguirlo. 
Si fuera -así no sería por falta de 
merecimientos. 
Hay que ver la tenacidad y la cons-
tancia de esta gente en todo el Cam-
peonato. 
A ellos no Ies importó lo más mí-
nimo estar en sexto o séptimo lugar; 
su ánimo no decayó un momento por 
eso; y siempre se Ies vió en la liza 
dispuestos a hacer un bueu papel y 
llegar a donde han llegado. 
Fué el equipo donde más cambios 
ha habido y donde más llena huecos" 
han figurado. Se enfermaba Bello, 
pues uno enseguida para cubrir su 
puesto, fuera aquel quien fuera; y 
lo mismo si faltaba Gorrín, Torres, 
Hidalgo o otro de los buenos jugado-
res conque cuenta en sus filas. 
E n la actualidad cuenta todavía 
con algunas nulidades; pero sabido 
es que habiendo un malo entre dos 
buenos, es menor la maldad de aquel; 
y de este modo suple el Canarias sus 
deficiencias: poniendo entre dos es-
trellas una nebulosa. /' 
Por todas estas causas ha de dar 
que hacer mucho al Iberia; mejor 
dicho: tiene muchas probabilidades 
de ganar a los blanqui-azules; y es-
tas probabilidades nos inclinan a 
creer en la posibilidad de que sean 
un hecho estas suposiciones nues-
tras. 
No es que nosotros deseemos la 
pérdida o ganancia de uno u otro de 
los contendientes; es ello ajustarse 
a la realidad de las cosas con un am-
plio criterio de buen sentido, que-
riendo/decir con esto que no es que 
exista entre nosotros, como en ocasio-
nes se ha creído, el hábito aquel de 
restarles méritos al Iberia. 
E l Iberia, por su parte, ha de ha-
cer lodo lo humanamente posible por 
idej. J bien plantado su pabellón, co-
mo se dice; y en todo tiempo nos de-
mostrará la corrección de su Juego, 
sabiendo perder, si es que pierde, 
muy dignamente, que en muchas oca-
siones es tan honroso una derrota co-
mo cualquier victoria. 
Preparémonos, pues, para presen-
ciar este encuentro emocionante, que 
ha de decidir cual de los dos conten-
dientes se ha de posesionar de la 
copa, que según el secretario de la 
"honorable", se le ha de regalar al 
vencedor. 
Y al mismo tiempo esperemos... 
Julio, 14 de 1921. 
L U C H A S E N E L T E A T R O _ N A C I O N A L 
O c h o a , e l f u e r t e a t l e t a e s p a ñ o l , v e n c i ó a W l a d e c k Z b y s z k o 
d e s p u é s q u e é s t e l e d i ó s u f a m o s o m o l i n e t e . — E s t a n o c h e , 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o c o n t r a S a i n t M a r s 
L A G R A N P E L E A D E L P A R Q U E 
S A N T O S Y A R T I G A S 
Entusiasmo enorme, embullo co-
losal, es el que existe en todos los 
nlstración a proveerse de su ticket, ad- círculos deportivos para asistir a la 
magna fiesta de boxeo que se efec-vlrttendo que el quo carezca de? este re-
quisito no podrá asistir a la fiesta. 
ha de debutar combatiendo en seis 
episodios contra otro cubano de 
bastante cartel. Nos referimos al 
beut entre Manuel Fernández, espa-
fiol, champion peso pluma de Ma-
drid y Barcelona, contra el cubano 
tuará el sábado próximo, por la no 
rhe en el fresco y amplió anfiteatro 
de la calle de Zülueta,' donde se en- Tommy Albear, aspirante a la cham-
^ E l afamado boxeador conocido por el frentarán los afamados atletas bo-;pionabilidad nacional de su peso. 
"León Syrio" se practicará con sus tral-lxea(joreg y campeones de luchas Ha-I Además de estas dos peleas tan 
ners en el campo de boxeo do los pro-:rry Me. Gee contra Cari Hanson. ¡importantes como sensacionales, han 
tías, por tratarse de magníficos bo-j motores San Martín y Cublllas. hoy, a Será este encuentro del sábado en elide figurar otras en el cartel "mun-
xeadores. , las cuatro de la tarde. Los fanáticos parque "Santos y Artigas" la nota ;dial" que se ha de cumplir en el 
E l señor Nasser Invita por este me- se apresurarán a ver las prácticas dersensacional en lo que a gran espec-jparque "Santos y Artigas" el sába-
dlo. a la distinguida colonia Syria y no. famoso boxer para enfrentarse el domin- táculo deportivo se refiere. Veinte ¡do por la noche 
menos dignos elementos españoles a j go con Louis Smith. rounds, guantes de combate, reglas 
asistir a la gran pelea en la seguridad del marqués de Queensberry y le-
do que quedarán satisfechos de Ja lim- ' . C. R. |yes del "London Price Ring", sien-
- do el experto don Fernando Ríos el 
E B A S E B A L L E N L O S E . U . . 
R E S U L T A D O D E L O S JUEGOS 
D E A Y E R 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Pender y Daly. 
Por el Boston: Watsou y O'Neill. 
P R E C I O S P O P U L A R E S D E A C U E R -
DO CON L A SITUACION 
Brooklyn, Julio 14 
C. H. E . 
L I G A NACIONAL 
Chicago 2; Boston 3. 
Cincinati 6; Brooklyn 5 
Pittsburgh 5; Filadelfia 4, 
San Luis 3; New York 4. 
L I G A AMERICANA 
Washington 1; Chicago 3 
Boston 5; Clveeland 2, 
Filadelfia 6; Detroit 4. 
jCIncínatl . . , 031020000— 6 12 1 
B r o o k l y n . . . 000010220— 5 8 1 
B A T E R I A S 
Por el Cincinati: Eller, Ríxey y 
Wingo. 
Por el Brooklyn: Grimes, Smith, 
Mitchell, Schupp y Miller. 
i s í e T S u L í a : ^ x i ^ i i t ; 
fanáticos-qui el bout, la gran pelea |̂ une,0 S**Í£Ly i ^ í S L i una í f f i ? ' " 
a 20 rounds entre Hanson y Me Gee ^ l ^ ^ J - » 8 ftletas,se. dlsPu-
'ha íIp ^or rmm dp Ipv verdad Itarán una purse" que no bajará se-
na de ser pura, ae ley veiaaa. guramente de $.1.500.00. 
urrinTA aviatactov «si? tt/ptva I Pero eso no Quiere decir que los 
E n todas partes, apenas conocido Cubillas y San Martín desean que 
este asunto de la gran pelea de bo- todos los amantes del boxing, al 
xeo. Me Gee contra Hanson, ha le- ¡igual que los millares de simpati-
vantado una polvareda tremenda y ¡zadores que tienen Hanson y Me Gee 
muchos no se explican los buenos en la Habana, vayan el sábado por 
Filadelfia, Julio 14 
J C. H. E . 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
L I G A NACIONAL 
Boston, Julio 14 
C. H. E . 
|Pittsburgh . 0121000001— 5 9 0 
[Filadelf ia . . 0000022000— 4 8 2 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: Ring y Bruggy. 
Por el Pittsburgh: Carlson y Sch-
midt. 
resultados que en la presentación de 
los espectáculos obtienen los acredi-
tados promotores cubanos Cubillas 
y San Martín. 
L a brillantez de esta temporada 
de verano en el parque "Santos y 
la noche al parque "Santos y Arti-
gas". 
E l fresco y amplio anfiteatro de 
la calle de Zulueta se llenará de 
bote en bote el próximo sábado. 





New York, Julio 14, 
C. H. E . 
Artigas" no se debe a otra cosa que ta de boxeo del sábado, se venden 
a la competencia, experiencia e m- todas las tardes en el parque 'San-
raejorables iniciativas, a la vez que ¡tos y Artigas". Y a son muchos los 
mucha actividad e incansable labor, asientos del Ring que se han vendí-
Todo eso es cualidad inalterable de |Cio. Recomendamos a los fanáticos 
Cubillas y San Martín. Y por eso se apresuren a adquirir sus lo-
ellos, estimados companeros del pe- calidades correspondientes si es que 
riodismo triunfan de calle, a pesar no quieren la noche del sábado te-
Primera quiniela a 6 tantos. 
EMILIO, JUANIN 
E L I A S , ANGEL 
ERDOZA IV y CASALIZ I I I fer 
San Luis . . 0101100000— 3 
New York. . OOlllOOOOl— 4 
B A T E R I A S 
Por el San Lu i s : Wiley y Dilhoe-
6 
14 
SegTindo partido a 30 tantos. 
GABRIEL y MARTIN, blancos, 
contra 
LARRUSCAIN y ARGENTINO, azules. 











Segunda quiniela a 8 tantos. 
U B B U T I A , X K i m , 
EGEA, OSCAR, 
Por el New York: Ryan y Snyder. 
L I G A AMERICANA 
Chicago, Julio 14. 
de los pesares, felicitémosles. ner que hacer cola frente a las ta-
quillas de Stadium. 
Dos conocidos sportman norte-
americanos cruzaron una apuesta de 
1.000 pesos al resultado de la gran 
Washington . O00100000 
Chicago . . . 00000030X— ,3 5 0 
B A T E R I A S 
Por el Washington: Mogridge, 
S^mv^%tttfrpez ' Schacht y harrlty. 
ELENNER, GDTILRREZ.j ^ ^ chicago: Faber y Scha]k 
E l próximo domingo. 17. se celebrarán; 
D E B U T A R A UN G R A N B O X E R E S -
PAÑOL 
No obstante los grandes desem-
bolsos que han hecho Cubillas y San pelea entre Cari Hanson y Harry Me 
Martín, firmando el contrato de la Gee, con la condición de que el que 
gran pelea a 20 rounds entre el gane le entregue de regalo $500.0 al 
simpático irlandés Harry Me Gee y jvencedor. 
el tremendo sueco Cari Hanson, han \ Las peleas preliminares del sá-
decidido completar el "mundial" !bado por la noche en "Santos y Ar-
. programa del sábado próximo con tigas Park", dejarán gratos recuer-
C. H. E . la presentación de un valiente pu- dos en la mente de los millares de 
! 1 gilista español, del peso pluma, que fanáticos que las presenciarán. 
1 3 1 
Las luchas que se celebran en el 
Teatro Nacional continúan atrayendo 
un numeroso público, especialmente 
en días como el de ayer en que to-
maron participación en las contien-
das los mejores luchadores de los 
retantes y retados que se disputan la 
supremacía y varios premios. 
Siempre que Ochoa y Le Marín 
tienen que encontrarse con luchado-
res del calibre de los Zbyzsko y el 
Español Incógnito, el público se deci-
de por unos o por otros de los con-
tendientes, que son verdaderos atle-
tas, muy expertos en el arte de poner 
llaves y librarse de ellas. 
Las luchas de anoche fueron ex-
celentes. 
L a primera, entre Cari Hamson, 
campeón de Suecla, 9 8 kilos, contra 
Eltzekondo, campeón español, 120 ki-
los . 
Ganó Hamson, a los 26 minutos, 
por volteo de cabeza. 
Siguiéronles, Stanislaw Zbyzko, 
campeón del mundo, 106 kilos, con-
tra Devilliers, campeón de París, 110 
kilos. 
Stanislaw no tuvo que hacer gran-
des esfuerzos para dominar a Devi-
lliers, a quien venció en siete minu-
tos, por levitación del tronco. 
Concluido el reglamentario inter-
medio, salieron a contender, Cons-
tant Le Marin, campeón mundial, 
10 5 kilos, contra Harry Me Gee, cam-
peón de Irlanda, 102 kilos. 
Este encuentro era a lucha libre 
y tenía doble interés de que era la 
primera vez que Le Marin luchaba 
después de la lesión sufrida en su 
última lucha con Ochoa, además de 
que se presentaba a contender en lu-
cha libre, en cuyo sistema de luchas 
algunos opinan que es inferior. 
Y Le Marin demostró que en lucha 
Ubre es tan coloso como en greco-
romana. , 
Le puso una serie de combinacio-
nes al Irlandés, combij/.ciones poco 
usadas por los luchaJores y que de-
muestran los sólidos conocimientos 
de Le Marin en esta clase de lu-
chas. 
Me Gee se defendió valientemen-
te, pero ¡era mucho enemigo! 
A los 13 minutos ganó Le Marín, 
por cintura invertida. 
Y vino el encuentro mejor. 
Javier Ochoa contra Wladeck 
Zbyzsko. 
E l primero campeón de España, 
do 125 kilos. Y el segundo campeón 
de Polonia, de 104 kilos. 
Comenzaron atacándose mútua-
mente, pero bien pronto se notó al-
gún decaimiento en Ochoa, en tanto 
que el polaco se crecía, a tal extremo 
que en ciertos momentos estuvo a 
punto de obtener la victoria. 
Así pasaron varios minutos. 
Más, Zbyzsko cayó bajo la presa 
de los brazos hercúleos del formida-
ble atleta español, Ochoa intentó, 
en el suelo, voltearlo; el polaco se 
resistía. Vino el consabido grito del 
león navarro, y ¡nada. , Zbyzsko no 
daba trazas de cruzar su cuerpo por 
encima del de Ochoa. 
E l león se exaspera, ruge, y, ha-
ciendo un esfuerzo sobrehumano, lo-
gra voltear a Wladeck. 
E l público, puesto de pie, ovacio-
na a Ochoa, rinde homenaje a los 
músculos fenomenales del español . 
Dijérase que aquellos aplausos fue-
ron inyecciones de vida, de anima-
ción, de coraje, que entraran en el 
cuerpo atlético %de Ochoa. 
Desde aquél momento, el león na-
varro, desplegó toda su furia, atacó, 
cansó al enemigo. . . 
Wladeck Zbyzsko, astuto en grado 
máximo, aprovechó aquel desgaste de 
fuerzas y, levantando en peso a 
Ochoa, le dió su famoso molinete. 
Cuando esto ocurría el teatro que-
dó en silencio, no se sentía más que 
la respiraclóá agitada de los lucha-
dores. 
Todos, sabiendo lo efectivo del mo-
linente dado por Zbyzsko, creyeron 
yencido a Ochoa. 
Más, cuando Wladeck lo soltó y 
s© le tiró yencima para ponerle la 
espalda en el suelo, Ochoa, ágilmen-
te, dió una vuelta e invirtió los tér-
minos, quedando Zbyzsko, derrotado, 
debajo de su cuerpo. 
Los aplausos fueron estruendo-
sos. 
E l público obsequiaba a Ochoa, ti-
rándole tabacos, algunos arrojaban 
monedas, lo que censuramos, porque 
bien puede ocurrir una desgracia 
cualquier dia. 
Veintitrés minutos necesito Ochoa 
para vencer a Wladeck Zbyzsko. 
OCHOA V E L ESPAÑOL INCOGNITO 
E s esperado con ansia el match 
entre el Español Incógnito y Javier 
Ochoa, pues los que creen que en 
la lucha libre el jiu-jitsu es el arma 
más formidable, son partidarios del 
Incógnito, mientras que los admira-
dores de la fuerza opinan que el 
triunfo será del león navarro. 
Ayer hemos hablado con el E s -
pañol Incógnito sobre el terrible en-
cuentro contra Ochoa y nos declaró 
lo siguiente: 
"Imposible que pueda yo hacer una 
profecía, cuando nunca he conten-
dido con Ochoa. Ya se que es fuer-
te; pero no por eso le temo. Pronto 
sabrán ustedes quien es e l -más fuer-
te y habilidoso, puesto que en las 
luchas no todo se encierra en la fuer-
za. Especialmente en la lucha l i -
bre". 
A otras preguntas nuestras el E s -
pañol Incógnito nos habló de sus es-
tudios del jiu-jitsu en la Universidad 
de Tokio. 
Nos hizo elogios de los japoneses 
profesionales, de gran peso, que en 
el "sumo", jiu-jitsu profesional en 
Japón, contienden contra 30 o 40 
hombres uno después de otro. 
Su profesor fué Hitachismo, de 480 
libras de peso, de quien nunca sabe 
que fuera derribado mientras actuó 
.como profesor suyo. 
• E n el "sumo" pierde el luchador 
que primero toca el suelo. 
E l Español Incógnito habla del 
"sel defense" de los japoneses con 
grandes conocimientos y hasta pro-
nuncia algunos, términos relaciona-
dos con el jiu-jitsu como si fuera un 
nipón auténtico. 
Así, al menos, nos lo imaginamos 
nosotros^ que no conocemos el japo-
nés . 
Ochoa, por el- contrario, piensa 
que la fuerza es todo en las luchas, 
o casi todo. *k 
E l programa de esta noche es de 
los buenos. 
AI Español Incógnito le toca me-
dir sus fuerzas contra ^aoul Saint 
Mars, la Pantera de Luxemburgo, 
que sostuvo un encuentro bastante 
largo con Stanislaw Zbyzsko ante-
ayer. 
Saint Mars, es probablemente el 
luchador más agresivo de cuantos 
nos han visitado y posée excel^les 
cualidades. 
Como que el match es de lucha l i-
bre, debemos esperar grandes sor-
presas si el Incógnito no resuelve rá-
pidamente su situación, porque Saint 
Mars recurre a todos los recursos per-
mitidos por las reglas, y dicen que 
a voces se excede un poquito. 
Otra importante contienda de hoy 
es la de Vervet, el campeón de F r a n -
cia, contra el irlandés Harry Me Gee. 
E s de grego-romana, a decisión fi-
nal . 
Wladeck Zb/^ko luchará en gre-
co-romana, contra el doctor Senda. 
Cari Hamson contra Devilliers. 
Devilliers es uno de los luchado-
res más jóvenes que han venido a 
la Habana y uno de los que más rá-
pidamente han progresado, sin que 
para nada lo haya obstaculizado la 
mutilación de tres dedos de la mano. 
E s ágil, fuerte y posée una inte-
ligencia rapidísima, unida a una co-
rrección sin tacha. 
L a lucha de Hamson y Devilliers, 
que será libre y a decisión final, es-
tá muy equilibrada. 
PROGRAMA O F I C I A L D E E S T A 
NOCHE 
1 Harry Me Gee contra Vervet, 
en lucha greco-romana. 
2 Wladeck Zbyzsko contra San-
da, en lucha greco-romana. 
3 Apollón vs Goffin, en lucha 
libre. 
4 Hamson contra Devilliers, en 
lucha libre. 
5 Español Incógnito contra Saint 
Mars. 
X I D I A J H O B B fci X A B I . 
H A m «1 p«rl*4ft i* * » a a g r w 
Cleveland, Julio 14 
C. H. 
i Detroit, Julio 14, 
E . 
dos funcione... la p ; 1 ^ ^ ^ ? ; 6 ^ Snicríbaw al DIARIO D E L A MA 
a la una do la tarde, y la segunda que 
empezará a las ocho y media do la no-
che. 
En la entrante semana reaparecerá el 
"Fenómeno". 
RIÑA y anunciese en el DIARIO DE 





B A T E R I A S 
9 
10 
Por el Boston: Jones y Ruel . 
Por el Cleveland: Morton, Uhle y 
Nunamaker, Shinault." 
C H. E . 
Filadelfia . . 001011003— 6 10 1 
Detroit . , . 100003000— 4 6 3 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: Harrls, Rommel 
y Perkins. 






4 2 3 
2 4 4 
4 6 6 
275 
753 
4 5 6 
5 . 2 5 
9 . 1 1 
4 . 7 7 
8 . 0 8 
2 . 9 5 
4 . 8 7 
p — E G E A . 
rago a $9 11 
df hoy, viernes 15 de 
^ ^ 1 9 2 1 . _ A las ocho 
y media de la noche. 
y JAUREGUI, blancos, 
M0S ^ u n d o s ^ r c r a d ^ r"1™ 8 
L A S E N T R A D A S 
R A L A P E L E A S M I T H - 1 
N A S S E R . | 
S E V E N D E N : Vidriera Ingla- j 
térra. Plaza, Café Florida, | 
Admin i s t rac ión D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
¡ E X C L U S I V O D E D A M A S 
Son ellas las más débiles, las que más 
Ise desgastan y es por ello que todas las 
'damas necesitan Carnoslne, que Fe vende 
en todas las boticas, que alimenta, que 
'nutre y vigoriza. Carnosine, Fe prepa-
'ra con glicerofosfatos, jugo de carnes y 
' estrignlna, elementos que producen vi-
talidad. Carnosine se recomienda a las 
damas que crían, a las ancianas y a las 
muchachas que cambian de edad. 
4d.-lo. 
L A W / V T E N N I S " H A B A N A " 
E N E L M O L I N O R O S O 
( G A L I A N O Y N E P T U N O ) 
R E A P E R T U R A H O Y 
I n m e j o r a b l e c u a d r o d e s e ñ o r i t a s . P a r t i d o s y q u i n i e l a s c o n 
a p u e s t a s m u t u a s . 
A l a s 8 e n p u n t o t o d o s l o s d í a s ; s á b a d o s y d o m i n g o s m a t í n é e 
a l a s 2 y m e d i a d e l a t a r d e . 
C 6169 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
Seciedad de Instrucción Riberas del Fambre y Valle de l a OTahia 
t 
E . P . D . 
J £ L S E Ñ O R 
M A N U E L C A M P O S . T R I G O 
M i e m b r o de e s t a S o c i e d a d 
H A . F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy a las cuatro de la tarde el oha 
suscribe, en nombre de la soefedad, familiares y amigos ruceare 
sirvan encomendar su alma a Dios y ásistir a la rnm aJ, ^ 
dáver. desde la Casa de Salud '-La Benéfica" r e m l n t ^ 
Colón, favor que agradecerá eternamente Cementerio de 
Habana, Julio 15 de 1921. 
J O S E X E N S 
Presideiite. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 , T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
J u l i o 1 5 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
M A T D í E é J I A T I N A L 
O sease una bien denominada 
fiesta, que tendrá celebración en uno 
de nuestros principales coliseos e 
último domingo del mes en curso y 
último día del mismo. 
Uua fiesta de carácter regional en 
la que se bará música, se cantarán 
melodías y canciones populares, se 
recitarán poesías "e aínda maia de 
la verde tierra gallega. 
Una conferencia, corta y ceñida, 
de nuestro culto y compañero 
J Vicente Martínez Quelle, dedica-
do a la magnífica labor efectuada 
Dor las sociedades gallegas de Cuba 
cuyo título es "Más que amor y en 
la que se analiza y ensalza como se 
merece, la colosal labor de estas 
asociaciones pro-cultura patria. 
De estar en la Habana para dicha 
fecha el exquisito poeta gallego 
Monseñor Rey Soto prestará también 
en valioso concurso a este acto galle 
ruísimo del que daremos detalles 
más concretos dentro de breves días, 
cuando ya esté ultimado el progra-
ma, 
J U V E N T U D ESPAÑOLA 
Gran festival a beneficio de los 
Inmigrantes 
E n la Bien Aparecida se cele-
brará el domingo 24 del mes que 
cursa, la tradicional fiesta de San-
tiago Apóstol, patrón de España, or-
ganizado por la entidad que lleva 
por título "Juventud Española , es 
la única sociedad que celebra esta 
fiesta desde hace cinco años. 
Este festival único en su clase es 
a beneficio de los inmigrantes es-
pañoles y las entradas están acuna-
das por el DIARIO D E L A MARI-
NA, patrocinador de esta hermosa 
fiesta de caridad. 
Y a las entradas se encuentran a la 
venta en los diferentes puntos que 
siguen: 
DIARIO D E L A MARINA, en la 
Administración. 
Vidriera del Hotel Inglaterra. 
Vidriera del Salón H. 
Vidriera del Cafó Europa. 
Almacén de víveres finos do los 
señores Coa Blanco y Co., Egido 67 
y 69. 
Vidriera del Hotel Campoamor, 
Compostela 106, casi esqulna'a Sol. 
Secretaría de esta sociedad. Obra-
pía 91. 
También se pondrán a la vent% 
por medio dq^una comisión de seño-
ritas patrocinadoras de esta fiesta, 
que las expenderán por los distintos 
establecimientos y otros lugares. 
E l precio de las entradas, es el de 
un peso familiar o personal. 
Dentro de breves días daremos a 
conocer el monumental programa 
ofclal que toca a su fin, y no le 
falta un solo detalle. 
Dado el carácter de esta fiesta do 
caridad, organizada por la simpáti-
ca J . E . le aguramos de antemano, 
un ruidoso exitazo. 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
V I L L A Y O N 
L a Junta General Ordinaria ha de 
celebrarse el día 17 del corriente, 
a las ocho de la noche, en los salo-
nes del Centro de Detallistas, Calle 
de Baratillo número 1, altos. 
O R D E N D E L DIA: 
. Lectura de la convocatoria. 
Lectura de la acta anterior. 
Solicitud del pueblo de Carrlo. 
Asuntos generales. 
3 Fox trot, Rossle (Estreno). 
¿ Danzón, L a Favoritva del San 
t0 *5 One Step, Swanee Rose. 
Q. Danzón. Café de E l Bombero, 
(estreno). 
7. Paso Doble, 
Soldado. . . . . 
Extra: Fox trot: . .hlsperlng 
L a Canción del 
UNION MIRANDA Y S A L C E D O 
L a Junta Directiva ordinaria, ten-
d r á efecto en el local del Centro As-
turiano, el día 16 de julio de 1921, 
a las 8 1). m. 
O R D E N D E L D I A : 
Aprobación del acta anterior. 
Balance y Asuntos Generales. 
J U V E N T U D ASTURIANA 
He aquí el programa de la matl-
née bailable que esta sociedad cele-
brará el día 17 de los corrientes, en 
los salones de los Propietarios de 
Medina. 
P R I M E R A P A R T E : 
SEGUNDA P A R T E : 
1. Danzón, E l Triángulo Rolo. 
2 Fox trot, Klsmet. 
3. Danzón, E l Cucalambé, (estre-
no) . 
4. One Step, Oblo. 
5. Danzón, Olvida que me has be-
sado. 
6. Paso Doble, Angellllo. 
7. Danzón, Papá Fururú. 
Orquesta de Gorman. 
UNION D E T E V E R G A , PROAZA Y 
QUIROS 
E n sesión celebrada por esta so-
ciedad el día seis de los corrientes, 
se tomaron entre otros, los acuer-
dos siguientes: Abierta la sesión por 
el señor Presidente y actuando de 
secretarlo el señor Bernardlno Gar-
cía, con la asistencia de los presiden-
tes de honor, señores José Alvarez 
y Alvarez, Ramón Alvarez y Fer-
nández, Francisco García y José A l -
buenéz; se leyó el acta de la sesión 
anterior y se dió cuenta con el ba-
lance del mes de Junio, aprobándose 
ambos por unanimidad. 
Seguidamente se dló cuenta con 
el fallecimiento del socio señor Pr i -
mo Alvarez, ocurrido recientemente; 
la Junta se dló por enterada, ponién 
dose de pié en señal de duelo. 
Se acordó asi mismo, que tenien-
do en cuenta la crisis por que se 
atraviesa, se le tuviese alguna con-
sideración a aquellos socios, que a 
causa def su mal estado pecuniario-
se viesen impelidos a no poder pa-
gar con puntualidad sus cuotas so-
ciales. 
Se acordó nombrar una comisión, 
para que de común acuerdo, desig-
nasen al secretario que ha de ser 
nombrado para esta Institución, por 
renuncia del que venía desempeñan-
do ese puesto y de acuerdo con lo f 
preceptuado en nuestro Reglamen-
to social. 
Así mismo se acordó fijar la fe-
cua del 31 de este mes, para la cele-
bración de la Junta General Ordina-
ria. 
Se acordó nombrar una comisión, 
que integrarán los señores Presiden 
tea de Honor, de dos vocales, que 
seráu los señores Ramón Fernández 
y Jot-é García asesorados del señor 
Presidente de esta institucióa se-
ñor Andrés Fernández; para en ca-
so de ser necesario, se trasladen 
a la ciudad de Matanzas, a fm de 
constituir la Delegación de esta so-
ciedad en aquella población. 
Se acordó asimismo la celebración 
do las elecciones parciales que pre-
ceptúan nuestro Reglamento. 
Por último, se acordó nombrar 
una comisión, compuesta por los se-
ñores Emilio Fernández y * partía 
Arias, para «ís'íar a los señores aso 
ciados enfermos en las dife-entea 
casas de salad. 
Ahí. niipmo se llama la atención a 
los señores componentes de esta 
institución, hacia la fecha del 31 de 
este mes, día fijado para lacelebra-
clón de la Junta General Ordinaria. 
Esta junta se celebrará en el Cen-
tro Asturiano. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E ^ 
Las regatas de Marianao 
Faltan pocos días para las rega-
tas que se celebrarán en la Playa de 
Marianao, y reina la mayor activi-
dad, y el mayor entusiasmo entre los 
elementos deportistas de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
da la Habana. 
Los señores Gil del Real y Tron-
coso. Presidente y Vice respectiva-
mente de la Secclén de Sports, labo-
ran activamente en la preparación 
de la justa deportiva, animando con 
su entusiasmo a los intrópldos reme-
m M A W O Jm L A M A R I . 
X A m e l p s t t i t o e * 
e t m l a d Í B e s C i t a * 
* 1 Vals Mello Cello 
2*. Danzón, No quiero novia trfgue- /1™ ^ defenderán la bandera so-fla ^ o ni6uo Ciait en hermosa y fraternal lucha, 
en la mañana del domingo 17. 
E l presidente social, señor F r a n -
cisco Pons Bagur, tan legitimamen-
l te querido, visitó la casa de botes 
j de los remeros de la Asociación, 
I siendo cumplimentado por los se-
! ñores Gil del Real y Troncóse, el 
1 coacher Mr. Frank W. Smlth, el ca-
I pltán señor Adolfo Bock y todos los 
' remeros, quienes le acogieron con 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D S 
L O E 3 E B 
fláganee los pedidos en la 
Oficina Central: Mansana da 
Gómez Número 270. Habana. 
^ DB. A L B E R T O JOHNSON 
Agente General 
T( 
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F U N D A D O K N 1 8 6 9 
C A P I T A L PAGADO . . . 
FONDO D E R E S E R V A „ ^ . . . 
ACTIVO T O T A L , . . . 
S E T E N C B E N T A 8 S U C U R S A L E S 
C I N C U E N T A Y T R E S ES CUBA 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L . 
L O N D R D E S : 2 Bank Bulldlng, Prlncess Street. 
N E W Y O R K : 68 Wllllam Srteet. 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataluña, 6. 
T H E R O Y A L B A N K OP CANADA, (Franco.) 
P A R I S : 28 Rué du Quatre Septembre.. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden C A I T A S D E C R E D I T O para viajeros en DO-
L L A R S , L I B R A S E S T E R L I N A S Y P E S E T A S , valederas sin des-
cuento alguno. 
E n el D E P A R T A M E N T O D E AHORROS se admiten depósi-
tos desde UN PESO en adelante. • 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A gu iar 7 5 , e squ ina a O b r a p í a 
un "cheer" de saludo. Después pre 
sondaron las prácticas del "crew' 
que contederá el domingo al que 
tributaron muchos aplausos por la 
gallardía y justeza de sus movlmlen 
tos. 
E l coacher Smlth, fué muy felici-
tado por el señor Presidente. 
No menor entusiasmo reina entre 
los socios por el casi seguro triunfo 
de su "crew" y se están vendiendo 
los tickets para la excursión del re-
molcador Atlántica', ha sido fletado 
por la sección de sports y que saldrá 
del muelle de Caballería a las seis 
de la mañana del domingo. 
Nos complacemos en la publica-
ción de estas noticias, y estamos 
seguros de que el próximo lunes ten. 
dremos que reseñar >a victoria her-
mosa de los remeros de la "Asocia-
ción de Dependientes del Comercio". 
L a excursión a Marianao 
Quedan pocos billetes disponibles 
para la excursión organizada por la 
Sección de Sports. Según nos partici-
pa el señor RIquelme, secretarlo de 
la Sección de Sports, el rmolcador 
"Atlántica", que enarbolará el ga-
llardete rojo y negro de dicha Sec-
ción, saldrá del muelle de Caballe-
ría, sobre las seis de la mañana del 
domingo 17. Desde dicho barco se 
podrán presenciar las regatas con 
toda comodidad. 
Los tickets disponibles están de 
venta en 
horas. 
el Centro social, a todas 
EL CLUB VTLLARINO EN LA TRO-
PICAL 
Celebra este entusiasta club una 
gran fiesta el día 17 del presente 
en los lindos Jardines de L a Tropi-
cal, fiesta que promete resultar bri-
llante. • 
mim mmm d e w o l f e 
• i • 
U N I C A L E G I T I M A 
BftfORIAD&JBS E Z Q J f t i y Q S 
Efl LÁ R E P Ü I L K A — — 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l í ? 4 . - 0 t n r f a . I 8 . - H a 6 a n a 
C E N T R O A N D A L U Z 
Con el entusiasmo de siempre ce-
lebró su sesión la Junta Directiva 
de este Centro, sesión que presidió 
su presidente general, señor IcardL 
Se tomaron estos acuerdos: 
Fueron aprobados el balance, que 
arroja a favor de la institución la 
suma de diez mil ciento seis pesos, 
y la relación de solicitudes de altas. 
Bajas no se notificó ninguna. 
Se aprobó la solicitud de diferen-
tes mejoras en el local social y ad-
quisición de mobiliario, hecha por la 
Comisión Permanente Auxiliar, au-
torizándose a dicha Comisión para I 
cumplimentar el acuerdo. 
Se autorizó igualmente, destinar i 
la suma de trescientos pesos para 
engrosar la suscripción a favor de 
los inmigrantes, y se tomaron otros 
acuerdos de índole interior y rela-
cionados con la Junta General ex-
traordinaria de mañana, que tene-
mos informes será interesante, pues 
se proyecta por varios asociados, 
abordar la importante cuestión de la 
reforma del Reglamento. 
B E L M O N T 
• N E W Y O R K , E . U . d , . 
U n o d e l o s ¿ r a n d e s Hot .1 
d e k P l a x a a r s h i n é 
JOHN AC E. BOWHAN. I W d ^ O 
Eafreate • I* Ettaoioo Terminal 
Graod Central 
J A M E S W O O D S 
Vice-Presidente y Director Gcrcata 
Btrat bateles tn Rtw Ttti 
ki)t l i mlsmt áireccit'a M Sr. Btwmia : 
E l Biltmore 
EnfranfealaTermiaal GraodCeatral 
Hotel Commodore 
George W. Sweeoey, Vice-Pdte. 
Adianto a laTermiaal Grand Caatral 
"Baje del tren y vire a la izquierda" 
Hotel Murray HUI 
Jamea Wooda, Vioe-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
Edw. M . Tierney. Vice-Pdte. 
Broadway y Calla 73 
E n el barrio reaidenoial Riveraide 
Los viajeros de Cuba y \ 
T .«tros hispano-amencanos bao sienjp,., 
recido al Belmont con su pat •a'í, 
Su lujo apacible y conservado?0.'!1'?-
especialmente a caballeros y ,e* 
prominentes en el mundo profesV01*1 
financiero, o comercial. 0Dt', 
E l Belmont tiene fama arquitéctoni, 
por el sosiego y la belleza dé lu • 
terior, accesibilidad de sus hsb ^ 
clones y su eonstrucoidn garanfoJ11" 
prueba de incendio. 27 p¡SOs> ¡ * 
habitaciones con vista al exterior. T 
das las conveniencias modernas! Ri 
esfuerzo concentrado de una admin 
tración perita rinde toda clase 
servicios personales. 
Cerca • los teatros, clubs, bibliotecs. 
exhibiciones de arte, salones demugic,' 
y a unos pasos de la Quinta Avenids' 
centro de las grandes tiendas de tnods 
Facilidad de comunicación con tod 
las partes de la ¿ran ciudad por m^" 
de tranvías al nivel o elevados. Cone 
xión directa interior con el tranv'" 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n 
f i n s e f f f i s e i c Ios l r iBe i te . Enfermedades nerriesas y mm& 
l a i i l i c M , etne I v k I ^ I * * ? mioraies y ceosoitas, Semn, a I 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I o g l e s i | 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o n n p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o i 
G o m p a o j 
Salidas mensuales para V I G O . C O R U J A . S A N T A N D E R LA PA-
L L I C E , U V E R P O O L . G A L V E S T O N. C O L O N , puertos del PERU y 
de C H I L E , y por ferrocarril T r a sandino a B U E N O S AIRES. , 
Vapor " 0 R 1 A N A " 
Saldrá el 10 de Julio para la Coruña, Santander, L a Pallicc y 
L iverpoo l . 
Vapor " C A R M A R T H E N S H I R E " 
Saldrá el 16 de Julio para Vigo y L a C o r u ñ a . 
Vapor " O R T E G A " 
Saldrá el 18 de Julio p a r a C o l ó n , puertos del Perú y de Chile ] 
Vapor " O R U B A " 
Saldrá el 3 de Agosto para L a Coruña, Santander, La Pallic 
y L iverpool . 
Vapor " V I C T O R I A " 
Saldrá el 15 de Agosto para C o l ó n , puertos de Perú y de Chi* 
k . 
Vapor "Orita** 
Sa ldrá el 21 de Agosto para L a Coruña, Santander, La Palli-
ce y Liverpool . 
Vapor " O R T E G A ' * 
Sa ldrá el I o . de Septiembre para L a Coruña, Santander, La 
Pallice y Liverpool . 
Vapor " O R C O M A " 
Saldrá el 18 de Septiembre para la Coruña, Santander, P 
Hice y Liverpool . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A R A P A S A J E S D E C A M A R A . 
E N E S T O S E S P L E N D I DOS V A P O R E S . 
Para toda clase de informe s, sus Agentes Generales. 
D Ü S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S 
Lo nja del Com ercio, 409 -414 8 
T e l é f o n o s . A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . _ 
E l v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
del vino Tonlkel, es lo que garantlzi, 
su. aceptacióu uránime, tanto entre 
la profesión médica, como en el pú-
blico. Sus efectos benéficos le han 
hecho un remedio popular desde que 
ha sido Introducido por sus prepara, 
dores, 
alt. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l vapor cubano M A R I A recibe carga en el tercer Espigo0 ^ 
Paula, hasta el d í a 15 del presente mes, para los puertos de Sagú» 
de T á n a m o , Baracoa, Guantánamo, Santiago de Cuba y Manzanil0, 
Tipos de fletes especiales para cargamentos de importancia. 
Su consignatario: 
L u i s F . d e C á r d e n a s 
B a n c o N a c i o n a l d e C o b a , C o a r t o s n ú m s . 3 0 0 y ^ 
T E L E F O N O S A - I 0 5 9 y A - 4 8 0 2 . 1(ia t 
o e o s i — 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l " ! 
lOd 6 
Age*%ci* « n e1 C e r r o y 
«Sel Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 ^ 4 » 
k ' 
^ 0 a e c r f b e M « I 
tjIARI0 de M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
P ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n o l x s a r v i e i # 
d e l p e r i ó d i c a e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - Ó 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
A Y E R S E E F E C T U O E N L O N D R E S L A F R I E R A C O N -
F E R E N C I A E N T R E L L O Y D G E O R G E Y D E V A L E R A 
• , (jcovg0 y Eamonn de | típica de Londres, viéndose recom-
rnVDBES, Julio 14. 
^xf, Llovd Geor e . 
^ í í k tomaron te juntos en la resi-
^aier» ^ . ^ del primer ministro en 
ienClr\*de Downlng esta tarde y pa-
laC más de dos horas y media 
tias de una llovizna Interminable 
saron tratando de esclare-ti versandot 
C0« mutuamente las bases sobre 
cerS^ o i^ están dispuestos a anun-
¡ S r ^ d e b a t e sobre la cuestión ir-
^to^ne nn» gran mayoría del 
hio inclés creía hace poco de to-
5 nimto imposible aconteció hoy 
ífnSéndose el piimer ministro del 
robiemo Inglés y el que sus partí-
5\ho, designan con el nombre de 
^ T d e n t e de la Kepúbllca Irlan-
ÍeTo prolongado de la conversa-
v ei que haya terminado amis 
Raméente habiéndose llegado a un 
Cnerdo que permitió dar a la pu-
Sücldad un comunicado mixto se 
interpreta como buen augurio. E l 
Srvor de los ruegos y suplicas de 
imbos pueblos por el éxito de la 
inferencia se hizo palpable hoy a l 
^«f/mmlar los irlandeses de ambos 
i zando el rosario de rodi-
llas en la callo de Downlng y ento-
nando cánticos sagrados mientras 
ano el 9rzobispo de Canterbury P r i -
ÍLado de Inglaterra recibiendo la 
jjgamblea Nacional de la Iglesia An-
'gHcana 1 recordó que en aquellos 
Mismos momentos se reunían los 
dos representantes de Inglaterra y 
de Irlanda invitando a los concu-
rrentes a ponerse en pié y dedicar 
nnoa minutos a un fervoroso rezo. 
La conversación Inicial entre los 
jefes de los dos partidos cuya na-
turaleza preliminar ambos mani-
festaron categóricamente tuvo por lo 
menos un rasgo característico idén-
tico al que han ofrecido todas las 
reuniones más importantes entro 
grandes estadistas en estos últimos 
años puesto que a l terminarse la 
fínica noticia que se hizo llegar has-
ta el público estaba contenida en nn 
lacónico comunicado mixto limita-
do a declarar simplemente que se 
habían definido las posiciones res-
pectivas y anunciando que se rea^ 
nadarían las discusiones mañana 
a la T"tqTTm hora. 
Tanto en los círculos ministeria-
les como en los slnn-feiners se indi-
ca que la prolongada entrevista fué 
de la mayor cordialidad posible y 
que el extremado candor con que 
los dos Interlocutores expresaron sus 
pantos de vista no detractó en lo 
más mínimo de lo amistoso de la 
conversación y que a l terminar, tan-
to Mr. Lloyd George como Mr. De 
Valera, parecían demostrar franco 
j sincero buen humor. 
La multitud que se apiñaba en la 
calle de Downlng compuesta en su 
mayoría de mujeres hacían ondear 
al aire banderas sinn feiners y en-
tonaron canciones patrióticas. Des-
pués un movimiento místico pareció 
la muchedumbre que se arrodilló re-
zando devotamente el Santo Rosa-
rio, Al entrar Mr. De Valera en la 
residencia del f r l m r Ministro in-
glés fué aclamado por sus simpatiza-
dores quienes sufrieron las moles-
D E F A L A C I O 
PROTECCION A LOS NATIVOS 
E l secretario de Obras Públicas, 
señor Orlando Freyre, manifestó ayer 
en Palacio a los reporters, que había 
dado Instrucciones a los Jefes de í/a-
gociados de su Secretaría, en el sen-
tido de preferir para todos los tra-
bajos al lemento nativo. « 
pensados finalmente por una sonri-
sa de su Presidente al pasar éste 
en automóvil después de acabada la 
conferencia; sus facciones que al 
parecer expresaban satisfacción y 
contento hicieron redoblar las acia 
mariones. 
E l primer ministro inglés y Mr. 
De Valera se reunieran de nuevo a 
solas al reasumir mañana su con-
versación. LTna señal que hace au-
mentar las esperanzas de que se lle-
gue a un arreglo es el que se haya 
llamado a Londres a Sir James Cralg 
el Piimer Ministro de Ulster que sa-
lló dc^JBelfast esta misma noche con 
dirección o esta metrópoli. 
E L C O X G R E S O D E E S T I B A D O R E S 
D E L A GRAN BRETAÑA Y D E I R -
LANDA T E L E G R A F I A SUS A R -
D I E N T E S D E S E O S D E Q U E L A 
C O N F E R E N C I A S E A P R E C U R S O R A 
D E UNA PAZ HONROSA Y 
D U R A D E R A 
A B E R R E E N , julio 14. 
Los delegados al Congreso de es-
tibadores británicos e irlandeses que 
que De Valera estará en situación 
de aceptar lo que se le ofrezca man-
teniéndose en íntimo contacto con la 
opinión pública irlandesa y aunque 
sosteAdrá hasta el fin los principios 
republicanos se espera que dejará 
que el pueblo irlandés decida por sí 
mismo si deben continuar las hosti-
lidades o si se debe aceptar un arre-
glo. E l punto culminante de la situa-
ción, según se considera en esta ca-
pital, es la cuestión financiera. Los 
irlandeses se muestran prácticamen-
te unánimes en mantener que un sis-
tema no puede llamarse autónomo 
si impide a Irlanda el ejercer super-
visión de sus fondos: recaudando, 
gastando e imponiendo contribucio-
nes con toda libertad. 
L a concesión de una independen-
cia financiera tan completa como la 
de los Dominios Ultramarinos seria 
de mayor consideración que cual-
quiera de las anteriores hechas a los 
jefes irlandeses y prevalece la opi-
nión de que Mr. De Valera, en caso 
de que se le conceda, juzgue que el 
resto del problma pueda resolverse 
por sí solo. L a cuestión de Ulster 
celebra sus sesiones en esta ciudad se haUa estrechamente entrelazada 
han telegrafiado a Mr. Lloyd George 
y a Mr. De Valera expresando sus es-
peranzas de que las conferencias con-
certadas entre los dos traigan consi-
go una paz honrosa y duradera. 
Los telegramas dicen: "este Con-
greso que representa 80,000 estiba-
dores de la Gran Bretaña y de I r -
landa os saluda respetuosamente y 
cifra sus esperanzas y sus fervoro-
sos ruegos en que la conferencia en 
que tomáis parte representando a 
vuestra nación resulte en una paz 
honrosa y duradera para la Gran 
Bretaña y para Irlanda." 
T I R O T E O E N B E L F A S T . — L A PO-
L I C I A Y L A S . T R O P A S NO . L O -
G R A N DOMINAR L A SITUACION 
B E L F A S T , Julio 14. 
. . E n la noche de hoy tuvo lugar un 
encarnizado tiroteo en la calle de 
York. Los disparos aislados que em-
pezaron en la mañana continuaron mátlcas. 
durante casi todo el día convirtién-
dose al atardecer en violento com-
bate en el que se vieron obligados 
a participara la policía y las tropas 
resultando heridos varios paisanos. 
. . Después de las siete de la noche 
la policía y las fuerzas del ejército 
en camiones blindados comprendie-
ron que no les era posible dominar 
la situación. Se prohibió el tráfico 
por las calles, suspendiéndose el ser-
vicio de tranvías y únicamente au-
tomóviles que conducían gente que 
tenía que atender a negocios ina-
plazables se aventuraron a circular 
por la ciudad tomando la precaución 
de ir a toda marcha. Los empleados 
de las ambulancias estuvieron ata-
readísimos llevando heridos a los 
hospitales. 
con la financiera y en algunos círcu-
los se cree que puede llegarse a un 
acuerdo sobre ambas, considerándo-
las como complemento una de la 
otra. 
Se dice que los slnn-feiners no de-
sean disminuir la autonomía local 
acordada a los seis condados del Nor-
te de Irlanda por el Acto d é Autono-
mía (Home Rule Act) y acaso fue-
se fácil establecer un sistema que 
aumentase considerablemente los po-
deres locales de dichos condados pre-
servando sin embargo la unidad de 
Irlanda. 
De no diferir grandemente las con-
diciones financieras propuestas por 
Mr. Lloyd George de todas las an-
teriormente concedidas, en círculos 
autorizadísimos de esta ciudad se 
pronostica que las negociaciones no 
tendrán éxito y que en breve volve-
rán a romperse las relaciones diplo-
vos disturbiosCESAN R E P E N T I N A -
M E N T E L O S TUMULTOS E N B E L -
F A S T A L D A R E L TOQUE D E 
QUEDA 
B E L F A S T , Julio 14. 
Los desórdenes cesaron repenti-
namente al escucharse el toque de 
queda. Mañana se trasladará a esta 
ciudad un rglmiento de infantería 
¡ acuartelado en Holywood, pobla-
ción cercana a ésta a fin de sofocar 
nuevos disturbios. 
VlLLAREfíOS 
Una comisión de villarefioa se en-
trevistó ayer con el Jefe del Estado, 
interesándose por la confirmación del 
señor Guillermo Ficher en el cargo 
Ingeniero Jefe/de la provincia de 
Santa Clara. 
E L D I R E C T O R D E COMERCIO 
121 nuevo director de Comercio, se-
h^Jv110 Alejo, visitó ayer al Jefe 
ÍS Es*ado Para ofrecerle si 
Ibm *¡atar de algunos asuntos re-
dBi ^w0.3 C011 61 restablecimiento 
aei Distrito Fiscal de Ciego de Avl-
. E L 14 D E J U L I O 
tn rfi , ndante del sefior Presiden-
República, comandante Ra-
Mn^^01^^68' asistió ayer a la re-
^pcion del/señor Ministro de Fran-
Estado reprensentación del Jefe del 
86nEtií?lnandante Cordovés hizo pre-
docLalSenor MInistro los votos del 
to v « yas por el engrandecimien-
g y Prosperidad de Francia . 
TELEGRAMAS D E ADHESION 
BlRulnf d.el, Estad0 ha recibido los 
San w ^teIegrama3 Echados en 
respeSfv *e Ías La3as ^ Batabanó, 
mentel! ente 61 dia 12 de 108 co-
Loípr01"^16 señor Presidente: 
^ Z o r S ^ 1 de Asambleas Con-
gos en ü •de esta Provincia, reuni-
nlmidad fon ^ acordaron por una-
vidad S , ^ tar a usted Por su acti-
hesidn. amental y ofrecerle ad-
^ ) M « ? r ^ 0cej0' Pedro Herrera, «laría Fernández. 
A i n s S b l e señor Presidente: 
108 c o m e r á ! mias se reunieron hoy 
^tido H« i 68 a quienes hablé del 
y ̂  lo-? h,, J a alta Política de usted 
no DUen03 propósitos del gobier-
^spué^d i I6 reaiuste económico y, 
^ordó reho •argas deliberaciones, se 
decios d« f1" en todo 10 Posible los 
tIcuios dA „ • víveres y demás ar-
hon primera necesidad. 
^ coa vulfn comunicárselo y cuen-
í í ) I a adhe8lón. 
^unSpai ría Pernández. Alcal-
t ^ a L c ^ ^ P A ^ Í " N 0 COBRAN 
ínilta MUS,:11, de empleados de la 
Í!11^ v i s S ' 1 ^ 1 Electoral de la Ha-
í ^ a d ó n L i f r al Secretario de Go-
!lera sus hvllr. rofarle que interpu-
S 168 abonen ? '0 í i c l0s ' a f In de ««« í.IeQte8 a ahJ,03 haberes correspon-
ttl08' que se ili" ^ayo y íunlo últi-» " se les adeudan aun. 
UN DISCURSO D E L L O Y D G E O R G E 
Londres, Julio 14. 
Mr. Lloyd George celebró esta no-
che un consejo de ministros en uno 
de los salones de la Cámara de los 
Comunes con objeto de discutir su 
entrevista con Mr. De Valera, salien-
do después para asistir a un banque-
te de los coalicionistas liberales, 
donde fué recibido con una enorme 
ovación. 
Presentando sus excusas por su 
MOTINES E N B E L F O R T 
B E L F O S T , Julio 14. 
E n área de la calle do Cork vol 
vi ero | a ocurrir motines en la maña-
na de hoy. 
Varias personas fueron lesionados 
L a policía logró restablecer el orden 
sin necesidad de apelar a medidas 
extremas. 
L L O Y D G E O R G E Y D E V A L E R A 
C O N F E R E N C I A N 
L O N D R E S , Julio 14 
Eamon de Valera y el Primer Mi-
nistro Lloyd George celebraron una 
conferencia de más de 2 horas y me-
dia en la que se trató del problema ir 
landés. De Valera 'llegó al domicilio 
oficial del Primer Ministro en Dono-
ming Street y sal ió a las siete y me-
dia. 
AI terminar la conferencia Mr. 
O'Brien, Presidente de la Liga Galilea 
de Londres dijo que había terminado 
"amablemente". 
D E V A L E R A A C U D E A C O N F E R E N -
C I A R CON MR. L L O Y D G E O R G E 
L O N D R E S , julio 14. 
Eanunon De Valera, Jefe republi-
cano irlandés, l legó a la calle de 
Donning número 10 a las cuatro y 
media de *la tarde hoy, para cele-
brar una conferencia con 3Ir. Lloyd 
George, con el objeto de tratar de 
llegar a un acuerdo para solucionar 
el conflicto irlandés. 
L A I N C L U S I O N E N L A L I S T A 
C I V I L D E L O S S A C E R D O T E S 
C A T O L I C O S 
VTENA, julio 14. 
E n el Congreso femenino que se 
celebra en esta capital se leyó hoy 
un mensaje del doctor Wirth felici-
tando al sexo femenino por los idea-
les a que aspira y los esfuerzos que 
realiza para obtenerlos. L a sesión de 
hoy fué dedicada a relaciones inter-
nacionales. E n una de las sesiones 
más tempestuosas que han tenido 
lugar desde su apertura, la Asamblea 
Nacional aprobó la segunda lectura 
de la ley que hace figurar a todos 
los sacerdotes católicos y los emplea-
dos y sirvientes eclesiásticos en la 
lista civil de salarlos. Los ujieres se 
vieron obligados a formar cordón 
entre la derecha y la izquierda de la 
Asamblea para Impedir agresiones 
personales. 
E L G O B I E R N O A L E M A N Y 
L A S C O M U N I C A C I O N E S 
B E R L I N , julio 14. 
Un comunicado oficial del Minis-
terio de Correos y Telégrafos facili-
tado hoy a la publicidad manifiesta 
que el Gobierno alemán no piensa 
anticiparse a las decidiónos de la 
conferencia internacional de comuni-
caciones que se celebra en estos días 
en Washington. Dicho comunicado 
tiene por objeto el negar los persis-
tentes rumores de que se habían ini-
ciado negociaciones con representan-
tes de compañías cablegráficas e in-
alámbricas americanas a fin de esta-
blecer nuevas líneas de comunicacio-
nes. Funcionarlos del citado Ministe-
rio indicaron hoy que los represen-
tantes mencionados habían visitado 
el Ministerio extraoflclalmente en es-
tas últ imas semanas pero que se les 
había informado que el Gobierno 
alemán aplazaría el tomar en consi-
deración el asunto de l íneas de co-
municación directas hasta que la con-
ferencia en Washington llegase a 
conclusiones definidas. 
L A P O L I C I A P R O T E J E L A E M B A -
JADA F R A N C E S A E N B E R L I N 
B E R L I N , julio 14. 
L a policía alemana estableció hoy 
un cordón alrrededor de la Embaja-
da francesa sobre la cual ondeaba 
la bandera tricolor en conmemora-
ción del aniversario de la toma de 
la Bastilla. Centenares de espectado-
res se agrupaban en las inmediacio-
nes del edificio sin que se llevase a 
cabo demostración hostil alguna. 
S E T R A T A D E C E L E B R A R U N A C O N F E R E N C I A 
L l i N A R A N T E S D E L A D E L D E S A R M E 
E l p r o y e c t o d e H a r d i n g t r o p i e z a c o n e l p r i m e r e s c o l l o . 
P R E 
S E H A B L A D E UNA C O N F E R E N -
CIA P R E L I M I N A R E N L O N D R E S 
A N T E S D E L A D E L D E S A R M E 
L O N D R E S , julio 14. 
E n los círculos autorizados de es-
ta capital se asegura que se celebra-
rá en ella una conferencia prelimi-
nar a la de limitación de armamen-
tos en Washington. Es ta afirmación 
parece fundarse en la conveniencia 
de hacer que los jefes de los Gobier-
nos ultramarinos tomen parte en la 
discusión. De tener lugar se llevaría 
a cabo a principios de agosto antes 
de que dichos Ministros saliesen de 
Inglaterra.. Se cree que comunicacio-
nes a este respecto se cruzan actual-
mente entre Londres y Washington. 
CHINA T A M B I E N A C E P T A L A I N -
VITACION D E L P R E S I D E N T E 
HARDING 
WAHSINGTON, Julio 14. 
E l gobierno chino también ha acep 
fado la invitación del Presidente 
Harding. 
Los funcionarios del Departamen-
to de Estado, se negaron a comentar 
la forma en que ha contestado el 
Japón. 
No se ha dado a la publicidad el 
texto de la contestación del Japón. 
L A S N E G O C I A C I O N E S E N T R E 
P A N A M A Y C O S T A R I C A 
CAMBIARON I M P R E S I O N E S 
LONDRÉfe, julio 14. 
WAHSINGTON, julio 14. 
L a misión panameña anunció hoy 
que Panamá y Costa Rica han en-
tablado de nuevo negociaciones para 
llegar a un arreglo de la controver-
sia fronteriza. E l señor Narciso C a -
ray presidente de dicha misión y 
Secretario de Relaciones Exteriores 
de Panamá y el señor Octavio Re-
ren Ministro costarricense en esta 
capital han celebrado varias confe-
rencias en estos últ imos días según 
anuncia la misión panameña y han 
cablegrafiado sus gestiones a sus res-
pectivos Gobiernos. 
Agrega el anuncio que la actua-
ción obedece a las insinuaciones del 
secretarlo Hughes "exhortando a am-
bas naciones a que lleguen a un 
los 
George y De Valera, definiéndose sus 
tardanza manifestó a los comensales • ^ P ^ * 8 situaciones, 
que importantes tareas lo habían te- Mañana a las once y media volve-
¿ido ocupado durante el dí ía y que rán a reunirse los citados señores 
después de llevarlas a cabo había 
tenido que presentarse a sus colegas 
e informar a su Soberano, quien de-
claró tomaba vivísimo e íntimo inte-
acuerdo pacífico en su disputa eli-
Una nota dada a la prensa dicejminando así la intervención de los, 
que hubo un amplio cambio de im- Estados Unidos en la controversia", i ricano continúan sin embargo mos 
presiones, entre señores Lloyd 
MAS S O B R E L A CONTESTACION 
D E L JAPON 
WASHINGTON, julio 14. 
E l hecho de no hacer mención el 
gobierno japonés en su carta de acep 
tación, de los problemas del Lejano 
Oriente, no se cree será motivo para 
que se realice el plan del Presiden-
te Harding. 
No se 'ha dicho si los Estados Uni-
dos preguntarán, oficial o semi-ofi-
cialuiente, al Japón que defina su 
actitud. 
L a contestación japonesa se reci-
bió por conducto de la Embajada 
americana en Tokio. 
trando optimismo y firmes en la 
creencia de que se encontrará un 
modo adecuado para que se pueda 
celebrar una conferencia en la que 
tome parte el Japón y en la que se 
redacte un programa de desarme o 
limitación de arfamentos que resul-
te aceptable para todas las poten-
cias 
L a respuesta a la pregunta preli-
minar sobre si estaba dispuesto el 
gobierno japonés a recibir una invi-
tación a una conferencia de esa na-
turaleza l legó hoy al Departamento 
de Estado por conducto de la Emba-
jada americana en Tokio. No se ha 
publicado el contenido de la comu-
nicación y los funcionarios del de-
partamento se abstuvieron de reve-
larlo limitándose a Indicar que ex-
presaba aprobación acerca de una 
conferencia de desarme pero que no 
se prestaba a tomar en consideración 
los problemas del Pacífico. Duran-
te el curso del día se supo que el 
gobierno americano ya conocía la 
actitud del gobierno japóns. Es ta pa-
rece basarse en que la cuestión del 
desarme es ya de suyo tan vasta que 
de introducirse otros asuntos en el 
campo de la decisión se ampliaría 
de tal modo el objeto de las delibe-
raciones qu acaso llegase a peligrar 
el xito de las mismas. Parece que 
particularmente que ésto acontetece 
ría en caso de que se tratase de dls 
cutir el delicado' equilibrio de las 
relaciones diplomáticas en el Extre-
mo Orlente. E n Toldo prevalece la 
creencia de que un debate de esa 
naturaleza podría abrir una verda-
dera caja de Pandora repleta de em-
brollos y enredos diplomáticos que 
impondrían a la conferencia del Pre-
. sidente Harding tareas mucho mas 
• arduas y espinosas que las que se es-
forzó en llevar a cabo la conferencia 
de Versalles • • • • 
. . E s t a noche nadie sabía lo que po-
día constituir la próxima maniobra 
del presidente Harding y de sus con 
sejeros. Como China ha aceptado la 
invitación incondicionalmente todas 
las potencias Invitadas concuerdan 
por lo menos en prestarse a discu-
tir el desarme y el propósito apa-
rente del Departamento de Estado 
es el considerar como asegurada la 
reunión de los representantes de las 
potencias en una conferencia, proco 
diendo a su debido tiempo a enviar 
notas de invitación de un carácter 
más oficial. 
E n esta capital prevalece la opi-
nión de que el Japón no se decidirá 
a mantenerse en posición aislada de 
las demás potencias cuando tenga 
que elegir entre aceptar o rehusar 
la invitación. Aun cuando la forma-
lidad de enviarla se retarde algún 
tiempo es indudable que el gobier-
no americano continuará ejerciendo 
presión por conductos extraoficiales 
sobrt* los funcionarlos de Tokio a fin 
de reconciliarlos con el punto de 
vista do los Estados Unidos. 
E N F R A N C I A S E C O N M E M O R O C O N G R A N 
S E N C I L L E Z L A T O M A D E L A B A S T I L L A 
L A S F I E S T A S D E L 14 D E J U L I O la Gran Opera, de la Opera Cómica, 
JAPON A C E P T A E N P A R T E 
WASHINGTON, Julio 14. 
E n el Departamento de. Estado se 
recibió hoy la contestación dal Go-
bierno japonés aceptando la invita-
ción del Presidente Harding para ce-
lebrar una conferencia con objeto de 
tratar sobre la l imitación de arma-
mentos; pero sin referirse a l propó-
sito de también tratar sobre el asun-
to relacionado con el Lejano Orlente. 
E X P A R I S 
P A R I S , julio 14. 
E l aniversario de la toma de la 
Bastilla fué celebrado hoy con la sen-
cillez y simplicidad que caractizaron 
las fiestas nacionales francesas an-
tes de la guerra, 
de la Comedia Francesa y del Odeón, 
donde se dieron representaciones gra 
tis. Los bailes continuaron esta no-
che aun cuando la concurrencia no 
era tan numerosa como la de ano-
che. E n muchos puntos orquestas 
improvisadas tocaban bailes popula-
E l rasgo más típico de los festejos. res y en algunos se bailaba a los acor 
E L JAPON A C E P T A L A INVITA-
CION A L A C O N F E R E N C I A P E R O 
SIN CONSENTIR A UN ADISCU-
SION P R E L I M I N A R D E L O S P R O -
B L E M A S D E L E X T R E M O 
O R I E N T E 
WASHINGTON Julio 14. 
E l Japón está dispuesto a tomar 
parte en la conferencia del desarme 
pero no da su asentimiento a que 
se discutan sin restricciones las cues 
tiones del Extremo Oriente como 
parte integrante del problema del 
J'acíflco. L a actitud del Gobierno 
americano es que un acuerdo sobre 
los asuntos del Extremo Orlente es 
absolutamente necesario a la reali-
zación de un programa de desarme, 
fueron los bailes dándose más de 600 
al aire libre en la capital. L a ju -
ventud entera se dedicó a la danza 
y se calcula que unos 5,000 músicos 
tocaron aires populares que fueron 
los que imperaron en dichos espec-
táculos. Una ligera brisa y un fir-
mamento más o menos entoldado dis-
minuyeron el intenso calor reinan-
te desde hace días. 
Este es, pues, el primer tropiezo, 
ü es que así puede llamársele, que 
se presenta al plan del Presidente MiHerand, celebro una recepción en 
L A S F I E S T A S CONMEMORA-
CION D E L A TOMA D E L A BAS-
T I L L A E N P A R I S 
París , Julio 14. 
E l Mariscal Petain pasó revista es-
ta tarde a un regimiento de cazado-
res aliños o diablos azules en el E s -
tadio de Pershing Los parisienses 
presenciaron una revista aunque no 
tan importante como en otros años. 
F u é la de un regimiento senegalés en 
el bosque de Vicennes. Después de 
maniobrar, cargar a la bayoneta y 
efectuar diferentes eercicios milita-
res durante dos horas sin notar el 
calor, los soldados indicaron que el 
calor asfixiante que en la actualidad 
reina en París se consideraría tiem-
po fresco en el Senegal. 
E l Presidente de la República, M. 
des de un solo 
piano. 
violín, acordeón o 
Harding que consiste en eliminar 
las causas que originan los grandes 
armamentos reduciendo éstos des-
pués de haber llegado a un arreglo 
sobre el primer punto. 
Los funcionarlos del gobierno ame 
el Palacio del Elíseo a la que concu-
rrieron todos los mariscales de Fran-
cia excepto el Mariscal Lyautey, que 
se encuentra en Marruecos, y los A l -
mirantes de la Armada. • 
Desde muy temprano intermina-
bles filas esperaban la apertura de 
CONTINUA E L CONFLICTO F > : T P E 
E L CONSEJO MUNICIPAL Y E L 
C O M I T E D E JUEGOS OLIMPICOS 
P A R I S , julio 14. 
M. Frantz Reichel, secretario del 
comité de los juegos olímpicos, de-
claró hoy que continúa en pie el 
conflicto entre, cí Consejo Municipal 
de París y dicho comité sobre la se-
lección de un lugar para los juegos 
que se han de celebrar en la capital 
francesa en 1934. Agregó que di-
cho asunto pertenece exclusivamen-
te al comité que se reunirá el pró-
ximo jueves y de no abandonar el 
Consejo Municipal lo que el comité 
califica de actitud dictatorial se de-
sistirá de continuar organizando los 
proyectados juegos. E l comité pre-
tende que el Estadio Pershing, que 
fué designado como campo para l is 
juegos en una recomendación adop-
tada ayer en el Consejo Municipal, 
es demasiado reducido para poder 
dar cabida al numeroso público que 
asistirá a los juegos, además de ser 
completamente inadecuados para que 
tengan lugar en él una porción do 
acontecimientos deportivos que nece-
sitan de mayor espacio. 
L L O Y D G E O R G E T I E N E UNA A U -
D I E N C I A CON E L R E Y D E S P U E S 
D E L A C O N F E R E N C I A CON D E 
V A L E R A 
rés en los procedimientos actuales L O N D R E S , Julio 14. y a cuya intervención debe atribuirse 
inmensa importancia. 
"Le debemos—aggregó el Primer 
Ministro—-honda gratitud por todo 
lo que ha hecho y que constituye uno 
de los servicios más importantes que 
al país ha prestado." Prolongados 
aplausos acogieron estas frases. 
A l referirse a Irlanda Mr. Lloyd 
George rogó a su auditorio que no lo 
tentase a cometer una indiscreción. 
"Cuanto menos se diga en este mo-
mento, tanto mejor para todos; pero 
el hecho primordial es que Mr. De 
Valera, caudillo de una vasta mayo-
ría irlandesa, ha celebrado una confe 
rencia de casi tres horas con el Pri -
mer Ministro de este país, en la que 
discutieron diferentes métodos y pro-
posiciones para terminar disensiones 
y enemistades de hace largos años, 
disensiones ruinosas repletas de odio 
y en la que durante siglos se ha apro 
vechado el tiempo en causar desas-
tres y desperdiciado oportunidades 
sin cuento. Espero que el resultado 
será un pacto que hará que una paz 
real y verdadera reine en la verde 
Ir landa ." 
L A OPINION P U B L I C A I R L A N D E -
SA Y L A E N T R E V I S T A D E L L O Y D 
G E O R G E Y D E V A L E R A 
D U B L I N , julio 14. 
L a gran mayoría del pueblo irlan-
dés no parece abrigar duda alguna 
de que en las conferencias que en 
Ta actualidad se celebran en Londres 
Mr, De Valera logrará establecer las 
pretensiones de Irlanda a ser una Re-
pública independiente basándose en 
la voluntad expresada por el pueblo 
en las últ imas elecciones. Cuando, 
según se espera aquí, Mr. Lloyd 
George replique que Inglaterra j a -
E l Ry Jorge V recibió esta noche 
en audiencia al Primer Ministro Mr. 
Lloyd George. 
E s t a f a a l P a g a d o r . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
lap ersona que le diera os recibos no 
había sido un tal "Nono", como él 
primeramente aseguró, sino la seño-
rtia Carmelina Marín, la que una vez 
qUe é l—el Lavilla—hizo efectivos los 
recibos, guardó el dinero en su bol-
sa, diciéndole que esas sumas corres-
pondían a dos "botellas" que ella te-
nía . 
L a señorita Marín dice que es cier-
to que tuvo una conversación con el 
joven Lavilla, a quien tenía el propó-
sito de recomendar para ingresar en 
la Dirección de Comunicaciones; ne-
gando ser ciertas las acusaciones que 
se le imputan, así como que el día 6 
saliera de su oficina para nada abso-
lutamente . 
S E A C U S A D E D I C T A D O R A L G O B I E R N O D E H A R D I N G 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Viene de la P R I M E R A página 
WASHINGTON, Julio I t. 
Harding solicitando qne la ley de 
bonificación para soldados se envia-
se de nuevo a la comisión financie-
ra provocó un turbulento debate en 
el Senado profiriendo los demócra-
tas cargos de "dictadura" que fue-
ron negados por los republicanos. 
Por mutuo acuerdo la votación so-
bre dicha proposición tendrá lugar 
mañana. 
L A CAMARA D E R E P R E S E N T A N -
T E S T E R M I N A E L D E B A T E G E -
N E R A L S O B R E L A L E Y D E TA-
R I F A F O R D N E Y 
WASHINGTON, Julio 14. 
L a Cámara de liepresentantes 
terminó, muy avanzada la noche de 
hoy, el debate general sobre la ley 
de tarifa Fordney después de la 
sesión más prolongada desde que 
empezó la discusión ilimitada hace 
seis días. Mañana empezará la dis-
cusión de enmiendas que durará sie-
te días debatiéndose bajo un l ímite 
de cinco minutos. E l principal as un 
to que se discutió hoy fué el del pe-
tróleo. 
U N A M U J E R G R A V E M E N T E 
H E R I D A 
E n la calle de Picota número 63, 
domicilio de José María Estenoz y 
de Inés Villamil Pelaez, de 37 años, 
ocurrió ayer un sangriento suceso 
del que resultó gravemente herida 
Inés Villamil. 
Según declaró Inés, ella y el Este 
noz sostuvieron una reyerta por que 
un perro de su propiedad no quería 
que estuviera en la casa el Estenoz. 
Anteayer, éste encontró en un som-
. brero una garrapata, y suponiendo 
más accederá a conceder la indepen-, proce<iiese del perro eampezó a reñir 
dónela a Irlanda se supone que a! con Inés terminando por llevar el 
dicha negativa se seguirá una oferta perro a iog Fosos, y diciendo a Inés 
de las condiciones más amplias que; qUe qUería separarse de ella, yendo 
dable presentar. Todo depende, ayer a buscar su ropa. 
por supuesto, de la naturaleza de 
esa oferta. Si es de suficiente im-
portancia se celebrarán conferencias 
oficiales para ultimar los detalles. 
L a impresión adquirida en conver-
saciones en los círculos irlandeses 
más autorizados de esta ciudad es 
Ayer llegó Estenoz a su casa y le 
pidió su maleta para llevársela y 
cuando ella fué a buscarla, aprove-
chando el momento en que estaba 
de espaldas, Estenoz la agredió cau-
sándole tres heridas. 
E n el Hospital Municipal fué asia 
L A CAUSA CONTRA MRS. E V A 
K A B E R 
C L E V E L A N D , julio 14. 
E l juicio oral de la causa instrui-
da, contra Mrs. E v a Catherine Ha-
ber, acusa de haber asesinado a su 
esposo, se reanudó hoy. 
tida Inés de tres heridas Incisas una 
en el brazo izquierdo; otra en la 
.región axilar del mismo lado y otra 
en la región dorso-lumbar-iliaca. 
Estenoz fué detenido y después 
de prestar declaración ante el 
juez de la sección primera fué remi-
tido al Vivac por todo el término que 
marca la Ley. 
E l G o b e r n a d o r d e c l i n a . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
de agosto en los jardines de La Tro-
pical; esta invitación la hacemos co-
mo prenda de gratitud y amistad 
hacia usted, por los buenos deseos 
que mostró a ayudarr/S a realizar el 
homenaje que Intentábamos. 
De usted atentamente 
Matías DUQUE 
Los médicos que examinaron a Mr. 
Kaber, declararon que su estado es 
casi normal, aunque está algo ner-
viosa, debido a la tensión natural en 
estos momentos. E l juez preguntó a 
los ahogados defensores si estaban 
dispuestos a continuar la vista, res-
pondiendo estos afirmativamente. 
L I O MATRIMONIAL D E L O S 
STLLLMAN 
P O N G H K E E P S I E , julio 14. 
E n la causa de divorcio del matri-
monio Stillman, hoy se presentaron 
pruebas que tienen por objeto demos-
trar que Mr. Jamen A. Stillman y 
Florence H . Lecas, ex-corista de uno 
de los teatros de Broadway ocuparon 
un lujoso departamento, como "Mr. 
y Mr. Franklyn H . Leeds." 
Sydney Wilde, agente del propie-
tario del citado apartamento, decla-
ró, que cuando "Mr. Leeds" se pre-
sentó para alquilar el apartamento, 
entregó una carta de referencia fir-
mada por Jomes A. Stillman. E n di-
cha carta se decía que Mr. Stillman 
conocía a Mr. Leeds personalmente y 
que respondía de su seriedad y hon-
radez, haciéndose responsable él, 
Stillman) del alquiler. 
Frank Ivens, Superintendente del 
edificio en el que se halla el apar-
tamento y Dominick Lasarelle encar-
cado del ascensor, declararon que 
habían visto allí a "Mr. y Mrs. Leeds" 
y al hijo de éstos. Ambos testigos 
reconocieron el retrato de Mr. Still-
man, como el de "Mr. Leeds" que 
ellos veían en el apartamento. 
Los abogados de Mrs. Stillman tra-
tan de probar que Stillman es padre 
del niño de Mrs. Leeds. • 
ellos españoles que sirvieron'con ,la 
Legión Extranjera eñ los campos de 
batalla de Francia. Al dirigirse a la 
distinguida concurrencia el Embaja-
dor la felicitó por residir en un país 
que les concedía hospitalidad tan 
i amplia, tan acendrada amistad y 
republicano para! sentimientos tan leales. será el candidato 
gobernador de Virginia 
Así lo han anunciado poshivamen D E R R U M B E D E T I E R R A E N 
te los jefes del partido, en vísperas 
de abrirse la Convención. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , Julio 14. 
Llegaron el Monterey de la Haba-
na; el Annetta de Antilla. 
Salieron el Stmary para Santia-
go; el Munplace para Matanzas y 
Cárdenas. 
P H I L A D E L P H L A , Julio 14. 
. .Llegó el Belvérnon de Samá. 
BALTEVIORE, MD., Julio 14. 
Llegaron e ILake Elon de la Ha-
bana; el Inspector de Nuevltas. 
N E W O R L E A N S , L A . , Julio 14. 
Llegó el Chlcasaw City de la Ha-
L A S 
MINAS D E R I O TINTO 
I H E L V A , julio, 114. 
Hoy ocurrió un derrumbre de tie-
rras en las minas de Río Tinto, cer-
ca de esta ciudad, resultando muer-
tos dos mineros y otros cuatro con 
heridas, probablemente mortales de 
necesidad. 
A G R E S I O N D E L SOMATEN A UN 
P O L I C I A S E C R E T O , C R E Y E N D O -
L E UN SINDICALISTA CONO-
CIDO 
B A R C E L O N A , julio, 14. 
Ui^ grupo de somatenes atacó es-
ta mañana al policía de la Secreta, 
señor López Mato, infhgiéndole va-
rias heridas. Parece que lo tomaron 
por un conocido sindicalista. Todos 
los somatenes fueron detenidos. 
L A B E N E F I C E N C I A C A T A L A N A Y L A 
E R M I T A D E 
L A S E L E C C I O N E S G U B E R N A -
M E N T A L E S E N V I R G I N I A 
N O R F O L K , VIRGINA, Julio 14 
Henry W. Inderson, de Richmond, 
L A C R I M E A , R E P U B L I C A 
A U T O N O M A S O V I E T 
R I G A L E T V I A , julio, 14. 
Un radiograma fechado en Mos-
cow anuncia que la península de la 
Crimea se ha proclamado República 
autónoma soviet con la ciudad de 
Slmferopolis como capital. 
E n la mañana del domingo se 
efectuó, según anunciamos, el tras-
i lado de la Virgen de Monserrat a la 
bella ermita que la Sociedad de Be-
neficencia de Naturales de Catalu-
ña ha construido y cuya inaugura-
ción oficial tendrá efecto el día 24 
del actual. 
Asistieron al acto el Presidente se-
ñor José Rosa Sastre, el Vicepresi-
dente señor José Grau Grifuls, el 
Tesorero sefior José P i Carreras; el 
secretario señor Jaime Castelví Vila, 
el vocal de pasajes señor Idldefonso 
Sampere, los vocales señores Juan 
Partagás, Teodoro Llovera, Jaime 
Fontanills José Domenech, Pedro Pu 
jol, José Robinal, Eudaldo Romago-
sa, Antonio Alvarera, Silverio Ma-
yólas, José Roselló, Jsé María Quer 
y Francisco Roura y los suplentes se 
ñores Eudaldo Geli, José Pineda, 
Francisco Ballesteros, Juan B. Salo, 
Enrique Lluch, Ramóu Canals, Qui-
ricio Naranjo y Alberto Vaquer. , 
Concurrió también el opulento ban 
quero don Narciso Gelats, que en 
unión de los señores "Felipe Buizas, 
Leoñardo Chein y el doctor Gargan-
ta fueron los iniciadores de esta 
obra. 
Además de la sagrada imagen, que 
fué donada por la distinguida señora 
Enriqueta García de Barcells, han 
hecho donativos en metálico las si-
guientes personas: 
Don Narciso Gelats, 500 pesos; D. 
Felipe Bohigas, 500 pesos; don Pa-
blo Mimó, doji Joaquín M. Gramunt, 
200 pesos; doña Rosa B. de Muntal, 
10 pesos; don Joaquín M. y Blanti 
5 pesos; don Luis Ariso y Fernández! 
1 peso; don José María Ariso, 1 pe-
so; doña Leopoldina Ariso, 1 peso; 
don Juan Colomer y 011er, 2 pesos; 
doña Ana S. de Masdeu, 2 pesos; 
don José Llovera, 2 pesos; don Juan 
Márquez, 5 pesos. 
Total: $1,261.00. 
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Sinclair 20.2 20 
Sloss-Sh«ff r „ 
So. Pacific '5.2 75.-
Southern Ry 19 •7 19 * 
Stromberg Carb 
Studebaker 0̂.2 79.a 
Superior Steel , • • 
Texas Company 34 
(Texas and Pacif ic . . . . ̂  
<Texas and Pac C. and O. . 
Tobacco Products 55.2 
Trascontinental Oil 7.4 
Union Oil . . V i 
Union Pacific 119.2 
United F r u i t . 
United Retail . . . . . . . 63.6 
U. S. Food Products. . . . 
U. S. Indust. Alcohol. . . . 60.2 49.7 
| U . S. Realty • 
lU, S. Rubber • 48.5 
! U . S. Steel 74.2 
! U. S. Steel prcf . . . . . 
Utah Copper ,. . . 48.4 
Vanadiun 28.4 
Vir C. Chem. 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60 dias, -«O dias y seis meses a 
O f e r t a s d e d i n e r o 
6 % 
Mas firmes. 
L a mas alta^ . . . i 2 




Ultimo préstamo 6 U 
Aceptaciones de los bancos de 5 a B «4 
Peso mejicano 4 % 
Cambio sobre Montrcal 12 5|16 por 
100 descuento. 
Grecia, demanda 5.4 0 
Argentina, demanda 29.25 
Brasi l , demanda 10.75 
Succííí , 21.15 
Noruega ,. i.. .., i.f 13.50 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , julio 14. 
Asociada). 
(Por la Prensa 
por 100 a 86.04 






Wabash . . . 
Wabash pf. A . 
Wells Fargo . 
West Maryl'd. . 
West Un T e l . 
Westinghouse. . 
White Motors. 
Wll lys-Over. . 




Estas cotizaciones son a base de azú-
car c e n t r i f u g a de Cuba, polarización 96 
grados para entregayfutura en los alma-
cenes afianzados d^ la c lúdad de New 
York. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O R Z A á o Ñ E S D E 
M E N D O Z A Y C Á 
, M E R C A D O F I N A N C I E R O 
| Cable recibido por nuestro hilo directo 
V a l o r e a 
w w fi 
N W M 
M i»i '«i i" 
J U L I O 14 
Ajax Rubber. 
Allied Chem. 
Al l i s Chalmers. . 
A m . Ag . Chem. . . . .. 
Am. Bet Su'gar. . . . . . . 
American Can 
American Car and F d y . 
American H. and L . pf. 
American Inter Corp. . . 
American L i n s Co. . . . 
American Locomovilc. ,. 
American Smelters. . ,. 
American Stl F d y . wmm'1< 
American Sugar. . .j . i. 
Amerifan Sum. Tob., . . 
Am. Tel and T e l . . ..: ..; 
American Tobaco. . . . 
American Woolen. . . . : 
American Wr. Pap. prf.! > 
American Zinc ,. 
Anaconda. . . .. ¡.. ,. i. . 
Atchison. . . . m . . . . . . 
A ti. Coast. L l n e . > . . 
Atl. G. aud W . t. * H 
Baldwi 
Bajt. and Ohio. . . ,. , 
Beth SteeJ. . . 
Bklyn R . T . . 
Calíf Pacgingr . 
« al. Pet. . . . 
Can Pac . . .i 
Cent. Leather. 
Corro de Pasco 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohlo 
Chic and Get. W . pf . ... 
C . M . and St . P . . ,., 
< M . and St. P. pf . . ., 
Chic and N. W . . . .. 
C„ Roe. Island and P . 
Chile Copper. . . . . . . .. 
Chino Copper. . ,., . ,M ,. 
Coca Cola. . . m ,. m . 
Col Fuel , ,. ,. 
Columbia G a s . . ,. ,.. .. 
«"onsolldated Gaa.: „, ,., . 
í 'onsol Textile. ., . ,., 
Corn Product. , ,., . 
Cosden and Co. M M ^ 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar. 
Cuba Cano * 
Cuba C . S. pf « 
1 'elaware and Hudson . . 
Dome Mines. . . .. ,., ,N 
Krle .. 
E r l e Ist . pf. . . w,,., ,., > 
Freeport Texas . ... ,., ,.. ,., 
General Asphalt . ,H . M 
General E l e c t r i c , ,. ,., Im 
General Motor. ., M M ,., 
Goodrich. „, . ., 
Great Nort Ore . ,., ,., 
Great ort pfd. . ,., 
Gulf Steel. . . , ,2 « ., 
Haskell Bark . . ,. . . 
Houston O i l . . ,. •„. ,., ., 
Hupp Motor. . . ,. . „. 
Jnspiration. ., .. m N . 
Inter Cons ,., . 
Inter Con. pf. .. . ,., ,. 
Inter Harv Co. ,. w „ w 
Inter Nickel 
Intern Paper. . „, ,. „ ., 
Invlnclbll O i l . . M ,. . . 
K. C. Southern. , ,., . . 
Kel ly Springfleld. > ,.. . 
Kennecott Copper. . N 
Keystone ,, 
Lackawanna Steel. . . 





Marine preferidas. . .. 
MeSican Petroleum. . . 
Miami Copper 
Midvale Si l . O i l . , . . 
Midvale 
Missouri Pacif ie . . . ,. 
Mo. Pac. pf 
Nevada Consolidated. ,., 
N. Y . Central ,'. 
N. Y . N. H . and H . Z 
N. Y . Ont. and W . . „ 
Northern Pac i f ic . , 
Okla P. and Ref . . . . 
Pan merican Petrol . 
I'ennsylvanla. 
l:>eoples Gas . . 
Pere Marquetté 
Pierce Arrow. 
Pit ls Coal . . . 
Pr. Stl. C a r . . 
Pullman . . . ,., 
Punt a Alegre. . . . 
Puré Oil , . 
Roy Dutch N. Y . 
Ray Consol. . , . , 
Reading „ 
Rep. I . and S . . 
SI. L . and S. W . . 
St. L . and San F r . 
Santa Cecilia S . . 
Sears Roebuck. . ,„ 
Séneca Cop 





























(Por la Prensa 
35.7 34. 
N E W Y O R K , julio 14.-
Asociada). 
Un total de 350.000 acciones cambia-
ron de manos durante la tarda y des-
orientada sesión de hoy en la Bolsa. 
Mexlcan Petroleum de nuevo reafirmó 
su influencia en encabezar movimientos 
tanto en cuanto a actividad como en 
cuanto a irregularidad y sus diferencias 
extremas de unos olnco puntos terminó 
con pérdidas en el cierre. 
Los valores débi les Incluyeron Wes-
tern Union, United States, Crucible y 
Bethlhem Steel, General Electric , Chan-
dler Motors y Sumatra Tobaco. 
Los valores ferroviarios d emejor cla-
se se movieron dentro de limites restrin-
gidos y aflojaron de un modo Irregular 
en un cierre pesado. 
E n el mercado del dinero repitió su 
marcha de ayer y los prés tamos de de-
manda se mantuvieron al 6 por 100 has-
ta la hora final, en que se pagó 6 1|2. 
101 tipo de 6 por 100 para prés tamos a 
plazos descendió hasta 5 3|4 con bonos 
de la Libertad como garantía, pero los 
vencimientos fueron siempre a corto pla-
zo . 
Los corredores anunciaron que las ope-
raciones en el mercado internacional fue-
ron de muy poca consideración y que 
tanto Londres como Europa reaccionaron 
a favor de este mercado. E l propuesto 
emprést i to a Alemania por parte de ban-
queros americanos a fin de que compre 
art ículos alimenticios y materias primas 
no ejerció influencia material en los ti-
pos de remesas lemanas o austr íacas . 
• n el mercado de bonos las emisiones 
de la Libertad y de la Victoria estuvieron 
de firmes a fuertes; los ferroviarios e 
industriales no evidenciaron tendencias 
definidas. Los del Reino Unido 5 1 
Los ú l t imos del 3',̂  
Los primeros del 4 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 86.94 
ofrecidos. 
Los primeros del 41,i por 100 a 8 
Loa segundos del ili por 100 a 87.06 
Muy señores nuestros: 
Tenemos el agrado de participarles que 
por escritura pública otorgada en el día 
de hoy, ante el notario do esta ciudad, 
licenciado Guillermo Adanis y Mata, y 
por mútuo convenio, ha quedado disuelta 
la entidad men-antil que girab aen esta 
plaza bajo nuestra razón feocial, habién-
dose hecho cargo do la continuación de 
sus negocios, así como de sus crédi tos 
activos y pasivos nuestro antiguo ge-
rente señor Lui s B . Reyna, cuya circu-
lar aparece más adelante. 
Con gracias por la confianza con que 
nos honraron en el pasado y que no du-
damos continuarán dispensando, al se-
ñor Reyna, quedamos de usted attos. y 
I T U R R A L D E Y R E Y N A . 
L U I S B . R E Y N A 
Los teroeros del 4U por 100 a 91.10. 
L o s cuartos del 4*4 por 100 a 87.12. 
Los quintos del 4\í por 100 a 98.32. 
Los quintos del 3?i por 100 a 98.34. 
B O L S A D E P A R I S 
Guantánamo. Cuba, Julio 2 do 1921.. 
Muy señores míos : 
Refir iéndome a la circular que antece-
de, tengo el honor de participar a uste-
des que por escritura pública de esta 
fecha, otorgada ant eel notario do esta 
ciudad, licenciado Guillermo Adama y 
Mata, me he hecho cargo de la continua-
ción de los negocios de comisiones y re-
presentaciones a que venía dedicándose 
la extinta sociedad de Iturralde y Rey-
na. así como de sus créditos activos y 
pasivos. 
A l cumplir con el grato deber de dar 
a ustedes las más expresivas gracias 
por 1 aconflanza con que se sirvieron • 
honrarme mientras formaba parte de la 
22. ¡ext inguida sociedad, deseo anticiparles el 
sentimiento de mi más profundo agrade-
cimiento por la confianza que en el fu-
turo me dispensen. 
P A R I S , julio 14, 
c iada). 
-(Por la Prensa Aso-
Cerrada, por las fiestas del dVia 14 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
( J O U R N A L O F C O M M E R C E ) 
A r r o z 
L O N D R E S , julio 
Asociada). 
Consolidados. . . 
Unidos 
14, 
B O L S A D E M A D R I D 
Como consecuencia de las noticias del 
embargo impuesto por el gobierno de la 
India, sobre la exportación de arroces do 
Rangoon, los compradores domés t i cos 
(Por la Prensa ¡procuraron ayer hacerse de algunos pe-
queños lotes y la demanda dmést i ca re-
v iv ió algo, aunque las órdenes fueron 
por pequeñas canitdades de sacos üpero 
muy bien repartidas y lo precios per-





Esterl inas . . . , 
Francos 
I i (Por la Prensa 
28.24 
60.40 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , julio 14.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda. 12.87 
E L B O L S I N D E C A F E S Y A Z U C A -
R E S P R O H I B E A L O S P E R I O D I S -
T A S P U B L I C A R L O S T O T A L E S 
D E L A S V E N T A S D E F U T U R O S 
D E E S O S P R O D U C T O S 
Arroz partido. . . 
Arroz entero. . . . 
Arrosj blue rose F . 
Arroz escogido. . . 
Arroz Valencia F . . 
Escogido 
Siam Usual 
Saigón nOm. 1. . . 














F r í j o l es y c h í c h a r o s 
E l mercado sigue en iguales condi-
ciones. Hay escasez de existencias de 
(Chicharros Japoneses, con ofertas de 
$4.75 las cuales han sido declanadas por 
los tenedores. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
largos. 
m ,.; . ,.: ... 109.- 108-7 j]0y belgas 8, caracterizaron el tono me-
. - m - ¿o-* jorado de los bonos extranjeros. 131 to-
. . . ,. w m n W f j tal de las ventas, valor a la par, fué de 





















z u c a r e s 
Marro wí» 
Pea Beans 19204 4 4 4 
Pea Beans 1919. . . 
Blancos medianos. . 
E l Bols ín neoyorquino de c a f é s y azú- l Blancos California, 
cares tomó hoy medidas para impedir Blancos largos 
que se diese a la publicidad el total de 
las ventas de futuros de ca fés y azúca-
res en él realizados. 
Aunque estas cifras se publican desde 
hace ya años, el superintendente del Bol-
sín, Mr. Stroud, advirt ió a los periodis-
tas que deben interrumpir la práct ica 
acostumbrada de copiarlas de las piza-
rras en que. Pe dan a los miembros y 
corredores durante la ses ión. Af irmó que 
esta decisión obedecía a un acuerdo a 
que había llegado la junta directiva y se 
negó a dar las razones que la motivaron. 
L a s tendencias y el tono del mercado 
pueden constituir informaciones diarias 
pero no es lícjto dar cifras aunque sean 
aproximadas. 
6 .00 a 
4.50 a 
4.00 a 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
Colorados 
Cari ta . . 
Rosados 1920. . .. „ . 
Rosados 1919. . . . . . . 
L imas 1920 
Warrows japoneses. 
Kotenaahl japonese»». . 
Rayados 
Limas de Madagascar. 












P a p a s y c e b o l l a s 







Maine blancos 180. . 
Maine, blancos 165 . 




















































































N E 0 S A L V A R S A N 
A L E M A N L E G I T I M O 
A $ 1 . 5 0 D O S I S 
L i q u i d a m o s n u e s t r a s ex i s t enc ia s 
de N E O S A L V A R S A N . g a r a n t i z á n -
do le a l c l i en te - q u e l a m e r c a n c í a 
h a s ido r e c i b i d a d i r e c t a m e n t e d e 
l a f á b r i c a . 
" E S C A R P E N T E R B R O T H E R S " 
C u b a , 1 0 8 . A p a r t a d o 8 5 6 . 
T e l é f o n o A ' 7 6 3 6 . 
C 60S5 a l t Td 8 
N E W Y O R K . J u l i o _ 1 4 . -
""Asoclada). " 
Hoy tuvieron lugar los negocios acti-
vos en el mercado de azúcares crudos y 
los precios se elevaron un tanto al ven-
derse 26.000 sacos de azúcares cubanos 
en puerto a trece centavos costo y flete 
a un refinador local o sea a una equiva-
lencia de 4.61 derechos pagados por el 
centrí fuga, que era el precio de entrega 
inmediata al cerrar el mercado. Otras 
ventas fueron: 6.700 sacos de azúcares 
de Santo Domingo que llegaron en breve 
a 2, 11|16 costo y flote 30^000 sacos de 
(Juba en puerto y a l llegar a tres centa-
vos costo y flete; 6.000 sacos de Puer-
to Rico para embarcar en julio a 4 1{2 
costo y flete, 1.890 sacos de centr í fuga 
filipinos que l legarán el 7 de agosto a 
4 1]2 costo y flete y 16.310 sacos de cen-
tr í fugas de igual procedencia que lle-
garán el 30 de agosto a 4 3|8 costo y 
flete. 
E l mercado de azúcares de futuros cru-
dos estuvo firme en general durante to-
do el día, debido a la mayor fijeza del 
mercado de entrega inmediata así como 
a las compras de Wal l Street y a las 
operaciones locales para cubrir. E l cierre 
fué de 10 a 14 puntos netos más altos, 
cerrando: julio a 3.03; septiembre, a 
3.03; enero, a 2.71 y marzo a 2.68 todos 
ofrecidos. 
E l mercado del refinado estuvo tam-
bién m á s firme con una mejora en la de-
manda y avanzando tres refinadores los 
precios del fino granulado a 5.75, coti-
zándose desde 5.20 a 5.75, pero siendo 
reducidís imos las ofertas al primero de 
estos precios. 
Los futuros refinados estuvieron no-
minales por efecto de la falta de nego-
cios y cerraron de 5 a 15 puntos netos 
m á s altos. Julio cerró a 5.65 y septiem-
bre y diciembre a ií".70. 
N E W Y O R K , J u l i o I I 
L a fuerza de las petroleras y las 
q u í m i c a s y l a pesadez de las de mo-j Cebollas amaril las, 
tores fueron los rasgos que forman 
notable contraste a l abr irse e l mer-
cado de hoy. 
M é x i c o TVlro l enm, que n n i m ó l a 
transac t - ión de ayer con u n respecti-
vo avance de >ic(<; punios , estuvo 
otra vez en demanda, junto con las 
petroleras paramerieanas y de Hous-
ton. 
A lant i c ( iulf . Cení ra l L e a t h e r y 
A m e r i c a n Tobacco f a m b i é n a l canza-
ron variables ganancias . 
Studebaker, Ch-mdler , « e n e r a l | Manteca pr¡mera. 
K lec tr i c y A m e r i c a n S u g a r f iguraron ¡Manteca segunda. 
Cebollas blancas. 
P r o d u c t o s de p u e r c o 
E l alza del Ganado en Pie, y la mayor 
firmeza del mercado de granos, provo-
caron compras por parte de vendedores 
en descubierto. 
E l cierre de la carne de puerco se' 
e fectuó con 10 a 20 puntos de alza, para 
lu manteca cory 5 a 7 puntos, y para 
las costillas con 15 puntos de a lza . 
( C o t i z a c i o n e s ) 
i i i . 6 ; 
entre las reacciones. 14 16. Tocino 
Durante l a p r i m e r a med ia h o r a l a s | a r a s ¿ . ámaf i l ia 
petroleras encelaron g r a n parte de 
s u ganancia . 






U N I O N D E F A B R I C A N T E S D E T A -
B A C O S Y C I G A R R O S D E L A 
I S L A D E C U B A 
Candidatura 
Para primer vicepresidente; señor An-
tonio Vfilamil. 
Para vocales: señores Eustaquio Alon-
so Forcelledo, Manuel Rodríguez Lúpez, 
Agust ín González Ale ay .Florentino Ro-
mero . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Han sido reanudadas las operaciones 
«n la Bolsa de la Habana, con las res-
tricciones acordadas por su Junta sin-
dical y de gobierno. 
Debido a dichas restricciones los t i . 
pos mínimos que regirán en todas las 
operaciones de los valorea que all í se 
cotizan serén los siguientes: 
BONOS Y O B L I G A C I O N E S 
Comp.Vend. 
M E R C A D O D E D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro Mío directo) 
N E W Y O R K , julio 14.—(Por l a Prensa 
Asociada). 
Cambios, pesados. 
Papel mercantil de 6\i a 6 ̂  
I T U R R A L D E Y R E Y N A 
Cufia (Stoeyer) 80 
(Inferior). . . . 68 




1 República d'e Cuba 70 
I Ayuntamiento de la Habana, 
^ primera hipoteca 85 
D E L A MA- Ayuntamiento de la Habana, 
I segunda hipoteca Si 
L i b r a s e s ter l inas 
Comercial 60 dias billetes. . 
Comercial 60 d ías billetes sobre 
bancos 
Demanda m i m m * • 





r a n c o s 









F r a n c o s su izos 
Demanda. . . . . . A . ^ 16.49 
F i o r i ñ e s 
A l o s T e n e d o r e s d e A z ú c a r 
Z a f r a d e 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
Demanda. 
Cable. . . 
Demsnda. 
Cable. . . 




4 . | f 
M a r c o s 
Demanda. 
Cable. . , 
L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú c a r necesita l legar cuanto autes a 
un reajuste f ina l de la cant idad disponible de a z ú c a r de esta z a f r a ; y 
con este objeto se l ia dirigido v a r i a s veces por car ta a los interesados, 
gin haber obtenido has ta ahora los datos completos pedidos y que son 
Indispensables. 
E n v is ta de esto, se ruega por este medio a toda persona o ent i -
dad que tenga en su poder o sea d u e ñ a de a z ú c a r e s que informe i n -
mediatamente por escrito a la C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú c a r . A m a r -
gura , 3 2,. H a b a n a , indicando el n ú m e r o de sacos, marcas , on donde 
e s t á n depositados, a q u é orden y q u i é n los representa ante l a C o m i -
s i ó n . 
A los Hacendados se les r e c u e r d a la necesidad inaplazada de en-
[ v iar a l a C o m i s i ó n datop completos indicando el n ú m e r o de sacos fa -
bricados en cada ingenio, c u á l h a sido su d i s t r i b u c i ó n , a q u i é n e s se 
ha entregado a z ú c a r , en donde, y q u é cantidad queda existente. 
L a C o m i s i ó n no e x p e d i r á permisos de e x p o r t a c i ó n a las m a r c a s que 
no hayan complido estos requ l s i torda l a necesidad inaplazable de en-
tre a q u é l l a s que h a y a n s u m i n i s t r a d o sus informes completos. 
Habana, Jul io 9 de 1921. 
P l a t a en b a r r a s C o i n i s i ó n F i n a n c i e r a d e A z ú c a r . 
F . C . Unido» - . 6 0 
Banco Territorial. Serle B . 80 
Fomento Agrario 100 
Bonus Compañía de Ciag. . . 90 
Harana Electric Ry 75 
H . E . Ry. Co. Hlpt. Uen. . 75 
Compafiía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 60 
Cuban Telephone 62 
Cervecera Internaclonnl. . . b6 
Bonos del Noroeste LIbr» 
Compafiía del Acueducto de 
1 Cienfuegos ' Libra 
1 Manufacturera Nacional (obli-
gaciones) 85 
Conv. Colat. Cuban Telepro-
ne 75 
Compafiía Urban Playa de 
Marlanao. 70 
ACCIONES 
Banco Territorial, pref. . . Wt 
Banco Territorial, benef. . 6 
Trust Company 150 
F . C . Unidos 05 
Compañía Eléctrica do San, 
tiago de Cuba L l b r t 
Havana Electric pref. . . . 90 
Havana Electric, com. . . . 78 





Compafiía Curtidora Cutiana, 
preferidas Libre 
Compañía Curtidora Cubana, 
comunes Lilbr« 
Cuban Telephone, pref. . . . 70 
Cuban Te.ephone, c^m. . , «fl 
Inter. Tel. and Telegraph C . 00 
Empresa Naviera, pref. . . 70 
Empresa Naviera, com. . . . 50 
Cuba Cañe, pref JLlbre 
Cuba Cañe, com Llbr» 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, prcf. 60 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, com 20 
Unlún Hispano Americana de 
Seguros 130 
Unión Hispano Americana de 
Seguros Benef 50 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas 35 
Cuban Tire and Rubber Co., 
comunes 15 
Quiñones Hardware Corp., 
preferidas Libre 
Quiñones Hardware Corp.. 
comunes Libre 
Comp. Manufafctfurera Na-
cional, preferidas 52 
Comp. Manufafctfurera Na-
cional, comunes 30 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 42 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 10 
Compafiía Nacional de Perfu-
mería, pref 70 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, com 40 
Compafiía Nacional de Pla-
nos y íonógrafo», pref. . 36 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . 8 
Compañía Internacional de 
Seguros, pref 60 
Compañía Internacional de 
Seguros, com 10 
Compañía Nacional de Ca l /a -
do. pref 30 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 24 
Compafiía de Jarcia d'e Ma-
tanzas, pref 60 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 60 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzaH, comunes 80 
Compañía de Jarcia d'e Ma-
tanzas, sindicadas 30 
Compañía Cubana de Acci-
dentes Libre 
Unión Nacional de Seguro», 
preferidas Libre 
Unión Nacional de Seguros, 
beneficiarlas Librd 
Compañía Urbanizadora Pla-
ya de Marianao, pref. . . 40 
Compañía Urbanizadora Pla-
ya de Marlanao, com. . . 20 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 45 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . . 10 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1544 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e ^ c í a c i o n e s d e l e t r a í V 
p a g a r é s y s o b r a t o d a c l a s e d e v a l o r e s . ^ 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v * u 
r t t , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p o p ^ c u i t o H ^ 
d o l o s i n í e f f e s a d c : ^ 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
R , C . Goyenoche: 1 bulto papel., 
M A N I F I E S T O 3102 
Vapor americano Estrada Palma. C a -
pitán White. Procedente do Key West. 
Consignado a R . L . Branan. 
V I V A R E S : 
N. Quiroga: 400 cajas huevos. 3800 
gallinas. 
Armour C o . : 15876 kilos carne puer-
co, 375 tercerolas manteca, 225 cajas 
manteca. 
T . Ezquerro: 900 sacos harina. 
J . A . Benítez C o . : 300 Id . id . 
Cuba Frui t s Cold: 12062 kilos naran-
j a s . 
M . Esquijorosa: 1100 melones. 
I M I C E L A N E A S 
1 Libby M . Llbby 958 cajas botellas 
v a c í a s . 
G . Petriocionne: 4 autos, 13 bultos 
accesorios id, 
Stool Product C o . : 9414 tejas. 
Central Alava: 4 piezas maquinarias. 
I . Miranda: 129 id. ace / , . 
Fábrica de hielo: 125 cajas marta. 
' Central América: 9000 ladrillos. 
(HARA C A R D E N A S ) 
Morris C o . : 50 cajas tocino. 
( P A R A C A I B A R 1 E N ) 
Morris C o . : 50 c;i p. 
(PARA CJRNKifKrA!! Morris C . : ;,„ 
MANIPIBSTO 3103 
Vapor an.M-h M,,,,,^03 
Smith. procedcnii! .), T- ,n, ,^í i t i 
las. Consignado H \v. -i 
E n lastre, y j.aiu .\, Nni ^ 
guien tes: ' ' ^ Urk i0, 
P A R A V A R I O S : 
12981 barras plomo, i Dian„ 
cas zarzaparrilla, 120 atados ?.'. 3(1 te-
caja tubos, l id. muestras ,í^roM 
tplcles, 1 caja l^notes americií ^ 
pacas mar/. Oc zacatón N...,r.u',rio«, j j 
B U L T O S D E V U E L T O S i.i,-
J E A N T E R I O R : ^ ^ Vu. 
V. Dóinea Co, ; i hnitn f<»»».. 
West India 'I - i í u^I^»», 
Central Do* Rosas- l i d ^u0ri?8-
M A T O t B S T O 31{*qui'̂  
Kilhoa, 
• .' West 
Avión aim.n .. 
Cobb. Proced. niv 'i,' | 
nado a F . BodHtfueü 
MANaPIESTO 
Vapor atm-ni iiuu .i , | 
tón Harrigton. 1 'i m, ,:. ; 
consignado a R, I.. Dr, 
3106 
Harrnt, i 
• i)o •• 
IU!I . 
'vej v, 
N . G E L A T S & 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se av i sa por este medio a los depositantes .en esta Sección m 
pueden presentar sus l ibretas en Moneda Nacimuil o Amerjcana 
nuestras Oficinas, A g u i a r 10 6 y I O S , a part ir ñél 15 del y( huí'J!11 
abonarles los intereses correspondientes a l trimestre vencido nn 
de Jun io de 1021. eu 30 
H a b a n a , Ju l io 6 de 19 21. 
C 6115 loa j 
Del p a í s . >3>4 C 620S 6d-12 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 1 4 d e 
j u l i o d e 1921 
Aceite de oliva en latas de 28 libras, 
a 30 centavos libra. 
Ajos, según tamaño, de 33 centavos a 
nn peso mancuerna. 
Arroz canilla viejo, a 10 y medio cen. 
tavos libra. 
Arroz semilla, a 4.25 cts. libras. 
Arroz Valencia, sin eiistencia. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 11 
centavos libra. 
Azúcar reíino a 5 centavos libra 
Azúcar turbinada a 4.25 cts. libra. 
Bacalao americano a $14.00 la caja 
de 9(5 libras. 
Café de Puerto Rico, de 26 a 28 cen-
tavos libra. 
Café del país, a 23 centavos libra. 
Cebollas americanas a $2.75 el huacal 
de 45 libras. 
Cebollas, sanos, a 4.75 cts. libra. 
Cebollas gallas, sin existencia. 
Chícharos, a cinco centavos libra. 
Fideos del país, a $4 la caja de cebo 
libras. 
Frijoles negros importados, • 18 cen-
tavos libra. 
Frijoles negros del país, a 2t centa-
vos l ibra. 
Frijoles colorados chicos a 11.00 cen. 
tavos libra. 
Frijoles rayados largos, sin existen-
cia. 
Fri¡otes rosados, a 0.50 c^a libra. 
Garbanzos cosecha vieja, sin exis-
tencia . 
Garbazo» cosecha nueva, de 8.50 « 10 
centavos libra. 
garbanzos mónstruos a 35 centavos 
libra. 
Harina de «trigo, a $14.U) sacos de 
200 libras, según marca. 
Harina de mala a 5.50 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.60 a X¿ 
pesos la caja. 
Jamones, de 25 a 25 centavos libra, 
según clase y marca. 
Leche condensada Uerhera y Magno, 
lia, de $10.60 a | 1 1 . 0 » le caja. 
Leche condensada de otras marcas, de 
$8.25 a $9.60 la caja. 
Leche evaporada, de $7.50 a $8.50, 
según marca. 
»î ni-M» i* nrlnieiR. en tercerolas, a 
ii> c<sntR»os. ubra. 
Mantenullla danés*, .aiaí- ov uieii.a 
br£L $1 Intii 
Mantequilla holandesa, latas de me-&iai libra, a 08 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de me_ 
Mantequilla del pa.-, latas de cuatro 
día libra, de 65 a 70 centavos lata, 
libras, de 40 a 45 centavos libra. 
Maíz del Norte, de 2 112 a 2 314 centa-
vos la libra. 
Japas americanas en barriles, de $6 a 
$6.75 barril de 170 libras. 
Hapaa de". Canadi, en tercerolas, sin 
existencia. 
Tapas en sacos, d'e 2.75 a 3 cts. libra. 
Queso aPtagrás de 55 a 60 centavos 
libra. 
Sal, a 2 centavos libra. 
Tasajo punta a 30 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 35 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 cts. llbra. 
Toclno chico, a 20 centavos libra, se-
gún tamaño. .„„ 
Velas grandes del país, de $26 a $28 
las cuatro cajas. „ „„ „. 
Velas americanas grandes, de 20 a 24 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabuco» del país , a $29 las 
cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterola, a $30 la 
cuarterola. , 
Vino tinto, cuarterola, a $28 la cuar-
terola. 
Vino Rloja, cuarterola, de $3j a $40 
la cuarterola. 
E D D A L D O ROMAGOSA, 
Presidente. 
D i r e c t a m e n t e a 
E l v a p o r " W o l l o w c a " s a l d r á d e este puer to sobre ¿ J U U e 
j u l i o , 1 9 2 1 , d i r e c t a m e n t e p a r a V I G O . — L a s m u j e r e s y niños q ; 
v i a j e n p o r este b u q u e se les a c o m o d a r á e n los c a m a r o t e s de primera 
y s e g u n d a c lase h a s t a e l n ú m e r o d e o c h e n t a . 
P r e c i o d e P a s a j e : $ 5 2 . 0 0 
B o l e t o s d e p a s a j e a l a v e n t a por su a g e n t e : 
O b i s p o , n ú m e r o 7, e s q u i n a a O f i c i o s . E d i f i c i o " H o r t e r " , No. 402. 
27851-28115 17 j l . 
D e o c a s i ó n a l o s i m m d e i n g e n i o s y c o m p r a d o r » 
d e m a d e r a s d e l p a í s 
C O R T E S A N T O T O M A S 
D E G A L L E T T B Y C O M P . 
O f i c i n a : I n d e p e n d e n c i a 9 8 . S u r g i d e r o d e B a c a b a n ó 
A p a r t a d o n ú m . 5 3 . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de po l ines v í a a n c h a y estrecha, madera 
d u r a , c a m a s d e c a r r e t a s a s e r r a d a s , c e d r o , c a o b a , o c u y e , júcaro ase-
r r a d o o en b o l o s ; j u e g o s d e a r a d o , e s tacas de mue l l e , 
P R E C I O D E S I T U A C I O N 
28183 15 JL 
M A N I F I E S T O S 
M A N I P I E S T O 3101 
Vapor americano Cuba. Capitán Pho-
lan. Procedente de Key West. Consig-
nado a R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
T>. B . de Luna: "0 cajas pescado. 
J . A . Cintro: l barril pacanas y 
libros. 
I . Chávez: 1S huacales coles, 10 id . 
barriles sapadillas. 
M I S C E L A N E A S : 
Hotel Sevilla: 1 caja magazlnes. 
Champlin Importación C o . : 3 cajan 
cuchi l l er ías . 
American R. Express, para los seño-
res siguientes: 
Barros Guzmán C o . : 1 caja fotogra-
f ías . 
E . I , . Sa lmón: 1 id. cuadros. 
C . Fonts: 1 id . fiores. 
Havana Coal: 1 id. maquinarias. 
A . García: 1 id. sobres. 
E . Holler: 1 id. efectos. 
f íon ié lez Quintana: l id . l á m p a r a s . 
E l i s a Ibern: 1 atado efectos. 
J . S. Boquirlstain: 1 vltrola. 
Casa Oíiichard: 1 huacal a v » s . 
N . G E L A T S & C o . 
A L G U I i R L I t , l O O - l o t i . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S ( f e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e » d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o s ' 
R e c l b i m o » d e p é s ü o s c * e s t a S e c c i ó n , . 
— pagando I n t e r a a e a a l 3 £ a n u a l . ~-
T o d a a e a i a a o p e r a c i o n e s p u e d a n e t a o t n a r s * t a m b i é n pof ••fr*0 
t ñ r u m B M u i i y i i i iniifi 
E l l u j o s o y c ó m o d o v a p o r d e la U n i t e d S ta te s Sh ipp ing B o a ^ 
B L A C A R R O W , de 1 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n t o , saldrá paj 
r a T e n e r i f e , L a » P a l m a s , B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u n a y W e 
d í a 1 8 de j u l i o . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : I n t e r m e d i a d e C á m a r a , Pra ̂  
1 18 , T e l é f o n o A - 6 1 5 4 ; T e r c e r a c l a s e . M u r a l l a . 2 . T e l é f o n o A-OH3" 
P a r a c a r g a , e t c . , W i l l i a m H a r r y S m i t h , V i c e p r e s i d e n t e y AgenC 
G e n e r a l , O f i c i o s , 2 4 y 2 6 , T e l é f o n o s A - 6 0 7 7 y 6 0 7 8 . . í0 
c 6203 
W A R D L I N E 
A E S P A Ñ A E N D I E Z D I A Z 
E l r á p i d o t r a s a t l á n t i c o a m e r i c a n o S I B 0 N E Y . d e 1 4 . 0 0 0 toneia 
d e d e s p l a z a m i e n t o , s a l d r á p a r a C o r u ñ a , y S a n t a d e r ?obre e 
d e j u l i o . , |aZa' 
E l v a p o r O R I Z A B A , t a m b i é n d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s de desp» 
m i e n t o , s a l d r á p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r , s o b r e e l d í a 3 0 de J p^(j0i 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : I n t e r m e d i a d e ^ " ^ ' i n l M 
1 18 . T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . T e r c e r a c l a s e . M u r a l l a , 2 , T ^ ^ 0 " 0 ^ ^ 
P a r a c a r g a , e t c . . O f i c i n a C e n t r a l , O f i c i o s , 2 4 y 2 6 . e , 
A - 6 0 7 7 y A - 6 0 7 8 . W . H . S m i t h V i c e p r e s i d e n t e y Agente g ^ l0 
8E 
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PAGINA T R E C E 
ú l t i m a h o r a 
CASAS Y p a o s 
HABANA 
"SE ALQUILA 
espléndida casa a la entra-
u.na ,el Malecón, toda amueblada, 
ocho habitaciones, demás de-
^ n c L y cuarto de criado. 
^ precio 250 ^ al mes. Al-
llamos otra en el Vedado ca-
.,27 casa nueva, toda amuebla-
ílda'con verdadero gusto y otras 
L con o sin muebles; tenemos 
verdaderas gangas, que es lo que 
Lesitamos en estos tiempos de 
* omía. BEERS and COMPA-
^"o'ReiUy, 9 1¡2, altos. Depar-
tamento 15. 5d 15 
C 6293 , • 
—" CHALET no el lugar más fresco y sa-Se alquil en aei¿aKanai un chalet di 
ludab\eantas compuesto de portal, s* 
dos Plan loiiet recibidor, seis cuartos, 
comeflor̂ ^ haf,o y prarage; acabada de 
l«sPlé^ r en San Rafael, al lado de 
ffvSad- Teléfono A-5852. ^ 
28493 
E SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
l ra criada, no importa sea recién lle-
gada. Jesús María, 57, altos. 
28483 17 Jl 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA UN CRIADO PARA EL comedor y otro para ayudante de co-
cina, que tengan buenas recomendacio-
nes, para 17, esquina a 6, frente dei 
parque. 
28507 17 Jl. 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE ra formal y limpia. San Miguel, 49, altos. 
285 >! 22 Jl. 
VARIOS 
XTECESITO AYUDA PARA 1MPOR-
-Ll tante asunto aviación. Escríbame 
para entrevista personal. F. Z. DIARIO 
DE LA MARINA. 
2S501 17 Jl. 
-r^r^rTrniÑ î̂ o DE AGOSTO SE 
f,A^nlaii los sepléndidos altos 'de 
* nropiofkjjara numerosa fa-
¿fia61 informan Pen fe misma. ^ ^ 
2S481 ' -'â ÓÚILA, A DOS CU ADRAS DEL 
SBMauVn. los altos de Perseverancia 
IK .Vn 'ó compuestos de sala, saleta, 
I;ún ,°iiártos T Jemás servicios. Se exi-
cinChnPn fi^or. Informan en los mismos 
te br- * a 11 de la mañana y de 3 
alt0?'-r„ --. ha la tarde. f ^ a 5 de  . 
2S475 17 jl. 
ALQTTILA LA CASA PROPIA pa-
S ra^macén. en el mejor punto comer 
V, acic 300 metros, sala, diez ha-
^ionel patio y traspatio, demás co-
hnÂ TñPs So da contrato y se pide po-
ro0 a ̂  A-2054 y ̂ "'il89-
28511 '•\J. ~m 
nr. ALQÚ̂AN LOS MODERNOS, ele -
V fZc b.-iios y altos para matnmo-
Jo^e ^to JCampanarioP.168. cerca de 
vfina informan en la musmâ  de 8 a 
de 1 a 3. Y en San José, 65 bajos. 
23532 J 
i\>ÓÜÍL0"'DÑbs ESPLENDIDOS A3. 
A to" flamantes para este tiempo de 
¿Jor una cuadra de la calzada de In-
f^ta v otra de Cerro, con tres cuar-
iín? sala saleta, bañadera, todos sus 
'«rvicios en la calle Cruz del Padre, 
«m. na ¿ Velázquez. los altos de la bo-




/Tí- alqxtila la casa basos, en-
tie 13 y 15. en el Vedado, con ocho 
nutaciones, lavabos en todas las ha-
Intaciones, instalación eléctrica, cuatro 
habitaciones para criados, garage. Pre-
cio módico. 
28488 ' 17 J*- _ 
EN EL VEDADO, EN LA PARTE al-ta, con muebles para algunos me-ses se alquilan unos altos muy venti-
lados v nuevos y en lugar muy céntri-
co, cerca de las líneas, propios para una 
familia numerosa o dos familias peque-
Üas. Dirigirse por escrito, haciéndose 
Ixroposiciones a J. S. Rodríguez, Obispo, 
*63. altos. Habana. 
28517 1 ' íl-
SOLICITO SOCIO CON 1.500 PESOS para tren de cantina y casa de co-
midas, gran negocio, para trabajador, 
para ganar buen suelde sin ser manda-
do. Si no es trabajador que no venga. 
Gervasio, y Salud, café, en la cantina. 
2S510 17 jh 
DOS ABOGADOS QUE QUIERAN TBA b.'|ar lealmente, sin propósitos de 
explotar, y prefiriéndose dispongan de 
algunos elementos para recaudar pro-
porcionalmente las ganancias, se soli-
citan en un bufete establecido desde 
hace diez y ochó años, en esta capi-
tal, en relación con aíías tres sucur-
sales del interior, Srlripirse, haciéndose 
proposición^ «t J. S. Rodríguez, Obispo, 
83, altos, Habana. « 
2-8516 17 jl. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIA-das, juntas o separadas. O'Reilly, nú 
mero 30, no se colocan menos de 30 pe-
sos. Aurora. 
28536 17 jl. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de mediana edad y una muchacha de 
16 años años, de criadas de mano o 
manejadoras; entienden algo de cocina; 
van al campo siendo las dos juntas. Dan 
buenas referencias. Calle el Vapor, 34, 
bodega, cuarto 30., 
28495 x 17 jl. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
SE ALQUILA CASA MODERNA. Tres cuartos, cuarto de baño, sala, come-
dor y portal. Manuel Pruna, 86, entre 
Calzada y Pedro Pernas. Precio 75 pe-
sos. Informan en O'Reilly, 69, Teléfono 
A-Ó794. Luyanó. 
28484 18 Jl. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES sabiendo bien su obligación,; una 
para comedor y la otra para cuartos. 
Si. es poco trabajo se colocan para las 
dos cosas. Vedado, calle 13, cuartería 
Lourdesf, cuarto número 15. 
28473 17 jl. 
CEf*ORITA, PENINSULAR, PREPA-
7̂ rada y competente, en costura blan-
ca, bordados, vestidos, especialidad de 
niños, y acostumbrada a cuidar enfer-
mos solicita casa para estar incluso dor-
mir, dejando libre el domingo. Da 
pide ' 
a 1 
dado. Teléfono F-4057. 
28431 29 Jl 
AVISO: LA CASA ALONSO 
Tiene juegos de sala, maden. a $95: 
juegos de comedor, $275; ju-gos do 
cuarto, marquetería, eeia piezas $275 
rrencia de católicos en su casi tota-
lidad de la Villa. 
Los de la Habana, tanto los ter-
ciarlos como católicos en general, 
camas madera, blancas y^de"'madera! estaban en Insignificante minoría. 
« n r ^ ^ ^ e s T - o ^ v ^ n 5 , - 45 io-65 pe-i En bu descargo hay que hacer 
s r c o r í e d ^ ^ Que el tiempo estaba Inse-
planos, a $¿5, $35 y $65; «scaiparates guro, y era de temer lluvia. A esta 
sombrerera, $15: y muchas gangas más![dosel formado por las banderas de 
en la. casa de Alonso. También se arre-
glan y barnizan muebles. Teléfono nú-
mero M1091, Alonso, Galiano, 44, Mu 
é Informes "de"moValidaX^DirigTrsé 1 ch?f-0,;anBas' 
f, entre A y B. número 332, altos. Ve- -8o-4 18 Jl. 
TIN MATRIMONIO, DESEA ENCON-
KJ trar casa para encargados o cambio de habitaciones, pues él es zapatero. Informes: San José, 78, preguntar por José Bujan. 
28430 l | ji 
TTN MATRIMONIO, CON UNA NI*A, 
\J que lleva tiempo enel país, se hace 
cargo de una casa o finquita de cam-
po. El sabe varios trabajos v ella co-
cina. Tienen garantías. Razón: Dolo-
res, 37, herrería, Jesús del Monte. R. 
Tamarindo. 
mz* 1LJ1_ 
SE DESEA COLOCAR UN ,JOVEN, peninsular, para portero. Es sastre, 
sabe coser bien, puede arreglar la ropa 
para le caballero. El que lo desee, en 
Aguila, H6-A. Habitación, 107. 
2i"15 • 17 jl 
CARPINTERO, DESEO TRABAJO por ajuste, o por día, lo mismo arreglo muebles que los barnizo. Informes: Mer-caderes y Santa Clara, vidriera de ta-bacos, café Puerto Rico. Teléfono A-5764. 28441 17 j ! 
Cuba y España, se había colocado 
un artístico cuadro del Serafín de 
Asís abrazado a Cristo en la Cruz. 
La Banda de Bomberos, que dlri-
uego de cuarto modbrnístX1 ̂ e el maestro Beñor Miguel Valdés, 
con lavabo, está nuevo, en $225:|abrió la reunión católica, interpre-J 
otro de meple nueveclto, en $215: un tando el Himno Nacional, que la 
Jueg-o ^^erno de mimbre para sala, o selecta concurrencia escuchó de pie, 
S r ^ c h ^ j S " ^ ^ ? : 0 ^ blandiendo con gran entusiasmo. dor, gran luna, $85; lámpara sala, fina, 
$28; victrola gabinete con discos, $75; 
camas, burós. escaparates, cómodas, et-
cétera. Aguila, 32. 
28531 48 Jl. 
-̂ ENDO DOS CAJAS DE HIERRO. 
V Véame hoy. Trabadelo, En los Cua-
17 Jl. 
tro Ca inos. 
28534 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CHEQUE ESPAÑOL 
Vendemos cantidades; disponemos de 
más de 90 mil pesos. Tratamos directa-
mente. T^nzana de Gómez, 212. A-4832 
A-6275. E Mazón y Ca. 
28508 17 Jl. 
C o m p 
BANCO NACIONAL 
Pagamos en el acto, sin salir de la ofi-
cina la mejor cotización de plaza, en 
cheques mayores de 500 pesos. Tratamos 
Farmacéutico. Solicito regencia en la 
Habana o en el campo.. Informes: 
Habana, 110. 
28455 i8 JL* * 
r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRO CONTRATO DE TRES 
s { a ^ £ ™ S s l E " I N S T R U M E N T O E M U S I C A 
informan en el hotel París, A-7/79 Ló-pez. 28502 
Acto seguido el R. P. Fábregaa 
Provincial de las Escuelas Pías de 
Cuba y Méjico, abrió la Asamblea 
Católica. 
E l P. Fábregas, orador elocuentí-
simo, nos deleitó con un belísimo y 
erudito discurso sobre el espíritu 
franciscano. 
"Yo, amados terciarios, hubiera 
querido recibiros con el espíritu de 
humildad de mi Seráfico Padre San 
Francisco de Asís, pero esta maña-
na leí en en DIARIO DE LA MARI-
NA que tenía que pronunciar un 
discurso, y como la prensa en gene-
ral está bien Informada, heme aquí 
porque no puedo yo recibiros como 
eran mis más ardientes deseos en 
este vetusto edificio eminentemente 
franciscano, en el que acaso descan-
sen aun los preciados restos de los 
franciscanos, primeros evangeliza-
dores de Guanabacoa: rn silencio y 
directamente con los interesados. Man- de rodillas, como tributo a vuestra zana de Gómez, 21̂ . E. Mazón y Co. 
A-0275 y A-4832. No damos tipo por 
Teléfono, venga con su cheque. 
_28508 , 17 Jl. 
EN PRIMERA HIPOTECA 'SB"DAN clr>o mil pesos sobre propiedades 
Inscripiys. Informan de 2 a 5 de la tardo 
en el Bufete de Abogados, Obispo, 82, 
al<os. '#ibana. 
28515 17 Jl 
17 jl. 
COMPRO Y VENDO SOLARES CON cheques. - Véame pronto. 





E VjüNDE LN PIANO DE USO, MON 
"60. Fe uánda». ¿)«M8 
E N S E Ñ A N Z A S 
M S S SOUTH 
BESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha peninsular, honrada y trabaja-
dora, que leva tiempo en el país; pre-
fiere casa de huéspedes, tiene quien la 
garantice. Teléfono A-0S52. 
2S356 17 jl. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE OFRECE PARA CUARTOS V SA-bo coser, joven con tiempo en el país. 
Informan en el Vedado, A, 3, entre 5a 
y 3a., solar. 
28512 . . 17 Jl. 
TriadoTdFmancT 
•oalvaHtaiMMnMaMM 
Profesora graduada con superiores refe-
I rendas, se ofrece para dar clases de in-
oe Vende, por la Cuarta Darte de SU glés a domicilio o en su Academia. Tam 
_r_i__ „_ j . , , bién enseña bailes de salón a señoritas, 
vaior, un garage en producción, que Alta moralidad. San Miguel, 134, altos. 
deja 600 pesos mensuales. El dueño 
tiene que ausentarse y no repara en! 
precio. Bien situado, poco alquiler, am- i 
plio contrato, con capacidad para 60 • 
máquinas. Véame hoy mismo y hará1 MAC PARLAN, ULTIMO MODELO, 
negocio. Trato directo con el dueño, 7 PASAJEROS 
Informa: Argdio Ordóñez, Cuba y 
Obrapía, altos del café Cervantes; 
entrada por la calle de Cuba. 
2S526 24 Jl. 
UN CRIADO JAPONES DESEA TRA-bajar de criado de mano. Es prácti-
co, con buenas referencias. Pregunten 
por el japonés. Teléfono A-2348. 
2849S 17 jl. 
"TkDSEA COLOCARSE UN BUEN crla-
JL/ do de mano o para portero, camare-
ro, dependientes o cualquier otro tra-
bajo. Tiene buonas referencias. También 
se ofrece un muchacho y una buena 
criadíi. Habana, 126. Teléfono A-4792. 
28521 18 Jl. 
COCINERAS 
CERRO 
XTNA CASITA DE PORTAL, SALA, 2 J habitaciones, cocina, luz y demás 
Bervlc|.s, en 35 pesos, dos meses en 
fondo. También se alquila un gran lo-
cal de esquina, con seis puertas a la 
calle, propio para alguna industria. 
Palatino, 314. 
28487 . 17 Jl. 
CE ALQUILA LA CASA SAN JOA-
»J quín y Estévez, con dos cuartos, sa-
la, comedor y patio, acabada de pintar, 
ĵ a llave en el 114 de Estévez. Su due-
ño, en Empedrado, 64. Teléfono A-83S9, 
o A-2054. 
28511 17 jl. 
HABANA 
Un buen hotel. Acuérdese. Monte, 238. 
Su teléfono M-5284. 
S 31 jl. 
^ r í ? ^ 1 ^ ' HUMERO 119, ALTOS, 
a mk,!̂ 61"*1̂  se alquila una habitación ^oaueroa solos o matrimonio sin ni-
í | S 5 i _ - _ i8 ji. 
O m^UII,A UNA HABITACION con 
chiM v-f' para dos compañeros, y una 
>;eptuno 39 V ^ 1 1 6 ' 1UZ y éltefono-
28509 • «"ios-fT= . . 19 jl. 
U nasEHPÂTAMENTO paráTopicí: 
luear 1 ogado 0 notario, se alquila 
C(>. PnlL y Onírico y a precio módi-
en QbiW Vfí:sei de 2 a 5 de laT tarde, 
285u P ' 83, altos-
H A B I T A C I O N E S 
l' /¿niat . - Jos, que sear. dá n.orali 
17 jl. 
^ doŝ R?,IOS? DEPARTAMENTO de 
4 'a oaliA +es habitaciones, con balcón 
l*' altos *íesc(if y daros, en Reina, 
Jombr»» ' í̂1116 Rayo V Galiano, para 
^mbr̂  ^íii'8 0 matrimonios s -inm 
T,a,nblén hî f V matrimnnlos sin niños. 
?6rtiodas ivfZ ."abuaciones solas, muy 
ia con ¿erv,̂ - mismo. La. casa cuen-
Í7na, con 1° 03. intercalados a la mo-
^ V se ̂  •ntador- E3 casa de mora 
15 se exigen referencias. 
^^IÍa^í. 17-31"-
^ la «na b?E PAani""- SE ALQUX-
í1^ bien arnt,^,0^ y f resca habitación Í.V otra íiVf15.1^ con balcón a la ca-ĈÍ0nss y fe1"10^ las mismas con-B¡fio- telffoí,„ 0 de aeua corriente, buen JSfsonas de ° y esmerada limpieza a 6,ne-. consuia^ra 1-dad- Precl0 de sitúa ,̂ 533 '"^ado, 45, altos. 
20 jl. 
VARIOS 
' ^ — ^ ^ CHAMT EN CALA-
285̂ nrique. ii310 módico. Informan 
18 JL 
S E N E C E S I T A N 
V MANEJADORAS 
^ : S0Í1CITA UNA CRIADA QUE 
aU« 19 nrte^a: sueldo e infor-^número 183. esquina a I, i for-
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra española, y repostera; tiene refe-
rencias. Informan:. Compostela, 18, an-
tiguo, pregunten por Dolores. 
28385 • 17_jl. 
UÑA SEÑORA, DESEA COLOCARSE de cocinera o lavandera. Informes: 
Curazao, 12. A. N. 
28434 * 17 jl 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una señora sola, del país; tiene bue-
nas referencias. No importa ir al Ve-
dado. Informan en Consulado, 7i, el Dio 
rama. 
28513 17 jl. 
COCINEROS 
MAESTRO COCINERO REPOSTERO, muy buena razón y formal, solicita 
casa particular o de comercio. But|io3 




y ^ NA SEÑORA, PENINSULAR, DE-
0 sea colocarse de criandera, recién 
parida, abundante leche, reconocida por 
el médico. Informan en el reparto Los 
Pinos, calle San Antonio, entre -•iaran-
jito y María Rodríguez. 
28420 17 jl 
CHAUFFEÜRS 
LA SALUD DE SUS HIJOS Y LA felicidad de su familia depende prin 
cipalmente de la casa, vivienda. Hoy 
tiene la oportunidad de adquirir usted 
una casa magnífica en el punto más 
sano, alrededor de la Habana, en un 
precio regalado y con una pequeña in-
versión. 1.900 mei|os terreno, portal de 
columnas alrededor ( con piso de grani-
to (una delicia para los niños y para 
pasar las noches las fresco. Sala, co-
medor, ocho habitaciones, pantrv, coci-
na, gran cuarto de baño, dos servicios, 
garage y cuarto para chauffeur aparte. 
Todo muy amplio. 10 mil pesos al con-
tado, dejando 20 mil pesos en hipote-
ca. Es una verdadera ganga. Vale el 
doble. Xo desprecie la oportunidad. In-
forman: señor Ricardo Reboul, Monte, 
número 15, esquina a Cárdenas, tienda. 
Teléfono A-3384. Habana. 
28452 17 Jl. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
XTENDO UNA ORAN CASA DE hués-pedes. Está situada en una de las 
mejores calles. Tiene buen contrato y se 
da barata. Informan en Cresco número 
9, bajos. De 8 a 10 de la mañana y de 2 
a 4 de la tardé. Señor López. 
28522 19 31. 
P A R A L A S D A M A S 
Joaquina Valdés, Massagista, Virtudes, 
51, bajos. Procedimiento científico pa-
ra hacer desaparecer la grasa, la cas-
pa y evitar la calvicie. Arreglos de ca-
jas, brazos y cuello. Especialidad en 
lavados de cabeza. Hay manicures. 
28496 17 jh 
DOBLADILLO DE OJO Y PLISADO 
Se hace dol)adillo de ojo en hipo y se 
grandeza de siete siglos. 
Pero no podemos decir que os 
abrimos las puertas, éstas siempre 
lo están jmra los Hijos del Serafín 
de Asís." 
Explica el P. Fábregas porque los 
escolapios son maestros francisca-
nos. 
Trata de la libertad del espíritu 
católico y del satánico que hoy rei-
na en la sociedad, que da la mano a 
los desalmados. 
Hace un acabado elogio del ser-
món pronunciado por el docto Pre-
lado que preside, y presenta a los 
que han de tomar parte en la Asam-
blea, señores José Elias Entralgo y 
Alvarez Ruellán. Dedica un cariñoso 
recuerdo a la eximia escritora fran-
ciscana señora Eva Canel, nuestra 
ilustrada colaboradora, de la que 
habla con encomio, elogiando su 
virtud y talento, expresando que la 
enfermedad que le aqueja le impe-
día concurrir al acto. 
Habla de nn artículo del escritor 
señor Marcial Rosell, "Franciscanis-
mo", el cual califica de joya fran-
ciscana, y a su autor ensalza por su 
erudición. 
E l franciscanismo y el fariseísmo 
son estudiados por el sabio escola-
pio, quien manifiesta que ante el 
odio farisaico y la fraternidad de 
San Francisco para con el hermano 
lobo, se quedaba con San Francisco 
y el lobo. 
Prueba como San Fracnsco fué un 
sabio y un filósofo. 
Habla por último sobre el espíri-
tu franciscano de humildad, fra-
ternidad y pobreza. 
Concluye haciendo un admirable 
paralelo entre la obra de San Fran-
cisco de Asís y San José de Calasanz. 
Fué unánimemente aplaudido y 
felicitado. Mucho sentimos no poder 
dar a la publicación el grandilocuen-
te trabajo del P. Fábregas, pero 
nos es imposible, pues su palabra 
cautiva y subyuga, . . Sólo él po-
dría hacerlo. 
E l Comandante del Ejército L l -
Al contado y en alquiler. Del paquete •u„„4.„j__ a t x tmi/ t-i ^ v 
y de medio uso, con arranque y del 20 bertador, señor José Elias Entralgo, 
con poco dinero puede usted ser propie- recitó de modo sublime e Insupera-
tario de uno. Venga a verme que segu- ble, la poesía: "Ante un lienzo de 
no se llevará uno. Dragones, 47, depar-lSan Francisco", por Andrade. Uná-
28e4n860z accesonos- 20 ̂  |nimes aplausos premiaron la labor 
TTN râ os, entre 13 y 15, se vek!¡PQé.tica del esclarecido periodista, 
JÍí den en módico precio, dos automóvi-Insigne católico y heroico patriota, 
les. i Quien recita como él lo hizo, ha-
28489 ; 17 jl. Iciendo vivida la poesía, es ¿orque 
utomovil briscoe se vendé |es poeta de corazón y de intellgen-
por embarcar, tiene magneto, arran- cia. 
que, gomas nuevas, particular siempre, 
propio para paseos, alquiler o diligen-
cias. Motor a prueba. Precio 750 pesos,. 
Se venden también los muebles de la 
casa. Aguila, 32. 
28531 18 jl. 
Es el Carro de moda en las principales 
capitales de los Estados Unidos, por su 
elegancia, y solidez. Los pocos que hay 
en esta capital están en poder de per-
sonas reputadas de buen gusto. Se ven-
de por tener que embarcarse su dueño 
para el extranjero. Informan en Drago-
nes, 47, departamentos de accesorios." 
2S486z 20 jl. 
HÜDSON, SUPER SIX, DEL 20, 
7 PASAJEROS 
Este carro elegante por los muchos ex-
tras que posee, hace ser persona de buen 
gusto a quien lo compre. El motivo < 
venderse a precio de situación es el de 
embarcarse para el extranjero. Drago-
nes, 47, departamento de accesorios. 
28486z 20 jl. 
FORD, A PLAZOS 
La mecánica de la nlfiez dirigida 
por una madre amorosa y Bencllla, 
como madre cristiana, es la base de 
la sociedad presente y futura. 
Dejad que la madre lleve a Jesús 
y María, como lo hacían nuestras 
madres, que hicieron esa raza de 
patriotas, de los que aquí tenemos 
un digno representante, en el caba-
llero católico, señor José Elias En-
tralgo. 
Por Cuba no quitéis ese matiz de 
cristiana sencillez típica del hogar 
criollo, que hoy, para desgracia de 
Cuba, va desapareciendo. 
¡Madres cubanas!, educad, por el 
bien de la libertad de Cuba, cristia-
namente a vuestros hijos, para que 
como a hijos de Dios, os amen y 
bendigan; y amen y bendigan a la 
Patria, y defiendan la libertad, que 
es patrimonio de los hijos de Dios, 
que no podría dárnosla si no la po-
seyese en grado infinito. 
Dios no quiere esclavos, sino hom-
bres libres. 
¡Haced católicos, fervientes,, y 
tendréis ciudadanos libres! 
Entusiastas aplausos resuenan por 
largo espacio. 
No hacemos más que apuntar al-
gunas de las materias sobre que 
versó el notabilísimo discurso del 
doctor Alvarez Ruellán. Discurso 
científico, católico y patriótico, a la 
vez. 
Hace el resumen Monseñor Ruiz, 
quien se remonta cual águila real, 
a las cumbres de la sabiduría, aun-
que expresa, que a él ni la prensa 
le había enterado de que tenía que 
hablar hoy por segunda vez, pues 
la primera le había embargado el 
tiempo de hojearla. 
Luego empieza a examinar los 
discursos del doctor Alvarez Rue-
llán y del P. Fragas, pronunciando 
el uno, que es modelo de sabiduría 
y elocuenaia. y que esmaltó con fa-
cetas de brillante poesía. Su discur-
so admira, causa admiración e hila-
ridad por el donaire y la gracia con 
que lo ameniza. 
Hace comparaciones admirables 
sobre la mujer. 
Dice que un beso de una madre 
es un cañonazo cuyo eco no se apa-
ga fácilmente. "El beso de una ma-
dre no hay oro con que pagarlo. 
Habla de la democracia del mun-
do y. de la de Cristo; del materialis-
mo y del esplritualismo; del hogar 
criollo y de la patria. 
Concluye cen un bellísimo parale-
lo entre San José de Calasanz y San 
Francisco de Asís. 
Fué calurosamente áplaudldo por 
largo espacio de tiempo.* 
La Banda de Bomberos, Interpre-
ta el Himno Nacional ( dándose por 
terminada la Asamblea, que fué 
grandiosa por los discursos, por su 
patriotismo y por la concurrencia. 
Fué el mejor florón que la Vene-
rable Orden Tercera de San Fran-
cisco pudo ofrecerle en unión de 
sus amados Hermanos, los escola-
pios y franciscanos de Guanabacoa. 
Con amabilísima fraternidad fue-
ron obsequiados el ilustre Prelado, 
el Honorable señor Alcalde, Clero, 
Prensa, Caballeros dé Colón y Ter-
ciarios por los Padres Fábregas y 
Serra, secundados por los Padres de 
la Comunidad Calasancia, a quie-
nes quedamos reconocidos por su 
fina atención. 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE UNA MAGNIFICA ESC A-, ler* de hierro de caracol, de unosIQUien Qljo el P ocho o nueve metros de altura, 
casi regalada. Urge quitarla. Informan 
en San Pedro, 20, café El Especial de 
Luz. Teléfono M-2741., 
28491 17 jl-
L A c f b ^ ^ Y e ^ b t r d"ESpañt0™o^lCorsario de' la" Orden"TercVa"^ 
nes gallegos v serranos, chorizos secos la Habana, le había invitado a ha-
W p ^ ^ l h L n ^ r ^ ^ f Z len, hech0- Sei y en manteca." Pimientos secos y chaco-Iblar. Al recibir su carta después de 
hacen sábanas, fundas y.chales por do- H. San Pedro. 6. Frente Machina. Telé- leerla> quise decirle que no ̂  era 
No puede expresarse lo que no se 
siente ni se sabe. 
Debemos expresar asimismo que el 
señor José Elias Entralgo, es el his-
toriador de la V. O. T. en Cuba. 
Historiador laureado por este con-
cepto en el Certamen del Cardenal 
Cisneros. 
Ocupó después la tribuna el doc-
tor Manuel Alvarez Ruellán, de 
Fábregas que era 
Se dalhombre de ciencia; ' parlamentario 
insigne, probado patriota, pero lo 
que era más grande: católico sin 
tacha y sin miedo. 
Explica que el P. Juan Pujana, 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
GRANDIOSA MANIFESTACION EU-
CARISTICA INTERNACIONAL 
sas, y aprendan los que vociferaron 
y amenazaron hasta, conseguir fue-
sen suspendidos los actos públicos 
del Congreso Eucarístico. 
¿Qué dirán ahora ante el espec-
táculo dado en una ciudad de la 
poderosa nación americana? 
¿Saldrá de sus bocas: atraso. Ig-
norancia y fanatismo?... 
¡Cuánto no han gritado e insul-
tado al Provisor y Vicario General 
de la Diócesis, ilustre cubano, por-
que un día dijo una misa en Colum-
bia y distribuyó entre loa soldados 
unas postales en que se reprodur-
cía la bendición de la bandera de la 
patria que tremolaban las huestes 
del gran cubano doctor Carlos Mâ -
nuel de Céspedes, enseñándoles así 
a amar la patria y la religión! 
Pero no fué este aspecto el que 
más nos movió a trasladar a estas 
columnas, sino el de amor y mu-
tua fraternidad internacional. 
Se reunieron los mejicanos y ame-
ricanos, y juntos vitorearon al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús, y a E l 
se consagraron. Y en cuatro horas 
resonaron cánticos en inglés y cas-
tellano, y na^ie tuvo que intervenir 
entre americanos y mejicanos. E l 
¡mutuo amor de Jesús, los unía, y 
I Jesús es Príncipe de la paz do los 
¡corazones, y donde E l reina no son 
'necesarios los guardianes del orden 
'público. 
Esto prueba que la paz de pueblos 
y naciones está en Cristo, que es el 
"Camino, la Verdad y la Vida" 
Cuarenta mil americanos y meji-
canos, unidos por su amor, nada les 
turba, y van y vienen de una a otra 
nación sin que los defensores de una 
y otra, tengan que hacer otra cosa, 
que mirar admirados a los aman-
tes del Corazón de Jesús. Y el Obis-
po americano y el mejicano, no se 
miran como dos gobernantes ex-
tranjeros fronterizos, sino como her-
manos en Cristo, como pastores de 
sus ovejas, y se saludan "Pax vo-
jbis". Y los americanos y mejicanos, 
• a uno y otro besan reverentes el 
anillo pastoral. 
¡Esa es la paz de Cristo! 
Establecedla y podéis entonces no 
reducir armamentos, suprimirlos, 
porque serían innecesarios. 
Pero mientras no deis paz a los 
corazones entronizando en ellos al 
Corazón de Jesús, serán inútiles to-
dos los esfuerzos que se hagan por 
dar la paz al mundo. E l egoísmo 
humano deshará todos los esfuerzos 
que se realicen por la paz. 
Los católicos de estas tierras de-
bemos aprender de estos nuestros 
hermanos a confesar a Cristo. A 
concurrir a los actos públicos, y no 
a excusarnos tontamente o sin es-
fuerzo alguno. 
Celebramos el Séptimo Centenario 
de la V. O. T. de San Francisco; 
fueron convidados los católicos, y 
muy pocos asistieron, fuera de los 
que son terciarios. Para un centena-
rio tan glorioso, no llegaron a mil 
los que comulgaron, incluyendo a 
la Habana y Guanabacoa; a mil los 
que asistieron a la misa solemne; a 
doscientos al mitin, y formando en 
la procesión no muchos, aunque sí 
mucho pueblo mirando. 
En estos casos es cuando debe-
mos probar que amamos a Nuestro 
Divino Salvador y Redentor. 
Ahora tenemos proyectada una 
Excursión EuCarística a Cienfuegos: 
¿se mostrarán los católicos con el 
entusiasmo de los americanos y me-
jicanos, a que venimos haciendo re-
ferencia? 
Esperamos que lo hagan, predi-
cando con el ejemplo a los tibios e 
indiferentes el amor a Jesús Sacra-
mentado. 
cenas. Trabajo garantizado. Precios mó 
dicos. Cerro, 557, por Consejero Arango 
Teléfono A-3989. 
28490 22 JL 
/̂ HAÜPPEUR ESPASOL, MECANICO 
yj con diez años de práctica en máqui-
nas americanas y europeas; tengo bue-! 
ñas referencias y quien me garantice; se i 
ofrece. J. Pardo, Alcantarilla, 18, car-
pinteril. 
28408 17 JI. , 
CHAUPPEUR ESPAÑOL SIN PRE-tensiones, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Tiene reco-1 
mendaejones de las casas donde ha. tra-| 
bajado. Informan en Mercaderes, 49, ba- | 
jos. Pregunten por Pepe. Teléfono nú 
mero A-4601., 
28494 17 jl. 
TENEDORES DE UBROS 
PLISADOS: SE PLISAN VUELOS Y sr| as al momento, en todos los an-
chos. Remito los trabajos al Interior a 
vuelta de correo. José M. oCrbato, El cha 
let, Neptuno, 44, Habana. 
FESTON: HACEMOS PESTON EN TO-dos los tamaños, de concha. Queda 
mejor que hecho a mano. Remito los en-
cargos al interior a vuelta de correo. 
José M. Corbato, El hcalet, Neptuno, 
44, Habana. 
ACORDEON. SE PLIEGAN SAVAS V vuelos en todos los anchos. Se remi-
ten al interior a vuelta de correo. José 
M. Corbato, Neptuno, 44, Habana. 
DOBLADILLO DE OJO. HACEMOS dobladillo de ojo a 5 centavos y 
muy bien hecho, y en el momento. Esta 
es la casa más antigua en el giro y que 
más perfectos hace los trabajos. También 
fono M-3628. 
28505 18 jl. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E S E P T I M O C E N T E N A R I O ' 
D E L A V . 0 . T E R C E R A D E 
S A N F R A N C I S C O 
EN LAS ESCUELAS PIAS DE 
GUANABACOA 
A las tres de la tarde, en el salón 
de actos de las Escuelas Pías, cele- Igime bajo un anatema brutal, 
posible. Pero una voz interior me 
habló imperiosamente, y me dijo: 
"Eres sodaldo de Cristo, y todo sol-
dado tiene el imprescindible deber 
de ocupar el puesto que en el com-
bate se le señala. E l que no lo ha-
ce, el que lo rehuye, es un cobarde 
y un desertor a la bandera de Cris-
to, que juró defender, amar y ado-
rar en el Santo Bautismo." 
He aquí explicado por qué estoy 
¡aquí: Soy católico, y, como tal, sol-
idado cristiano, y vengo a ocupar el 
¡puesto que se me señala en est^ 
I Asamblea, 
i Hace un breve pero concienzudo 
!análisis del discurso del P. Fábre-
jgas y de la poesía recitada por el 
¡señor José Elias Entralgo. 
Después expresa que la sociedad 
lo 
de ancho. Remito los trabajos al inte-
rior a vuelta de correo. José AL Corbato, 
Neptuno, 44, Habana. 
28525 28 jl. 
A UXILIAR TENEDOR DE LIBROS, 
XA. se ofrece joven de 20 años, con am-
plios conocimientos en contabilidad y 
toda clase de operaciones aritméticas; 
muy pr'̂ t.ico y buena letra; pocas pre-
tensiones y con buenas referncias. Es-
criban a: Guillermo Prieto, calle Agui-
la, 116. Habana. 
28390 17 jl. 
TENEDOR DE LIBROS COMPETEN-te se ofrece para llevar contamili-
dades por horas; también me hago car-
go de balances ley del cuatro por cien-
to. Teléfono A-1T82. Aurelio. 
28479 17 Jl. 
hacemos dobladillo de un centímetro ibró la Venerable Orden Tercera de j mismo por parte del gobernante, que 
San Francisco de Guanabacoa, un jdel gobernado. Hoy no hay ideales, 
"meeting" católico, que fué pre- ;Jiay un materialismo que enerva, co-
sidido por el Excmo. Sr. Obispo de jrroe y corrompe la sociedad. 
Pinar del Río, Monseñor Manuel ; Los católicos no sufren esta crisis 
porque tienen un ideal, que es Dios. 
Los gobernantes del mundo dicen 
que esto se hunde, pero es porque 
no quieren reconocer el principio 
de autoridad legal de Dios, lo mis-
mo por los que gobiernan, que los 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, 
donde saldrá, bien servido por poco di 
ñero 
Ruiz; el Honorable señor Alcalde 
de Guanabacoa, Sr. Diego S. Fran-
chi; M. R. P. Francisco Fábregas, 
Provincial de las Escuelas Pías en 
Cuba y Méjico; Muy R. P. Fray An-
tonio Urquiola, Comisario de los 
Franciscanos en la Perla de las An- j que son gobernados. La falta "de este 
.pillas; R. P. Fray Vicente Urdapi- principio trae como consecuencia la 
hay juegos completos, también |lleta, Guardián de los Franciscanos 1 perturbación de los fundamentos en 
toda clase de piezas sueltas, escapara-.en Guanabacoa; R. P. Dr. Manuel I que se apoya la sociedad, y ¿qué de 
n l c ó m o d i ^ o ? ^ Escuelas Pías ¡extraño tiene que el género huma-
VARiOS 
SE OFRECE 
Señorita americana para govemess, 
con buenas referencias. Beers and 
Company, Phon A-3070. 
C 6292 3-dl;>. 
Deseo" colocarme de lavande-ra en casa particular, por dias o 
por meses. Sitios, 53, cuarto 8. 
28411 17 J1-
\> 8^-r-~----^ 18 jl. 
« t / ^ ^ ^ A ^ M i S T - F A R A 
| ii45aa' Víbora y Cortina, Reparto 
17 jl 
HiLlL lu 
JOVEN, RAPIDO MECANOGRAFO, con conocimientos de teneduría de libros, habla inglés perfectamente, es 
exnerto traductor, solicita colocación 
en Oficina. Diríjanse: Antonio Carbia, 
SSulueta, 71. , 
S84*K 17 ^ 
DOS SEÑORITAS MECANOGRAFAS y taquígrafas en español, desean co locarse en oficina o casa de moralidad. 
Reina, 12 altos, entra Rayo y Galia-
no. 
' 17 jl. 
sa de comer $4, bufetes desdo $15, Jue-|de la Villa; R. P. Fray Juan Puja-
go de sala moderno $90, cuarto, cuatroIna, Comisario de la Orden Tercera 
piezas marquetería $185 y otras más de la Habana; Don José Elias En-
que no se detallan, todo en relación 
los precios antes mencionados y para 
convencerse véalos en 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
^ :̂ '3S 21 jl. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
El taller La Francesa, es el único en 
su género vque cuenta con las maqui-
narlas más modernas; deja cualquier m ,. i 
espejo manchado como nuevo y sin ra.;^lepuez, que ostentaba la represen-
yas; todos ios productos químicos son|tación de 'El Debate", semanario 
importados dfrectamente. Servicio rá- que dirige nuestro compañero señor 
nido de camiones a domicilio. Teléfono T iVon îarír. T aAn t«v,<,c«. i 
ÍI-4507. Avenida de Simón Bolívar, 34 I U ^ í,0 J1"60̂  1^so' !<» Reve-
(antes Reina.) Habana. • rendes PadresDominicos, Velázquez 
28476 12 ag. ly Pérez; los Caballeros de Colón, se-
Se venden por embarcar: doIs ñoresz Camoneda, Alegría, Alvarez escaparates, tres camas blancas re-Ruellán Reales. Anselmo García Ba-
dondas. dos chiffonier, dos cómodas, un^rrosa y Félix Pascual Maté el Psti 
aparador, dos.coquetas, seis sillas, tres mado escritor señor Aixalk 
traigo, Ministro de la Orden Ter-
cera de Guanabacoa y los. Doctores 
Alvarez Ruellán y Juan B. Valdés. 
Concurrieron al acto las Comuni-
dades de Padres Franciscanos y Es-
colapios de Guanabacoa; los tercia-
rios de Guanabacoa y el de la Haba-
na, señor Rodríguez Somoza; el R. 
Padre Eustasio Arronategul de la 
Comunidad de Padres Franciscanos 
de la Habana; R. P, Ramón Pinilla 
ventiladores, dos sombrereras, dos burós 
de cortina, tres relojes de pared, dos 
pantallas comedor, dos lámparas de sa-
la modernas, una mesa, una victrola 
dos juegos modernos de cuarto, un jue-
go de sala, a cualquier precio. Aguila 
32, casa particular. 
28531 ts «1 ' 
Melchor Herrera, en representación 
de "La Lucha", nuestros compañe-
ros, señores Lorenzo y Gabriel Blan-
co, el Director de la Banda de la Be-
neficencia, señor Railu; el maestro 
Echaniz, y una distinguida concu-
no en gran parte se halle agitado 
por borrascas tales que a nadie de-
jen exento de peligro? 
Los grandes anticatólicos, después 
de profundos estudios, vienen a su 
final a reconocer que hay un alma, 
que no es sólo materia lo que existe. 
Estudia profunda y sabiamente el 
materialismo y las escuelas espiri-
tualistas. 
Proclama el valor de la metafísica 
sobre la física para resolver el pro-
blema de la vida. , 
Como médico combate a los que 
sólo creen en que no hay más espi-
ritualidad que la que de sí da el 
cerebro. 
Combate el libertinaje que hoy 
reina en el mundo. 
Indica que sólo la madre es la 
única que puede obrar la resurrec-
ción del mundo, el cual se desmo-
rona carcomido por el grosero ma-
terialismo, llevándolo a Cristo, para 
que le pida, como la de Nain, que lo 
resucite. ¡A Cristo!, dicen angustia-
dos los grandes estadistas, porque 
sin él pereceremos. Y van desolados 




Por el S. D. Alejandro Daguerre. 
¡Oh, dulcísimo Jesús, Dios y Re-
dentor nuestro! En este augusto 
acto de la consagración de nuestra 
querida Ciudad a tu Divino Cora-
zón, postrados a tus pies, en presen-
cia de la Inmaculada Virgen María 
y de toda la Corte Celestial, nos-
otros, tu pueblo. de E l Paso, reco-
nocemos a Ti, única y enteramente, 
con todos los títulos de la justicia y 
agradecimiento. 
Uniendo, pues, nuestra intención 
a la del Sumo Pontífice y a la de 
tu fiel siervo, nuestro Padre y Pas-
tor, el Obispo de E l Paso, te jura-
mos eterna lealtad; entregamos to-
do cuanto somos y poseemos a tu 
Sagrado Corazón; te reconocemos 
por nuestro único Rey y Señor, y ju-
ramos amarte y servirte con todo 
el anhelo de nuestras almas. 
Concede, oh amantísimo Dueño y 
Señor nuestro, a tu Ciudad de E l 
Paso tu protección y amparo; guár-
danos de todo mal; venga a nos tu 
reino y dulce imperio; otorga la paz 
y tranquilidad a todas las naciones, 
y haz que toda la tierra resuene de 
polo a polo con este grito: SEA 
SIEMPRE GLORIFICADO E L CO-
RAZON DIVINO, AL CUAL DBBEt 
MOS NUESTRA SALVACION: A 
E L HONOR Y GLORIA POR TO-
DOS LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. 
ASI SEA. 
Siguióse luego la bendición con el 
Santísimo dada por S. S. Iltama. de 
El Paso, y terminóse el acto con 
cánticos religiosos y patrióticos. 
Serían ya más de las diez de la 
noche. Todos nos retiramos con la 
honda satisfacción de haber asisti-
do a una grandiosa y pública profe-
sión de fe, en estos tiempos en que 
tantos se avergüenzan de profesar-
la; en una nación donde por más 
que se presencien grandeg manifes-
taciones católicas, son desconocidas 
las procesiones eucarísticas en tales 
proporciones; y a las puertas de un 
país, Méjico, donde con las moder-
nas corrientes de "libertad" se tra-
ta de extirpar estas antiguas y edi-
ficantes tradiciones; como si el hom-
bre, religioso en su corazón, en su 
hogar y en la iglesia, tuviera que 
violentarse a sí mismo para presen-
tarse y portarse como pagano y aun 
como ateo ante la sociedad. 
Un voto de acción de gracias a los 
lltmos. Sres. Obispos de E l Paso y 
Chihuahua, por lo mucho que con su 
asistencia honraron la procesión; a 
las autoridades civiles y policía de 
la ciudad, que tan fácilmente ofre-
cieron sus servicios; al Rvdo. Cape-
llán, oficiales y soldados de Fort 
Bliss, cuya presencia causó muy gra-
ta impresión en todo el pueblo ca-
tólico; a los señores Curas, Caballe-
ros de Colón, parroquias, congrega-
ciones, clubs, y en general a cuan-
tos de algún modo contribuyeron al 
éxito de esta grandiosa manifesta-
ción, sea en la organización y orna-
to de los altares, casas y calles, sea , 
en la procesión misma como direc- i 
tores, manifestantes o espectadores. 
Que el Sacratísimo Corazón de Je-
sús infunda su dulce ley de amor 
y caridad en los corazones de cuan-
tos le aclamamos por nuestro Rey y 
Señor; y que como ahora nosotros 
le hemos reconocido y confesado de-
lante de los hombres. E l nos reco-
nozca un día por suyos delante de 
su Eterno Padre." (S. Mateo, X, 32) 
(De la "Revista Católica". — El 
Paso (Texas), 3 de julio de 1921.) 
DIA 15 DE JULIO 
Este mes está, consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
El Circular está en las Rejiradoras. 
La fiesta del Santísimo Redentor.— 
Santos Enrique emperador, y B. Pompi-
lio de Pirroti, escolapio, confesores; 
Antioco, Ciríaco, y B. Ignacio de Acc 
bedo de lo C. de J. y compañeros, már-
tires; santas Justa, Julia y Zdslma. 
mártires y Beata Angelina de Mar« 
ciano, viuda-
Santos Antioco y Ciriaco, mártires: 
San Antioco, nació en Sebaste, era mé-
dico y vivió en la oscuridad del Paga* 
nismo hasta que iluminó su alma un 
rayo de fe. Desde el instante en que 
abrazó la Religión Cristiana, desplegó 
un fervor tan extraordinario qu vivía 
mas bien como un santo, que como un 
hombre. Como era tan públicas sus 
virtudes, fué preso en Capadocia por 
órden del gobernador, y después de ha-
ber confesado que pertenecía a la re-
ligión de Jesucristo, y que en ella que-
ría morir, le redujo a prisión, sepultán-
dole en un calabozo. En su encierro co-
noció a un cristiano que estaba preso 
como él y se llamaba Ciriaco. Juntos 
oraron fervientemente, dando gracias al 
Señor porque les otorgaba la dicha do 
padecer por su nombre. Después de ha-
ber ensayado el gobernador con nuestros 
dos compañeros Antioco y Ciriaco las 
seducciones más deslumbrantes y las 
amenazas mas aterradoras, les mandó 
a atormentar. 
Por último viendo el Juez pagano la 
constancia en la fe de los ilustres már-
tires, los mandó degollar. Así se veri-
ficó el día 15 de Julio del año 303. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Monasterio de Santa Teresa 
El 16 del corriente celebrará esta co-
munidad la fiesta a su Santísima Madre 
y Patrona, la Virgen del Carmen. A las 
ocho y media a. m. misa solemne, ocu-
pando la Sagrada Cátedra un Rvdo. Pa-
dre carmelita descalzo. 
El día 20, fiesta a San Elias, con 
los mismos cúltos que el día 16 pre-
dicando un Padre Carmelita Descalzo. 
Desde las 2 de la tarde del día 16, 
hasta la puesta del sol del día 16, se ga-
nan tantas indulgencias plenarias cuan-
tas visitas se hagan en esta Iglesia, 
rogando por las intenciones del Sumo 
Pontífice. 
27793 16 JI 
Hemos reproducido en nuestra 
Crónica la reseña de la manifesta-
ción católica de E l Faso-Taxas (Es-
tados Unidos), para que rean cómo 
se respeta la libertad religiosa en 
Jos pueblos d© las naciones podero-
IGLESIA PARROQUIAL DE J E -
SUS DEL MONTE 
El sábado, diez y seis, a las nueve de 
la mañana se celebrará con toda so-
lemnidad, en honor de la Santísima Vir-
gen del Carmen una Misa de Minis-
tros, ocupando la Sagrada Cátedra el 
Rvdo. Padre Julio. Superior de los Car-
melitas del Vedado, La Camarera, seño-
ra Paulina P. de Larrea, invita a los de-
votos de la Santísima Virgen a qne acu-
dan a tan solemne fiesta. Se repartirán 
recordatorios. 
El lunes, día diez y ocho, entra «n es-
ta Parroquia el Circular que terminará 
con la fiesta anual jie la Asociación 
Pontificia de acuerdo con el Eiguisnte 
programa: 
El 18 entra el Circular; la misa de 
exposición a las 8 a. m., a las 5 p. m, 
Santo Rosario, cánticos y sermón. Los 
sermones estarán a cargo del M. L 
Sr. Protonotario y Canónigo Penitencia-
rio Monseñor Santiago G. Amigó. 
DOMINGO 24 DE JULIO 
A las 7 a. m. Misa en la que se dará 
la Comunión a los asociados y demás 
fieles. 
A las 9 a. m. solemne Misa de Mi-
nistros, oficiando el Rev. P. Monseñor 
M. Menéndez, Director Diocesano; la 
Sagrado Cátedra la ocupará el ntmo. 
Cr. Protonotario y Canónigo Penitencia-
rio Mons. Santiago O. Amigó» 
E nei coro tomarán parte escogidas 
voces y una nutrida orquesta de afama-
dos profesores dirigidos por el r«mxtado 
profesor señor Pedro Prado, 
Durante el día quedará, expaesta 8. D. M. 
A las 3 p. m« reparto de limosna de 
cuadenta (40) centavos a 100 pobres 
que sean vecinos de barrio. 
A las 5 p. m., después de la Estación 
al Santísimo. Rosarlo y demás cánticos, 
terminando coa la bendición y reser̂  
va, se hará la procesión que recorrerá 
el Parque de la Iglesia. 
Se repartirán recordatorios* 
Los asientes del centro de la Itóesla. 
se reservarán para los aaociadoaT^oe 
deben llevar el distintivo^ y para loa 
invitados. * ^ 
A M. D. a 
27S30 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 5 de 1 9 2 1 
C O N V E N T O D E S A N F E U P E ¡ l a n c h e r o át la C o m p a ñ í a que e s tarán 
día 7.—comenzará la novena. Todos] atracadas al muelle de a a n r r a n c i s -
los días, a las ocho de la mañana, misa entre los dos espigones, solamen-
solemno. ejercicios y cánticos . { w c**"^ • r^c-T n c I A MAKSAKJA 
Por la tarde, a las siete, exposic ión i te basta Jas D I L Z U L L A M A N AINA 
del Sant í s imo Sacramento. Rosario, No- , , , | ¡J - J . l k u n u - fímm* 
vena. Sermón y gozos a la Santfsii- cel d ía de la salida del Duque, ues 
Los sermones están a cargo del R. nuA. ¿c cstA hora no sera recibido 
P. Prior de la Comunidad, F r . José v i - M ^ " , ^ . . , i » , 
cente de Santa Teresa. I n ingún equipaje ae ooacga. 
E l día 15, después del sermón, se can 
tarDIAai6S-lm?aes s f i te 'y media de la ; L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
mañana, misa de comunión general, por V R E 
el Excmo. e lltmo. señor Delegado Apos-
tólico, doctor Tito Trocchi, arzobispo de " P A R I S " " L a SaTOÍe . L a L o -
Lacedomonia. ,, . . J . .̂l....»» »«i ^ r . . . . f 
a las nueve, misa solemne por monse-1 rra.ne "Rocbanioeau , L a t a y e t -
ñor. doctor Alberto Méndez, Arcediano! „ urLt^-jñ "fiiir»r»." "Leonol-
y Secretario del Obispado de la K a - , te , CbICagO , m a y a r a , Leor 
baña. 
E l panegírico es tá a cargo del lltmo. 
y Revdmo. señor Obispo de Pinar del 
RÍAsist ir4 nuestro Excmo. y Revdmo. se 
fior Obispo diocesano, Terciario y Car-
melita. „ , 
Por la tarde, Rosario y sermón, por el 
R P F r José Vicente de Santa Teresa, 
Bendición Papal, procesión y despedi-
da 
Él día 23, a las ocho y media^ misa 
solemne y sermón por un padre Carme-
lita 
Todos los días del Octavarlo, a las 
ocho y media, misa cantada. 
J U B I L E O . Nota. Desde las doce de la 
mañana del día 15 hasta las doce (li-
la noche del día 16, pueden todos los 
fieles ganar por concesión de Nuestro 
Sant ís imo P. Pío X. tantas indulgencias | 
plenarias cuantas veces visitaren la 
Iglesia en la forma que se hace en la ¡ 
Corcidnci'la, aplicable a las almas del. 
Purgatorio. 
27743 1' Jl 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 8 a las ocho, se celebrará la 
misa mensual en honor de la Sant í s ima 
Vírgenl de la Caridad. 
E l Director. 
26782 I9 
P a r r o q u i a de l E s p í r i t u S a n t o 
L a Adoración nocturna de la Habana, 
celebrará la vigilia del mes de julio la 
noche del jueves 14 al viernes 15 del 
actual. Se invita a todos los adorado-
reB- * IB Jl 
2S202 «f Jl-
Lo% pasajeros deberán escribir so-
bre tocios los bultos de su equipaje, 
cu nouibre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
du Pinillos, Izquierdo f C« . 
O E C A D I ^ 
dina", etc . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
H A B A N A 
T e l é f o n o A l 1476 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l M o n s e r r a t e 
E l domingo próximo, día 16 del co- í 
rriente mes, se dirá una misa cantada en 
honor de Nuestra Señora del Carmen, 
de tres Ministros, rezo de la novena, 
letanía y rosario. 
L a señorita Camarera suplica la asis-
tencia a los fieles devotos. 
28250 16 j l 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
7 carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I C O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirá» a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasaje* de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunde j torcera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH. Agente General. 
Oficios 24 y 26. Habana. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y u u ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
cios módicos. Lagunas, 8", bajod. Telé-
fono M-32SC. 
2T469 i ag. 
V I A J E S iíAtí'JUi, et úd lTARA 
E l hermojo t r a s a t l á n t i c o e spaño l 
B A R C E L O N A 
de 10 .500 toncadas 
C a p i t á n : M . D E L C A S T I L L O , 
sa ldrá de este puerto fijamente el d í a 
25 del mes actual, admitiendo pasaje-
ros para 
3 A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a toda clase de informaciones, 
: dirigirse a los Consignatarios. 
E N S E Ñ A N Z A P O R C O R R E S P O N -
D E N C I A 
SI usted está interesado en estudiar por 
correspondencia y quiere conocer la ma-
nera de obtener éxito seguro, escriba- ¡ j u c c i O N Z S D E I N G L E S : U N CONO-
nos hoy mismo y le enviaremos erat si ci(lo profesor de jnglés deSea dar 
un folleto descriptivo en el Que puede -
ver la forma de conseguirlo. Para un 
empleado de Oficina que posea diver-
sos conocimientos es más fácil la vida. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de la Asociación de Contadores Comer-
ciales. Manzana de Gómez, 204-205. Te-
léfono M-5552. 
28070 ' 16 j l 
C O L E G I O S A N E L O Y EM I L I A A. D E C X B E B , P R O F E S O L A de piano; plan Peyrellade. Ense- i 
ñanza rápido. E n horas especiales,'pre-1 P H I M E K A Y S E G U N D A EXSENAN/ÍA 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se avisa a los ex.alumnos de esta Aca-
demia que a partir de este día se esta-
blecerán unas clases especiales de in-
g l é s y de correspondencia Mercantil, y 
a todo el que desee aprenderlo pronto 
y práct icamente. Hay clases diurnas y 
nocturnas, colectivas e individuales, co-
brándose cuotas económicas. Director: 
Abelardo L . y Castro. Luz , 2i, altos. 
PkoLoba n, oo.tB y c o s J L : A C A D E M I A M E R C A N T I L 
h Z J S & t í f *" clase8 1..d0.ra'" A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, / 
médicos, ingenieros, abogados, 
clantes, altos pmpieados de Ba 
ofrece a los padres de famili 
guridad de una sólida instrucción p 
el ingreso en loa institutos y unive 
4 
• Informes poi ^ a s e ^ l 
domicilio. POr corr^' 






lecciones en la Habana o en algunos 
de sus barrios, a cambio de un cuar-
to amplio y ventilado sin amueblar. Di -
rigirse por escrito al profesor L . R a - i 0 
yusqui, casa del señor esáreo González, el Ingreso en los institutos  universi- pintura, flores. Las ¿lucero»110;» i( I 
Cuba, 11, altos. Mad y una perfecta preparación _ para I cer sus vestidos H0c*iun}nas 
28367 20 
; „ - X r ; I A C A D E M I A P A R l s i F i n ^ , 
Idad   perfecta preparación para cer sus vestidos desdi. ,nas 6uliCof¿l 
11 la lucha por la vida. E s t á situado en da t í tulo. Refugio ?n 1 Prim^4'"¡hl 
- i — - la espléndida Quinta San José, de Be- I Prado y Malecón ' a dos cuL*1»-¡ti 
J - ' Ha Vista, que ocupa la manzana com • I 269G1 
Profesor Con t í tu lo a c a d é m i c o ; da j f—en¿ida poV las calles Primera, Kessel, 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alnmnat nara »l ¡narpsnidor. ventilado3 dormitorios, jardín, ar-
ciai ae uiez aiumnas para el ingreso l)0,edai campos de sport al estilo de los . 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
„ C 750 it, ind 10 o 
lf 21 £0193 
26708 19 Jl. 
grandes Colegios de Norta América. Di -
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono I-1S04. 
27324 22 j l 
erato y Dpf. 
Preparan para ingresar éñ ia ' 
A L G E B R A ¡Manzana de Gómez, 204-205. Teléfono 
. . ^ „,_,_ rp-i-rt .M-5552. Secretario. Frank G. Azpeitia. 
b I m S $ S ^ f ^ e b » . » £ í ^ * c ñ ^ « Carrcra Comercial completa. Práct icas 
v f r t T . t ^ M^ff - ^ V i ^ v^s con ñocos í m e r c a n t i l e s en oficinas comerciales de 
n nnfnn*' ^ ^ . C O A f - ? Í r p / ' i n 1 c P a d o r de 1 esita l}laza Solicite nuestro loileto abso 
alumnos, piofesor AWareA Iniciador de | lulamente-gratis. Clases por correaDOn 
i a dencia garantizadas. E n esta Academií 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza basta obtener el título. Clases 
a domicilio y en horas especiales. Rei-




Infonn an Ni PtUflo 
E ü i c ñ a n z a p r á c t i c a 
S o m b r e r o s y Corsé, I — 
B A I L E S 
(Provistos de la T e l e c r a f í a sin hilos) i 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A Nuestra Señora del Carmen. 
E l día 16. a las ocho y media de la [ Para todos los informes relaciona 
mañana, tendrá lugar una solemne fies-1 . r- J * • 
ta con acompañamiento de orquesta, en QOS Con esta C o m p a ñ í a , aingirse ü 
honor de Nuestro Señora del Carmen. 
E l sermón es tá a cargo del R. P. Abas-
2S207 16 Jl. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
C A R 0 L 1 N E 
ra coasignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
me extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
| portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España . 
Habana . 23 de Abril de 19? 7. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . en C . 
•San Ignacio, n ú m e r o 18. 
T e l é f o n o A-3082 
H A B A N A 
Palacio Serrano 
Santiago de C n b a 
Es túd ie se usted los temas fác i les , 
venga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin interrup-
ciones. Monserrate, 137. 
24179 21 Jl 
encontrará el estudiante la mayor se-
riedad y buenos y eficientes métodos de 
enseñanza. Garantizamos el éx i to en la 
forma que se desee. L a Academia sigue 
derroteros completamente nuevos apar-
tándose de todo lo que se refiere a lu- l 
ero desmedido. Taquigrafía Pitman en | 
Ing lé s y Español . Teneduría de Libros, 
Contabilidad Analít ica. Corresponden- I 
cía Comercial. Aritmética, Algebra, Geo- ¡ 
metría. Trigonometría, Cálculo Infinite-
simal. Pida nuestro folleto. 
27383 24 Jl 
i Clases privadas y colectivas. 18 lecclo-
1 nes, de f6 a $10. Conservatorio "Sicar-, 
' do". A-7976; noches: de 8 1|2 a 10 1|2 es - ¡ 
cuetamente. Apartado 1033. Examínese" 
gratuitamente. Instructoras americanas. 
Prof. Williams, instructor de bailes de 
la escuela militar del Morro. 
27094 4 ag. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
P R O F E S O R 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, In-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local fresco y ven-
tilado. Precios bajlsimos. Pida nuestro 
CTe^ V a S K 9 ^ £^u ,¥anhoirga: I A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T Í 
nado, 12, altos, entre Tejadillo y E m - j Academia modelo, única en su clase, la 
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos ln- j más antigua, con medallas de oro. gran 
temos y medio Internos para niños del premio y diplomas do honor de la Cen-
campo. Autorízame* a los padres de fa- tral en Barcelona y la credencial que 
milla que concurran a las clases. Núes- ] me acredita para preparar aiumnas. Cla-
tros métodos son americanos. G a r a n t í - j s e s de corte, costura, sombreros, pln-
Máquinas Slnger. Agente Rodríguez 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Slnger, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a platos. Compro las usadas. Se arre-
glan, a'qull£|i y cambian por las nue-
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L vas A ís 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H 0 0 L 
SI después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, l la-
me a los conocidos profesores 
M r . et M a d a m e B O U Y E R 
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel. A-91&4 
27590-91 7 ag. 
M-1994. Angeles, 11, esquina a E s -
trella, Joyería E l Diamante. Si me or-
dena Iré a su casa. 
26063 29 Jl. 
por el aoderno sistema Martt 
reciente viaje a Baroelona I"-»» 
tulo y Diploma de Honor lÍutM 
za d« sombreros es comnlp'fa • * et|s<lt. 
alambre de paja, de esparur.?1»^ 
ina copiando de figurín, y flll0 W 
j modista, ' y J 
S r a . R . G i r a ! de Méndez 
A v . S a n t a C a t a l i n a , esquinj 
D e l g a d o , V í b o r a 
26359 
31 J 
zamos |a enseñanza. San Ignacio, 12, al 
tos. 
27304 31 Jl 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
sobre 
y H A V R E 
13 D E J U L I O 
E l vapor correo francés 
E S P A G N 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
I I D E J U L I O 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
E l vapor 
sobre el 
22 D E J U L I O 
Nota : E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U N A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 DE J U L I O 
a las cuatro de la Xtn**m uevando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
SE ADMITE EN L A A D M I N I S T R A -
CION DE CORREülí. 
Admite pasajeros y cargu gene»aí . 
incluso tabaco para dichos puerto» . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a ̂  de ia U r d e . 
¡ ¡ I N G L E S ! ! 
tura y otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada. Se venden los métodos de 
corte, corsés , ú l t ima edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. Va a 
domicilio. Habana, 65, entre O'Reiliy y 
IGan Juan de Dios. So hace dobladillo 
I N G L E S C O M E R C I A L t P R A C T I C O , j de 0Í0, ~ — 20 Jt 
METODO D I R E C T O ( E L D E L A R E - j O E S C R I T A C E L I A V A L E S : P R O i r s O -
F O R M A ) . E L S I S T E M A MAS E F I C A Z | O ra« de piano y solfeo se ofrece p^-
Y MODERNO. P R O F E S O R A I N G L E S A ra dar clases en su casa y a domicilio. 
Todo pesajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en si billete. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R -
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " / 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I - ' 
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E O J I A : 
Habana , Cá ibar ién , Nuovitas, T a r a -
fa . M a n a t í , Puerto Padre, G ibara , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Sant iago de 
C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de M a 
cons . 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , Aguadil la , Mayagiiez y 
Ponpe. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Z a -
z a , J ú c a r o , Santa Cruz del Sur , G u a -
yabal , Manzanillo, Niquerd, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O ! ?ie,?d? asi 
P R O F E S O R M E R C A N T ? 
Por un experto contador se 
ses nocturnas de contabilidad nt, c'*l 
venes aspirantes a tenedores fo A A 
Enseñanza práctica y rápida. Cub ' 
26135 
J^' I 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . del SJ, 
C o r a z ó n de Jesús 
26167 
G R A D U A D A E N L O N D R E S 
H A S T A L O S NIÑOS A P R E N D E N E L 
I N'G L E S S U B C O N S C I E N T E M E N T E , 
POR E S T E M E T O D O ; NO S E R E Q U I E -
R E E S F U E R Z O E S P E C I A L . 
S E ENSEÑA L A G R A M A T I C A I N -
D U C T I V A M E N T E , E L D I S C I P U L O 
O Y E , R E P I T E Y S E E J E R C I T A D E S D E 
E L P R I N C I P I O E N L A C O N V E R S A -
C I O N I N G L E S A . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
M. L O P E Z " 
SAN N I C O L A S , N U M E R O 35, B A J O S 
T E L E F O N O M-1036. 
adelantos rápidos, pues se toma verda-
dero interés por sus discípulos. Haba-
na, 183, bajeó. 
240S6 16 j l 
I M P O R T A N T E 
COBRAMOS MENOS Q U E L A S D E M A S 
A C A D E M I A S 
Mientras más sepa el empleado mejor 
pasará, la crisis. 
N U E S T R O S P R E C I O S D E H O Y P E R -
M I T E N I N S C R I B I R S E A L Q U E M E -
NOS S U E L D O G A N E 
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
j 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A i A N A . 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
M r . B a r d y , d e P a r í s . 
P r o f e s o r c o n 1 0 a ñ o s de p r á c t i c a . 
( U n a l e c c ^ n de p r u e b a g r a t i s . ) ; prlrifldo Por ^ Religiosas0de 
. . . . ™ . ° María. Para señoritas, internas » 
O ' R e U l y , 8 5 , altOS. T e l . A - 5 6 7 7 J ^"sionistas y e x t e r n a k ^ ^ S l . 1C i fancia para párvulas. Jesús del C.'H 36212 l6 íh ¡420. Teléfono 1-2634. uo Qei ü o a ^ p^. 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taquigraf ía Orellana, m e c a n o g r a f í a , 
t enedur ía de libros, or togra f ía prác-
t ica , ing lés y f r a n c é s , o reforme su 
letra, en una de las Academias m á s 
antiguas y acreditadas de la R e p ú b l i -
c a , en la Escuela P o l i t é c n i c a Nacio-
nal . S a n Miguel, 44, altos. T e l é f o n o 
A-7367 . H a b a n a . 
26298 81 Jl 
PR O F E S O R , ESPAÑOL, DE PEIail ra y Segunda enseñanza y conll 
ríos años de práctica. Da clase a ftJ] 
cilio. Dirigirse por escrito, a L T i l 
Industria, 80, altos. H 
26537 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases da Cálculo y Tenedurl» de ul 
bros, por procedimientos modernístorl 
hay clases especiales para dependlenuil 
del comercio por la noche, cobrando crol 
tas muy económicas. Director: Abela-id 
L . y Castro, Luz, 24, altos. 
28288 3i j 
J O V E N E S ESPAÑOLES — 
Aprendan a bailar, por profesora m i 
ricana. Ahora es el tiempo para apr«.| 
der en las vacaciones, no cuando ettlij 
llenas Jar clases. Enseñe bien y protaj 
SAN HAPAEIí, 259, MODERNO. 
Directora: Carlota Morales. Ciasen de 
Taquigrafía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde basta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes enseñándoles 
todos los sistemas de máquinas y toda ¡ el Fox-Trot One Steps, Vals, Schotlrt i 
clase de trabajos do oficina. Se hacen Paso-Doble Fantástico. Enseño en 4 fl* 
toda clase de trabajos en máquinas por | s©3 garantizado. L a mitad de los precln 
difíci les que sean. Se alquilan máqul- para este mes y el de Agosto. Manriquel 
ñas de escribir. 
21331 31 Jl 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
i n f a m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r Clase3 nocturnagi ., pesos Cy. al mes> 
Clases partlcularbá por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
UOBERTS. reconocido universalmente co-
San N l c o l á * 35, bajos. Teléfono M-1036,, ciases especiales de Matemáticas para 1 mo el mejor de los métodos hasta la 
es en toda Cuba la que más pronto y m e - ¡ l o s exámenes de Septiembre. Ingreso en l íecha publicados. E s el único racional 
Jor enseña la carrera de Comercio com-ilas Academias Militares. F . E i c u r r a . V i - j a la par sencillo y agradable, con él 
altos, moderno, cerca de San Lázaro %\ 
das horas. Preguntar por Dulce Maaj 
Clases particulares. 
28050 1} Jl 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
I N G L E S , F R A N C E S , ALEMAN 
en tres meses. Olga, entienda y r.aí'.il 
desde su primera lección. Método £•[ 
recto y práctico, fácil y seguro. Pr(-| 
cios rebajados paVa curso completal 
También los niños aprenden sin ait-i 
gún esfuerzo especial. Academia Ba'l 
ner. Se ha trasladado para la calle (j 
eso;'.''na a 3a., Vedado. 
26533 1 W 
pleta, pero especialmente la Taqulgra-'llepas, 46, altos, 
fía. Mecanografía, Inglés , Contabilidad, | 25555 27 Jl 
Gerardo, B a h í a Honda, R í o Blan-
co, N i á g a r a , Berracos, Puerto Espe-
ranza , Mal&> Aguas, S a n t a L u c í a , R í o 
del Medio, Dimas, Arroyos d< M a n -
tua y L a F e . 
la única que coloca gratuitamente a s u s ¡ 
alumnos a fin de curso 
P R O F E S O R A D O T I T U L A R 
Para mayor especialidad cada maestro 
e n s e ñ a exclusivamente una de las dis-
tintas asignaturas. Precios reducidís i -
mos. Ajustes convencionales. Estricto 
orden y moralidad. 
27631 -15 Jl 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés, taquigrafía, meca-
nografía, ortografié, ar i tmét ica y dibu-
jo mecánico. Precios bajísimo.s. Se colo-
ca gratuitamente a .sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profoscr F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
25382 25 Jl 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
24049 31 Jl 
O grafa. 
T A Q U I G R A F A - M E C A N O -
dá" clases a domicilio a se-
ñori tas y niñas, a precios módicos. Di -
rigirse por escrito a Suárez, 104, bajos. 
Habana. 
27882 15 Jl 
m D I A S t O D I L A 1ARL 
ITÁ « «I p o i M l e » «ejor 
Informad*. 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
VE N D O F O R D , D E L 19, E S T A T R A -bajando y lo someto a toda prueba. 
No tiene que gastarse nada en 4 meses, 
para verlo de 1 a 8 p. m. E n Crespo y 
San Lázaro, bodega. Precio, §576. 
28447 20 Jl 
I M P O R T A N T E 
P a r a a y u d a r a los c h a u f f e u r s 
de l a a c t u a l cr i s i s , h e m o s r e -
b a j a d o los p r e c i o s de e s t o r a -
j e . V e a el l o c a l y $e c o n v e n -
c e r á q u e n o h a y n a d a m á s 
b a r a t o ni m e j o r . 
G A R A G E • ' C O V A D O N G A " 
S a n t i a g o , n ú m . 6 . 
T E L E F O N O M - 9 0 7 1 
O E D E S E A C O M P R A R U N ATJTOMO-
kJ vil, Dodge Brother, que es té como 
nuevo, a plazos, dando parte al conta-
do; o se pagan $250 de prima por uno 
nuevo, en las mismas condiciones. Am-
plias garantías . Escr iba a E . Pérez. San 
Ignacio, 90. 
28450 18 Jl 
SE V E N D E U N F O R D , C A S I N U E V O , muy barato, por no necesitarlo su 
dueño. Puede verse en Muralla y Agua-
cate, café. Pregunten por el cocinero. 
28412 17 Jl 
~ \ r S N D O C I i E V E L A N D , N U E V O . SOLO 
V anduvo cinco mil millas. Cinco pa-
sajeros; gomas de cuerda nuevas. P r i c -
tico para alquiler de plaza o parque. 
Véase, Garaje Pérez , Zulucta, 22. 
28302 H Jl 
/ C O M P R O F O R D O C H E V R O L E T A 
\J plazos y al contado, y en la misma 
se vonde un Briscoe. Informan en el 
teléfono F-4457. 
27990 1< 31-
Í- N $1,100 DOY UNA M A Q U I N A COM-Li pletamente nueva, 4 gomas cuer-
¡ da, nuevas, dos de repuesto, matrteu 
la particular del ejercicio 21122. Infor-
man: Café. Salud y Rayo. 
28245 23 Jl. 
28353 18 j l . 
A L O S M E C A N I C O S : S E A D M I T E N p 9 posiciones para un taller de arre-
glo d-j automóvi les , que reúne las me-
jores condiciones de luz y comodidades 
para el trabajo. ¿Teléfono M-9071 . 
28352 16 Jl. 
•I7"ORD P A R T I C U L A R , V E N D O UNO 
X flamante, tres meses de uso, véase 
en Colón, número l , establo. 
^351 18 ft 
T A L L E R H 1 S P A N 0 - B E L G A 
M E D I O , P E R E Z Y C a . 
M a r i n a , 3 4 - 3 6 ^ - T e l . A - 5 9 5 9 . 
R e p a r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s 
de A u t o m ó v i l e s 
L A C A S A M A S S E R I A 
P i d a u s t e d p r e s u p u e s t o . 
27822 21 Jl 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
E L E C T R I C O 
S e c o m p o n e n 
A r r a n q u e s , D i n a m o s , 
A c u m u l a d o r e s e I n s t a l a c i o n e s 
S a t i s f a c c i ó n g a r a n t i z a d a . 
M a r i n a , 3 6 - 4 0 . -
27822 
- T e l . A - 5 9 5 9 . 
21 Jl 
S e vende una c u ñ a Food, con 5 rue-
das alambre y gomas nuevas, tiene 
poco uso y se da barata, en S a n Jo-
s é , 93 . E l encargado, R a m ó n . 
28300 17 JL 
U N A G A N G A . 
Se vende un Bulck, do 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chan-
dler, de 7 pasajeros, en J2,000. Pueden 
verse en Manrique, 138. De 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
20 Jl 
a trabajar, con alguna garantía. P r l -
roelles, 14-A, Cerro. Teléfono 1-3353 
De 12 a 3 y de 6 a 9 p. m. García. 
28474 24 Jl 
S 
E V E N D E U N F O R D E N B U E N E S -
tado, vestidura nueva, cuatro go-
mas nuevas. Informes: Dragones, 7, v i -
driera» de 12 a 1 a. ra. preguntar por 
Galnares, o en el garaje Hermida. San 
Francisco, 63, 
28321 16 Jl. 
Virtudes, peletería. 
28465 
UN F O R D das de 
19 j l 
T T E N D O F O R D , D E FOCO USO L I S T O , A U T O M O V I L . S E E D E UNO, Briscoe Antnmnvil wnAo « . « ^ í í ; , . » , „ 
V para trabajar, m y barato, o lo doy j \ . en buen estado. Informan: Zulucta y • t t«"0"ymi . ae Vende UU magültlCO au-
t o m ó v i l , el m á s bonito que hay en la 
Habana , Landolet cerrado, pudiendo 
C E R R A D O , CON 5 R U E - i . i r n c j« 
Vsmbre, con 6 meses de uso, najarse el ruelle, en pertectas condi-
particular y con arranque eléctrico y i ^ í n i i p c A mntnr « la M>.ih». D«-« Sn t imón moderno, se da barato. Su due- CJOneS el motor y la pintura. P a r a lU 
ño: Suárez, 26, de 12 a 3. 
27762 16 Jl. 
FORD $450, V E N D O , CON MOjM garantizado, nuevo, chapa oia»^ 
para salir a trabajarlo. Gloria 
meruelos, Barbería, de 9 a 1- fe 
28504 
SE V E N D E Vü CAMION F O R U U E • transmisión de cadena, motor núme-
ro 15, en 'buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
alio o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quljano. 
En Punta Brava de Guatao. 
C 8881 30-d 11. 
Se vende un Winston, color azul , f la-
mante, en $2,700. Informes: Garaje 
S a n t a m a r í a , calle Marina . 
27*23 21 Jl. 
s 
E V E N D E F O R D MUY BABAT^ * 
vende »' contado o a plazos y se 
17 Jl. 
Se vende un P a c k a r d de doce c ü i n - ' ^ a ( f 0 r a n d e - Má3 «n g y i ? . 
dros, color p u n z ó quemado, completa-j 27964 
mente nuevo, en $5,200. Informan: 
Garaje S a n t a m a r í a , calle Marina. 
27922 21 Jl 
J uno o dos camiones de buenas mar-
j cas. de una a dos y media toneladas y 
que tengan poco uso, lo mismo sirven 
i con carrocería que sin ella. Parn, m á s 
V^ N D O U N E L E G A N T E AUTOMO-1 informes, en la casa de prés tamos "Los vil Piedmont, con facilidades para ¡Cinco Hermanos", Zanja, 69. Teléfono 
el pago, o lo cambio por un Hudson de! M-9524. 
siete pasajeros, por necesitar un carro 28365 21 Jl. 
Q E V E N D E U N F O R D D E I i 13, CON 
O vestidura nueva, es tá todo en muy 
buenas condiciones; se da barato por 
tener su dueño que embarcarse para E s 
paña; ;se puede ver de 7 a 10 de la ma 
Por una tercera parte de su valor se ñaña en Agular, 42, esquina a Cuarte 
vende una de un gran motor. Informes, les 
L A N C H A D E R E C R E O 
fonnes: l lamar al t e l é f o n o F - 1 9 1 4 ; I f ̂ t e d c o a m i S ? ¿ ^ a i 2 : 0 A T ^ ^ 
da por una oferta razonable. i dado, garaje. l6 jl 
2831-1 17 Jl. ' 28149 — - J j , 
CA M I O N C I T O F O R D , CABB0CB»M cerrada, gomas casi nuevas ^ 
a toda prueba. Se da por la/nitao" 
valor. Precio: 500 pesos. Inf0,rSf ké»-
birana y Sitios, bodega. Andrés 
dez. ,9 « 
27S92 lJJ> 
SE VKNDE ÜM FORD C0.7"' wí^ gomas, listo para trabaJ#a/hrlfa, pi«l 
i ; N O V E K I A N D GANGA DE I,A ko". |S '^¿^ « u i n t » » « . «" Corrales, 
C A D I L L A C , G A N G A 
Tres meses uso, 3.650 pesos, tipo es-
pecial, siete pasajeros, verlo, San Juan 
de^Dios. 3. Teléfonos M-9595 y F-1667 . 
• ~ A ~ P L A Z 0 S r E N 3 5 0 P E S O S " " 
Se vende qn Ford, dando una pequeíla 
cantidad a l contadb y el resto a pagar 
en plazos cómodos. Se vende por no 
necesitarse. Se da a cualquier prueba 
Para verlo y tratar. Hornos, número 
12, entre Príncipe y Vapor. 
17 j l 
s E V E N D E UN F O R D E N 450 -PESOS del año 17. en muy buenas condlclo-
V E N T A E S P E C I A L 
Un camión Delahaye, 1 tonelada, carro-
cería Exprés, $880. Un camión Federal, 
2 y media toneladas, en chasis, 11.600. 
Un camión Kise l Kard, 3 y media tone-
ladas, en chasis, $2,600. Son usados pe-
ro véalos , se garantizan. No sa trata de 
cacharros. También se vende un Au-
burn, seis cilindros, motór Continental, 
sello rojo, como' de paquete, que por 
su porte y elegancia compite con loa do 
lujo del Parque, y por lo económico, | 
con el modesto Ford. Su precio, $1.800. 
Además tenemos varios carros encomen-
dados para su venta, entre ellos un 
Stutz, ae 7 pasajeros, como nuevo, en 
$2,000. Avisamos a los que tienen ca-
rros Overland, que tenemos piezas de re-
puesto para ellos, a la mitad del precio, 
que valen en fábrica, siendo las princi-
pales; c igüeñales con sus bases; tapas 
y Juntas de Blox; bolantes; tapas y ca-
denas de distribución; vicias; pistones; 
bujías, y muchas menudencias más . To 
18 j l . 
A u t o m ó v i l e s y camiones renovados, a l 
contado o a plazos se venden los si-
guientes: Briscoe de reparto, Jackson 
de 5 pasajeros, Haynes de 7 pasajeros, 
Hurtburt de 5 toneladas, Bethlehem 
de una y media tonelada, Bethlehem 
de 2 y media toneladas, Bethlehem 
de 3 y media toneladas, Bethlehem de 
volteo; también tenemos varios chas-
sis propios para hacer camiones de re-
parto, y varias carrocer ías para camio-
nes de distintos tonelajes. Informan: 
W m . A . Campbell . O'Rei l iy , 4. 
27931 15 Jl. | 
ratona, sin igual, en 700 pesos y ni 
un centavo menos; cinco ruedas de alam 
bre, gomas de cuerda, pintura y fuelle 
nuevo, con sus cortinas, funda, herra-
mientas, etc. Magneto Bosch y acumu-
lador nuevo. Carlos Ahrens Parque Ma-
ceo y Venus, a l lado del garage Ma-
ceo. 
27970 19 Jl. 
2S230 23 j l 
G A N G A S 
Vendo en 1.500 pesos un Chandier de sie-
te pasajeros, y un Hudson, tipo sport, 
en 2.600 pesos, y un Comogul, cinco pa-
P I N T U R A de A U T O M O V I L E S 
T r a b a j o s i n m e j o r a b l e s 
P R E C I 0 S M 0 D I C 0 S 
M a r i n a , 3 6 - 4 0 . — T e l . A - 5 9 5 9 . 
27822 21 j l 
2S069 16 Jl. 
/CAMION D E DOS Y M E D I A T O N E -
\ J ladas, en magní f i cas condiciones, se 
vende o se arrienda. Para informes: 
llamen al Teléfono A-5470. 
28304 16 Jl 
^ J E V E N D E U N F O R D , D E L 17, E N 
buenas condiciones. Pueden verlo, en 
5a., número 60, garaje. Se da barato. 
28123 15 j l 
faJieri%Srt eR V?00 yesos- Iníornian en Vuils . A U T O M O V I I iHUDSON, S E V E N D E , 
rau, ij». o. García. ^ uno de 7 pasajeros o se cambia por; 
j un Dodge u otra marca, de 4 o 5 pa-1 
i sajeros. Su dueño: Sn Miguel, 145 a n - | 
tiguo. 
MO T O C I C L E T A I N D I A N , 2 C I L I N -dros, érx muy buen estado. $110, por 
haberse dejado su dueño para deudas. 
Marinas, 72, antigua. 
27970 19 Jl 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D E 7 asientos, marca Chandier. Informa: 
M. G. Llórente, en Industria, 22, altos, de 
2 a 6 p. m. 
28302 18 j l 
sas, aceites, alcohol y accesorios en ge- I 
neral para automóvi les . Jabón especial ' 
ANGA: CU5fA C K A N D L E R , 1920 Ek 'para "mecánicos, al por mayor y menor. 
2S3i;3 20 JL Automovilista. S." A. Hable a ' V i d a l I 27783 29 Jl 1 
" M A C K " C l o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7!/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s J 9 2 - 1 9 4 . 
P A C K A R D 
F l a m a n t e e i n m e j o r a b l e s 
cond ic iones , se v e n d e 
u n o p o r e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o . E s u n a g a n g a , 
$4 .200 .1 P u e d e v e r s e de 
9 a . m . a 2 p . m . en A n i -
m a s 1 3 5 , g a r a g e . P r e -
28138 16 j l . 
BI C I C L E T A : S E V E N D E UNA B I C I - ) cleta "Humber", Inglesá, úl t imo mo-! 
délo, con su soporte. Puede verse sola-I 
mente de 1 a 3 de la tarde, en Consula-¡ 
do, 12S, entre Virtudes y Animas. 1 
2793» 15 y j 
A L O S P R O F E S I O N A L E S Y bi 
S L V E N D E N 0 S E 
A R R I E N D A N 
O c h o c a o i m n e s P a c k a r d , e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s ; los 
h a y d e e s t a c a s y de v o l t e o ; 
d e s d e 3 h a s t a 6 t o n e l a d a s . 
L o s v e n d e m o s o a r r e n d a m o s 
a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . C u -
b a , 1 6 , s e ñ o r G o n z á l e z . 
17 j l 
mioncito con carrocería de raD <- |lf 
pío para reparto. Una carro^1^ p|r| 
mana, \oda con ( 
guagua, ambulanciaj o para ^ t.jnír«* 
carrocería para camión con - 9V 
movibles. Cincuenta gua?uaS' 
los y cincuenta carrocerías v™v 
ra montar sobre camiones, 
nltas guaguas. Un fuelle P*g fraf0»* 
t:K 
'a3 
bo* y ittí* 
Un ventilador capaz para á0J!. 0 . , 
Un aparato para tusadero. 1̂"d0. Uo» 
guas automóviles en buen es,'"rial 
máquina de desgranar maíz, ueiies M 
leas y traasmlsiones, oJ0S,])l indusf1* I 
demás enseres propios de '0faciiidaíf 
de ómnibus. Se dan buenas w MpBE-
para el pago. Informan en jtí 
SA D E OMNIBUS L A UM<J^. 
O T E R O . Luyanó. 
25545 — 
7386 H O M -
I q u i l e r ^ u ^ ' l u K ^ O^erffif^e^cu^: i g * j S ! » » » ! Y o í t a ^ f n ' J & f & ' s / 
¡ tro asientos, en perfectas condiciones , £ P ¿ a z " s ° alco^^^^ 
¡y propio para diligencias. Se alquila con ! lu^-L,oRayo' d6 11 a 12- M- buárez-
• tfu chofer, y a precio económico. I n - [ " 
forman: Manzana de Gómez, número C „ j„ „„. ' • 




guntar p o r A n t o n i o . 
19 J 
H u d s o n 
UtÍ'tst ' S u p e r - S i x , en b u e n e s tado , e n p r e -
Se vende un Ford de ̂ r a n q f . J 
nuevo, en perfecto estado, se ^ 
barato por no poderlo atender 
ñ o . V é a l o que es una ?a%arqfléJ 
m a n : Garaje E l fíacionaL 
G o n z á l e z entre S á n Rafael y * 
guel. • i s j i , 
27654 
del 17 y se da a tí,d3pffnciP«' 1 
precio $500. Garaje, calle 
Ford número 7423. Wt-
2 779 8 T r í T a S o í * ^ 
B V E N D E U N UODOE » n0 pod* 
s a precios de situación en kJ  precios ae "''"^^Vnrman, lo atender su dueño. Inform» 
geles, 6. 
27625 
GANGA. S E V E N D E U N CAMION, marca Ford, con carrocería alta, y fciO r e d u c i d o . U r g e SU V e n t a , p o r 
las 4 gomas nuevas, listo para trabajar. ¡ , r. i /• • 
Informan: Lomblllo, 24. Teléfono A-So:2. 
26808 _ _ _ _ _ 19 jl 
O S E C A M B I A N POR 
alhajas o terrenos dos automóvi l e s 
de 5 y 7 pasajeros y un camión de poco 
uso. Informan en Amistad, 75. y 
27660. 15 j l . 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o . S e d a n fac i -
l idades si es prec i so . I n f o r m a n : 
G . M i :o. A m i s t a d , 7 1 7 3 . 
15d. i» 
SE V E N D E UN N A S H , 5 F A S A J E -ros, casi nuevo, hace 27 millas con 
un galón de gasolina. L o doy barato por 
embarcarme. Puede verse: Amistad, 71. 
C6069 15d.-5 
CUÑA S T U T E Z , T I P O M O D E R O , CON elegante y luosa carrocería, propia 
para joven sporman. Tiene poco uso. Se 
vende muy barata. Puede verse en Blan-
co, 10, paraje. 
28122 15 j l 
S e v e n d e u n M A C F A R I ^ U 
00 H . P.. siete asientos- ^fr*-
to estado, con 6 ruedas ^ . rO 
S e v e n d e u n V 
ompletarteKnuevo. ^ p ^ j y 
'bre, su bomba de 
raes: Infanta. 22. de 
C5194 
motoi 
9 a 12 y 
-|7«OBD D E 1919 " S ^ d o P H * ^ 6 0 T ^ Í 
J f que preparado de tod°. s. 1 , 
per Slx con ruedas de ai»' 
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HABANA 
JT^quila moderno piso 
kJc ^ . _ «.̂ Wn car 
A L Q U I L E E 3 
R A D I O D F . LA C Í U D A D , V | ^ D O J E S U b 
DEL M O N T E . V I B O R A . C E R R O , LUYaNO. 
G U A N A 8 A C O A , RBQLA, M A R I A N A O . etc. 
AVISO A L COMERCIO 
Sp aiquila toda la planta baja de Nar-
ciso López, número 2, antes Enma, fren-
te al mifelle de Caballería. Mide 500 
metros cuadrados, hace dos esquinas y 
n , I frente a ti es callas. Se alquila toda 
•̂ «Pí v todo servicio. Princi- Junta o en partes: punto muy comercial. 





QE AI.QUII,AN XiOS BAJOS DE VIR-
IO tudes 87, una sala, comedor, cuatro 
C E TRASPASA Eli CONTRATO DE XiA . Paraue 
<J casa Amistad, 80, altos. Puede ver- , / 
se de 2 a 5. chalí ' 
-'173 15 jl ! . 
SE ALQUILA Eli PISO ALTO DE XA f"6.5 0.. . casa Prado, 29. Terraza, sala, ante- hall, UVing TOOm, Sala, gabinete. do$ * sala, comedor, siete cuartos, cuarto de 
criados. Informes: A. G. Tuñón. Te 
lefono A-2856. La llave en los bajos. 
27614 17 jl , 
nos. Planta alta 
i i - . . i i Jiicmo en au pesos. Llave, bodega es-
nabltaciones con baño, comedor de quina a Armas. Informan en üaliano, 
5 por 7, pantry, cocina de gas y sota- all( 
EMPEDRADO, 47 
meroA-4434 . 
dos terrazas, seis -sssi 17 Jl. 
AUSENTARSE 80 DUESO, SE 
ruadriT'del Parque Ma 
UDA. fialiano, 60, Peletería. 
cuartos, cocina, cuarto 
Informan en los altos. 
27862 
de baño, etc. 
25 fl. 
'solar en buenas producción, a 01,11 aceo. Infor-
man: 2840 2$ jl. 
-5~^QUII.A E l . ESPLENDIDO PRI 
S mer pi " 
^^offcinar'de' ingenieros, comlslo-
Para= dentistas, etc., por lo claro de 
nistâ Vnartarnentos. Informan, en los 
a,lS de?amUerIa Unión Club. 
B ^?JfSS^tó i« la casa Obispo, 105, 
s ería Unión Club, muy conveniente 
oficinas 
sus bajos, 2S437 7 jl 
EN PUNTO MUY CENTRICO DE LA Habana, se alquila un hermoso xa-
i guán, propio para sastre y una gran 
, cocina. Precios módicos. Informan Con-
' cordia 8. 
j 26385 15 jl. 
j Se alquilan los bajos de Prado 70.. 
Precio $350.00. Contrato por cuatro 
años. Dos meses en fondo o fiador. Se 
pueden ver a todas horas. 
2ü-g4 28 Jl. 
habitaciones con dos baños y pantry- Almacenes de deposito 
Se alquila una casa propi'a para oficina rlftls(lt escalpra A* már^nl ^ & 5 ™ Calzada , 
con sala, comedor, dos cuartos y serví- c,oset» caja oe escalera de marmol, en ̂  20» > 
cios. Informan en la misma, de 3 a 6 de' la torre. PlSOS de mármol y granito "¿ Ao 
V-5166. 
26506 18 jl. 
OE ALQUILAN. EN LOS ALTOS DEL 
O café Vista Alegre. Ayenida.de la 
República, 366, y frente al Parque Ma-
ceo, dos hermosas habitaciones, a per-
sonas de moralidad. Informan en el ca-
la tarde. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
SE AL 
_ de Luya 
209, cerca de l  Calzada de|fé0^.0. 
formes: Calzada y K, Vedado! ĵ î 94 
23 31. |i:>ONITA CASA ACABADA DE PIN 
23 jl 
— J J tar. alquilo, en la Calzada de Tama-
I ofrece a sus depositantes fianzas para 1 
ahiulleres de casas '/or un procedlmlen-1 señor Pequeño. Telefono F-1294. 
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-i «rr-o 
• de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-1 
y granito 
artificial, garaje con cabida para tres — ^ ^ MONTE POMENTOi w . ^ d r e ^ ü i a ' r i k " cíisada e Jesús 
maquinas COn dOS cuartos alto OCn una cuadra de la Calzada, dos bue- del Montes, es Tamarindo. 20, planta 
i - ____ j « t c„ ñas habitaciones, matrimonio solo o se- baja Informan en el Hotel Habana. 
battO completo para el semclO. M floras y señoritas decentes, luz eléctrica,) 27727 19 fl^ 
alquila o se vende. Informan al lado, H6/®"0- ^ s*3 Para ^üc'"ar. oe "alquila la casa encarna-
17 O ción, 47 y General Lee. 16, Víbora, con 
HOTEL FRANCIA 
Gran cnsa de familia. Teniente Rey 
mero LS, bajo la misma dirección desdi 
hace 36 años. Comidas sin horas fija* 
Electricidad, timbres, dechas, teléfonos 
Casa recomendada por Tarlos Consula-
dos, oo t\ 
28443 2- J1 . 
E ALQUILA UNA SALA, CON VIS-
ta a la calle y comedor, en Villegas, 
97, altos. 
28460 17 J L -
S 
EN CALI ANO, 54, ALTOS 
Se alquila una habitación, es grande 5 
muy fresca, caben 3 camas. Teléfoní 
A-1814. _ „ 
28439 7 J1-
Vendo el contrat de una casa de diez 
^ liabitaciones, lujosamente amue- CE alquila primero, segundo S 
y se>S naoil*"»""*» i J ^ ^ ,l'J.tercer Piso «le la moderna y venti-
léfono A-5417. Ind-Ene-11 
BELASCOAIN 15 
Se alquila la planta baja de 600 me-
19 jl • TeTus DEL MONTE, A DOS CUA- I jardí  sala biblioteca, c o ^ cuar
_ Í _ J 1 - _ ¡J dras de la Calzada, se alquila en fa U©* hall, dos. ^ o ^ / sra:|e en * i -
C'E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA I calle San Indalecio, número 22. chalet. I Inr2^0an 611 la mlbma- 21 jj 
k3 casa_SaJud, 60. casi esquina a Esj ¡con gran jardín, portal, sala, 4 cuar- I ""*f J 
EíTLA VIBORA. SE ALQUILAN DOS habitaciones, altas, muy ventiladas, 
Informan en el teléfono A-1679 
18 jl. 
tros preparada para uno o dos estable- C15 alquilan los altos calle 
^ L i L ^ J L j . ZZ - •.J-. U ^ B. >' 57' P°2.sala' 6aleta- 3 cuartos y 
cobar. Pueden verse de 8 a 10 a. m. y ¡tos, comedor al fondo, cuarto de criado 
de 1 a 3 p. m. Los domingos, no. In- y garaje. De 3 a 5 se informa en la 
forman, en los bajos. | misma. Para hacer trato en la calle 
28153 15 jl 10, número 123. entre 13 y 15. de 11 a 1. 
¡Vedado. Precio,. $100. 
2S081 16 jl 
SE SOLICITA ricano. 
2S369 
cA rlauilan dos departamentos COmpie jados o azoteas de sus casas para re-a inA*r*fA\*nit"i Uno de tres ômendarles 61 uso de SELLA TODO, tameníe i dependie tes, u  a  i  0 e Ua cxpericnCia para aplj. 
t̂ oe <;in muebles. Otro de dos. amue- oar1?;. Pídanos folletos explicativos, los piezas, Sin mucuica, uuu « ¡remitimos gratis CASA TURULL. Mu-
blado, ambos con luz y teietono, pun- rana, 2 y 4. Haî ana. 
4» céntrico. Cuatro Caminos, Monte, I oe alquilan los altos y ba-
u l„ J„ _ „ TpnArifp nrJmp P J^s, de Consulado. 24. a media cua-220 altos, entrada por léñente, prime- dra del Prado, con sala, saleta, comedor 
a puerta a la derecha. ^ ^ 
cimientos, se puede ver a todas horas. 
Informan: Teléfono F-2134. 
a una cuadra del transporte de Santas 
tíuárez. calle de Bruno Zayas y Santa 
.Catalina, casa al lado de la bodega. In-
— forman, por Teléfono, A-3650. 
cuarto de baño, cuarto y servicio de! JESUS DEL MONTE, EN LA CALZA-
crlados, en $90. Un mes en fondo y uno M da, número 559-l|2, al lado de la le-
adelantado o fiador; tiene agua, acaba- cherla, hay habitaciones muy frescas y, 
da de instalar. La llave en la bodega claras. Hay altas y bajas. I 
de abajo Para tratar. 19 y 4. número 28055 26 jl. I 
27889 15 jl 
HOTEL CHICAGO 
' Especial para familias, de estricta mo-
. ralldad. situado en el punto más fres-
co, más hermoso y céntrico de la Ha-
bana. Espléndidas habitaciones con bal-
| cón al Paseo del Prado, e interiores 
con ventanas, muy frescas. Buenos ba-
ños y duchas, luz eléctrica toda la no-
che, servicios completos y esmerados, 
espléndida comida, a gusto de los seño-
res huéspedes. Precios reducidos. Pra-
do, 117. Teléfono A-7199 
28442 13 ag. 
SE ALQUILAN VARIAS CASAS EN la calle Habana y Cuarteles, de al-
tos y bajos, acabadas de construir, par- I 185 
te de unas se componen de sala, come- 28134 18 Jl. 
dor. tres amplios cuartos, baño comple- | --— —• 
to cocina, cuarto de criado y servicio T OMA DEL VEDADO: SE ALQUILA esqirin'ra^San" Benigno," d"e constr^cefón 
del mismo: el resto se componen de JU bonita casa, calle Dos. esquina a 2o. moderna y acabados de terminar, com-
sala, comedor, dos amplios cuartos, ba- Jardín, portal y terraza a dos calles, rmpmo dp Kala comedor 3 hermosas ha 
ño completo, cocina, patio y traspatio, sala, saleta ds comer cuatro habitaciones Puesto de sala- C0T[ 
Informes en las mismas. baño completo, hall, cocina, curato al-
26748 18 Jl to con servicio para criado. Informan 
SE ALQUILA 
SE ALQUILA PARA EL lo. DE AGOS-to, el piso bajo de la hermosa ca-
sa, calle Príncipe Alfonso (Cocos) fcasl Hiero "i í 
En Felipe Poey, 12, entre Estrada Pal-
ma y Libertad, hermosa casa recién pin-
tada, con amplias habitaciones. Tiene 
garaje. Informa: Pradas. Amargura, nú-
27843 15 jl 
bitaclones. portal, jardín, patio, cuarto UNA sala, con luz' eléctrica y llavíh, a per-
igB ALQUILA, EN 18 PESOS, 
2S339 
l hall, cuatro habitaciones para familia, baño, cocina de T ' y ^ ^ " f uc gas, servicios para 
—- — Lcriados' agua corriente en las habita-
calentador, luz 
TcABADaTdB PINTAR, SE ALQUI- JJK* HERMOSA NAVE DE 17 por 38, i v***?'*^ * '„„ a -27 i ^ Sln columnas, en el centro, se al-quila en la calle de Santo Tomás, In-forman en Arbol Seco, esquina a Pg-ñal ver. 27153 
A. la la bonita y fresca casa, Aguiar, ¡ 
A sala, comedor, dos cuartos, electr 
cidad y gas, los carros hasta la puerta. 
Informan en la misma y en San Ni-
colás. 170. altos. 
28240 i L _ ' L _ 
PRADO, 109. 
Se alquilan los altos, en $450. 
2S048 20 Jl. 
Para establecimiento se alquila la ca-
15 jl. 
E l | f . . • rx, , i en 23, esquina a Dos. Señora viuda de n casa acabada de rabriear, U reí- ¡ López. 
lly, número 39, se alquila un her-| v;ebAD0. sb alquila la casa 
meso piso con siete amplias haln-l J ^ v ^ ^ ^ t ? f ^ £ t 4 ? ^ 
taciones construidas con todos los 
adelantos. Informan, en El Almen-
dares. Obispo, 54. 
para criados, garaje, lujoso cuarto de sona sola o matrimonio sin niños. No 
baño y demás servicios; también se se cocina. Remedios, 7, Jesús del Mon 
alquila el piso alto, con igual distri- te. 
bución pero sln garaje. Informan: Ca- 27949 I5 jl 
lie B número 193 
A-9455. 
OE ALQUILA UNA HABITACION EN 
O Revillagigedo, número 27, bajos, pa-
ra hombres solos. 
28382 lo Jl-
jTpROGRESO, 22, CASA DE HUES-
pedes, Victoria, se alquilan habita-
ciones altas y bajas, a presonas de mo-




280S0 20 jl. 
CÓ370 Ind. 10 Jn 
E ALQUILA UNA CASA EN LA CA-SEii 
QE ALQUILA LA ESQUINA DE ENA-
£5 morados y Durege, con jardín, por-
tal, sala, saleta, y 4 habitaciones, gara-
je, hall y cuarto para criados. Infor-
^órmrn11^ N ^ n i ? ' 2e0n6.1?et?l̂  g lUel ̂  2ol05 21 Jl. 
tos. 
280 18 15 jl. 
galería, tres habitaciones, servicio in-
tercalado, cocina, despensa, garaje, dos 
habitaciones para criados, servicio y 
VEDADO. ELEGANTE ALTO PARA, patio. Informan en Gómez letra B en-matrlmonlo sin niños, con sala, co tre Santa Emilia y Santo Suárez. medor, dos cuartos, cuarto de baño, co-1 28079 22 Jl. 
para hotel. Tiene 18 habitaciones y se 
EN PRADO, CERCA DEL "DIARIO DE LA MARINA" se alquila unaiclna de gas. D 166, entre 17 y 1 9.Infor-j 
hermosa casa de tres plantas 
C?E ALQUILAN DOS MAGNIFICOS pi-
moderna, con una capacidad de 250 
metros cada uno; puede verse a todas 
horas en Obrapía, 63 y 65. 
27805 19 Jl. 
propia i man en la misma. 
27956 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de Neptuno, 342, compuestos de 
„ 1 j0 J - mnetriiir Snii fo- sala, saleta, 4 cuartos, comedor al fon-
$a acabada de construir. Don jo- do magnífico cuarto de bañ0> cocina de 
cp 7 entre Affüila y GaliaUO, tres gas y una habitación con su servicio sz' » <• -iT 1 x. u • independiente para criados. Precio 150. pisos para familia y planta baja, COm-.La, llave en la bodega esquina a Basa-, 1 _ „ i „ „ _ i - ,- -rtlum-' rrate. Informan en Monte y Romay, 
puesta de un salón amplio sin colum-• letei.ía La perla 
ñas, apropiado para cualquier indus-! $im 
27226 1« Jl. 
EN JESUS DEL MONTE, CALLES Justicia y Santa Felicia, frente al _ I Parque Poey, se alquila esquina a la 
VEDADO, SE ALQUILA LA HER-1 brisa, propia para cualquier establecl-hermosa casa calle 2 número 34, con I miento. Informes: Teléfono A-1392. Se-
15 Jl. 
QE ALQUILA 1 CASITA, ACABADA 
O de fabricar y varias habitaciones, 
muy frescas y ventiladas, en Flores y 
Tamarindo. Infoman, en Rayo y Estre-
lla, bodega. Teléfono A-9287. 
27910 15 Jl 
SE ALQUILA EN ACOSTA, 36, AL-tos, una habitación a persona de mo-1 ralidad. Habana. 
28371 16 j l - ^ 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y fres-ca habitación amueblada, con todo el servicio. Es casa de estricta morali-
dad; no hay niños. Informan en Ville-
gas, 113, altos. 
28372 * 19 Jl. 
ABITACION MUY FRESCA Y MUY 
barata, piso mosaico y luz eléctrl-
! ca. Para hombres. Pezuela, 28, cerca de 
Prlmelles, Cerro, de 3 a 5 .. 
28225 17 jl. 
QE ALQUILA 
O 150 
6 cuartos, 2 baños, sala, hall, etc. En 
los altos cómodo apartament de sall-
ta, cuarto y baño. Además 3 habltaclo-Cedemos el contrato de una casa 
d i 1 . L J J £ I nes con servicios Independientes para 
6 dOS plantas, acabada de retor- criados y jardines con frutales. .Infor-
mar para almacén, con sus anaque 
tria- se da buen contrato. Informes en ce alquilan los frescos altos uw, «T « i - I kJ de Consulado, 72, esquina a Refugio, 
la misma, de 9 a 11 de la mañana. 
26306 20 jl. 
Para oficina, sociedad o gran em-
presa, se alquila un local de 600 me-
tros. Edificio Carreño. Marina, 2. 
28327 19 Jl-
S 
E ALQUILA PARA FAMILIA O PA-
ra oficinas, los altos de Industria, 
34, esquina a Colón. Llave en la bo-
deKa- ,., ai 
•J7954 16 Jl 
esquina de fraile; con 4 habitaciones, 
una de criados, 2 baos, sala, recibidor, 
comedor, terraza y demás comodidades. 
Informan y la llave, en los bajos, pe-
letería. 
27928 21 jl 
ALr QE ALQUILA UNA PLANTA O moderna, en punto de lo más cén-
trico, y además una habitación con luz 
y balcón a la calle. Informan: Neptu-
no. 126. v 
27872 19 í 
_ .es en la bo ega de 8 esq ina a 25, Ve-
dad: preguntar por el Sr. Pérez. 
27754 ILJ1^ 
JAIEZ Y NUEVE, ENTRE CATORCE Y 
do j J_/ diez y Seis, número 511; sala, sale-
Ies completamente nuevos y un 
contrato por seis años, pagan 
M i - i • i ' ta Qe comer, seis habitaciones, etc. La er muy reducido. Situada nave en el 509. El dueño en el chalet de 12 y 15. Tiene doble servicio sanita-
rio. Es en el Vedado. 
27890 21 jl > 
ñor Cano. 
28148 19 Jl 
en Aguacate, entre Lamparilla y 
Obrapía. Informan en el 43. 
_C6218 5d.-12 
g E ALQUILA UN MAGNIFICO LO-
VEDADO. SE ALQUILA LA MODER-na casa, C, número 250, entre 25 y 
27, con jardín, portal, sala, comedor, 4 
_ cal de esquina, para café o fonda, cuartos, baño completo, cocina y patio, 
par aun magnífico almacén o depósito: | gran traspatio, con dos cuartos, servicio 
con piso de mármol y azulejos todo al de criados, lavadero y pasillo de entra-
rededor, como ordena Sanidad. Caurte-¡da. Lleva e informes, al lado. Teléfono 
les, 1 y Cuba, 80, s ealquila un magnl-1 t'-ll9^. 
fico local para deposito.. Razón en Ba-i 27Jol I5 J' 
ratillo, 3, departaimuito 19. Sr. José "~ ' ; T "T"̂  ¡ T 
Fernández. Se alquilan los altos del chalet de la 
27544 16 .11 
QE ALQUILA, EN $175, E L ESPLEN-
O dldo chalet de dos plantas, rodeado 
de jardines, situado en Milagros y Juan 
Bruno Zayas, Víbora. Tiene 8 hermosas 
habitaciones, dos baños de familia, dos 
de criados, amplio garaje, cuarto de 
chofer y demás conveniencias. La 41a-
ve en el chalet de la esquina del doctor 
Anglada. Teléfono A-6055. 
28113 22_jl 
QE ALQUILA LA BONITA Y HER-
O mosa casa. Estrada Palma, 83. Com-
puesta de jardín, portal, sa/a, antesala, 
galería, cuatro hermosos curtos, con ba-
ño, completo; comedor al fondo, dos ha-
bitaciones altas con su baño, dos cuar-
tos de criados, con su servicio. La lla-
ve al lado, en el número 85. Y para in-
formes: Milagros, 49, casi esquina a 
Buenaventura. Teléfono 1-2476. 
28952 16 jl 
EN LA VIBORA EN 
pesos un bonito chalet, de 4 ha-
bitaciones para familia, baño Interca-
lado y garaje, en Flgueroa casi esquina 
a San Mariano, a media cuadra del tran-
vía y del Parque Mendoza. Su dueño, 
Chap'le, 7, Víbora. Teléfono I-31Ó5 y 
M-5000. 
27944 17 Jl 
S 
E ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres oíos, en Cristo, 16, altos 
28238 17 ÍL 
CERRO 
SE ALQUILA LA CASA CHURRUCA, 56. Cerro, tiene portal, sala, sale-ta, cuatro cuartos, cocina, patio y ser-
vicios. Precio, 80 pesos. Con dos meses 
en fondo. Dueño: Campanario, 28, al-
tos. 
27947 19 Jl 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
con vista a la calle, altos y bajos, e in-
teriores. Su dueño, señor Frades Vera-
nes. Maloja y Manrique. 
28264 21 Jl 
SE ALQUILA 
Se alquila, por pisos independientes,'Un hermoso y lindo piso alto, com- V - ^ ^ V l ív iTen ^carnicería de 
la hermosa casa acabada de construir p|etamente independiente, nuevo, San 11 e î'nna. ^ 
situada eii Concordia, número 64, en- Miguel, 118, entre Campanario Y^ptuno, 117, se alquila un eT-
tre Perseverancia y Lealtad.- Cada pi- Lealtad, compuesto de sala, con dos 1̂  piéndido local, con once metros §« 
ii 1 m 1 1 1 11 i_ J frente por treinta de fondo, con cuatro 
so tiene as l,asaieta, cuatro cuartos, huecos a la calle, cuatro grandes prandea habitaciones, altas, informan en 
QE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
\J de Manrique, 107, compuesta de za-1 compuesto 
guán, sala, saleta y siete TiabUaciones gjpléndidas 
to y servicio de criados, cocina y ca-¡ *0^;,^.'^^^ 
tentador de gas y una bonita terraza 
a su frente. Llaves e informes: Ger-
vasio, 47, altos. Teléfono A-4228. . 
27934-35 18 JL 
Cerro: en el mejor punto del barrio, 
se alquila la espléndida y hermosa ca-
sa de la Calzada del Cerro, núme-
ro 484, esquina a Domínguez, frente 
En Josefina y Avellaneda, se alquila I P01r tr*nt(i a lf Covandonga y café 
una casa nueva, tiene 3 habitaciones,! í!el ml6mo nombre' ?ro?1* ^ fa,nl-
ha numerosa y principalmente para 
ier 
calle C número 145, entre 15 y 17,1 sala, saleta, comedor, cocina, portal, íia, ™ ^ ^ P ^ ' P ^ n e  
taiic v. uumciu * , c • . • 1 ' . , ' f '. industria, hotel, almacén o cualqu 
co puesto de sa a comedor hall, < ^ j e , ^ de establ«imiento, debido a 
espléndidas habitaciones, baño, cuar- modidades Informes en Cuba, 23, al-, , . . - ' o rn su 
Kan Lázaro. 
2794,? 310. 14 11 ICE ALQUILA UN PISO BAJO, A LA 
. 1 ̂  I lO brisa, en. la calle 27, entro B y C. 
c medor al fondo, un espléndido baño, c artos, baño de lujo, completo, i ter 
cocina de gas, cuarto de criados, ser- calado, saleta, comedor, cocina gas, 1 
vicio aparte. La planta baja se alqUl- con torno al comedor, agua fría y ca- LJ comercial, con 4Ó0 metros cuadrados ;to de criado, dobles servicios. La lia 
1, «- 99C 1« an 9«;n Ca !• L J L * * I para almacén o industria. Bernaza, 60. ve en el piso bajo al lado. Inlurmes 
la en ¿25 pesos y la alta en ¿Í)U. üa- hente, dos buenos cuartos enanos, |;ntre Muralla y Teniente Rey. Informan Teléfonos A-2856 y F-3586. 
rantía: dos meses en fondo. Pueden Gerróios para los mismos, toda de cié- en0?sri,9ralla' i i ' llave en el altoj7 „ 27613 17 31 
verse a todas horas einformjia en An-; ¡0 raSo, instalación eléctrica interior, j ^ AI.QXTII.A x.a planta baja de S ^ ^ a i ^ ^ 
1 «• • Cha del Norte, numero ¿9b, de 1Z a ¿. timbres. La lave en el piso alto de la O la rasa cal.le Juan C. Zenea (Neptu-mna cuadra del Puente, con 5 cuartos. 
capacidad y buena situación. Se cum-
ie jl. I pone de hermosa sala, saleta, corre-
Se alquila un bonito chalet", ' dor, saleta de comer al fondo, nueve lugar muy fresco y sano, en la calle ¡ »mnl¡ac hahitarinnes nai-a familia Enamorados, casi esquina a San Julio, «^P"35 naoitaciones para ^ ramilla. 
reparto Santos Suárez, tien* garage y ar I seis más para criados, tres baños, COCI 
boleda. Informan en Luyanó, número 27.1_ j j > j . , 
2S176 16v Jl 
CAMPANARIO, 9 
Se alquila el primer piso en 150 pesos, 
compuesto de gran sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y servicios dobles. En 
la misma se venden varios objetos. Lám-
paras, ccina, etc. Más Informes: D. Pol-
hamus, Habana. 95. altos. Teléfono nú-
mero A-3695. 
izquierda. Dueño: Prado, 77-A, altos. 
Teléfono A-9598. Alquiler, $200. 
27902 15 Jl. 
no). 315. esquina a Basarrate, compues-i dos baños, garaje, cuatro cuartos de 
ta de sala, recibidor, cuatro cuartos, j criados. Informan: N. de Cárdenas. Ca-
cuarto de criados, cocina de gas, baño He 15 y 2, Vedado. Teléfono F-4189. 
19 jl 
ANÍ1MS, 90 
Se alquila el primer piso en 160 pesos 
Se compone de sala, saleta, cinco cuar-
completo y de nriados, etc. La llave en 
frente, obc'.ega. Infoiman en Oficios, 31 
altos. Teléfono A-7624. 
27S21 17 Jl. Se alquilan los bajos de Virtudes, 97 
y medio entre Campanario y Perseve-! \roDico alquiler, animas, 173, 
_ • • £ c 1. ' 1 i'-L entre Marqués González y Oquendo. rancia; para informes: ferretería La] Muy clara, fresca, agua abundante. Sa-
res espléndidas habitacio-
an, en los altos, su dueño. 




na de carbón y de gas, garaje, etc. 
15 í1- „ i La» llave e informes ne Domi. 
QE ALQUILA LA CASA DE DELI- „uez 7.4 Teléfonn A-ttA^ 
O cías, 33, esquina a Quiroga, sala, co- 1*"™%.' leierono A-S'O'M. 
medor y tres cuartos. Informan: Qul- 1 ¿'Od» la Jl. r0sSa-* \\ren\re Calzada y Delicias- Je- ¡qe ALQUILA UN BUEN LOCAL, SI-' 
sús del Monte. O tuado en la Calzada del Cerro y Cru-
10 31 _ cero de la línea de Marianao con frente 
i887
Llave, Neptuno, 106. Teléfono A-4480. ^f*'* 
27787 16 Jl. 
QE alquilan los altos de las j baño, agua caliente y cocina de gas 
O casas 17 número 480-B y 482-E, en j ' 7S. Jt j n • 
$100 y $9 
en el teléfon 
altos del 
26940 
Se alquila completamente a m u e b l a d o , ! t o ^ d ^ c i é ^ ^ 
lujoso chalet en la calle de L a p e m e - 1 ^ ^ 
la entre Estrada Palma y Libertad; I mere io. Informan en el café Casino. Te-1 j « 1 1.. 1 i . léfono 1-2930. Gana J125.00 de alquiler sala, comedor, 4 habitaciones, lujoso! mensual. 1 
"4 15 jl 
éVoL'Tef^rLrí fave^e^Tsiy ^ Cnad0IS- V"10 ^ GÜANABACOA, REGLA 
482 F zonable. Informes en el mismo o en! Y TACA 
HOTEL ESPAÑA 
Especial para familias y se encuentra si-
tuado en el̂ punto más céntrico de la 
Habana. Hermosas habitaciones con bal-
cón a la calle y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y esmerado. 
Pos«3 varios baños de agua caliente en 
todos los pisos. Se alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
oflcjna o cosa similar. Villegas, 5S. es-
quina a Obrapía. 
28267 21 jl 
SE ALQUILAN PBESCAS Y AM-" pllas habitaciones, a 25 pesos, a hom-bres solos o matrimonios'sin niños, con 
comida o sln ella. En Figuras, 26, al-
I tos. Absoluta moralidad, 
j 28298 16 jl 
SE ALQUILA UN CUABTO PASA hombres oíos, en Simón Bolívar, 3, 
I (Reina.) • 
28330 16 Jl. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICU-lar, una magnífica habitación amue-1 blada, con baloón a la calle y espléndi-
I do baño Inmediato; solamente a caba-
lleros de moralidad. San Rafael, 59, se-
28319 17_ jL 
| "PARA CABALLERO DE GUSTO 
se alquila un cuarto espléndido y muy 
fresco, lujosamente amueblado, en casa 
nueva, con todos los adelantos modernos 
En el centro comercial, con teléfono, 
y luz eléctrica toda la noche. Es casa 
de familia y no hay cartel en la puerta. 
Informan en Compostela, 90, antiguo, 
primer piso. 
28221 16 Jl. 
Palacio Torregrosa. Casa de Huéspe-
des, Obrapía, número 53. Se alquila 
una hermosa y fresca habitación con 
balcón a la calle, con toda asistencia, 
buen trato y excelente comida, a pre-
cios módicos. Se exigen referencias. 
15 Jl 
CASA DE ESQUINA 
tos. cuarto de baño. etc. Las llaves ei : para establecimiento, con vidriera de 
los bajos. Más informes: D. Polhamus,' calle, una de mostrador, armatoste, telé-
Habana. 95, altos. Tel. A-3695 
. 2̂ 215 17 jl. 
SE A L Q U I L A -
una casa moderna, con sala, saleta, 2 
cuartos y patio, está a la brisa y toda 
oe cielo raso, con la obligación de com-
prar un juego de sala, un espejo, un 
aparador, y un escaparate. Todo esto 
se da muy barato y está nuevo. Infor-
man: Piñera, 7, entre Calzada y Santa 
Catalina. Cerro. 
28214 16 Jl. 
fono, instalación eléctrica y demás. Con-
trato por cuatro años. 60 pesos de alqui-
ler. Todo por una pequeña repalía. Cam-
panario, esquina a Concepción de la Va-
lle. La Segunda de Mastache. Teléfo-
no M-9314. 
27S24 15 Jl 
SE ALQUILA 
En Narciso López, número 2, antes En-
ma, frente al Muelle de Caballería, tres 
pisos, de altos y de esquina cada uno de 
SE TRASPASA 
el contrato de una gran casa con 44 
habitaciones, en el punto más fresco 
de la Habana, con muebles o sln ellos. 
Puede servir para clínica, colegio, et-
cétera, y mejor que nada para el mismo, _ 
giro en que está acreditada. No hay ca-1 Baños, la Playa, calle p, número lo, en 
Se alquilan los altos de la calle diez 
y nueve núm. 257. entre D. y E. In-
formes en Baños y 19, de 10 a 4 p. m. 
27002 20 jl 
T7N EL VEDADO, A MEDIA CUADRA 
X¿j del Parque Villalón y una de los 
pltal que produzca mejor Interés. Se da 
sumamente barata. Informan en O'Rely-
lly, 85. Seora Enrrl. 
26864 19 Jl. 
LOCAL, CEDO, PROPIO PARA BODE-ga, vidriera de tabacos y cigarros, quincallería, punto de mucho público, 
puede verlo, que le conviene. También 
TTN SEGUNDO PISO CON NUEVE 
cuartos, sala, comedor, tres baños, 
««"««f" Pantry' cocina y cuarto de cria-• ca e higiénica de la Habana 
co agua abundante. San Lázaro, 93. Te-
léfono A-241S 
28201 
estos pisos tiene sala, tres habitacio-i admito socio, con poco capital. Infor-
nes, comedor, cocina y demás servicio ma: Manuel Pico. Teléfono A-9735, fe-
completo, balcón corrido todas las habí- rretería Plaza Polvorín, 
taclones, sala y comedor con vista a la ¡ ^ 2730^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^5jl^ 
calle y mar. Esta es la casa más fres- «^^"-""-^^ ^— ĉnjowwo™ 
27S68 16 jl VEDADO 
E 
16_íl _ Se alquilan los altos de O'Reilly, 92, Vedado: Se alquila los magníficos 
^ S r ' ^ i é n ^ i d ^ r a ion Ados- dVaJ.a y *ran recibidor,!y hermosos alto, de la casa calle K 
•nina3, propio para oficina 0 cuortaj4 esplendidas habitaciones, cuarto de esquina a 11, recién construidos, tie-
esta casa de familia de moralidad, se 
alquila un fresco departamento de dos 
cuartos y demás servicios, a personas 
solas o matrimonio sln niño, en módi-
co alquiler. 
27146 16 jl 
el teléfono 1-1386. 
880 14 jl. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS COMO-dos y frescos altos de la casa ca-
lle 6, esquina a 25; con terraza, sala, 
EN ESPADERO Y GELABERT, CER-ca del Loma Tennis, se alquila her-moso chalet, esquina, de reciente cons-
trucción con cinco habitaciones de dor-
mir, sala, hall, comedor, dos baños y 
jardín; traspatio y garaje, muy fresco 
y a tres cuadras de la Calzada. Teléfo-
no A-9631, de 10 a 12 y 3 a 5. 
27551 15 jl 
Se alquila un hermoso piso alto aca-
bado de construir, en la Víbora, calle 
 C S  BLANCA 
T)OR $1,500 TRASPASO CONTRATO 
JL de cuatro años, de excelente tinca, en Calzada, gran arboleda, guayabal, palmar, y muchas viandas. Renta 35 pe-sos al mes. Guanabacoa. Caserío Vi-lla María, bodega, pregunten por Díaz Minchero. 
15 jl 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
28174 17 Jl. 
San Anastasio, 94, entre San Fran- QB alquilan unos altos pres-
. j . _ j.i P eos y modernos, en |50, con 3 cuar-cisco y Miiagros, a media cuadra del tos, sala, comedor, cuarto de b 
'abundante ano, agua tranvía, compuesto de terraza, sala,! ^ r a " ]deaH.Reí>rarto A1-
zo , con terraza, saia, w j * 1 J 1 ^ ' t -ft5Á, línta de RwUHAO, 
saleta, cuatro cuartos, cuarto do cria- 1 Saleta, 4 cuartos COU lavamanos 4*i **isí«20 í-'W*- Sr. Menéndez. 
do comedor al fondo; doble servicio; • • • • 
timbro eléctrico. La' llave en los ba-
jos. Para tratar: Teniente Rey. 10, al-
tos. Notaría. 
27363 17 jl 
S £ ALQUILA. LA CASA CAL¿iE A 
16 Jl. 
meó: Café Europa, de 8 




a 2 p. i 
17 Jl. 
QE ALQUILA EL SEGUNDO PISO 
baño moderno y cuarto para criados, ¡ne sala, salón, vestíbulo, hall, 6 cuar-'^?, dvedadoallcompuertor0de35sa1aírsaieta^ 15 jl. 1 uauu muuciuu y cucuiu paia «.nauuo, ne saia, saion, vcsuuuiu, ñau, o cuar- 17, Vedado, compuesto de sala, saleta, 
SV^mx-A IlA planta alta de 1 un hermoso departamento en la azo-^os dormitorios con dos baños de l u - 1 ^ . ^ 
ínf .moderna casa Neptuno, 273, entre tea COU todo SU servicio. Informan, JO, comedor, pantry, COCina, dos te. Informa: Basilio Granda. Aguiar, *ntanta y Basarrate, compuesta de sala, \ 1 ' t i'r mi ̂ 000 _j. j • j l - • I número 75. 
saleta, tres cuartos, comedor, cuarto de en la sombrerería. Teletono M-4o8¿. I cuartos de criados, baño y garaje y¡ 27157 16 jl 
Uaws Ci-", to de baño, níforman en 28301 n jl. 1 fr(>c torrava* Informa m An*ñn an'"tammmmmtKmmBmmmmmmmammmmm 
^i.ecón, 6, altos. Teléfono A-6S10 28205 18 jl. SE ALQPILAN LOS MAGNIFICOS BA-_ jos de Reina, 88. Son ca 
Vi. ALQUILAN LOS MODERNOS, ele- familia de posición, grandes 
J"1163 ^J'"» y altos para matrjmo- La llave í> informaciones, en Bi - w ""-jy anua para maLi iiiiu-
RPir.ne ?USÍU. Campanario, 168, cerca de 
10 "a- Informan en la misma, de 8 -
%so,<; 1 a 3, y en San José, 65, bajos. 
-2£ i i 15 ji. 
s apaces para 
y frescos, 
los altos. 
27697 17 jl 
tres terrazas. Informa su dueño en 
los bajos. Teléfono F-2115. I JESUS DEL MONTE, 
^ n- VIBORA Y LUYANO 2S406 
agua conente en el primer cuarto, un , 
l 1 1 u - » J I 1 CE ALQUILA UNA CASA. RECIEN hemOSO Cuarto de baño COn todos IOS, O fabricada, en el Reparto Almeuda-
aparatos intercalado, comedor al fon-, i;^^^all.%^8/j1^;- 3 > :'; frente a ia 
/ . , 1 . 1 . ' bocle&a 2a. de Mendoza,,'- a ¿"os cua-
do, COCina de gas, calentador para to- aras del tranvía; compuesta de jardín 
J - U raM desnensa cuarto d<» cria ! 20rta1' sala- comedor, cocina, tres gran-ea la casa, oespensa, cuaiio ae cna-|des cuarto, servicio complmo sanita-
dos y servicio de criados, galería ce-; ̂  ^ ^fj^^; A1<iuiler módico, informan 
rrada de persianas y cristales, todo a1 277so ' 17 ji. 
la brisa. Se alquila muy barata; pa-i QE alquila en el reparto buen 
ra informes en los bajos. 
28 Jl. 
Vendo un largo contrato de una ca-. H 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 6 NU- —mu • "Hlll 1 y 15. Vedado, en g E ALQUILA. 
SE ALQUILA. EN SAN INDALECIO, esquina a Encarnación. Jesús del 
Monte, un precioso chalet, con jardín, 
portal, sala, recibidor, comedor, pan-
try con guarda-comida, gran cocina de 
gas, cuarto tollet, y en el alto cinco 
cuartos con baño, terraza con su per-
gola, dos cuartos para criados, y gara-
je. Informes: Mercaderes, 27. Teléfono 
Una gran Casa para Depósito 
ti anáVÍla p,ara almacén llave el0,^la Casa 2 tre informes, en Reina y Salud) 
20 jl 
PRECIOSO CHALET, 
La llave en la misma. Informan O acabado de construir, esquina de Es- iX-6524' La llave en la bodega del fren 
en Calzada esquina a 12, Vedado. 1 trada Palma y Lagueruela, Víbora. Pro- te 
Sa céntrica con diez y seis habitacio-1 28404 21 Jl. pío para familia distinguida. Sala, reci- I 27168 16 11 
bidor, comedor, tres dormitorios, lujoso nes, Casi toda ocupada por estar en-i c alnlI:i- amueblada la ca«a ralU Tal I baño y servicios y garaje. Alquiler, 160 11 
f^-JL, n~Aar o+o^jlrU m„ 1 36 al<ílu,a amueoiaaa ta casa caue wat- pesos Inf0rman> en el mismo, y en el rropios para el verano y muy baratos. "za^* nn^rn0?. t0: ferma yn0 ̂  ^nderIa- No 1tra- zada, 30, residenci  del Dr. Bango. In- teléf no A-7132; de 10 a 
m X ^ r ^ u T ^ s ' í e n " to con corr^ores. Informan en el te- f G Suir^ ^ M. ™ ^ 
. de 9 a 11 y dea 2 a o. | léfono A-1679. | | ̂  AT.niTTT. a ^tt^t. 
2S:;;'2 
forman, en el mismo. 
12 exclusiva- I N0 sufra asted el calor que en la Ha-
19 jl 
S int^?U?í,AN 1,08 HERMOSOS BA 
«es L i Malecón. 3. con 6 habitado-
ínforrni comedor y demás servicios 
das w,!fn la misma, el portero, a to-
- i ! ^ ! ^ n ji. 
Se 
l 27055 15 jl 19 Jl. 
Se alquilan los altos de Estrella, 25. 
27769 • 15 Jl. 
' QE ALQUILA, AMUEBLADO, MODER-
KJ no chalet, amueblado con todo confort 
en la calle de Lagueruela, entre Estra-
da Palma y Libertad, Víbora, tres cua-V EDADO. SE ALQUILA UN HERMO so chalet, con toda clase de como- dras de la Calzada. Sala, comedor, cua 
didades, en la calle 25, entre 4 y 6, ga- I tro habitaciones, lujoso baño, pantry, 
SE ALQUILA UN PISO ALTO, CON raje V servicios de criados indepen- cocina de gas y calentador y cuarto de cielo raso, 4 cuartos, sala y saleta, dientes. En la misma informan, de 9 a | criado. Alquiler^ 180 pesos. Lo ocupa ac-coclna y baño en Castillo casi esquina, l^.X de 2 a 5. 
arrienda nara establecimiento la a Monte; se da barato. La llave en la pe-
casa marrmJ esiamecimieniO, «|leterIa de ]a esquina. Informan: Fe-
, uicucaaa con el numero 31 de la rreteria Los Cuatro Caminos. 
27759 15 Jl. 
2846? 22 jl 
» . . *.ua ci numero 01 ae ia 
L.m y Acosta, mide 150 metros. Se alquila la espléndida y espaciosa te. despensa y cioset, 
""Orman »>• «1 u j_? n » _ «i ! 1 , . • «. j cinco de ellas con el 
ula, planta baja con siete grandes puertas bañuS ampiia cocina 
U ¡de cristales a las calles de Villegas ^ ^ ^ ^ S t e ^ g a r l L 
t » Empedrado, propia para restaurant, ei chauffeur, patio y j DE ! 1 » 1 - __k:US-:x~ Am. pesos. Llave en la n ar- almacén de mercancías o exhibición de £orme8 teiéfono A.642 
tualmente su dueño. Informan, en el 
mismo, a cualquier hora, o en el teléfo 
no A-7132, de 10 a 12 exclusivamente. 
28463 1 19 Jl ACABADA DE CONSTRUIR SE AL-qi)la magnífica residencia, calle G. 
entre 13 y 15. Vedado. Portal, terrazas,1TJROPIA PARA CUALQUIER CLASE 
sala, halls, recibidor, ocmedor, gablne- J- de establecimiento, se alquila la ca-
séis habitaciones, sa Caserío del Luyanó, 19, esquina a la 
osets, dos lujosos Calzada de Guanabacoa. Tiene horno pa-
baños, amplia cocina, comedor y dos ra Panadería y gran cocina para fonda. tih]0Ta  611 e' hospedaje El Aguila, plañía baja con siete grandes puertas 
en el 35 de la misma calle. I de cristales a las calles de Villegas -artos ^Va^cnados^^on ^ ñ o . ' agua Inj%™es: B ^ a ^ í n y Lealtad, bonica. 
tB^ALfmTrr 22_JIi_ y ,   , l ,  jardín. Precio 3001 oe alouti a—tTf ttttr T-.i-T-n-r, O S EQUILA EL ParM-p.» -Pisn TIT. \J.l"K . . , .L! j . oesos. Llave en la misma Otro» in. S rv . ^ Y i -̂ ' .IS EST:EVEZ Y Concejal Veiga, un bonito y cómodo chalet. Para informes: Santa Catalina 40, Víbora. Teléfono 1-3326. 28456 17 j ! 
J»16 .Piso. 
22 jl. 
EL PRI ER PISO 
con sala, comedor, dos cuar-
r u a a ^ n d ^ e ^ n m t o r e l é c - ! ! « mÍ8m"- Se da bue.,1 C0,ltrat0 P0̂  
mod — 
28375 
ardín. Precio 300 
misma. Otros In-
0. Señor Luna. 
19 jl. 
en,a./La T i a v ^ e f T e : | seb años. Informan en la mism , en el SBtr^™£ ¿ ^ ¿ " ñ . V t Z M * ; 
15 Jl ¡Departamento 301, altOS. |F 2, Vedado, compuesta de 6 habitado 
lalq2Ílan ^ S T d e San José, 209,1 
""e Basarrate « m - •ri 1 1 QE alquila el segundo piso de 
«ale»» l* y "lazon. Tienen sala,1 O ia calle Habana, número 17S. com-
. tres cuartos comear al fnndo puesto de sala, s-'-bi*0 tnaA** - ' COmie<Ipr *' tona0' , cuartos, baño int 
Cuarta 00 «tercalado, cocina, ciña, cuarto y servicio de criados, todo 
. ^0 v «erv;-.- . . , ' * moderno. T - ,D Kr"1'"'a 
^asnati» . de Criados, patio y y Damas 
ipatl0 y jardín. Cocina de gas y1 28169 
18 Jl. 
saleta, gabinete, cuatro 
ercalado. comedor, co-
La llave en la bodega de Luz 
jl 
QE ALQUILA, EN 50 PESOS, CON 3 
kJhabltaciones, sala y comedor, una casa 
baña nos asfixia. En Víbora Park le 
brindamos nosotros dos magníficos 
chalets, sin estrenar todavía. Muy 
frescos, muy elegantes y muy cómo-
dos. Si usted es persona de buen gus-
to y amante del confort, puede ob-
tener ambas cosas por $150. Vea en 
Cuba núm. 16 al señor González. 
26931 15 jl. 
O Retiro, Avenida de Columbia, esqui-
na a Steinhart, un hermoso chalet, 
con diez habitaciones, tres baños, .ga-
raje y demás comodidades. La llave 
en frente, en el número 25. Informan 
ea Campanario, 123, .bajos. 
-'1^ 16 jl 
SE ALQUILA 0 VENDE 
En el Reparto de Sierra, calle 6a., es-
quina a la., listo para ser ocupado, un 
elegante chalet de doa plantas, com-
pletamente amueblado y rodeado de her-
mosos jardines. La llave en calle 5a, 
esquina a 10. Reparto Almendares. Te-
léfono A-9o91. 
JÍB™ 16 jl 
_ VARIOS^ 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA casa, en una finca Inmediata a la 
ciudad, por meses o años, con o sin 
muebles, capaz para numerosa familia 
de posición. Informan. Teléfono 1-2443 
16 Jl. 
En la Casa "Prado", situada en lo me-
tamentos y habitaciones, con variadas 
jor del Paseo, número 65, altos, en-
contrarán las familias magníficos apar 
comidas y excelente trato. Se admiten 
abonados externos alcomedor, a pre-
cios rebajados. 
28189 15_J1. 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-i la una buena habitación para una o dos personas que tengan referencias y 
¡ les guste la tranquilidad; no se adml-
i ten animales. Informan. Dolores y Ena-
l morados, bodega Jesús del Monte. 
| 28175 15 Jl. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y VEN filada habitación alta, amueblada, a 
I matrimonio sln niños o a personas da 
| moralidad. Manrique, 68, antiguo, ln-
i forman. 
28179 20 jl. 
COLON, 30. UNA HERMOSA SALA V una habitación, juntas o separadas 
] se alquilan a personas de moralidad; 
; hay luz eléctrica y teléfono. 
_ 2S220 15 Jl. ^ 
A CAMBIO DE COMIDA DOY-UNA hermosa habitación y una gran bo-
cina para un tren de cantina, en ba-
rrio que no hay ninguno. Informan en 
Merced, 4. 
28192 15_J1. 
A HOMBRES SOLOS SE ALQUILA una espléndida habitación en casa 
de moralidad, con luz y llavln. Rayo, 
número 77. 
28215 20 Jl. 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-lfi28. 
27975 31 ji 
28064 
SE ALQUILA EN 140 PESOS MEN-suales la casa calle Luis Estévez 
próxima a la esquina de Príncipe dé 
Asturias, a dos cuadras de la Cálzada 
de Jesús del Monte. Jardín, portal sa 
la, hall, cinco cuartos, h-Jho. 
cocina, dos cuartos 




QE ARRIENDA UNA CANTERA DE 
^ piedras y arenas, en la finca Ma-
ría Luisa entre los kilómetros 8 y 9 
de 1 acaretera de la Habana a Güines-
nunca ha sido explotada. Informa: Ar-
turo Rosa, San Rafael, 273, esquina a 
Basarate. Chalet Arturo. 
27468 16 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
T\OS HABITACIONES: EN LA CALLE 
ÍJ de Neptuno, número 212, entre Oquen 
do y Soledad se alquilan dos hermosas 
¡habitaciones altas, muy biwatas. Infor-
I ma: Genaro García. 
! _2J842 19 jl. 
\ GUIAR, 72, ALTOS, CASA DE hués". 
JTy. pedes, habitaciones de 20 a 50 pesos 
con o sin muebles. Comida corriente y 
vegetariana. Desde 20 pesos. 
r 27818 15 
SALUD, 48, PLANTA BAJA, SB~Al1 quila un departamento de dos habita-
ciones, juntas o separadas, una con la-
vabo de agua, propia para consultorio 
médico. Tiene gran recibidor; o taller 
de modas. Una habitación con muebles 
30 pesos. Buen cuarto de baño. Casa dé 
familia. 
27974 16 Jl. 
15 jl. 
HABANA 
matrimonio sin niños. Precios de sitúa nlo. Recibidor, sala, comedor, bibliote-ca, gabinete, salón, ocho habitaciones 
cinco baños, cuartos de criados, lavade-
ro, garage para tres máquinas, caba-
| llerlzas y picadero. La llave en la bo-




Má ^'f ̂ re"0 ^® pesos mensua- Se alquila, propia para establecimien 
mi/ hí- • 0rmes en la Notaría de La- to, BeTascoaín, 106, la llave al lado. SB i.AI,Qmi,A virA cas"a 
v- Uticio» Ift .1, t r ' J r - M i t c A . r ̂  nueva. con sala, 2 cua 
Informan: rernandez y Lo. monte, 180 dos ios servicios independientes 
La Casa Grande. I v . " ^ eléctrica- C*"* ™ "quina a 
36 JL i 27601 15 JL 
•"ir C\(- • ,a ^oi*"* ae lúa.-
*ro A íac3; 16' a,tos- Teléfonos nú-
S s ^ 9 5 2 y F-2581. 
PRECISAMENTE E NLA PARTE ftl-1 C= ALQUILA UNA ACCESO ¿ÍX~1N mev jLús del Mont« VsfiT Vi. 
r ta del Vedado solicito un chalet ? ^rman en Rodríguez y Fábrlcíi bo-'^ll" ' Teléfono 1 
amueblado por algunos meses. Diritrirse dee:a- Luyanó. «"nct, oo £D -̂
po- -.snri,- „ l s. B> habitación 119,; 28188 M Jl 
17 „ í C»~i^W^ürLOs-r¿i^oa-MiÍ .A- CE *¿S5Sl ÜN moderno v ,T^r 
17 J1 I P.gr°s- Víbora, a una cuadra de la TA INTE- hrT^ír con Portal, gabinete, sala, sale-nmrtof ̂  ^ 4 cuartos- baño intercalado, saleta uartos to- de comer, servidumbre Indenendiente tes, en $3̂ . cocina de eas. d ŝnen»» .¿ra!?'?,?lft?f?' Vedado. 
1 28059 15 
na d  ga , despensa, etc., tc. La llal 
1 ¿0'{ll. eTneíé0f8onboa3?̂ 4e9lnf0rman: Conc0rdía' JU * 28088 ,0 41 
SALUD, 74, SE ALQUILA UNA HA-bltaclón alta, a hombres solos. 
28397 19 jl. 
SE ALQUILA EN OQUENDO~7, MO-derno. altos, una habitación a hom-
bres solos o matrimonio sin niños; hay 
19 jl 
SE ALQUILA UN MODERNO Y BLE-gante chalet, situado en la Avenida ' Telí'fono y se da llavín 
del Porvenir, esquina a Dolores He 28368 
compone de portal, sala, hall, cuatro ha 
bitaclones. saleta de comer, lujoso ba-
ño, completo; cocina, con calentador 
garaje y un cuarto alto, con su servició 
independiente. Informan; Bahamonte y 
Co.: Bernaza y Obrapía, tt'""nie y 
27917 15 il 
17 jl. 
QE ALQUILA, EN AMISTAD, 45, TErT 
cer piso, casa de familia, se cede 
una habitación amplia y fresca a ma-
trimonio sln niño o también a un caba-
llero. Se da en módico precio. Hay te-
léfono. 
28424 Jl 
En a cale de Presidente Zayas, 72, 
altos, entre Villgeas y Aguacate (an-
tes O'Reilly.) hay una sala, balcón a 
la calle, piso mármol, con muebles, 
ducha, inodoro, lavadero, lavamanos, 
patio, jardín, brisa, luz, llavín y ser-
vicio, por $60 o sea $2 diarias. Telé-
fono M-2083. Hay comidas superio-
res, desde 10 ceijhVos plato, a la 
carta y a la orden a todas horas. 
27724 18 Jl. 
0 A n t hHosHUESP:edes-1, oamanoT 
V7 117, altos, esquina a Barcelona, se a quila una hermosa habitación, amue-blada y con vi8ta a la caiie na* de moralidad. Teléfono A-906V 28158 22 jl 
S I G U E A L A V U E L T A 
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VIENE DE LA VUELTA 
HOTEL GLORIA CUBANA 
Monserrate, i, nltos. Teléfono A-3463 
HOM'KDA.JK E S P E C I A L l ' A K A LAS 
I AMII .IAS, K T C . 
Lagar míis céntrico y fresco de la Ha. 
hana, en la primera cuadra del Parque 
Central: al fondo del Hotel Plaza. T R A N -
V I A EN L A P U E U T A . 
Se ofrecen njagníficas Habitaciones 3 
departamentos a las familias y perso-
na? de eatrlcta^moralldad, con balcón 
a la calle. 
Setsnti habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Baños j luicbas de agua fría y ca-
llente. 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cubana y Española. 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
27489 alt. (Sp. 
î S ALQUILA UN ESPLENDIDO DE-
parlamento con todo el confort mo-
derno. E s c^isa particular y solo se 
cede a personas de reconocida morali-
dad. .Manrique, 12:i, bajos. 
2S109 15 j l 
SE ALQUILAN 
O F I C I N A S : T R E S C U A R T O S . 
C L A R O S , F R E S C O S Y C O R R I D O S . 
S E A L Q U I L A N . J U N T O S 0 S E P A -
R A D O S . E N E L 5 o . P I S O D E L E D I -
F I C I O D E L B A N C O C O M E R C I A L . 
A G U I A R . 7 3 ( E L C E N T R O D E 
L O S D I S T R I T O S C O M E R C I A L Y 
F I N A N C I E R O ) . P R E G U N T E P O R 
M r . R E I L L Y . 7 o . P I S O . M I S M O 
E D I F I C I O . 
PBADO, 93-B, ALTOS DEL CAPE PA-saje, se alquila una habitac ión con balcón a la calle, en 27 pesos, propia 
para caballero solo o matrimonio s in 
niños. Pregunten por el señor Borctfet 
2S024 
O1 BBAPXA 96 y 98, ALTOS DEL BE-frigorador Central, a dos cuadras del Parque Central, se alquilan dos hab ta-
ciones. una a la calle con dos puertas, 
al bal¿6n. lavabo de agua corriente, luz 
toda la ¿oche, muy espaciosa. Otra in-
terior de Iguales condiciones para of -
ciñas o para hombres solos de morali-
dad. Informa el portero. 
27983 ; 15 
HOMBKES SÓLOS'DE MORALIDAD 
se alquila una habitación amuebla-
da. Calle de Cristo, 18. altos. 
28018 ÍÜ_31-_ I 
" E L CRISOL" 
L a mejor casa de huéspedes con edi-
ficio acabado de fabricar. Todas las 
habitaciones con servicio privado, agua 
caliente precios económicos , especial-
mente para familias estables. Esp léndi -
comida. Lealtad. 102 y San ñ a f a e l . 
Te lé fono A-9158. Braña, Hermano y 
Vivero. 
26311 81 31 -
MINNESOTA HOUSE 
Gran casa de huéspedes. Grandes depar-
tamentos a la calle, y habitaciones muy 
(baratas. Con lavabos de agua corriente 
y frescas, a hombres solos o matrimonio 
sin niños. Camas por noche. $2. Manri-
que, 120, esquina a Salud. Teléfono M-SUW. 
24279 
Habitaciones sin estrenar, alquilamos 
muy ventiladas y lujosas, con lavabo 
b a ñ o y servicio sanitario interior; con 
l o sin muebles; en los altos de la mue-
bler ía L a Esfera , Neptuno, 189. E n -
tre B e l a s c o a í n y Gervasio. T e l é f o n o 
A-2008 . 
26635 17 Jl. 
15 j l 
HOTEL ROMA 
, casa de P A m - í Aguacate 15, altos; e s p l é n d i d a s ha -
h lia respetable, dos habitaciones^jun- bitaciones con todo servicio; casa 
fresca y clara, lugar c é n t r i c o , exce-
lente comida. Se exigen y se dan re-
ferencias. No se admiten n i ñ o s . 
26746 19 j . 
¡E ALQUILAN EN 
tas, grandes y muy W*P*^J*>* 
recho alhaño intercalado moderno. Se 
dan baratas. Villegas. 82, altos, entre 
Teniente Rey y Muralla. 
28019 i _ lt»_J1-
OE ALQUILAN HABITACIONES AL-
O tas v bajas con vista a la calle, 
luz eléctrica, propias para hombres o 
matrimonios sin Aliños. Informan en 
Agular. 56, altos. 
2S010 10 31- -
SE EN SAN IGNACIO, 25, BAJOS, alquiUm dos departamentos propios para corredores, comisionistas u hom-
bres de negocios. Informan en la Com-
pañía Federal de Seguros, en el mismo 
piso. 
27921 17 j l 
HABI-SE ALQUILA UNA EBESCA taclón. amueblada, para 2 hombres 
solos, en casa de moralidad. A una cua-
dra de San Lázaro. Lagunas, 38, altos. 
27907 ^ lb J1 . 
DULCEROS 
Tengo la mejor casa de la Habana, para 
poner una vidriera de dulcería V é a m e 
pronto, que le conviene. Federico Pe-
raza. Rayo y Reina, café. 
27853 21 Jl 
"BRESLIN HOUSE" 
Prado setenta y uno, altos,—-Se a l -
quila una habitación con balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen juego de cuarto, te lé fono, luz 
y baños de agua caliente y fría, magní -
fica comida. Precios razonables; sola-
mente a personas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. , 
ES P L E N D I D A S Y V E N T I L A D A S HA bltaclones. con todas las comodidacfcs requeridas. Incluso teléfono. Se alquilan 
en San Ignacio. 12. primer piso, edi-
ficio acabado de fabricar. Precios mó-
dicos. . 
4̂230 30 J"-
/ ÂSA DE BUESPEDES, HELE"M-
Kj Houso. habitaciones frescas con vis-
ta a Malecón, luz eléctr ica toda la no-
che. Cuarto para dos, a $60, al mes. San 
Lázaro. 75, altos. Teléfono A-1663 
25196 2d j l 
" C A P I T O L I C T 
C6243 10d.-13 




16 j l 
Gran casa de huéspedes de Miguel 
Monzó. E n el lugar más céntrico de la 
ciudad con frescas y ventiladas haibl-
taclones. esmerado trato y confortable 
mesa. Casa especial para familias es-
tables. Paseo de Martí, 113. Teléfono 
M-5492. Hbana. 
25053. 27 Jl. 
SOLICITO UN SOCIO DE CUABTO . en casa moderna, en Aguiar. Tiene 
luz, poco alquiler, tiene que ser de-
pendiente de comercio o de oficinas. I n -
orman. en Habana, 126. Te lé fono A-4792. 
26757 17 j l 
E 
E n lo m á s fresco de la H a b a n a , a l -
quilo habitaciones con vista a l a calle, 
a hombres 'solos. Informes Monte y 
n casa de familia, se alqui- ¡ A n t ó n Recio, altos del c a f é " E l Sol". 
la una habitación chica a señora so-
la de moralidad. 
M-1642. 
28138 
Informan: Telé fono 
16 Jl. 
Hotel Cosmopolita, O b r a p í a , 91 . T e -
l é f o n o A-6778 entre B e r n a z a y V i -
PALACIO BRANA 
Próxima a inaugurarse la mejor casa 
para familias, por la comodidad de sus 
departamentos y habitaciones, todos con 
vista a la calle y servicio privado. Agua 
fría y callente. Precios económicos , es-
pecialmente para huéspedes estables. So-
licite pronto una habitación. .Belascoaín 
y Concordia. Braña y Co. 
26312 31 Jl 
LA INTERNACIONAL 
Gran casa de huéspedes . Campanario, 
154. Se alquilan h e r m o s í s i m a s habita-
ciones con toda asistencia, magnff'V.i 
comida, trato esmerado y moralidad. 
Para hombres solos habitación, comida 
y asistencia, desde 45 pesos. Para fami-
lias estables grandes rebajas. Vea esta 
casa que es la que tiene los precios m á s 
baratos de la Habana. 
27609 23 j l 
CONSULADO, 69-D (ALTOS) 
Se alquilan buenas habitaciones, las hay 
para dos personas y para una, con mue-
bles y comida. E s casa de familia. Que-
da entre Colón y Trocadero. No pre-
gunten en los bajos. 
27330 6 a 
/ t A S A D E H U E S P E D E S . S E A L Q U I -
\ J lan espléndidas habitaciones para 
familias u hombres solos; altos y ba-
jos. Neptuno, 19, entre Consulado e I n -
dustria. Buenos precios. 
22880 16 j l 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de apua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje m á s 
nerio. módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
EN LAMPARILLA. 78, ANTIGUO, EN los altos, se alquila un departamento 
con balcón, a matrimonio solo, respeta-
ble, y un cuarto Interior amueblado, en 
22 pesos, a hombre solo, casa particu-
lar. 
27856 16 Jl 
Prado. 71, altos. Oran casa para fa -milias, de moralidad. Se alquila una 
hermosa habitación con balcón al P r a -
do, buenos muebles, muy fresca, pro-
pia para un matrimonio u hombres so-
los. Teléfono, luz, baños de agua callen-
ta y fría. Buena comida y precios ra -
zonables. 




E n este elegante edificio, acabado de 
construir. se alquilan Apartamentos 
para familias. Tienen recibidor, sala, 
comedor, tres habitaciones y una para 
criadas; servicios modernos. Informes: 
Riela número 19. 
26384 19 Jl 
DE ANIMALES 
COMPRARIA UNO O DOS LOTES DE gallinas, raza cataluna, Prat, leo-
nadas. Edad de un año a año y medio. 
Si son a mi gusto las pago bien. E s c r i -
bir a Jenaro López. Apartado 23, Gua-
nabacoa. 
28468 22 Jl 
CASA IGLESIAS 
Departamento de música. Métodos, es-iuá\o3 para piano, obras para piano a 
iuuiuo g ]*ianog. canto y plano; zar-
suelas infantiles, mús ica religiosa} 
' i jrr ír instrumentos varios, rollos 
nara autopiano. Atención especial a los 
nedfdos del interior. Compostela núm. 
48 Habana, entre Obispo y Óbrapla. 
Tel. M-1388. 
26193 30 Jl 
AVISO A LOS GANADEROS, SE VEN-den 140 bueyes y añojos, muy gor-
dos, puestos en Luyanó. Informan: P r a -
do, 64 y San Rafael, 144. De 9 a 11 y 
de 3 a 5. • 
28454 18 j l 
POR NO PODERLO ATENDER SE venden pollos, gallinas, gallos, de 
las siguientes razas: Jerezanos, de pe-
lea, Wyandotte, Plymouth Rose. Cor-
nlsch. Legohrn blancos. Rhode Tsland, 
jaulas y rejones, y utensilios varios ne-
cesarios para un avicultor. Angel F . Ae-
do. Avenida de Acosta y Cuarta, Víbo-
ra. 
28405 j i 
Toretes de pura raza Hols-
tein, nacidos aquí, aclima-
tados, con pedigree, hijos 
de ganado de pura raza 
del Soldier's Home Farm, 
de Washington, se venden 
en la Finca Milagros en el 
Wajay. Se venden tam-
bién cerdos de pura raza 
Berkshire. 
28299 16 j l . 
P' TAÑOS Y AUTOPIANOS, A PLAZOS. Huberto de Blanck. Reina. 34. Haba-na Teléfono M-9375. Música, cuerdas. na. Teléfo-





Música impresa. Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en viollnes, guitarras, mando-
Mnas tango banjos, mandolín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
meiores del mundo. Se sirven los pedi-
dos al Interior. Precios especiales para 
comerciantes y profesorado. Composte-
la, 48. Habana, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono M-1388. 
25105 23 J1 
PIANO, ALEMAN, VERDAD, 
moderno, $350. E s garantizado contra 
comején, tiene tres pedales, cuerdas 
cruzadas, nada mejor, pueden reconocer-
lo a sat isfacción, en la Casa del Pue-
iblo trasladada a Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. _ _ _ 
27824 15 í l 
SE VENDE UN APARau café, marca •'RapldoT? ^ 
O guiar uso. capaoiriart írl6*!," 
molino de polea, doble n100 ¿nj* ti 
de 400 libras por hora ' ^ 
^ d ^ ^ d - e 7 ^ ^ ^ ^ 
^ C ^ T 2 5 - MOr<>n y S ^ 
SE VENDE UNA i N C U s T ^ - ^ va en 30 pesos y cuatrn v?0»* i ^ 
eds de madera, en 12 n ^ ^ a s ^ -
Informan en Cerro, 541 ^0s ca^^k-
nos Aires. " e8{luina 5 ^ 
27831 * «tt*. 
VENTA D E M A Q ü i Ñ X i ^ 
L n l a n q u e d e H i e r r o , 35 • 
d i á m e t r o p o r 125 p i é s dp^f8 ^ 
d o b l e y treble remachado S 
s t r a p p e d . c o n planchuela * J 
1 e n p a r t e de abajo k 1 
518'* e n l a p a r t e a r r i b a . ¿ L ? , 
9 0 0 . 0 0 0 galones . Lis to 
t r e g a i n m e d i a t a . Nat iona 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
St 
en-
s PALACIO PWAR 
Casa de Huéspedes. I>a más fresca. Vein-
tidós balcones a la calle. Buena cocina. 
Galiano y Virtudes. 
C5425 30d.-12 ln 
ALQUILO UNA ORAN HABITACION en Tamarindo, 20; tiene todo su ser-
vicio, $18, con alumbrado. Informan en 
la misma o en el Hotel Habana. 
_ 27728 19 Jl. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
xjl casa de huéspedes elegante y con, Con O Sin muebles, todas con agua 
todo el confort moderno, se alquilan her i «^..x n r »• i- . n 
mosas habitaciones y departamentos con I cornente« » a n 0 8 trios y calientes. KeS-
vados3, la Calle 6 interiore3 y baf103 prl" taurant, c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
27979 25 j l . Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". C u a t r o 
Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
27333 81 Jl 
GUATEO CABALLOS DE KENTU-cky. Venido cuatro caballos de tiro 
y monta, y una pareja de 8 1|4, de tiro, 
propia para un tren funerario, seis 
monturas tejanas con sus frenos. Todo 
esto se liquida casi por la cuarta parte 
de su valor. Colón, número 1, establo. 
27081 15 Jl. 
PIANO, TRES PEDALES, CUERDAS cruzadas, nuevo, a lemán y todos los 
muebles modernos de una casa y un au-
tomóvil . San Miguel, 145, antiguo. 
27899 15 Jl 
PRADO, 110, ALTOS DE EL ANON, SE alquila una buena habitación con 
balcón al Prado. Teléfono, luz toda la no-
che. Precios módicos. Se desea un com-
pañero de cuarto. Kntrada por E l Anón. 
25752 28 Jl 
SE VENDE 
Piano vertical, marca Bouselet. Puede 
verse en calle 8, letra L , entre 19 y 21, 
de 1 a 5 p. m., 
27844 15 Jl 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. , 
u T T ^ CASA PARTICULAR, MUV tran-
Hermosas y Ventiladas habitaciones, J t i quila, se alquila una hermosa y 
l „ i - - i i » i , . , _ _ _ _ _ _ _ _ fresca habitación. Tay teléfono y un 
COn balcones a la Calle, 1UZ permanen-Uran cuarto de baño. Camblanse re-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s ^ , i f ¡ 1 ¿ | f - 8 ^ 0 a } 1 t ^ cartel en la puerta, 
de agua fría y caliente. Buena co-l 27626 ' i s j i 
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: I g i 
J u a n Santana Mart ín , Zulueta 83 . T e -
l é f o n o A-2251. 
27713 31 Jl 
ALCVJILO DOS CUARTOS CON O sin muebles, baratos, en casa de fa-
milias decentes; buena calle, doy 11a-
vln, luz y teléfono; buenos servicios. 
Informes: San Lázaro, 231, altos, venga 
hoy mismo. 
27803 15 Jl. 
ALQUILA UNA HABITACION A 
hombre solo o señora o matrimo-
nio. No se quiere animales ni plantas. 
JA personas de moralidad. E n Concor-
idia, 134, a todas horas. 
27617 15 j l 
CASA BTJTFALO. ZULUETA, 32, EN-tre Pasaje y Parque Central. Habi-
taciones amplias y frescas, agua ca-
liente, timbres, buena comida, precios 
económicos. L a m á s cómoda por su s i -
tuación. 
25381 25 j l 
E n l a calle de Presidente Zayas , 72, 
VEDADO 
Ilesas, a una cuadra de Obispo y P a r - alqoila un departamento 
r» . i r. i . i i .. • I ¡O alto CC 
18 Jl. 
i i - i compuesto de dos habitaciones, 
que Central , excelentes habitaciones un  s la entrada, a hombres solos de 
limpias y confortables, todas con la-j ab2s60i^a moralidad- So1 68-
vabos de agua corriente, b a ñ o y s e r - ] ' ii(\TV\ " H A B A N A " 
vicio privado. C a s a especial para f a - | I t U l L L f l A D A I i A 
millas y hombres estables; nunca fa l - r>ov habitacic 
ta agua; se han rebajado los precios. ^ e ^ S T r 7 
280?2 17 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, I, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Es te gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s céntr ico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Bañoii. luz e léctr ica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
27335 31 j l 
muv ventiladas 
27852 
Vives. Te lé fono A-8825. 
ones al mes. desde veinte 




ALTOS DE PAYRET, POR ZULUETA, habitaciODes con y sin muebles, con 
vista a l Parque Central. L o m á s fres-
cas, precios económicos y el mejor pun-
to de la Hajjgna. 
VEDADO. CALLE B, NUMERO 20, entre 11 y 13, Teléfono F-1491, en 
casa de moralidad, muy fresca, se a l -
quila una habitación con toda existencia, 
, propia para matrimonio o dos personas, 
altos,(antes O Re i l l y ) entre Villegas y icon muebles excelente comida y esmero 
1 en el servicio. Se admite un abonado 
Aguacate, hay departamentos desde, 
13, 15, 18 y $20, sin muebles y 
desde 50 , 60, 70, 80 y 90 centavos 
diarios y un peso, con muebles, luz 
y l l av ín , jard ín y brisa. T e l é f o n o 
M-2083. H a y comidas a l a carta des-
de 10 centavos plato y a l a orden a 
todas horas. 
27725 17 Jl. 
a la mesa. 
28419 i 20 Jl 
SE ALQUILAN 2 CUARTOS EN 2, EN-tre 39 y 41. Informan, en 2 y 37, V i -
cente Casal. 
28446 17 j l 
XT ABANA, 110. DEPARTAMENTOS 
XX vista a la calle, habitaciones gran-
des, amuebladas o no. Se solicita un 
compañero de cuarto. Se cambian re-
ferencias. Teléfono A-8197. 
21968 15 Jl. 
¡5380 25 j l 
QE A L Q U I L A N U N A O DOS H A B I T A 
O ciones a personas de moralidad 
Corrales, 199, bajos. 
27585 15 j l . 
C¡E AI .QtrT.A EN DESAGÜE, 10, A 
£3 una cuadra de Belascoaín, en los al-
tos sin estrenar, propios para personas 
de. gusto, cuartos con lavabos de agua 
corriente y abundante, cielo raso, cuarto 
de baño intercalado, para matrimonios 
sin hijos, señoras u hombres solos, si 
lo desean también se Ja de comer; al 
lado del Nuevo Frontón, todo muy are-
glado. L a Vizcaína. 
24273 17 Jl. 
A C U A D R A Y M E D I A D E L A L I N E A y media del Parque Vl l la lón, calle 
D, número 15, alquilo dos esp léndidas ha-
bitaciones, con" derecho a luz, l lavín , un 
hermoso portal, sala, y demás servicios, 
en 50 pesos. 
28162 15 j l 
HOTEL COMERCIO, MONTE 53, fren-te al Campo de Marte. Ofrece a l pú-
blico en general las habitaciones más 
frescas y ventiladas, con buenos salo-
nes, comodidades para el cliente, tam-
en bién se admiten abonados, buen servicio 
de empleados, y de criadas; baños 
callentes y fríos . Hay departamento de 
una o dos camas, s e g ú n lo deseen las 
familias, desde tres pesos en adelante, 
idem para hombres, a dos pesos. T r a n -
v í a s a todas direcciones. Frente a los 
teatros y parques. No olviden esta casa. 
Te lé fono M-3507. 
26185 15 j l 
BI A R R I T Z : GRAN CASA D E H U E 9 -pedes. Industria, 124, se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. 
23847 15 Jl 
I A P A R I S I E N . S A N R A F A E L , 14, E N -J tro Industria y Consulado. Hermosas 
y frescas habitaciones con toda asis-
tencia. Esmerado servicio. Precios mó-
dicos. 
2750n 1S j l 
PARK HOUSE 
HOTEL "IMPERIAL" 
Punto ideal para el verano, diez minu-
tos del Parque Central. Habitaciones 
para familias, y departamentos con y sin 
comida. Precios de verano. San Láza-
ro. 5(M. 
24772 21 Jl 
HOTEL " E L CRISOL" 
Lealtad, 102. Teléfono A-9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua caliente, buena comida, ^raña 
Hermano y Virero. 
departamento y habitaciones, con ba 
ños, timbres, te léfono y toda comodidad 
para familia estable. Precios especiales. 
Te lé fonos A-4556 y M-3496. 
27063 31 Jl 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Telé-
fono A-7931, altos del ca fé Central. E s -
pléndidas habitaciones con vista al Par-
que Central, e interiores, de todos los 
precios, con todo el confort necesario. 
Gran rebaja de precios, y muy buena 
cocina. 
27013 l . O J . U . 
E l Palacio Ideal . C a s a de huespedes ^ 
de J o s é R o d r í g u e z , Campanario 105, " ^ M j ^ ' n . 
t e l é f o n o M-3984. E s p l é n d i d a s habita- bana' ( 
ctones y dep^ratmentos para oficina o 
o familia. Buena comida. 
26984 20 j l 
PALACIO PAN-AMERICAN 
Casa especial para) familias estables y 
hombres solos; muy fresca y moderna, 
agua corriente en las habitaciones y 
callente en los baños ,trato esmerado 
y precios económicos. Lamparil la , es-
quina a Aguacate, próximo a Obispo. 
26255 15 Jl. 
VEDADO, LINEA, 11, ALTOS. EN-tre H y G, casa de respetable fa-
milia, se alquilan dos habitaciones con 
todo servicio, propia para dos perso-
nas; cada uno muy ventilada y cerca 
de los baños además todos los carros 
pasan por la puerta; se dan y toman re-
ferencias. 
27683 17 Jl. 
SE VENDE TTNA MAGNIFICA VIC-.trola, con 22 discos ópera y danzo-
¡ nes, se da en ganga por ausentarse su 
dueño. Puede verse en Aguila, l lfi-A, 
úl t imo piso. Preguntar por José Mar-
tínez, de 2 a 5 p. m. 
27859 17 Jl 
L . B L U M 
R e c i b í hoy 
M I S C E L A N E A 
A VISO A LOS CARBONEROS. SE 
xjL venden mil sacos carbón de madera 
dura saquería de arroz. Informan: P r a -
do, 64, y San Rafael, 144. De 9 a 11 y 
de 3 a 6. 
28453 18 Jl 
I T)ARA VENDEDORES AMBULANTES: 
1 JL se venen 5 carretillas en $50, para 
I verlas en Príncipe, 32, para trata V l r -
15 Jl. 
] tudes, 4 6, bodega E l Mundo. 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15[ 28133 
25 litros. - /BOCINA DE OAS. VENDO DOS DE 
Irt f^^s 1 4 » ! i n t^.,*. » I V̂J dos hornillas, y una de cuatro. B s -
IU toros Holstein, Zü toros y vacas ! tán en buen uso'y las doy baratas. Re-
paración y limpieza de aparatos de gas. 
Señor Antolín. Teléfono M-5646. 
28168 15 J l 
" C e b ú " , raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. s Telf . A-8122 
Av i s o , por este Medio o» sa a todo el que tenga 
ÍO uia.B, Fur reparaciones au« >,„ 0 I» 
hacer en dicha casa. De \o «9 
serán entregadas a Los Posn* r/^fo. 
pales. E l dueño. También se v L ^ n i c l . 
m2S7506Para f0nda y ClnC0 P " a caV0' 
16 jl 
ASPIRANTES A CHAUFFEUrT 
$100 al mes y mfls gana un buen ^ 
ffeur. Kc^Iece a aprender hor 
Pida nn folleto de instrncclfin ^ 
Mande tres sellos de a 2 centavos^*-franqueo, a Mr. Albert C 
Lázaro. 249. Habana. 
EXTERMINE LOS INSECToT 
Los insectos además de moleston 
propagadores de enfermedades bu tJI? 
quilidad exige la destrucción de S S i 
1 N S E C T I O L acaba con moscas c,1^ 
rachas, hormigas, mosquitos, chinrív» 
garrapatas y todo insecto. Informa/î ," 
y folletos, gratis. CASA T U R U L L ^ n 
ralla, 2 y 4. Habana. ' iIn", 
ervn i • 
PERDIDAS 
AL QUE HAYA ENCONTRADO E» Reina una cartera con 76 pesos v 
circulación propiedad y demás papeles 
se les suplica entreguen en Someruelos! 
número 59 los papeles, que se son im. 
portantes, o bien los dirijan por correo 
a Antonio Pérez, Someruelos, númer» 
28360 : 15 JL ; 
DE ARTEMISA 
Se venden para el mes de agosto 200 
vacas y novillas con sus crías, 50 a ñ o -
Jos y añojas y 132 toros y toretes. Se 
advierte que el que quiera efectuar di-
cha compra y no tenga ele efectivo su-
ficiente y posea valores en fincas rús -
ticas, le será suficiente garant ía para 
el negocio,' según se convenga. Véase a 
su dueño, José Avio, en L a s Cañas, A r -
temisa, o en su representación a Abad 
Sánchez. 
2629 30d.-8 Jl 
Economice en este tiempo su dinero, 
lavando en Lampari l la , 39 , su som-
brero: U n sombrero lavado en L a m -
pari l la no lo imita n i n g ú n sombrere-
ro viruli l la I 
27548 '• 18 J l . _ 
Flejes para precintar cajas . Se venden 
hasta 50 rollos de tres mil pies cada 
uno y de media pulgada de ancho, 
a un precio muy reducido. Informan 
en Aguiar, 116, cuarto 27 . T e l é f o n o 
M.4914 . 
24809 30 Jl 
CANARIOS, RAZA BEIFER, CANTO flauta, vendo varios por no poder 
atenderlos, baratea. Mercaderes núm. 
11, barbería, 
2698 15 Jl 
EN SALUD, 5, ALTOS, INFORMAN de varias habitaciones y departa-
mentos con vista a la calle. Hay agua en 
abundancia. No hay comodidades para 
lavar ropa ni cocinar con carbón. Se de-
sean personas de moralidad. 
26328 31 j l 
EL CENTRO, ENTRE EL PAR-
que y Aguila, se alquila una sala 
y saleta decoradas regiamente, propias 
para un lujoso consultorio. También se 
admite un matrimonio distinguido a to-
da asistencia. E s casa de familia. I n -
formes: M-1004. 
27152 19 j l 
Se alquila en Animas, 31 , altos, a ca-
balero solo, una h a b i t a c i ó n amuebla-
da , con vista a la calle y agim corrien-
te, en m ó d i c o precio. 
27802 15 Jl. 
SE ALQUILA 
en Monte, 2, letra A, esquina a Zulueta, 
un hermoso departamento de dos habi-
taciones con vista a la calle, casa de 
moralidad. 
27865 16 j l . 
G r a n casa para familias, moralidad y 
XJ otel louvre. san Rafael y f aseo hay habitaciones frescas que 
vjl Consulado. Se ofre en espléndidos z 
dan a la calle de Prado. Monte, 15, 
P A R A O F I C I N A 
E n el edificio mejor situado de la H a -
C u b a , 
hay desocupadas tres habitaciones que 
se alquilan, juntas o separadas. S e 
cambian referencias. 
27575 16 Jl. 
altos. 
19 j l . 
Hermoso cuarto con dos camas, apro-
piado para hombres solos, en e l 
mejor punto del Vedado, calle D n ú -
mero 13, entre 3 a . y 5 a . a una cua-
dra de los b a ñ o s L a s Playas . Infor-
man a todas horas. 
SOCIEDADES Y EMPRE-
SAS MERCANTILES 
CIENFUEG0S, PALMIRA & CRU-
CES E L E C T R I C RAILWAY & PO-
WER COMPANY 
S E C R E T A R I A : Para facilita a los bo-
nistas y accionistas de esta Compañía, 
cuanta información les interesa y auto-
ricen los Estatutos, en armonía con sus 
derechos, y habida cuenta a su repre-
sentación en la misma, se ruega a los 
tenedores de bonos o acciones que pre-
senten a esta Secretaría , Argilelles, 147, 
los que posean, para organizar en be-
neficio de los tenedores y de la compa-
ñ í a el registro nominal de los mismos. 
Clenfuegos, Julio 11 de 1921.—El Secre-
tario. E M I L I O D E L R E A L . 
C 6252 30d-13 Jl. 
M. R0BAINA 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 0 l i tros de l e c h e d i a r i o s , t res 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a s a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s de a r a d o y c a -
r r e t a . 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
PERDIDA. UN ALFILER SE BM. liantes, de señora, forma círculo, el 
sábado 9, bien en Galiano E l Encanto, u 
Obispo, el que lo entregue en Merca-
deres, 27, se le gratif icará generosa-
mente. 
27855 15 Jl 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
LA Estrella y La Favorfe 
SAN NICOLAS. 98. Tel . A-397e y A-BW 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-29(E 
Estas tres agencias, propiedad de Hipo, 
lito Suárez, ofrecen al pfibllco en g*. 
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per. 
sonal idóneo. 
47033 M « 
SERMONES 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
FERROCARRILES UNIDOS DE L A S ne Fréres , casi nuevo, se puede 
HABANA Y ALMACENES DE RE-
GLA, LIMITADA 
EN Infanta y san martin, te-léfono A-3517, Vendo 100 tanques 
de hierro propios para agua; 30 colum-
nas hierro de tod#s t a m a ñ o s ; una bom-
ba de gasolina nueva; 5 muías primera 
de primera cosa extra; 2 carros de 
cuatro ruedas; cinco muelles; 2 zorras;que se p r e d i c a r a n , D . m., en la 8. 
de ag-|Ja de extens ión; arreos, encera-
dos y tapacetes; una- caja de hierro 
grande; una bafiadera de mármol nue-
va; 20 inodoros de porcelana tanque 
bajo, nuevos; un bidé de porcelana pri-
mera. Admito en pagó checks de D i -
gón Hnos. 
FAERICÁÑTES SE D̂ULCES. CON-f í turas y Chocolates. Acabo de re-
cibir 5,000 libras de Esencia de Vain i -
lla, clase extra de los propios p a í s e s 
donde se cultiva esa rama; razones po-
derosas me obligan a vender a módicos 
precios, desde una libra hasta dos mil, 
as í que con modestos pedidos que me 
hagan podrán convencerse del valor de 
la mercancía. Dirección: Apartado de 
Correos 1:116, Habana; valor de cada l i -
bra, puesta en su casa, libre de flete 
$1.35, mándelo por correos, enseguida 
se le atenderá. Apartado 1916, Habana. 
27774 21 Jl. 
m e s T M . I . s e ñ o r C . Magistral. 
Octubre 1 6 . — I I I Dominica 
mes; M. L s e ñ o r C . Lectoral . 
Noviembre 1 .—Fest iv idad de to 
dos los Santos; M . L s e ñ o r C. Peni' 
tenciario 
Noviembre 16 .—Fest iv idad de S 
de l inaza, ingles, crudo y cocido, a s i l c r i s t ó b a l ; M. I . s e ñ o r C . Magistral 
como t a m b i é n pintura blanca de zinc Noviembre 2 0 . — I I I Dominica de 
I . Catedra l , durante e l segundo 
semestre del a ñ o 1921. 
J u l i o 1 7 . — I I I Dominica de mei; 
M. I . s e ñ o r C . Magistral . 
Agosto 1 5 . — L a A s u n c i ó n de Ma-
r ía V i r g e n ; M . L s e ñ o r C . Peniten* 
r i a r i o . 
Agosto 2 1 . 1 — I I I Dominica dfl 
mes; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
SeSptiembre 1 .—Jueves de J . Cir-
c u l a r ; M. I . s e ñ o r C . Magistral. 
Septien-bre 4.—Domingo de J. 
C i r c u l a r : M 
Septiembre 
la V . M a r í a ; 
diano. 
Septiembre 
S r . D e á n . 
— L a Natividad de 
L s e ñ o r C. Arce-
E VENDE TTNA COCINA DE ESTT7FI-Se ve: na d 
Veche ganga 
27963 
E n G y 19; Vedado. 
15 jl-
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles 
precios muy reducidos, aceite genuino 
1 8 . — I I I Dominica de 
de 
m a r c a "Dos Leones". C u b a , 9 5 , Gui-
tian y Barbeito, S. en C . 
27334 81 Jl 
S' E VENDEN 160 LOSAS ISLEÑAS, para caballerizas, de medio rnetro 
de ancho. A peseta. Informan: Baños , 30 
entre 17 y 19. 
. 27748 14 Jl. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
e léctr ica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venpa y 
véalo. .. . . .........fll" winmí 
23099 80 Jn 
COMFASIA INTERNACIONAL. — BO-
NOS n t B E D I M I B L E S 5 POS ICO NO-
MINATIVOS 
Se avisa a los propietarios de bonos I 
j nominativos (cinco por ciento debenture i 
Stock (1906) registrado en Londres),1 
que para efecauar el cobro de los inte-
reses correspondientes al semestre ven- | 
cido en primero del actual, pueden con-, 
currir en cualquier lunes o Jueves, del 
1 a 3 de la tarde, a la oficina de accio-
nes, situada en la Avenida de Bélg ica , 
número 2, altos. 
Habana, 11 de Julio de 1921. A R C H I -BAZi J A C K , administrador general. 
C 6253 10d-13. 
' en Campanario, 43, bajos. Se da barato. 
28103^ 15 JL 
ATITOUIANO: S B V E N D E T m o " 3 acredita marca, completamente nue-
vo; se da barato, puede verse en Agui-
la, 211. También se vende un piano 
del fabricante Rcnisch. 
27861 26 Jl. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza l a com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto, 
i Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. Ramón Plñol , J e s ú s del Monte, nü-
Imero 534. 
25125 _23 j l 
SE VENDE UN PIANO, NUEVO, AX.E-mán, en 500 pesos. Calle D, número 




PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119; Tel. A-3462 
27336 31 Jl 
MAQUINARIA 
OCASION. VENDO VABIOS MOTORES eléctricos , y unas bombas y dos ven-
tiladores, en buen uso. Zanja casi esqui-
na a Aguila, accesoria, 39. 
27262 15 Jl 
mes; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
Noviembre 2 7 . — I Dominica 
Adviento ; M . L s e ñ o r C. Deán. 
Dic iembre 4 . — I I Dominica oe 
mes; M. I . s e ñ o r C . Maestreescuela. 
Dic iembre 8. — F i e s t a de Inma-
cu lada C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r Pbro, ü-
J . J . Roberes . 
Dic iembre 1 1 . — I I I Dominica w 
Adviento; M . I . s e ñ o r C . Arcediano. 
Dic iembre 15. — Jueves de ou-
c u l a r ; M . I . s e ñ o r C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
l a r ; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
Dic iembre 2 5 . — L a Natividad aei 
S e ñ o r ; M . I . s e ñ o r C. Lectoral. 
H a b a n a y J u n i o 18 de 192L, 
de 
SE DESEA COMFBAB UNA MAQUINA número 3 ó 4, de picar piedra, gira-
toria, portátil . Informarán: L . Kohly, 
V i l l a Hortensia, Puente Almendares. T e -
lé fono F-3513. 
25677 17 Jl 
V i s t a la l i s ta de sermones de T» 
b la que Nos presenta Nuestro v. ^» 
bildo Catedra l , venimos en aPrODa'0 
l a y la aprobamos, concediendo » 
d í a s de Indulgencia , en la I0""e 
acostumbrada, a todos los Veles ^la, 
oyeren devotamente l a divina P 
b r a . L o d e c r e t ó y í l r m ó S. B-
E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R-, D R 
D E Z , Arcediano , Secretario. 
ca; m 
mi-" 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
COMPKO UNA VIDRIERA DE TA-hacos y cigarros, que e s t é bien .« 
tuafa y tenga contraio claro, cuento 
para ello con mil o mil doscientos pe-
sos. Sr. Marín. Calle D número 15, Ve-
dado. 
. 2S3_23 19 JL 
SE COMPRA UNA CASA DE "DOS plantas, moderna y a la brisa, de Be-
lascoaín y Reina al mar, que no exce-
da ele $lo.000: ún icamente se trato con 
los dueños. Kladlo Rodríguez . Tejadi-
llo ol. altos de la lechería, entrada por 
Habana. * 
2S0ttf 23 j l 
ParX p̂riíTciIpios" ded mes' QUE viene se desea comprar una casa 
que no pase de $7.000, en el Vedado o 
en el radio con prendido entre San R a -
fael. San Lázaro. GaMano y B?lascoaIn 
Llame al te léfono A-0207, de 8 a U.! se 
papas al contado. 
COMPROTüNA CASA " 
en la Habana o en J e s ú s del Monte, te-
niendo en cuenta la s i tuac ión actual 
Compro a quien necesite vender barato 
y con urgencia. Con pretensiones no se 
presenten. K l precio puede ser de cua-
tro a cinco mil pesos. Informa el Inte-
resado. Je s í i i del Monte, 73. Teléfono 
M-sn.".-'. 
2S044 17 j l . 
POSADA. DIRECTAMENTE COMPRO una, situada en esta ciudad. D. H . 
González, 301, Edificio Quiñones , E m -
pedrado y Aguiar. 
28428 19 j l 
DIRECTAMENTE CON IiOS PROFIE-tarios, tengo para invertir en com-
pra de casa, desde $4,000 en adelante, 
las siguientes cantidades: 25,000, 45,000, 
17,000, 70,000. 19,000, 8,000 y 9,000: ope-
raciones rápidas si los precios son ra-
zonables. Zulueta y' Misi6/i, Hotel P a -
rís. A-7779. Sr. López. 
BARBERIA. COMPRO UNA, NO PA-RO gusto, ni quiero ganga. Que ten-
ga trabajo. Informes: Suárez, 58, altos. 
De 12 a 1 y de 6 a 8. 
26781 18 Jl 
C iOMPRO UNA ESQUINA EN DAS cal -J zadas, de $15 a $16.000. Aguila, 104. 
Teléfono M.3261, de 12 a 1 y de 7 y me-
dia a 8 p. m. 
28081 16 Jl. 
SE COMPRA Ü > A r i N C A P . X T R E Pr.. . do y Belaecoaín, de clncuenra mil pe-
sos. Trato directo ron su dnefio. Diri-
girse al Apartado 264. Habava. 
30 Jn. 
Qu*ERO COMPRAR TTNA BODEGA de 3 a 4 mil pesos, que esté b l" , bI-ÍSESf' en la Habana- y tenga contrato 
claro, cuento para ello con mil on efec-
tivo, pagando el resto en pagaré, cada 
seis meses a razón de 500 pesos Señor 
M^1"- Calle D, número 15. Vedado. 
. -Slb3 1g jj • 
COMPRO CASAS 
Compro casas en la Habana y sus ba-
rrlps a precioR razonables. Figuras. 78 
Telefono A-6021. Manuel Llenln. 
26702 IB Jl 
COMPRO CASAS 
Compro una casita que no pase de 6 
mil pesos, pagando parte del dinero 
en cheques del Banco E s p a ñ o l y parte 
en efectivo. P i ñ ó n , Crespo, n ú m e r o 9 . 
Horas , de 7 a 9 y de 12 a 2 de la 
tarde. ' 
27372 22 11 
SE VENDE EN EL VEDADO UNA ca-sa antigua, pero cómoda, y con buen 
terreno, en 26 mil pesos, y un solar en 
el reparto San Antonio, a 8 pesos metro. 
Informa su eduño, señor G. Ñuño, en 
San Ignacio, 10, de 10 a 12 y de 2'a. 5. 
28342 19 JL 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
VENDO CERCA DE DA PDAZA DE Armas, casa propia para a lmacén o 
depós i to: su precio es de $14,000, es tá 
preparada par altos, urge venta. Zu-
lueta y Misión, Hotel Par í s . A-7779. 
López. 
2S233 16 j l . 
VENDO EN DA AVENIDA DE SE-rano, entre Santos Suáréz y Santa 
Emil ia , una casa de una planta, que he 
acabado de construir a todo lujo, para 
persona de gusto; para verla la llave 
en la bodega: para más informes su due-
ño en Serrano, 11, de 11 a 1 y de 5 nn 
adelante. 
28248 27 11. 
Ŷ EDADO, A UNA CUADRA DE 23, 
V vendo dos casas, modernas, con Jar-
dín, portal, sala, comedor, 3 cuartos y 
demás comodidades, cada una renta 65 
pesos, m á s 12 habitaciones independien-
tes de las casas, rentando cada habita-
ción 10 pesos. Total de renta, $250. Su 
terreno, 683 metros. E s t a ganga se da 
por $23,000. Puede dejar parte en hipo-
teca. Peralta. Amistad, 56. De 9 a 2. 
27885 15 Jl 
SB VENDE EN DA CADZADA DE DA 1 Víbora, en sitio muy bueno y muy 
alto, una casa de dos plantas, con sie-
te cuartos, sala, saleta, patio, traspa-
tio y todas las comodidades modernas. 
Se da barata por necesitar efectivo, 
pudlendo dejar la mitad en hipoteca. I n -
forma: José S . Vlla, Belascoaín, 76, de 
2 a 4. Teléfono A-4808. 
28436 28 Jl 
GANGA. UNA CASA DE MAMFOSTE-rla, citarón, toda de azotea, j a r -
dín, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
est. E n la Calzada de Colurnbla, acera 
de la brisa, la mejor cuadra, entre Go-
dlnes y Padre Várela. Por el tranvía 
del Vedado a Marlanao, apearse en el 
paradero L a Ceiba. Precio, 6,000. I n -
forman; San Ignacio, 21. 
28294 20 Jl 
VENDO UNA CASA VACIA JUNTO al Nuevo Frontón y al tranvía , de 
6 metros de frente, moderna, de sala, 
tres cuartos, comedor, cocina de' ga^ 
baño, inodoro, azotea preparada para 
altos; los cuartos son de 4 por 4. Infor-
man en Galiano, 70, en el zaguán, su 
dueño. 
28374 16 Jl. 
SE VENDE UNA BUENA Y MUY CO-mc|la casa, en calle céntrica de es-
ta ciudad yvcerca de Monte y la Terml- i 
nal. L a casa se describe en esta forma: • 
el frente es de alto y bajo y toda de 
azotea, en los bajos tiene hermosa sa lá , ' 
comdor y cuartc cuartos y patio y co-í 
c iña; baño y todos sus servicios sanita-l 
rios; y los altos se componen de un her-! 
moso salón corrido, con dos balcones a ' 
la calle y su cocinita y cuarto chiqui-j 
to en l*. azotea; el propia para dos fa-
miliares; renta 100 pesos; en tiempos I 
normales. SI le conviene venga a tratar! 
con su dueño, en la calle Velasco, nú-1 
mero 2, altos, entre Habana y Compos- ¡ 
tela, de 11 a 1 y de 5 a 10 de la noche, i 
Y domingos todo el día. Precio: 10.500 
pesos. 
27965 19 Jl. 
SE VENDEN EN ED REPARTO DAS Cañas, en el Cerro, dos casas de dos 
pisos, Indepe^ulientes ,cada una fabrica-
ción de la , techos monol í t icos y escale-
ra de mármol, rentan en tiempos nor-
males, $70 cada casa, hoy rentan m á s ; 
cada uno consta de sala, saleta corrida, 
dos cuartos, cocina, con cocina de gas, 
baño e inodoro; cada uno tiene 90 me-
tros cuadrados de terreno, todo edifica-
do; precio: $15,000 las dos y también ae 
vende una. Informes en Teadillo, 34. 
altos, oficina de Moreno, de 9 y media a 
1 v de 2 a 4, 
28254 16 Jl . 
HORROROSA OANOA: VEWfO'g ¡J gado a la Calzada de Buen res, casa con sala, comedor, t0 
tos coina, servicio| y 5 c^1.0* " Hot«í 
do por $6.000; v é a m e hoy mismo-
Par í s . A-7779. López. í6 jl 
28266 
SE VENDE DA Estrel la, 118, sala, saleta ^ per 
cuartos, sin intervención ae iei é 
sona. Informan en Prado, l6 j l 
27560 •— 
ESPACIOSA 
l t y 
cinco 
EN SANTOS SUAREZ, VENDO E s -quina para bodega y carnicería, 
con una cas de portal, sala, comedor, 2 
cuarto, todo preparado para altos, e s t á 
acabada de terminar, se da en $14,000, 
con parte de contado. Hotel Parí. A-7779 
López. 
28266 16 Jl . 
"̂E VENDEN DOS CASAS IrS MAM-
O posterííi ern terrenos para *r. r.ricar; 
es una cuartería de madera, en una 1 
gran esquina de la calzada de L u y a n ó 
y otras dos en la calzada de Concha. 
Informan en Espeianza 1, bodega. 
26705 19 Jl. 
EN ED REPARTO DAWTON, EN DA hermosa Avenida Porvenir entre las 
calles de San Francisco y Milagros, 
vendo una espléndida casa que mide 7 
1|2 por 35 igual a 262.50 metros. Por-
tal de columnas, hall, cinco cuartos, ba-
ños, dobles servicios, cocina, patio y 
traspatio, entrada Independiente a la 
servidumbre. Renta $115.00. Su precio 
$10.500.00 dando facilidades en el pa-
go. Informa su dueño, M. de J . Aceve-
do. Notario Comercial. Obispo núm. 59, 
altos del café Europa, Deptos. núma. 
5 y 6, te léfono M-9036. 
27248 -
ATENCION ínter-
Vendo propiedades P ^ ^ f ^ t & K 
- enldos y parte efectivo. Y l36. »• 
lientos. Informan en Amlstao, 
García. 
-y >. 
MAGNITICA INVERSION. »* c0n6-den dos chalets, acabados d^b íu 
truir en la mejor R e ñ i d a de ia pUés 
a tres cuadrs de la Calzada-
de reducida la renta producen 
diez por ciento de I n ^ f . ^ c o n 
cación de primera, garantizada. ^ 1 1 ' » 
plnter ía de cedro. Propios para ̂  
distinguida que qVleí* ^ 1 o p^a 
to más fresco de la Habana o P E s un 
provechosa inversión d 1 ^ sona9 »f. 
negocio de oportunidad P^auf0er O B / ' ' ^ 
rias. Informa, señor Angulo- T ^fon" 
5 de 10 a 12, exclusivamente. 
A-7132. 19 J M 
28463 
SIGUE AL FRENTE 
t. tUi tu' .1 
it e 
de 
A p n t X X X I X _ D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 5 d e I t f Z i " 
C o í ñ p r a y V e n t a U e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
r m r w T T I T A S A D F V E N T A E N P A M A r J í F Y l F * «s™ ™ monte se vende,î stbada w som m púbero, sb v e n » . a ba*-i A V I S O ^ Í P ^ ^ ^ L 
P A G Í N A D I E C I S I E T E 
V I E N E D E L F R E N T E 
Tása regalaba 
¿en* por 4,300 y reco-
! & n P hipoteca F í j e s e bien 
' ¿ u S T a í o , Benjumeda, C , enfre 
V u « v Marqués G o n z á l e z , cons-
t e r n a , de sala, saleta, 3 
^ nes cuarto cocina, esrvicio 
^ndieut'e, de mosaico y azotea y. 
^ o : Avelino H e r n á n d e z . F l o -
d 2 entre R o d r í g u e z y S a n Leo-
Jesús del Monte, de 11 a 1 p. 
[Jde 6 a 8 P-
«i 
C A S A D E V E N T A E N C A M A G Ü E Y 1 7 , J E S r 8 ^ M O X T E 811 VE1,ri>E 
Se vendo la casa calle República y San 
José, ^iforman en Mercaderes, 11, depar 
tamento 16. Manuel Piñol . 
27576 16 j l . 
7 E D A D O : S E V E N D E C H A 1 . E T MO-
dcrno de dos plantas, con jardín, 
portal, ^.vla. saleta corrida, hall, habi-
tación y servicio criados y cocina en 
los bajos, y en los altos gran teraza, 
tres grandes habitaciones v servicio 
sanitario completo y .ic i¿j0- Todos 
los departamentos y habitaciones tienen 
ventanas a ambos lados. Kstá situada 
en la calle D. entre 21 y 23 media 
cuadra del parque y de la Línea. Se da 
en 10.500 pesos contado y reconocer 8.500 
pesos por un afio prorrogable al ocho 
por ciento. Informan: 21, número 269. 
entre E y F . Teléfono F-1250 
una preciosa casa, en Acierto y He 
I rrera. Para Informes: Antón Recio, Di), 
altos, letra F . 
26476 15 Jl. 
URQE VENDER, ACEPTANDO TA-saclón del comprador, un cRalet do 
madera con cinco habitaciones, lujoso 
baño, portal, terraza, en un solar de 900 
varas a una cuadra de la calzada de la 
Víbora, adoquinada ya. Informes: Te-
léfono A-6048. 
_2696ú 17 Jl 




--^TnS U Í T M O D E R N O Y E I . E -l í ^ ^ h a l e t , situado en la Avcni-chaiet, ria ft Doiores, con 
"« 252 metros, re-
compone de por-
/ f Porvenir, esquim 
mío á* l « 11 cuatro habitaciones sa-tt¡ti ñau. .ujogo baño completo, 
. de A l e n t a d o r , garaje v un cuar-
jn» con i , , servicio independiente. E s -
¿to con ser^eci0i $12,500 pudien-
„4»rs« en ^ o r m a n : Bahamondo y \ieitTÍr,to > 
flll 
15 j l 
'•^rr^arzei^ no es cuento. 
p f A B » ' * vendo el mejon solar 
-«nta Catalina y Figueroa, Re-
'VnA 2i por 49 vara». Precio: 
K e ^ i l ^ c a n También liquido lindo 
Bue í i n ñoco de contado, pueden ha-
R#t. Con POCO uc „ Di.pfTn: Rail Rfi-V*1 ̂  oueraciones. Duefío: San Be C * 4 " ? " . entro Enamorados y Sai 
g j r c T s A S Y S O L A R E S , E N XA 
Buen contrato y poco alquiler Y 
%rrbería, en Belascoaín. esquina 
CjmSl en .̂500 pesos. Teléfono 
fe'^e l ^ a 3 y de 6 a 9. García 
ls474 > I 
rejero de B a t a b a n ó . Se vende l a 
.jor cas de este pueblo, situada en 
. - calle de Independencia, 53 . Se ad-
ate parte del precio en hipoteca. Mi-
jj F . Márquez. Cuba , 32 , Habana . 
'HlS 24 3L - I 
I K S i ñ i A A DESOCUPARSE se ven-
o se arrienda, en uno de los me-l 
ountos del Vedado, el espléndido 
Vu» de la calle I . esquina a 13. con 
fnlflcas comodidades y una buena 
buelOn Para una fanillla de BUS" 
Compuesta de sala, comedor, hall, 
dormitorios con dos baños de agua 
»v caliente, dos pantrys, hermosa co-
* de gas en la planta baja; y tres 
mllorios en los altos; tamiuen con dos 
líos Además, un amplio pjarage con 
lacidad para tres máquinas con tres 
jrntflcos cuartos en los altos y su 
•rtsoondiente baño. Jardines y ocupa 
n «uperflcle de 1.183 metros, para 
Bora o arrendamiento, dirigirse a l ' 
neo Nade nal de Cuba, tercer piso, 
mero 311. , 
H3 26 J1-
l 1 ? N E L C E R R O , V E N D O UNA CASA 
-.JLj de portal, sala, comedor, y dos cuar-
un chalet, mide 456 metros con tran tos. de mamposter ía y azotea, a tres 
« a l a puerta. Se compone de portal., cuadras de los tranvías . Calle asfaltada, 
h recibidor, hall a la derecha, tres danga nunca vista, por tener que embar-
cos, uno con pabellón saliente, a la carse para el extranjero. Se da en 
mierda, un cuarto vcuarto de baflo ¡H.SOO. Informes: en Infanta, 22, entre 
«nos servicios al fondo espléndido co'1'62110^ y Santa Teresa. Cerro. L a s Ca-
¡dor con su salida al jardín, cocina, ña^0,£T° corredor, 
arto de criados, garage cuarto chauf-
»r y lavandera y una terraza que da 
«tt a tres calles, rodeados de jardín 
wboles frutales. SI precio. $21.000.00. 
torma: M. de J . Aceveao. Obispo núm. 
v a S , ^ 1 c:tfé Europa. Deptos. núms. 
«• Teléfono M-9036. 
¿Quién rende casas? P E R E 7 
¿Quién compra casas P K R E Z 
¿Quién vende fincas de camíjo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas do campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos / 
reservados. 
Belascoaín. 34. altos. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . 
D e 9 a 11 y d e 2 a 5 . T e l . A - 2 2 8 6 . 
P R O X I M A A L A U N I V E R S I D A D . Gran 
casa de dos plantas independientes, mo-
derna, ^con más de siete cuartos, salas, 
saletas, baños, brisa, cielo raso, entra-
da independiente. 180 metros Su pre-
cio muy barato. Otra gran casa en la 
Víbora, dos plantas. Independientes, mo-
derna, portal, dos salas, cuatro sale-
tas, ocho cuartos, hermoso» patios, muy 
barato, de oportunidad. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 
a 5. 
M A G N I F I C O C H A L E T . E n el Vedado. 
Calle Cuatro, entre 21 y 23, sin es-
trenar, con ocho cuartos, "hall, sala, ga-
binete, dos cuartos de baño intercala-
dos, a todo lujo, con calentador e léc-
trico, salón de comer, pantry, despen-
sa, hermosa cocina, cuartos y servicios 
de criados. Su ceprio muy barato, 22.500 
pesos y reconocer 12.500 pesos al siete 
por ciento, o se cancela. Se puede ver 
de 10 y media a 11 y media. Su terre-
1 no, 675 met ía s . Figarola, Pímpedrado, 30, 
bajos. D e 9 a l l y d e 2 a 5 . 
P R E C I O S A CASA. E n la Calzada de Je-
sús del Monte, moderna, con portal, sala, 
dos ventanas, saleta, cuatro cuartos, sa-
leta al fondo, patio, traspatio, cielo 
raso. Precio 9.500 pesos re reconocer 
hipoteca al ocho por ciento. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 
2 a 5. 
CASAS C H I C A S . E n J e s ú s del Monte, a 
dos cuadras de la Nlínea, buena casa 
moderna, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos. $2.850 y reconocer hipoteca 
de 3.900. Otra casa próxima al Nuevo 
Frontón, con sala, y varias habitacio-
nes, azotea, $7.3iji; otra casa de es-
quina tambiín próxima a este Frontón, 
con sala espaciosa, comedor y varias 
habitaciones muy espaciosas, $8.000; de 
estos precios se puede dejar la mitad en 
hipoteca, al ocho por ciento. Figarola. 
Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 
2 a 5. 
28212-13 16 j l . 
Ayesterán, vendo una casa con 
mil metros de terreno propio para una 
industria) Su precio es módico. Infor-
man Carlos I I I 38, Te lé fono A-3826. 
26361 31 j L 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E N DOS S O I i A R E S A DOS cuadras del paradero de Orfila, de 6 
i metros de frente por 22 y medio de fon-
|do: precio, $1.000.00 c|u. y uno de es-
quina de 8 metros de frente por 22 y 
niodio de fondo. Precio: $1.750. Infor-
man, en San Rafael y Marqués Gonzá-
lez, locería. 
28418 19 j l 
X > E P A R T O A L - P L I A C I O N A I . M E N D A -
Xki res, se vende un solar de esquina 
i fraile a una cuadra del Parque, mide 
¡ 1.087 varas a $6.75 la vara, o se cam-
i bia por una casita en la Víbora. Se 
I puede dejar $3.000 al 0 por ciento. I n -
forman: Prado, 43, Te lé fono M-1217. 
28470 18 j l 
R E D A D O : S E V E N D E P A R C E I i A D E 
V esquina, en 27 y calle de letra, a 30 
pesos metro, Informan en 23, esquina a 
Dos. 
28343 19 Jl. 
IE S T R A D A PAIiMA, U N 8 0 I . A R D E T > A R B E R O . S E V E N D E U N A BAR-li esquina a una cuadra del tranvía J 3 hería con contrato, en un barrio i , ^ ^ 
Santos Suárez, con 2224 varas a cuatro comercial. E n la misma_se vende un si- | SI usted desea_ tener su. quLnta,aejre 
pesos. Municipio y — 
na de 700 metros 
Acosta, eh la loma, 
pesos. Informan en 
s i j i . j i ^ o ñ ^ r : ü ; ^ m : i ^ ^ ± ^ ^ ^ j ^ ü í í T^««*rC arave de Peral- terreno de dos mil metros en aac-
reñida' 2"5< paradero de la Víbora, en el pobljulo da 
B O D E G A S B A R A T A S 
RE P A R T O A M P L I A C I O N D E A X M E N dares. Vendo solar 11 manzanj " 
calle Línea entre 5a. y 6a. Av_.. 
acera de la osmbra, plano 15 por 57.90 
igual a 869 varas, a $6.00 vara. Infor-, 
ma: M. de J . Acevedo. Obispo núm. 59. A $2.500 vendo tres bodegas, solas, en 
altos del Cafó Europa. Deptos. núms 
5 v 6. Teléfono M-9036. 
27248 1« Jl 
S O L A R E S 
esquina, en J e s ú s del Monte, cerquita de 
la Calzada, alquileres baratos y contra-
tos. Precios de crisis. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenín. 
27929 21 J l _ _ 
V E N D E 
Monte, a 
136. B. 
RE P A R T O I i A W T O N , V I B O R A , A V E - ^tlOB, letra C, entre Subirana y Arbol nida Dolores. Cerro, del paradero Seco, 
de los carros de la Havana Central. 2J720 19 j l 
Entre 19 y 20, se vende un solar que 
0 vi 
y dos de fondo 
Mantilla y por la carretera nueva que 
va al Lucero, en la misma Informes, a 
todas horas, o en Jesús del Monte. Í>SÍ. 
25126 23 J1 _ 
Compro cheques y bonos Español , has-
ta 40 mil pesos; pago cinco por ciento 
m á s que nadie. Compro y vendo de los 
demás bancos. Mercaderes, 11, altos. De 
partamento 16. Do 8 a 10 y de 2 a 4. 
28014 19 Jl-
SOY E L QUE MAS NEGOCIOS T E N G O . Lea esto: ¿Quiere usted comprar.-, 
I ¿quiere usted vender cualquier clase do 
i establecimiento, a base de claridad y 
! seriedad? Véame hoy mismo, de ¿ a 4 
en el café, Belaacoafn y San Miguel, Vendo solares en el Cerro, de centro y ' f l B A N i O P O R T T I f " ^ « ^ h 
de esquina, en el Vf*¿o V J e s ú s del J ^ u n ^ ! » « « » ^ g g & Belascoaín . | ̂ ^ ¿ ^ ^ ¿ r o l S . Veíado. y ¡ S 
^ Ü _ L J k f o ^ t í ^ T t ^ ^ W ^ ^ . je A l o n a r é lo que desee. Fausto Ma- , -
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C Í A S 
Confecciones para señoras, niños y hom-
bres y út i les de casa: recibo cheques 
intervenidos de todos los bancos, a la 
par, contra mercancías al por mayor y 
menor. Mercaderes. 11, altos, departa-
mento 16. De 9 a 10 y de 2 a 4. Manuel 
Plñol. 
2S014 19 J l - _ 
r̂ O^̂ nO C H E Q U E S D E TODOS I O S 
\ J buscos, los pago más que nadie, con 
cfocii>o en el acto. Informan en J e s ú s 
del Monte, 73. Teléfono M-9333.. 
2S044 17 Jl. 
24054 
T~k¿>R T E N E R O U E A U S E N T A R S E S U 
mide 10 varas, de. frente _ por cuarenta P ^ e ^ . ™ venle una moderna ca-tiene cuatro cuartos 
de madera en ^ f ^ ^ g ^ S n e s V £ - ^ d \ V B ^ n c¿ 
j a S S ^ r a d ^ ^ K o O ^ y ^ I f a ' V l i - , K ^ H & S í 
sa de huéspedes, 16 habitaciones amue-
contrato, poco alquiler 
zos, con el Interés del 6 por ciento. 
26387 16 j l -
18 A L E N D O SODAR 




se da por la mitad de: Q 
liace fe. Informan a to-i^J 
Aguacate 86, altos, sin cc-
15 Jl 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
MI B AMAR. S E T R A S P A S A EX. CON-tratr. de un solar en Mlramar, por 
la mitad de lo que hay desembolsado. 
Diríjase a Dragones, 64. Te lé fono A-9642. 
277Í.4 19 j l . 
MANZANA 501, 
y 10a. Avenida, 
mide 12̂ 50 por 60, Igual a 750 varas. Su 
precio a $6.00 vara. In |£r™a: J - ' E n $5.500 gran bodega en Calzada, ro-
Acevedo. Obispo núm. 59, altos del ca- dead de industrlas y talleres, hace gran 
fé Europa. Deptos. núms. b y 6, Telé- |Ventai mucha cantlna Tjcne fon(ja arren. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
fono M-9036 
27248 16 j l 
SE V E N D E N cuad 
I N F A N T A Y E S T R E L L A 
. Se vende este terreno, propio para ven-
j ta de alcohol y accesorios de automó-
viles, e s tá a una cuadra de Carlos I I I . 
Informa su dueño Ramón Pefialver. San 
Miguel, 123, altos. Do 7 a 9 y de 12 
¡8271 23 Jl 
DOS SOLARES, A DOS 
•uadras del paradero do Orfila, de 
tí metros de frente por 22 y modio de 
fondo; precio, c|u. 1.000 pesos y uno de 
esquina, de 8 de frente por 22 y ruedlo 
de fondo; precio 1,750 pesos. Inüoraian 
en San Rafael y Marquéf, González, lo-
cería. 
24504 80 Jn 
R U S T I C A S 
dada, sin contrato, gran local. Figuras, 
78. Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
27929 21 Jl 
¿RESTAURANT, BUENO? 
Vendo uno. Federico Peraza. Rayo y 
Reina, café. 
27854 21 j l 
VE N D O U N C H E Q U E D E C U A T R O mil pesos del Internacional y acep-
to proposiciones. Informan en J e s ú s del 
Monte, 73. Teléfono M-9333. 
2S0-M 1 7J1. 
ADMITO CHEQUES 
Enrique Levy, Habana, 129, admite che-
ques intervenidos en cambio de mer-
cancías . 
27771 21 j l 
"dinero" 
. para hipoteca doy y tomo en todas can-
Compramos de todos los Bancos y en tidades, para la Habana y los repartos, 
torfas cantidades a los mejores tipos de negocios rápidos si la garant ía es buena, 
plaza. Pagamos en el acto y en efectivo Traiga los títulos . Aguila y Neptuno, 
Compra y venta de valores nacionales barbería (Jisbert De 9 a 13 M.II f t i 
Alfredo García y Compañía Manzana de ^ñ\a' L,lsDert- J a ia' " ' ^ ' V 
Jómez 233. 
E I M P O N E N E N P R I M E R A HIPO-
teca, sobre casas, en la Habana, a l 
10 por ciento, $6.000. Teléfono M-3261, 
de 12 a 1 y de 7 y media a 8 p. m. 
28425 18 j l 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
2S499 22 j l . 
HIPOTECA 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to-
Tengo para colocar 60 mil pesos en par- dos puntos en la Habana y sus Repar-
tidas de 30, 20 y 10 mil pesos, al nueve, tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
por ciento, sobre propiedades urbanas: propietarios y comerciantes en pagarés , 
en l a Habana y que tengan absoluta pignoraciones de valores cotizables; se-p O N D A S E V E N D E E N C A I . I . E CO 
A. mercial y de esquina, muy acredita- garantía. Trato directo. Román Heres, I rledad y reserva en las operaciones. Be-da y en condiciones sanitarias. Precio Amareura 48 altos, 
de ocasión por tener que ausentarse uno 28378 ' ' 
de bus dueños. Tienen contrato y su 
alquiler es módico, no teniendo que rpoMO E N P R I M E R A 
17 j l . 
MUY C E R C A D E I i H O T E L A1.MEN-dares y a mitad de precio, cedo 
un solar, que mide 12 por 60. Infor-
man en el Mercado de Colón, puesto 
de frutas números 73 a l 78. Pregunten 
^ n a n d o . " . jaJ C O N S O L I D E S U D I N E R O 
17 N A I i Q Q U I Z A R V E N D O P I N C A li frente carretera, diez cabal lerías , 
tres de caña, siembras de todo, platana-
les, frutales, gran casa donqul, cañerjas,; , fS 
1 todo en 18 mil pesos, contado y plazos. 61 9S7inf> 
1 Señor Rodríguez, Palatino, número 1. 
I Teléfono 1-2895, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
i 27998 14 Jl. 
K LO MEJOR D E L R E P A R T O S A N -
IOS Suárez. Se vende una casa, estilo 
ilet, con Jardín, portal, sala, gabi-
e cuatro cuartos, comedor, cocina, 
i'baños y gran patio. Fabricación 
»va. Kn la misma informan, a todas 
«s. Avenida Serrano, 70. 
8072 20 j l 
TI NIDA D E ACOSTA MUY C E R -
. oa de la calle 3u. Una casa sala, 
eta, cuatro cuartos, comedor a l fon-
gran baño con todos los aparatos 
¡dimos, dobles servicios, el de cria-
i aparte Mide 6.50 por 39, Igual a 
1.50 metros fabricación de primera a 
lo lujo. Se vende en $12.000 la ml-
I al contado y la otra en hipoteca a 
4lco interés. Renta $100.00. Informa 
de J. Acevedo. Obispo núin. 59, ultos 
Café Europa, Deptos. núms. 5 y 6, 
létono M-9036. 
7248 1 6 j l 
(7N E l . C E R R O , G A N G A V E R D A D , 
JL4 vendo una casa de sala, comedor y 
2 cuartos, cocina y servicio sanitario; 
toda de mamposter ía: en $5.000; precio 
de moratoria Informes: Infanta, 22, en-
tre Pezuela y Santa Teresa, Cerro. L a s 
Cañas. 
r?N E L C E R R O , G A N G A V E R D A D , A 
JL'J tres cuadras de los tranvías vendo 
la casa con portal, sala, saleta y dos 
cuartos, de manipostería y azotea, y una 
esquina con sus accesorias: se da todo 
en 15.000. Informes: Infanta. 22, entre 
Pezuela y Santa Teresa. E n L a s Cañas. 
17N E L C E R R O , V E N D O U N A E S Q U I -
Ü i na. con su accesoria, alquilada con 
establecimiento, y una casa con portal, 
sala, comedor y dos cuartos. Servicio 
sanitario. Todo de azotea citarón; a tres 
cuadras do los tranvías . Calle afaltáda. 
Aprovechen esta ganga. No se vende, se 
regala. E n ?! 1,000: para informes: I n -
fanta. 22, entre l'ezuela y Santa Te-
resa, Cerro. L a s Cañas. No corredor. 
inM' Pnr la nrimpra oferta sp ven- P A L G U E R A S , V E N D O UNA CASA inga, ror la primera orena se ven ( ^ de mamp0Steríai tech0 de tejado, en 
hermoso chalet de tres plantas, en; muy buenas condiciones. Con once me-
tkfeU. J . I c c , ' • tros de frente, por 25 de fondo. Con 6 
mejor del reparto aantOS Miarcz, Sin cuartos y dos accesorias. Entrada indo-
reliar. Informan en Re ina , n ú m e r o 
7, García López. 
""228-29 1 6 Jl. 
» SAN PRANCISCO Y A V E N I D A 
di Acosta. (Reparto Lawton) . Ven 
pendiente. A dos cuadras de la Calzada. 
Se da en 9 mil pesos. Informes: I n -
fanta, 22, entre Pezuela y Santa Tere-
sa, Cerro. L a s Cañas. No corredor. 
EN E L V E D A D O , R E P A R T O S A N A N tonio, vendo medio solar de 8 por 
40 metros a $9 metro y otro de la mis-
ma medida, con tres cuartos de mam-
postería, a $15 metro. Informan de 4 
a 7 de la tarde en el Vedado, callo 10 
número 9, entre Calzada y Quinta. 
2S0S3 _ 21 Jl. 
C E D O E L C O N T R A T O 
de tres solares por lo entregado a Is 
compañía de Mendoza y los Píos, dos 
en la gran Avenida María Rodríguez, 
en la Víbora, y otro en una gran Ave-
nida en Los Pinos. Informa su dueño, 
Jesús del Monte, Te lé fono M-9333. 
2S044 IT j l . 
VE D A D O . S E V E N D E E S P L E N D I D O solar acera dt la brisa, bonitas di-
monslonos. a media cuadra de la calle 
23, en calle de letra. A cuarenta pesos 
el metro. Tiene fabricación que produce 
75 pesos mensuales. Informan en la ca-
le 23, esquina a Dos. 
27960 17 j l . 
SE V E N D E E U E N S O L A R D E E S -qulna, cercado, en ol reparto San 
Antonio, Ampüación del Vedado, a diez 
pesos el metro. Se dan facilidades de 
pago. Informan en 23, esquina a Dos. 
27960 17 J l . _ 
S~ ~ E V E N D E É N E L R E P A R T O L O S Pinos, a dos cuadras del paradero, 
un solar de esquina, con calle y acera 
por los dos frentes. Mide 33 por 20 va-
ras, o sea 660 varas cuadradas, propia 
para establecimiento o hacer un cha-
let; otro de centro, en buen punto, con 
dos cuartos fabrioados, agua, luz eléc-
trica y muchas comodidades, para una 
corta familia; esos dos los vendo casi 
por lo que tengo pajjado a la Compañía 
por necesidad de embarcarme. E l solar 
del centro mide 12.97 varas, por 45.0 
o sea un total de 596 varas. Poco 
contado y el rosto a la Compañía. I n -
forman de esta venta, su dueña: Carmen 
Ortlz, Avenida de la Pastora, número 
10. en la misma se vende un Ford, que 
AMtá traba k'.rdo. 
27488 13 j l . 
H I P O T E C A 
gastarse nada en arreglos "en"muchos JL $30.000 al 9 por 100, sobre una gran 
años por tener hechos los zócalos de mo- propiedad, en calle comercial, que vale 
saleo y estar toda a prueba de ratas, más de $100,000. Hotel París . A-7779. 
Informan en Baratillo y Obrapía, en. Sr. López. ^ 
j 28331_ 16 J U _ 
19 ^ ÍMEDO DOS L I B R E T A S D E $4,000 ca-
UNA G A N G A : P O R T E N E R Q U E Kj da una, de la Caja d Ahorros del marchar a España su dueño, se Centro Asturiano, en primera fiipote-
vende un puesto de zapatería, con to- ca, sin Interés por un año o con el 20 
dos los adelantos modernos de maqul- por 100 de descuento, en efectivo. Te lé -
narla. Razón en el mismo. Calle 23 y, fono A-4459, de 7 a 8 p. m. Fernández. 
2825. 16 j l . Baños, Vedado. 
27778 
M a g n í f i c a oportunidad: se vende, por 
tener que ausentarse su d u e ñ o a l ex-
tranjero, e sp l énd ida casa de h u é s p e -
des en céntr ica s i tuac ión y en hermo 
N E C E S I T O $ 1 , 0 0 0 
Se toman por un afio. con garant ía de 
un magníf ico automóvi l Colé, nuevo. 
Para tratar, señor González. Corrales, 
32, bajos. 
28229 . 23 j l 
I comprando una pequeña finca en lo me 
Jor de la Habana, frente a " E l Chico" en 27778 16 Jl. 
¡ el Wajay. Todas estas fincas tienen 
I frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz e léctr ica y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 años. Para Infor-
m e s y planos. Habana, S2. Teléfono 
A-2474. 
Ind. 10 j l uca c" J v" ; 
"Para cria D E - P u " ^ ^ go¿^Í £ ° « M ™ , 2 2 habitaciones con 3 I N v i E R T A S U S C H E Q U E S A L A P A R 
K S A * C S . U c V o a X S r « L b l a t t T T m ^ h t T e Z En , a comPra de « ^ c a s a s y auto-
nos una gran finca, cerca de Melena; mueblaje todo en muy buen esta- No dem£)re eI1 hacerlo y sal-
tiena casa para partidarios, 3 pozos do v de origen nuevo. Informan: Obis-
don motor, grandes guayabales, palma- « « o o r\ i» . 
res, esplendida laguna al centro, trans- po, Ivó t a s a Uubic ; preguntar por 
bordadores de 3 ingenios, con mucha 
caña de frío y medio timep.o, de este año, 
limpia completamente, <?ercada y en 
cuartones. Se vende barata y puede de-
jarse en hipoteca lo que convenga. P a -
ra tratar: O'Farri l , 75, Víbora. 
27632 28 Jl. 
d.T DE E N El. M E J O R P U N T O 
[eparto Buenavista, cuatro cua-
«„. .•Hotel,Almeridares. l a única ca-
que tiene alcantarillado, 2 casas que 
i ^ V u peso? cada una' una de made-
• « altos y bajos, y otra de mampos-
hwiJ5,,. venden sumamente baratas 
fin ?e convencerán. . 
l(l7^omIneuez, en la mlsn 
a ñ^L 6 Avenidas 7 y 
"•D í g i ma. 
19 j l 
Tengo encargo de v a r i o s c i e n -
de vender v a r i a s p r o p i a -
« ( l e s en el V e d a d o , c o n m o t i -
de ausentarse de este R e -
PBblica; puedo a d m i t i r e n 
Pwte de pago b o n o s d e l a 
República, de l C e n t r o G a l l e -
?0j ^ n o E s p a ñ o l y d e m á s 
J«ores a n á l o g o s . T e n g o or -
wnes de c o m p r a r p r o p i e d a -
" P w a renta , en e l c a s c o d e 
«a a n d a d . S e g u n d o G a r c í a 
abogado y n o t a r i o . 
luba, n ú m e r o 8 1 , a l tos . 
15 j l . 
A V E N D E R B A R A T O T O C A N 
V e n d o d i r e c t a m e n t e y s i n co -
r r e d o r , a l p r e c i o d e l d í a , t o d a s m i s 
p r o p i e d a d e s d e j a n d o e n h i p o t e c a 
las c a n t i d a d e s q u e q u i e r a n . 
C a l z a d a , e s q u i n a a J , u n g r u p o 
d e tres c a s a s c o n c ie lo r a s o p a r a 
f a m i l i a s , b o d e g a y a c c e s o r i a s , s u -
p e r f i c i e u n m i l se tec ientos m e t r o s . 
C a l l e I , e n t r e 9 y 1 1 , c a s a de 
cie lo r a s o , c o n j a r d i n e s a l f r e n t e y 
a l cos tado , c o n p o r t a l , s a l a , sa le -
t a , b i b l i o t e c a , c i n c o c u a r t o s , co -
m e d o r , dos c u a r t o s de b a ñ o s p a r -
t i c u l a r e s y de c r i a d o s , c u a r t o d e 
c r i a d o s , g a l l i n e r o s , g a r a j e , c u a r t o 
d e c h o f e r ; s u p e r f i c i e , 6 8 3 m e t r o s . 
C a l l e 2 7 , e n t r e D y £ , m a g n í -
f i c o c h a l e t m o d e r n o c o n j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , h a l l , 
c o m e d o r , d e s p e n s a , 2 l u j o s o s b a -
ñ o s p a r a f a m i l i a , b a ñ o y c u a r t o 
p a r a c r i a d o s , g r a n g a r a j e c o n a l tos 
p a r a c h o f e r , d o b l e s , y a m p l i a s en-
P A R A V A Q U E R I A 
Cedo finca 2 caballerías, a la entrada 
de la Habana, ideal para vaquería, cría 
de cochinos, gllinas. etc.. .iguada de 
río, pozos, muchos frutales, dos casas 
todo raza; 2 toros de trabajo, 7 puer 
el Sr . Mauricio, de 2 a 4 p . m . 
27926 17 Jl. 
G A R A G E S 
Vendo cuatro en bune punto, capaces 
para 50 máquinas . Informan en Amistad, 
136. B. García. 
B O D E G A 
Se vende una en el reparto Bella V i s -
ta, sola en esquina, con contrato de 
seis años, alquiler 45 pesos, con l#cal 
Precio 2.700 pesos, dando 2 rail pesos 
do contado. Amistad, 136. B. Gfercía. 
de vivienda, dos para animales, 16 va- ' para íjimilia. V«iita diaria 80 pesos 
ca,s y novillas, 4 añojos y un pp-mental, 
cas, 20 lechones, sobre 100 aves: galli-
nas y pollos. Precio en ganga, por ne-
cesitar embarcar con urgencia, $3.500. 
Contrato, 4 años. No preciso todo al 
contado. F inca L a Quemada. Apeadero 
Cuervo, t ranv ías de Güines. 40c. ida y 
vuelta. Suárez. 
25249 26 j l 
ve su dinero. Venga a verme y trata-
ré de encontrar a p l i c a c i ó n p a r a l a 
cantidad que usted tenga. Mario A . 
Diunas. T e l é f o n o A-2416 . Obispo, 63 , 
Habana . 
28259 21 Jl. 
CC H E Q U E S , N A C I O N A L Y ESPAfirOL*. y o venda sus cheques con descuen-
tos exagerados. Véame y le fac i l i taré el 
medio de salvarlos sin descuento, siem-
pre que sean cantidades mayores de 
$1.000. Informan: Tejadillo, 5, altos. Te-
léfonos M-519S y A-G202. 
28291 K Jl 
E N E C E S I T A N CON U R G E N C I A 10 
mil pesos del Banco Nacional. Se 
traspasa en cambio el contrato de la 
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan P é -
rez. 
FA C I L I T O D I N E R O E N H I P O T E C A en todas cantidades. Juan Servlá. 
Manzana de Gómez Dto. 228. 
27116 18 Jl 
$36.000 pesos a l 12 por ciento con 
l a . hipoteca y triple g a r a n t í a . R a m ó n 
Hermida, Santa Fel ic ia uno, entre 
Justicia y L u c o , T e l é f o n o 1-2857. 
20 j l . 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depA-
sitos que se hagan en el Departamen-
to do Ahorros do la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
a P^í11' 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
<26926 In. 15 s. 
S 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
^ E V E N D E U N A G R A N T . E C H E R I A , 
5 con buen contrato y todus las con-
| dlciohes buenas, por no poderla aten-
der us dueño. Informes: Factor ía y Co-
rrales, café , de 12 a 3 y de 5 a S Sr". 
Manso. 
28387 28 j l . 
E N Q U I N C E M I L P E S O S V E N D O { ^ ó r 
una bode^H. y en 2 mil pesos un café, 
buen contrato y poco alquiler, x. 
forman en Amistad, 136, B . García. 
C o m p r o y v e n d o p r o p i e d a d e s 
de todos precios; tengo el encargo de 
vender tres casas de esquina y 16 ca 
SE V E N D E U N S O L A R D E 320 M E -tros, en la Avenida de Chaple y San 
Francisco, en la Víbora, a media cua-
dra de la Calzada de J e s ú s del Monte, 
en seis mil pesos. Informa: Arturo Ro-
sa, San Rafael, 273, esquina a Basarra-
te. Chalet Arturo.. 
27468 16 Jl. 
R E P A R T O B A T I S T A 
E n la calle C, esquina a Nueve, se ven-
den dos solares uno de esquina y otro 
do centro por el costado el tranvía T>aw-
ton Batista, acera de la brisa. Precio y 
condiciones: -Villegas, 78, ferretería. 
27481 23 j l 
VENDO, DANDO F A C I L I D A D E S , los mejores solares de las manzanas 2 
y 3. Reparto Altura de Almendares. Te-
jadillo, 5 (altos), de 4 a 5. Teléfono 
A-6202. 
26525 15 j l 
Sus fondos en cuenta de ahorros o en 
cuenta corriente, de C U A L Q U I E R A de 
los bancos se pueden salvar en su to-
talidad, inv ir t iéndolos en terrenos. Acep 
tamos una cantidad limitada de estos 
cheques, a cuenta del valor de los so-
lares que tenemos en venta dentro de 
la H a b a n a , bien situados y muy p r ó -
ximos a las l í n e a s de los carritos. He-
mos vendido un gran n ú m e r o de estos 
solares bajo estas condiciones. V é a n -
nos antes que se vendan todos. Apro-
veche esta oportunidad. S A L M O N y 
C O M P A Ñ Í A , O'Rei l ly , 44 . 
Q E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
O des, de doce habitaciones, en el Ma-
lecón, por tener que ausentarse su due-
ño. Renta, 250 pesos. Llame al Teléfono 
M-06 45, después de las 10 de la maña-
na. 
28482 24 j l 
Se vende un garage grande, en buen 
sitio, buen contrato y poco aquiler. 
T a m b i é n se vende un Chandier. M . 
Pardo, Neptuno, 2 2 0 - A 
16 j l . 2S3S4 
R A M O N R E V I L L A 
SI u§ted quiere vender sus propiedades 
pronto o tomar dinero en hipoteca, aví-
seme; voy a su domicilio; operaciones 
ríipidas y reservadas. Amistad y Bar-
celona, café. Teléfono A-4002. 
R A M 0 N R E V 1 L L A 
Vendo un café, venta de 90 a 100 pesos 
diarios, en 5.000 pesos; mitad al conta-
do. Amistad y Barcelona, café- Teléfono 
A-4002. 
RAMON REVILLA 
Vendo una hodega, cinco años de con-
I trato, muy surtida, vende de 80 a 100 pe-
1 sos diarlos, en 7.000 pesos, mitad al con 
I tado. Amistad y Barcelona, café. Telé-
fono A-4002. 
r c ^ y f ^ T ^ i ^ c o S T A M U Y ^ ' r l V J J 
f1 ml«* 580 m c.alle 10 Vend0 un c h a - j t r a d a s p a r a a u t o m ó v i l e s , r o d e a d o 
' i i ' t a r Z * * ^ j a r d i n e s , t e r r a z a , todo m u y a m -f 8 aUniaa"1<:h0 ,hal'l. tres grandes' i -
A1 C0Wente h Cha con alvaboa de pi lO 
& A Í n / ? 5 ^ " " o t 0 b a n a o feti?: M i d e 1 8 m e t r o s de f r e n t e p o r 
5 0 d e f o n d o . T o t a l , 9 0 0 m e t r o s . 
C a l l e 1 0 , e n t r e 2 3 y 2 5 , u n so-
l a r c o n 7 1 2 m e t r o s , c o n 2 2 . 6 6 d e 
f o n d o p o r 3 1 d e frente . 
I d e a l p a r a f a b r i c a r 3 c a s a s c h í -
^llories «ub?ltUn gran comedor con 
cocina y d«J5"tes• otro hall que une 
t p ^ dos ^U*i;t03 de criados, ga 
5Ly ««rvicio?áciu,.nas- cuarto chauf-
«or^brlcado8 Ja^ines tiene 320 me-
M d«% » Precio $38.000.00. 
y .t08 Oeí ^ f » THA-cevedo> Obispo núm 
U ^ Z S tel-; Deptos- n*mB-
16 Jl 
>}.•.* f o ^ * * ? * 1 ? * » - S E V 
^ ^ , u n a na?" 'abi:lcad0 u ™ acce 
mídem^0Ldel Cerro, un t^rTe 
ÍOn(1o. t i en^v05! d6 frente por 
íí .220 * ¿ £ o | ?"%hac« conjun-
te ?'Ví 9 Por 91 p i c a d o midien-
roiím^,,fljnt- Hay Instala-
c a s . 
C a r l o s I I I , c o n f r e n t e a l a Q u i n -
t a d e los M o l i n o s y l i n d a n d o c o n 
l a f á b r i c a de e s p e j o s , c o n d o b l e 
^ F ^ ^ u n 1 ^ ^ ^ i s t i l a - ' ' v í a d e t r a n v í a s , l u z , a c e r a y a g u a , 
& \ * X » 4 ^ ^ m e t r o s . D e m u c h o p o r v e -
« « í í 0 torno ñ«*nde• una slerra clr- | • • ' 1 i J 
^ vi «Uar un ^ P ^ a d o r a . un apa niT, DOr SU SltUaClOU e n e l Centro d e 
^0 '¿''ro. un mJ?éndo10' un taladro i i , L 
¡ S ÍT Lo mismo eléctrIco marca ,1a O a D a n a . 
^ í i ^ ^ i t o ^ " K m ^ f á " L a S e r a f i n a " , s o l a r c o n 3 0 0 y 
* ¿ ^«Jo , or entre Clavel y Co- • i ' * 
M í - 1 ) 6 7 a * ^ b r i c a de gaseosas I p i c o d e v a r a s , m u y o a r a t o . 
T O D A S E S T A S P R O P I E D A D E S S E 
V E N D E N C O N 0 S I N H I P O T E C A . 
27579 23 Jl. 
ES Q U I N A D E G R A N P O R V E N I R , Regllta y Rosa Enríquez. 13x49, a 
$9 vara, media cuadra de la Calzada 
do L<uyan6 y tres de la fábrica de Hen-
ry Clay. Este es el barrio de má,s por 
venir de la Habana, para toda clase d 
Industrias. Informan en la bodega de 
la esquina de la Calzada. 
27645| 19 Jl . 
E n el gran'Reparto Almendares, fren-
te a la doble l ínea de tranv ías y a dos 
cuadras del Parque J a p o n é s , vendo 
solares a plazos, dando 100 pesos de 
entrada y 10 ó 15 al mes, pudiendo 
fabricarlos de madera y de mamposte-
ría, en el acto. Informa su d u e ñ o : Jo -
sé P i ñ ó n , respo, n ú m e r o 9, departa-
mento 14. Horas, de 7 a 9 de la m a -
ñ a n a y de 12 a 2 de la tarde. 
hay desembolsado mayor cantidad. Pre-
cio, 3.50 metro. Mide la finca 6,650 me-
tros. Linda con el Country Club. Infor-
man de 9 a 12 en Tejadillo, 5, altos. 
_5|8292_ 17 j l 
HI P O T E C A S . S E S E S E A N CcTl^OCAR sobre fincas urbanas, 1, 2, 3, 4, 6, 10 
y 20 mil pesos prontitud y reserva, in-
j í t n s l a "Habana de 8 mil nesos en forma lluiz L6Pez> sln intermediarlos, en 
sitas, en la fiaoana. Cíe O mu pwoa e . MnntA fii futa rirtmorn í Hn 7 o 
n!^0^16^-*^'2cas^inumero "> < 
2S260 
adelante. Tienen buena renta. Informan 
en Amistad. 136. Benjamín García. 
VENDO UN CAFE FONDA 
en 8 mil pesos; vende 200 pesos diarjíbs, 
en Calzada. Y otro en 3.500 pesos, 
dando 2 mil pesos en mano. Informan 
en Amistad, 13G. Benjamín García. ' 
BENJAMIN GARCIA, CORREDOR 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos, fincas, y doy dinero y tomo 
en hipoteca; garantizo mis negocios; son 
serlos y reservados. Informan en Amis-
tad, 136. B . G a r d a . Teléfono A-3773. 
HOTEÍTVENDO 
uno, situado lo mejor que hay. Deja l i -
bro mensual; se puede comprobar, 1.500 
pesos y lo doy en 10.000 pesos. Due-
o, 5 mil pesos en mano. E s un nego-
cio de ganga por disgustos de socios. 
Informan en Amistad, 136. B . García. 
HUESPEDES, VENDO 
tres casas; una" en Prado, una en Con-
sulado y otra en San Lázaro, 2'500 pe-
sos, buen contrato y deja al mes 380 
17 j l 
B A N C O N A C I O N A L 
Y E S P A Ñ O L 
S e r e c i b e n c h e q u e s d e es tos 
B a n c o s , a l a p a r , c o m o c u o -
- i 
t a de e n t r a d a de c a s a s y so -
l a r e s a p l a z o s . 
M-9494 
2S333 rt j i 
TOMO $2,500 A I i 10 P O R C I E N T O E N la Víbora, hay buena garant ía v tam-
bién $4.000 al 10. Vendo un solarcito de 
, , 0 c ¡5 >' medio por 26 en $1,000. Informa: R e -
pesos libres. Informan en Amistad 13b. dr{guez. santa Teresa k. De 12 a 2 y de 
Benjamín García, Teléfono A-3773. c a 9 de la noche. Teléfono 13191. 
28279 23 j l 
VENDO UNOS 
armai^otes de bodega nuevos y se cede 
el contrato para abrir bodega; que es- Compro hasta 60 mil pesos; pago cinco 
CHEQUES NACIONAL 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una bodega sola en esquina, can-
tinera, en 4.000 pesos, mitad al conta-
do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una esquina con 250 metros, nueva, 
con estableciniiento y cuatro accesorias, 
renta en solo recibo 100 pesos mensua-
les, en 11.000 pesos. Amistad y Barcelo-
na, café. Teléfono A-4002. 
tá en el centro de la población. Arfo 
vechen esta ocasión. Informan en la 
calle Amistad, 136. Benjamín García. 
cafeTvendo 
uno en 50 mil pesos, dando mitad al 
contado; venta diarla 400 pesos, buen 
contrato y sobran do alquileres 210 pe-
sos; es buen negocio. Informan en 
Amistad, 136. Benjamín García. 
B 0 D E G A V E N D 0 
una en 3.25^ pesos al contado, sola en 
esquina, mucho barrio f buena venta y 
M A N U E L C A S T I L L O 
G a l i a n o , 3 5 . T e l é f o n o A - 6 9 9 5 . 
C o m p r o c h e q u e s y l i b r e t a s de los 
b a n c o s D i g ó n , B a n c e s y C a j a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . C o m p r a y 
v e n t a d e c a s a s y s o l a r e s . D o y d i -
n e r o e n h i p o t e c a s a l m e j o r t ipo q u e 
n a d i e . S e r i e d a d y r e s e r v a . 
C 6079 ¡ó-d 5. 
DI N E R O IiO DOY E N H I P O T E C A , del ocho al diez y ocho por ciento, y 
compro y vendo fincas urbanas y rúst i -
cas. Pulgarón, Agular, 72. Teléfono nü-
mero A-5864. 
27817 , 15 Jl. 
COMPRO Y VENDO 
cheques de todos los bancos y los pago 
mejor que' nadie y vendo negocios, es-
tablecimientos por cheques Español y 
Nacional, Informan en Amistad, 136. 
B. García. 
T \ O Y D I N E R O E N H I P O T E C A E E d D E 
LJ 50 pesos hasta 100 mil, sóbre ca-
sas, solares y fincas rúst icas . Compro 
casas y solares cuyos precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Agular, 
116. departamento 92; de 9 a 11. 
26278 j O SV, 
COMPRO 
CHEQUES INTERVENIDOS DEL 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA, PAGANDO LOS MEJO-
RES TIPOS DE PLAZA. ARTURO 
A. VAZQUEZ. SAN PEDRO, NU-
MERO 6. P E 9 A 11 Y DE 2 A 5 . 
27550 16 j l 
A los que vendan a l banco E s p a ñ o l 
les vendo un cheque de $4842 96 100. 
Informa su d u e ñ a : Angela, Crespo, 
n ú m e r o 9. 
27372 23 Jl. 
por ciento más que nadie. Compro y ven 
do de los demás bancos. Mercaderes, 11, 
altos, departamento 16. De 8 a 10 y de 
2 a 4. Manuel Piñol. 
28194 15 - i . 
COMPRO Y VENDO LIBRETAS" 
de la caja de ahorros de los socios del 
Centro Asturiano. También compro che- ; u j ' î'-l' ¡. i ~ / 
ques de todos los bancos. Amargura | naDad, asi como libretas de ahorros 
48, altos. Teléfono M-3500. 
28210 16 j l 
Admito cheques de todos los bancos, 
menos del Internacional, sin descuen-
to. E n pago de solares en el Reparto 
Almendares, Buena Bista, Alturas del 
R í o Almendares. > Informan: J o s é P i -
ñ ó n , respo, n ú m e r o 9 . Horas, de 7 a 
9 y de 12 a 2 de la tarde. 
27372 2* # \ 
Compra y venta de cheques: Compto 
y vendo cheques de los bancos E s p a -
ñol , Nacional, D i g ó n , Córdova y Pe-
RAMON REVILLA 
Cafés, bodegas, hoteles, casas de hués 
i y letras sobre el extranjero. Me hago 
Se vende en $15.000 D K i . ban( o ^go de comprar cheques para enviar de Digón y Hermanos, y recor 
S f § S l ! S ® % a g S ® S ^ S ^ S ^ I í ^ ? ! * * ^ che ,He . d . ."mbo, b . B c o , por 
ganar dinero. Informan en Amistad, nú-
mero 136. Benjamín García. 
VIDRIERADE TABACOS 
Una en 800 pesos; vende 25 pesos dia-
' conocer al interior de la R e p ú b l i c a . T a m b i é n 
. antas, en cambio cheques de a bos bancos por 
lo mejor de Corrales (parte ahena), en- nrr!nní>« nrefonrlac v krr.«c k : » ^ 
tre Aguila y Angeles, renta 200 pesos. | C i 0 n e 8 P " 1 * " " » » y DOUOS bipote-
foíosmMnüi98 '̂ aY"1̂ 0' C' altoa' Te lé ' ca"08 de c o m p a ñ í a s solventes. Infor-
2S186 • " 17 j] ¡ m a : M . de J . Acevedo, n o r r i o coraer-
/̂ hequqes-del nacional a~ t A c'a'- Obispo, número 59, altos del c a -
pedes, vidrieras de ta^ctre de todos pre- rws' buen contrato y poco alquiler y \ j par y del Español con el diez por f é En- 'J i» T en»rt*m*n*n* n. ' .«,a.«. C 
dos. Amistad y B a T ^ n a . café. Teléfono vendo u,1,a e" el muelle, en 4 mil pe^os, ciento de descuento, se aceptan en pa- ^ T . ^ ' »-ePartam''J1.0S números 5 
A-4002. , <lue vende 100 pesos diarlos, buen con- g0 de ios meiores terrenos. Pida infor- V 6. T e l e í l i l í M-9036. 
I trato y otra en 2 mil pesos Informan en ms de 9 a 12 en Tejadillo, 5, altos Telé- 27248 
RAMON REVILLA 
R] corredor más conocido y mejor rela-
cionado en la Habana.' y por lo mismo 
el infts capacitado para hacer negocios. 
Amistad y Barcelona, cfé. Tel . A-4002. 
Amistad, 136. Benjamín García. 
27372 Jl. 
SE "VENDE U N S O L A R E N L A M E -jor esquina frente a l parque Japo-
nés. Reparto Almendares; mide 1114'27 
varas. Número 1 de la manzana 104. 
Informes Obispo 78. Telf. A-1487. 
5958 15 d-3 
URGE LA VENTA 
de una bodega en Calzada. Vende 70 
pesos diarios. L a mitad de cantina. 4 
años de contrato, o paga alquiler. Tie-
ne comodidades para familia. Informa; 
Federico Peraza. Iteina y Rayo. 
TENGO BODEGAS, DE $ 1 . 5 0 0 
en todas los barrios, con comodidades 
para familia. Buen contrato. Pagan po-
co alquiler. No compren sin verme. 
Tengo buenos negocios. Informa: Fede-
rico Peiaza. Reina y R a v í , a i f é . 
VENDO CAFES 
• de todos precios y en todos los barrios. 
A plazos, y al contado. Informan; Rei -
na y Rayo. 
TENGO SOCIOS 
I ~0 < a 6 
J i T?¡*»i~í~r f̂e- '- CA!5A ̂  
3 ag 
C A L L E R E A L 
h E n n ^ i » 1 . ^aiaco^n^0; titnen unl I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 3 0 , p o r 
^ ^ ^ ^ ; ? H f ^ ' " " ^ « : : A g u ¡ a r . - T e l é f o n o A . 6 3 1 2 . - S u 
tr08; «« tres calles. Tle-1 * t i w o ^ ^ L ^ A n t o n i o L a n z a g o r t a . 
v r ^ * 1 - 273 1 ^ ? , Rosa. caiie de T o d a s es tas p r o p i e d a d e s se c a m -
' es<íulna a Basarrate, ! • ' 
I b i a n p o r a z ú c a r . 
1« Jl. • í « 9 9 ' 18 Jl 
EN E L R E P A R T O E N S A N C H E D E la Sabana o Antiguos terrenos de A l -
mendares. Vendo el solar núm. 3 de la 
manzana 12. situado en las calles de 
Montero y Bruzfin, Inmediato al par-
que. Mide su terreno 14.47 de frente 
por 47.17 de fondo igual a 695 varas, 
es esquina de fraile. Su precio a $24.00 
la vara o lo cambio por una casa en 
J e s ú s del Monte o en las calles cer-
canas al Mercado Nuevo que represen-
ten igual volor. Informa M. de J . Ace-
vedo, Obispo núm. 59, altos del café 
Europa. Deptos. núms. 5 y 6. Teléfono 
M. 9036. 
í t í 4 8 _ _ _ _ _ _ _ _ 16 j l 
EW E L R E P A R T O L A N U E V A P L O -regla, se vende. Avenida de Acosta 
entre J . Bruno Zayas y Cortina Sola-
res núms . 14 y 15 Manzana núm. 5 ca-
da 80#ir 722.74 varas cada uno, Igual 
a 1.445.45 varas a $5.00 v a r a Informa: 
M. de J . Acevedo. Obispo núm. 59, a l -
tos del café Europa. Deptos. núms. 5 y I 
6. Telf. M-9036. 
27248 t | Jl | 
RAMON REVILLA 
A'emlo la mejor vidriara .le filiaros de 
la ciudad, por enibixroai'-je s'u dueflo. 
Amistad y Barcelona, caf^- Telefono 
A-4002. 
ramonYevilla 
Vendo un Jdosko de bebidas en io:t intie-] 
Has, muy toarato. Amistad y Barcelona, 
café. Teléfono A-4002. 
RAMON REVILLA 
Vendo una casa en la Habana, con tran 
ría a la puerta, en seis mil pesos. Amls 
tad y Barcelona, café. Teléfono A-400;. 
28368 23 JL 
ES T A B L E C I M I E N T O S . S E V E N D E un café con buen contrato y poco 
alquiler, en $8,500; otro con contrato, 
alquiler médico, en $18,Oor> otro con ¡Vendo bodegas, de todos precios y en 
.«aUâ 0"11"8-10 y n0 Pa&R «Iquüer, en todos los barrios y cafés en las m u -
$20 000; otros, en 25.000. 45.000 y 70.000. mas condiciones, a plazos y al contado 
Bodega cantinera contrato largo, sin al- ! Informan Reina y Rayo, de 10 a 2 d 
quller, en $10,500; otra contrato y sln " 
alauiler, $12,500; otra, $16,000 y otra 
$20,000, tengo de varios precios y fon-
das, restaurant, . vidrieras, kioscos y 
cuantas clases de establecimientos. In-
forma: Rulz López en el caf<* Cuba Mo-
derna. Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 
11 a 2 p. m. 
21 j l 
para bodegas y cafés. Inteligentes v 
con a lgún capital. Informa: Peraza. 
~ - I Jiclna y Rayo, café. 
fonos M-5198 y A-6202. 
28186 17 Jl. 
O E COMPRAN Y V E N D E N L I B R E T A S 
O de la caja de ahorros de los socios 
del Centro Asturiano y se da dinero 
sobre hipotecas en pequeñas cantida-
des. F . Menéndez. Agular, 36. De 3 a ü 
p. m. Teléfono M-5248. 
28071 22 Jl 
EN H I P O T E C A , S E DAN $25,000 O menor cantidad. Informan, en Ga-
liano y San Miguel, café E l Encanto, v l -
2f ftíh D? ^ 11 y de 2 a 4- Teléfono M-9276. J . Díaz. 
280!>S • 20 j i 
16 j l . 
Dinero para hipotecas. Tengo dinero 
para hipotecas en todas cantidades, a 
tipos m ó d i c o s . Sobre la Habana , V e -
dado y Jesús del Monte; directo con 
los s e ñ o r e s interesados. In forma: M . 
de J . Acevedo, Obispo, n ú m e r o 59 , a l -
tos del c a f é Europa. Departamentos n ú 
meros 5 y 6. M-9036 . 
27248 16 j l . 
SE V E N D E TJN C H E Q U E , I N T E R V E -, ornldo' del Banco Internacional, de 
1,250 pesos, contra mercancías o efecti-
vo. Admito proposiciones por Correo. 
Apartado 1333. Domingo Braña 
28119 16 j l 
Dinero, sobre casa comprada ahora en 
T T N M I L L O N D E P E S O S P A R A H I -y VOttca.s, préstamos , compra de nro-
pledades urbanas y rúst icas . Vendemos 
casas, solares y fincas rúst icas . E l Du-
"J^n,^0761"13- Keina. 28. A-9115. -oübl ¿o Jl 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
Se toman $20,000 en primera hipote-
M . F E R N A N D E Z 
B O N O S Y C H E C K E S P A Ñ O L 
Compramos de esto Banco, $110.000 al 
A¡3KÍ de ?la??%;ir*ferimo8 canti-
dades mayores de $1.000. Operaciones en 
de todoí r r e í l o s . Soy -1 que man tengo ° ,con «'ñero efectivo, venga usted 
estar relacionado con sus 15'er^llaImente- Manzana de Gómez, 212. 
Teléfono A-9374. 
H o t e l e s y C a s a s de H u é s p e d e s 
ü 0 ' ! ? ^ " T f ^ $10'00J(?- P a - ¡ C a ' S0bre ^ ^ a n ca8a mampos-
1. 1 ^ a t ° a *** *™> 8 cuarto. , 4 de ba 
Neptuno. Informa V i d a l , Zulueta." 22. 
o oí c T 28157 17 Jl. 
T>OR E M B A R C A R S E S U DUEÑO. S E 
X vende una bodega en el Vedado, ven-
de B,5 Eesos diarlos, la mitad de canti-
na, 3 años de contrato, no paga alquiler 
Tiene comodidades, para familia. Tn- lletes' 
formes: José Gajate, calle 2 y 27, Ve- ¿leo i 
d a ! % ^ 0 corredores. caudales 
18 Jl I 27909 
en venta por r  ij s  
dueños. Tengo buenos negocios. Infor-
ma, Peraza. Reina y Rayo. TéÜfono 
A-9374. 
28146 Jl 
L . Mazón y C. 
2.Sj72 15 Jl 
Libretas y cheques de cajas de ahorros, 
r j R A N oportunidad, por tener centros regionales y bancos, se com-
d^re^eiaaUlSaen^drrr?eeradeyeSrteev^& ^e "bt j * todas Cantidades. Ope-
i ^ V ^ u i ^ « el d í a . Aguacate, 38 . De 
• Informan, en la misma. " 3 10 y de 1 a 3 . 
21 Jl * 2fc032 ¿i £ , 
nos, garaje, e t c ; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G , en el Vedado. 
Informan directamente en Habana, 8 2 
y se paga el 10 por 100 de interés 
23196- ; 30 Jn 
r \ E L BANCO ESPAÑOL ADMITO prT-
JLf posiciones para mi cuenta de S S 
mil pesos o poco más. en hipoteca "en 





a, número 110. 
15d-26. 
T ) 1 R E C T A M E N T B S E D E S E A N CO-
Sis nnnai i i0a Partlda8 de $10.000 v 
$15,000, al 10 por 100. con buenas c-a 
rantlasr. Teléfono F-4328. Duenas W | 
2S335 *| 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 5 ¿t 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O ^ C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D O 
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , c t u . m \ 
S E N E C E S I T A N • T E N E D O R E S D ^ L I B R O S , C H A U ^ F f i m ^ E M P L E A D O S ; C R I A D O S , C O C I N E R O S jad' . D I N E R O S . A P R É N D i C E S , P O R T E R O S , ^ * 
C R I A D A S D E M A N O ^ ] 
Y M A N E J A D O R A S ¡ 
S O L I C I T A TTNA C R I A D A Q U E l 
O sena algo de cocina, par corta ia-
S l g y casa chica. Desagüe letra 1 
entre Oquendo y Marqués Gonzá-
¡ ¡ H E L A D E R O S ! ! 
L l e g a r o n las c u c h a r a s d e l a t a 
L l . 
lez. 
28226 21 JL 
t T a r a U N I N G E N I O C E R C A D E I . A i 
P Habana so desea, una crlada_penin: I Habana, se desea una cnauo. v^"'" l a " de mediana edad, que sepa ser- | 
vir a la ".esa y demás Quehaceres pa- , 
. ii-ínninir.. aue no sea recién 
Informan: Tama-
16 fL 
letrada; sueldo í3o 
rindo. 51. J e s ú s del Monte 
28316 
O e " S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
S noTaue entienda de cocina. P /ácU-
¿¿ en el servicio. Sueldo. 30 pesos. Ca-
Ue c! n ú m e r o T y medio. Vedado, 
28268 6 j l 
p Ü A D A . S E S O L I C I T A CON B U E -
U ñas referncjas; sueldo $25. Linea. 
Baños , después de las 10 esquina 
a. m. 
28336 21 j l . 
S N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A ayudar a todos los quehaceres de una casa pequeña. O'Rellly, 60. antiguo, l i -
brería. 17 JL 




/ C R I A D A P A R A E L S E R V I C I O D E 
' solicita en la calle 2 
altos, Vedado. 
16 Jl. 
\J ' comedor, 
entre Calzada y 5a 
28324 
S" I T S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
16 Jl. Tejadillo 28346 
32, altos. 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no peninsular, joven, que sepa ser-
la. mesa, nara un matrimonio. vir bien la esa, 
19 y 4, Vedado 
28355 16 j l . 
S- E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no blanca, para el servicio de tres 
personas, que traiga recomendaciones 
S e l » c¿sa donde s irv ió ú l t imamente . 
Rayo. 39. a:|os, de 9 de la mañana en 
adelante. <c .. 
28341 16 J1- . 
Mil cartuchos, para 5 cts.. -
Mil cubos y cucharas. . . . 
Mil cartuchos de 10 cts.. . . 
Gelatina para endurecer el helado. <30 
centavos libra. • 
Vainolín, $1.00 libra. 
Cartucbos para 20 centavos, $12.00 mil. 
Platos para giras. $3.& el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a n n s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E 1 A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE S O L I C I T A E N P A L A T I N O , 23, ca-sa 6, una cocinera peninsular, que 
V I L L A V E R D E Y C a . 
O ' R e i U y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
Este Centro facilita con buenas referen-
cias cuanto personal necesiten las ca-
sas particulares, hoteles, fondas, ca fé s 
y comercio en general. Agencia seria. 
28004 17 Jl. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrncclftn. gratín. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO. 
N e c e s i t a m o s u n a y u d a n t e de c a r p e -
t a q u e h a b l e i n g l é s y t e n g a p r á c -
t i c a d e H o t e l . G r a n H o t e l A m é r i -
c a , I n d u s t r i a , n ú m e r o 1 6 0 . 
8d-9. C6712 
Se so l i c i ta s e ñ o r i t a p a r a p i z a r r a de 
t e l é f o n o , c i n c o h o r a s d i a r i a s . H a 
d e s a b e r I n g l é s y E s p a ñ o l y t ener 
e x p e r i e n c i a e n p i z a r r a s . C u a r t o . 
6 1 2 . E d i f i c i o d e l R o y a l B a n k d e 
C a n a d á . A g u i a r . 7 5 . 
C6244 10d.-13 
A V I S O : S E 
18eresj de un 




oes y tractores 
2S32 
S O L I C I T O 
A G E N T E S A C T I V O S ¡ Solicito socio para A ' 
Necesito exclusivamente en el Interior | l'í11"16! de un neeocio J1 mUM j 
Is la para dos productos de Importan-1 í"6* ^""s Que lo tenno ^üe O 
cía. Contestación al recibo de diez cts 11 
en sellos. Valdivia, Suárez 58. altos. 
26797 19 j l . 
S11 
ADMITO SOCIO CON M I L P E S O S pa-ra un negocio muy antiguo, do poco 
trabajo y qu deja más de doscientos pe-
sos libres al mes. por cada socio. Clsta 
hace fe. Informan en Merced, número 4. 
28193 15 JL 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo 'iue en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y lo enseDa a manejar y to-
do el mecan'smo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. La .Escuela de Mr. K E L L Y es -la 
iónica en su clase en la República de 
Ctfba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director do esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documento* y 
t í tulo* expuestos a |a vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S 
_ para vender calcetines, corbatas, 11-
E S O L I C I T A ÜN SOCIO OOX 1.500 gas, pañuelos , camisas, cuellos, gorras, 
pesos para ampliar un negocio de!guantes, etc. a precios que permiten ga-
para produ.lr «'e 15 narse bien la vida.' No cuesta nada pro-
bar. Aguiar. 116. Departamento. 69. 
26349 31 j l 
de 5.500 a 6.00 p ^ m« h í ' L » 
gocio de oficina y 2? anuai( 
trabajo. Informan en a p0caí vJ" 
11 y de 3 a 5. J £ Z ^ t S 
27733 M- Alíonto4-* 
mucha utilidad. 
a 20 mil pe!t)a al âfio. Provincia Cama-
güey. Morón. Marina, número fx. dan 
detalles M. V. Y en la í laba ia . Luyanó 
103. A V . 
25601 30 :n. 
S e c o m p r a n trapos 
AGENTES: HOMIKfÑT: . ra el Interior n ^ , ? . * * * 
M R . K E L L Y 
le aconseja n usted que vaya a todo* 
ios lug&res donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
SO L I C I T O H O M B R E S E R I O . Q U E S E -pa vender a plazos, para pueblo pró-
ximo a la Habana; tiene que tener sol-
vencia moral; preferido si tiene a lgún 
dinero; sueldo o comisión y so le Inte-
resa en la casa. Informes detallados al 
Apartado 2533. Habana. 
28249 17 j l . 
ES C R I B I E N T E P A R A O F I C I N A de abogados. Se desea contratar los 
servicios de un escribiente en máquina, 
que sea muy práctico y entendido en 
oficina de abogado. Se ruega traiga re-
ferencias y sea realmente un buen em-
pleado y no un principlante. Informes 
de 8 a 9 de la noche en Carlos I I I nú-
mero 8, altos. 
2S315 18 Jl. 
i l T E N D E D O R CON E X P E R I E N C I A bien ( e e g u r W e n t ^ l V Ü ' "^itamoV H 
> recomendado y activo, se necesita artículos fácil venta £ P««oí 
para Vermouth, licores, cerveza y otros ' vos sellos a A Cn t iar di», 
v íveres finos. Trataremos solo con per- i para Informaclñk rtlf* Concoíi 
sonas expertas. Tejadillo. 6. altos. ( 24335 ^Plda. 
26624 15 j l 
A V I S O 
MU ñoz. Obrapía y Cuba, quinto piso, so-i Se solicita una persona 
licitan un mecanógrafo que escriba r á - 1 1 . 5 0 0 pesos y que spa fU* "'ish», 
pido y entienda el trabajo de notaría. S I ' piolar un negocio que f01"111̂ ^ 
] no es buen mecanógrafo es inútil que "e; pesos mensuales, y 8p ^ dejw? 
presente. No se quieren señoritas . ¡ e l dinero que anortA T>PUe(le 
1 28196 15 j l . Animas y Constado intS 
I r - - por Adolfo KernándeV ? ftí 
SE S O L I C I T A N DOS V E N D E D O R E S bien relacionados, en plaza, para ví-veres finos; sueldo y comisión. Velaz-j T ^ v O B L A D I L L O DE~OTft——l 
co, 4 entre Habana y Compostela; únl- ±J dos operarlas nn. i 
camente por las mañanas, hasta las 11 
para tratar. 
28227 21 Jl. 
operarías que ln\-* 
Jado. San Rafael. 234 l**71* 
San Francisco. ' entr« I« 
28219 
C E S O L I C I T A C R I A D A D E C O M E D O R 
O fina, que tenga recomendaciones. I n - | dormir en la casa; 
forman en Oficios, 30. Pregunten por jpa i¡mpia. 
Arioí|'-. 13. | 283Í4 
2S340 16 J1-
ayude a los quehaceres de la casa, de 
I una corta familia. Debe ser limpia y 
;buen sueldo y ro-
17 JL 
• — t . t . ^ T T ^ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-1 sepa cumplir con su obligación, en mano. Calle 17 número 3-4, Vedado. Juan Delgado, frente al Parque Mendo-
28243 16 Jl 
SE N E C E S I T A E N L U Z , N U M E R O 2, altos, dos criadas de mano una de me-
diana edad y una Joven. Se paga buen 
sueldo. 
28289 
za, entre San Mariano y Vis ta Alegre. 
28464 17 j l 
I L ? 1 ^ ) Vedado. 
Q B S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A -
CO C I N E R A S . S E S O L I C I T A U N A c o -cinera, blanca, aseada y que conoz-
ca su oficio. Baños. 248. entre 25 y 27, 
16 j l 
O ra limpiar y ayudar a cuidar una s o l i c i t a t i n a r o r T N v v i A v . ^ 
S k ^ n m m a 6 1 ^ ^ T ^ c Z m Z * S ^ a ^ " " ^ ! ^ , ^ - ^ b a f o s ^ 
K 1 S a Si nonU1?nacumpriiPrUque no ^ »« obligación, y sea honrada y lim-
s f presenten. Be lascoaín . 24. altos de P'^^pueede dormir en el acomodo 
la jueguetería . _ J S Í J 0 16_ 3l-_ 
28184 15_31_ ' C E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A blan-
V*E " N E C E S I T A U N A J O V E N T R A B A - ^ 9* 0 de color, par cocinar y limpiar; 
¡ 3 jadora y limpia en Desagüe , 72, a l - ^ I d o ^ S ^ S ^ I n d u s t r i a , 2-A. altos. Te lé -
to28ioo 15 j i . I 1 6 j 1 -
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A E N L A calle 4 entre 15 y 17, casa de te-
rraza cubierta) Vedado. 
2S324 . 16 Jl. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VE N D O UNOS A R M A T O S T E S A P R O -pósl to para puesto. Cruz del P a -
dre esquina a Velázquez. Informan. 
28396 20 Jl. 
B U R O S D E C O R T I N A 
a $25. en la Casa del Pueblo, trasladada 
a Figuras. 26. éntre Manrique y Teneri-
fe. L a Segunda de Mastache. 
28274 17 j l 
C A J A S D E C A U D A L E S 
vendo dos, a $85 y $125, en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26. entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
28274 17 Jl 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se confonen de todas clases. Te lé fono 
M-9314. 
11 ag 
E V E N D E U N A E S C A L E R A D E C A -
^ a ^ S ^ ^ c Í S f g ^ B . ^ : SreSsUld%^rrm\t\aimCo^asoio.10QSueqdeuhe?: en L a Viña,_ Avenida^ de^Slmón_ Boíl 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no para la casa de vivienda de un 
Central en Matanzas; sueldo $30. In-
formes: L número 190, Vedado. 
28060 28 Jl 
i V 
' L A V I C T O R I A " 
Liquida mil quinientas camas de hierro 
que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del país de todas cla-
ses. Sillones de mimbre de todos los 
tipos en grandes cantidades. No se ol-
vide y recuerde que esta casa e s t á en 
Monte. 92. 
27757 12 ag 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles asados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los Ten-
demos a m ó d i c o s precios. L lame al 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
27342 31 j l 
T 7 N N E P T U N O , 138, A L T O S D B HA 
l l i azotea, se venden una cama. 3 si-
llas y sillón, un guardacomlda, lleno de 
toda clase de cacharros y una mesa. 
28155 15 j l 
tre 5 y 
28102 
3, Vedado. 
15 j l . 
L J E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
O de mediana edad, que sea aseada, 
blanca o de color para manejar un niño 
de dos años, se exige referencia. I n -
ma fuera de la coloy clón. Buen sueldo. 
Amargura, 88, bajot». 
28160 15 j l 
var. 21; en la misma se vende un Stu-
debaker de uso. 
28237 17 Jl. 
SE S O L I C I T A E N L I N E A , 16, EN-1 tre L y X , Vedado, una cocinera pe-
OP O R T U N I D A D : E N R E I N A , 98, L i -brería L a Purís ima, se vende un 
armatiste de 240 cm. alto por 20 de an-
cho, con 66 casilleros de 12 pulgadas, 
un fonógrafo Víctor. $6, con su pie de 
gaveteria. Moléstese en verlo, precio de 
ocasión. 
27806 21 j l . 
A T E S A D E B I L L A R . S E V E N D E U N A 
I I J L mesa de billar con todos sus acce-
ninsular, para un matrimonio sin hijos; i sorlos. Se da en ganga; propia para _ A _ _ _ m 
dustria, 138. esquina a San José, altos I tiene que ayudar a los quehaceres de la ; personas de gusto. Gallano, 8S-A. L o s ! | J O . K , C H E Q y E S D E L BANCO E S P A -
del cine L i r a . De 12 a 4 p. m. casa y dormir en la colocación y ser Rayos X . 
28145 15 Jl i formal; sueldo $30. } 28262 19 Jl 
— 27867 
DE 8 B A C O M P R A R M U E B L E S B U E -nos y baratos? V a y a a E l Volcán, 




Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C5509 In.-15 Jn 
Muebles. Los compramos p a g á n d o l o s 
muy bien. As í mismo los tenemos pa-
ra todos los gustos y los vendemos 
muy baratos. Antes de hacer n i n g ú n 
negocio sobre muebles v i s í t e n o s o Ha' 
me a L a Sirena. Neptvno, 235-B. T e -
l é f o n o A-3397, y sa ldrá complacido. 
27474 7 ag. 
EN S A N M I G U E L , 120, B A J O S , S E - '0'" 16 jl-solicita una manejadora, peninsular, j S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
de mediana edad que sea aseada y cari- ¡ O sepa bien su obligación, en Prínci -
ñosa con los 
cién llegada. 
28093 
niños. Que no sea re- , pe de Asturias, 15. entre Estrada Pa l -
I ma y Libertad, Víbora. 
15 j l 27165 18 j l 
PA R A UN NISO D E U N A S O , S E N E - C¡E S O L I C I T A UNA C C O I N E R A , P B -cesita manejadora, que no sea muy, O ninsular, puede dormir en el acomodo, 
Joven, í e n g a experiencia en manejar y |para cuatro de mesa. Informan, en C a l -




15 j | 
Se solicita una criada e s p a ñ o l a en la 
cal le Neptuno, 198, altos. 
2S037 u n. 
Criada de manos con referencias se 
solicita para Espadero, entre Gelabert 
y Avellaneda, V í b o r a , d e s p u é s del pa-
radero. Buen sueldo. 
_ 15 j l . 
s o l i c i t a " u n a T j o v e n e s p a s o ' -
L a Nueva, 
8 
en el Vedado. 
18 Jl 
C O C I N E R O S 
SE N E C E S I T A C O C I N E R O O C O C I N E -ra bueno, con recomendaciones. Bufen 
sueldo. 23. 
28344 
esquina a 2, Vedado. 
16 Jl. 
C H A U F F E U R S 
P O R $ 5 . 5 0 
L e s e r v i m o s u n a m a g n í f i c a 
b o t c n a d u r a c o n sus in i c ia l e s 
g r a b a d a s e n oro . 
" L A F O R T U N A ^ 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E s -
t r e l l a . — T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
JL ñol o Nacional, vendo en todas can^ 
I tldades artículos en general de tienda 
I de ropa, para que usted pueda ganar. 
Señor Marín. Calle D, número 16, Ve-
dado, esebríbame y le daré los informes 
que desee. 
27911 21 j l 
POR E M B A R C A R S E , S E V t E N E E N todos los muebles de la casa Vi l la 
Carmen, en la Víbora, calle General L a -
cret entre Juan Bruno Zayas y Corti-
na. Aprovechen esta oportunidad para 
comprar. Pueden verse a todas horas. 
Teléfonb 1-2955. 
27811 21 j l 
CtílfiG 4d.-14 
V E N D E N C A S I N U E V O S , J U E G O 
Je saleta de caoba, juego de come-
i dor. sillones de mimbre, una fiambrera, 
mayor de edad, que sea formal $100 al niea un hxzen cHau-' un escaparate americano, una estufa de 
y trabajadora, para todos los quehace-1 ffeur Kmplece a aprender hoy mismo 1 gaP. Calzada y 14, bajos. 
SEl£ 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 8 ^ 
res de una señora: que entienda de co-i Ijn -folleto de instrucción, gratis. I 
c iña y duerma en la colocación. Sueldo, MsLmU treg seilog de a 2 centavos, paral 
30 pesos y ropa limpia, buen trato, t.n franqi),u R Mr Albert C. Kelly! San 
2l79n460' ' 15 j l { ^ ^ ^ ¡ ^ a b a n a . 
f E - N E C E S I T A U N A M U C H A C H I T A ( 
para ayudar a los queiiacere;? de una i 
casa pequeña. Habana. 7, bajos. 
27841 15 j l . I 
28256 18 j l 
^ E N D O MAQUIN A D E E S C R I B I R R E 
S 3 P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Basilio Vega Blanco y Gregorio 
Vega Blanco, par asuntos de familia. 
Informa: Kellx González, en Juan Abreu 
y Juan Alonso, Luyanó, Habana. 
2850(i 11 ih 
L J O L I C I T O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Generosa Silva. Diríjase á Egido, 16, 
" D A R A CASA D E M O R A L I D A D Y S E R - . Hotel Tres Coronas. Guillermo Váz-
Trabadelo, Cuatro Caminos. 
28366 19 j l . 
V ^ C E S I T O DOS C R I A D A S P A R A cuar-
J?| tos, sueldo 30 pesos: otra para ir! 
al campo, 35 pesos: otra para ir a Nue-j 
v a York; otra para caballero solo, 40 
pesos: dos camareras para hotel y un 
jardinero hortelano. 40 pesos. Habana, 
número 126. 
28051 15 Jl. 
( I R A N OCASION, P O R E M B A R C A R -T se, se venden casi nuevos y muy ba-
ratos, 1 buró plano, grande y su silla, 
1 bastonera, 1 mesa máquina .de escri-
bir, 2 sillones y 1 sil la: para verlos y 
tratar. Muralla. 98, pregunten al mu-
chacho del ascensor. 
28084 15 Jl. 
PERCUSIOS DE ALAMBRE GALVANIZADO 
PARA PANTALON V SACO 
P R E C I O S MUY B A J O S 
F A B R I C A Y V E N T A S A L P O R M A Y O R 
VALLEJO S T E E L WORKS 
C R I S T I N A F R C M T C A L MC A C A DO L A P U R i a i M A 
T E L E F O N O A - 9 3 0 2 
H A B A N A 
¡ ¡ R E L O J E R O S ! ! 
S U R T I D O C O M P L E T O E N C R I S -
T A L E S P A R A R E L O J E S 
P r e c i o s e spec ia le s d e c o n t a d o . 
C o m p r a n d o u n a g r u e s a $ 8 . 0 0 c ¡ u 
M á s de u n a h a s t a 5 . 7 . 0 0 — 
M á s de 5 h a s t a 1 0 . . 6 . 5 0 — 
D e 1 0 e n a d e l a n t e . . 6 . 0 0 — 
I m p o r t a d o r e s 
J U A N R . A L V A R E Z Y C I A . 
M u r a l l a y E g i d o . H a b a n a . 
15 Jl. 27401 
C5744 30d.-30jn 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases, 
dejándolos- como nuevos Especialidad 
C O Q U E T A S A $ 5 0 
E n la Casa del Pueblo, son de las m á s 
modernas, con luna ovalada y crsital pu-
lido, nuevas. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla. L a Segunda de 
Mariache. 
25011 22 Jl. 
X vicio de dos caballeros se necesita 
una buena criada que sepa limpiar y de 
cocino. Se prefiere señora de alguna 
edad. Buen sueldo. Para tratar, en Mari-
no. 12. garaje Case. 
27920 , 21 j l 
quez. 
28293 
C R I A D O S D E M A N O 
MA L E C O N . 75, A L T O S , S E S O L I C I -ta un buen criado de mano, y un 
cocinero o cocinera, que traigan refe-
M U E B L E S Y J O Y A S 
en barnices finos y esmaltes. También Tenemos pn gran surtido de muebles, 
tapizamos; esmero en barnices de pía- , Que vendemos a precios de verdadera 
PARADERO 1 n<:>sl Llámenos al teléfono M-1966 y en ocasión, con especialidad realizamos lue-
d e D C e ^ o V m I B n l " z " ^ ^ ^ <¡¡> cuarto sala y comedor, a pre-
padre Benito Domínguez la Belenda, ^ P ^ " ™ 8 muebíes . f a c t o r í a » clos de verdadera ganga. Tenemos gran 
! I.as Tunas.v Espero contestac ión, calle , 99 *u u existencia en joyas procedentes de em-
Santa Clara, fonda L a Paloma. c j e V E K D E , P O B E M B A R C A R S E , Jue-
28285 I6_ j l O1 go de oficina, buró caoba plano; s l -
tFVl S U ñ OH J OES ír.ODBICíUEZ P E I - " a giratoria, librero piano, rollero, au-
Jí l « O hará el ftlvo* de presentarse a1 tomóvif Hundson siete pasajeros, jue-
siT primo José Feigo Veloso o remitirle E O S de cuarto, sala comedor, máquina 
carta Dirección: Habana, Mariano, I de coses gabinete, vlctrola, guardacoml-
17 j l 
rendas ^buenas recomendaciones. De 12 bodena dé José Troit iño. Señor José F e i - j da. <todo moderno. San Miguel, 145. 
27900 2. hora fija Í8167 15 j l 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ayude algo a los quehaceres de la 




mana Pura. Dirigirse 
slas Vidal. Sitios. 121. 
2787X 
Ramón Igle 
15 j l . 
E S C A P A R A T E S , M O D E R N O S , 
pefio. a precios de ocasión 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéés. 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 8 4 . C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
27339 31 j l 
SE SESEA SABEB de David Iglesias Rodríguez y^su her-; con lunas, $75. Son nuevas, de cedro, en 
Anodaca' ""-B sueldo 2B nescv v rnña i ] \ í A N U E L A M A R Q U I N A C A R N E R O , 
íimnia sueldo ¿b pesos y ropa dMea saber el paradero de su her-
mano Ellsardo de Alvaril los de Monte-
ipl«
28393 Jl 
AGOSTA, 29, A L T O S , S E S O L I C I T A una muchacha peninsular que entien 
da de cocina y ayude a los quehaceres 
Xo importa que sea recién llegada^ni 
sepa de cocina. 
28346 16 j l . 
SE S O L I C I T A U N A E S P A D O L A PA-ra cocinar y limpiar, para dormir en 
la colocación. Rayo, 73, entre Sitios e 
Indio. 
28234 16 j l . 
rrey, Verín, Orense, quien residía en la 
provincia de Matanzas, para asunto fa-
miliar de gran interés para ambos. G r a -
tif icará con veinte pesos a la persona 
aue le informe a Neptuno. 57, Habana. 
26725 19 j l 
V A R I O S 
V B C E S I T O U N SOCIO Q U E T E N G A 
i^l dos mil pesos, para un rastro. I n 
^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E 
O sirva el comedor y duerma en la ca-
sa. Si no sabe cocinar que no se pre-
sente. Manrique. 31-A, bajos. 
28280 16 j l 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
O Campanario, 15G, entre Reina v Sa-
lud. 
28284 13 j l 
formes: Conde, 6, 
2841: 
Habana. R. Cao. 
22 j l 
T E C E S I T O U N C A R P I N T E R O E B A -
S nlsta. Se prefiere que tenga a lgún 
Informes: Conde, 6, Habana. R. 





la casa del pueblo, trasladada a Figu-
ras, 26, entre Manrique y Tenerife. L a 
Segunda de Mastache. 
27826 10 ag 
B A S T O N E R A S , L U N A A L E M A N A , 
muchas, modernas, a $15, en la Casa 
del Pueblo, trasladada a Figuras, 26, 
entre Manrique y Tenerife. L a Segun-
da de Mastache. 
27826 10 ag 
S E I S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S , 
caoba, modernos, nuevos, $45, en la Casa 
del Pueblo, trasladada a Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife. L a Segunda 
de Mastache. 
27826 10 ag 
E S P E J O S , M O D E R N O S , 
nuevos, a $35. E n la Casa del Pueblo, 
trasladada a Figuras, 26. entre Manri-
que y Tenerife. L a Segunda de Masta-
che. 
27826 10 ag 
SE S O L I C I T A UNA mediana edad, para 
Villegas, 73. altos. 
28063 
C O C I N E R A S B 
tres personas. 
16 j l . 
1. N D O M I N G U E Z , 3. C E R R O , B E B E -
- L i sea una cocinera española , que sena 
:oclnar bien; sueldo, 25 pesos. P 
15 JL ISO 81 
A G E N T E S S E R I O S 
Conocidos para venta espec í f icos , per-
credltada, solicitamos cinco 
Escriban referencias: Ross 
th. St. New York. 
22 Jl . 
" S O L I C I T O 3 . 0 0 0 P E S O S 
en hipoteca sobre una finca de crian-
za, con buenas aguadas y excelente te-
rreno, que su valor pasa de 30 mil pe-, 
sos. Informan: Prado. 64. De 9 a 11 y d e i L u i S X V I , V a l e n c i a n o s , e t c . A u t o -
^ J . Martínez. 
R E A L I Z A C I O N F O R Z O S A P O R 
R E F O R M A S 
L i q u i d a m o s e n o r m e s e x i s t e n c i a s de 
j u e g o s de s a l ó n , d o r a d o s y de m i m -
b r e c o n c r e t o n a . J u e g o s d e c o m e -
d o r y de c u a r t o en est i los i n g l é s , 
C o m p r o m u e b l e s e n c u a l -
q u i e r c a n t i d a d , negoc io r á p i -
d o , p a g o e n e l a c t o . A v i s e a 
los t e l é f o n o s A - 7 5 8 9 y 
M - 9 1 0 9 . " L a S o c i e d a d " , S u á -
r e z , 3 4 , c o n S u c u r s a l en N e p -
tuno , 2 2 7 . . 
26369 16 Jl 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D I I N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a de j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n heb i l la s d e o r o , p u r a m e n -
te a l costo. A l p o r m a y o r d e s c u e n -
tos espec ia les . U n a v i s i ta y se 
C O Q U E T A S M O D E R N A S , A $ 5 0 
Son nuevas, ovaladas y cristal pulido, 
en la Casa del Pueblo, trasladada a F i -
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. L a 
Segunda de Mastache. 
27825 10 Jl 
QU E M A Z O N B E C A J A S P A R A C A U -dales. Vendo tres propias para Joye-
ría o casa importante, otras varias chi-
quitas, dos contadoras, se pueden ver 
en el Rastro E l Río de la Plata, Apo-
daca, 58. 
27586 16 j l . 
AV I S O . S E V E N D E N S I L L A S Y M E -sas de café y fonda, escaparates, 
sillones do limpiabotas, sillas y sillo-
nts americanos, lavabos, lavamanos, ca-
jas contadoras, cajas de caudales de to 
dos tamaños, vidrieras de todas clases, 
neveras varias y muebles de todas cla-
ses. Pueden verse en Apodaca 58. 
27006 20 j l 
C B V E D E N V A R I A S C A J A 8 ^ 
p dales, a precios ermf̂ *?}. 
Informan, en San Rafael y ̂  
González, locería. ' 
28418 
POR E M B A R C A R E L 3 0 » escaparate grande, 60 d o m i 3 
lunas vfseladas, 75 pesos, 
mármol rosado, 10 pesos 
lunas y mármoles rosa cea 
vabo grande, mármol rosa 
tlquín 3 pesos; reverbero estX 
pesos; lámpara eléctrica crista .í, 
Miguel, 55, esquina a San 
del medio. 
28457 
A V I S O 
f ^ r o ^ o ^ e ^ l ' ^ ^ u T l S l 
vas y una Vibratoria. CReílh-
quina Acuacate. habitación 4 
muy baratos. Y tres de calfinV 
nueva, ovillo, y 2 Vibratorias! VjM ~ ""^T 
baratas. Aprovechen ganga. 
28054 
M U E B L E S " 
Se vende un juego de sala, nn 
dor, un escaparate, un espejo , 
lámparas. Se puede ver en Flisv 
entre Calzada y Santa Catalina. 
28214 
c o n v e n c e r á n . 
CPU» 
M O S Q U I T E R O S t 
D e r e j i l l a , d e s d e $ 2 . 7 5 
D e p u n t o , d e s d e 2 . 4 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . 
C o j i n e s de f i b r a . . . . 
3 . 2 5 
1 .75 
M A Q U I N A S D E ESCR11 
Underwood. $70; Continental (Wnl 
$65; Remlngton, $70; todos últlmoi 
délos, flamante. Hay otras más bit 
Estante monumental, 200 pesos, ü 
contadora, $30. Estuche matemii 
12 pesos. Cintas para máquinas 
crlblr, 50 centavos una. O'Reilly. 
brería. 
28172 
SE V E N B E N MUY BARATOS Til muebles, escaparate, cama, mea 
noche, y una palangana de lava!» 
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C ¡ B D I 
U cha 
l»1 
VI B HIERA, SE VENDE UNA 101 llca, para tabaecs y cigarros;? 
de verse todos los días en Palatlii 
café. 
27675 • Á 
«Od.-lo. 
A l m a c é n de m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I M A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r otro o b j e t o de v a -
lor . 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s de 
h o m b r e , inc luso de e t i q u e t a . 
E s la c a s a que m a s b a r a t o v e n -
de . 
Remita $6. y a vuelta de correo recibi-
rá una Igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
». 5914 30d lo. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, aalfln de 
exposlcldn: Neptuno. 150. entre Escobar 
exposic ión: Neptuno, 15a, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto, juegos da co-
medor, juegos de recibidor. Juegon de 
sala, sillones de mimbr.»e, espeos deja-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nlfio, burós, 
escrltorloB de señora, cuadros de sala 
y comedor, Iftmparas de stla, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquine* dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vltrljias. 
coqueta?, entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cundradas, relojes de 
I pared, sillones de #ortal, escaparate 
americanos, libreros, sillas giratorias. 
neTeras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan- una visita 
a " L a Especial", Neptuno. 159, y serán 
bien serrldos. Vo confundir: Neptuno, 
150. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda ciase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagsn em-
balaje y se ponen en la estación. 
QU E M A Z O N : S E VENDES VDI ras de lunc. forma mostrai* 
puerta de calle, varias más chiíiii 
, , . 1 ^-.1 sillas y mesas para café y iortiu 
A l m o h a d a s , de sde l . ü ü ! Pueden ver en el Rastro El RíoI 
rp , . i i I Plata, Apodaca. 58. Teléfono M-ffl 
l e ñ e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o - 1 
nes e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , de 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 Ind.-Oe. 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a «17.50. Pida el catálogo sratis. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joyería. Aguila. 19. Telé-
fono M-4784- • 
\J loe 
S E A R R E G L A N MUEBLES 
" E l A r t e " , ta l l er de reparaciói 
mueb le s en genera l . Nos ben 
c a r g o de toda clase de tral» sarTjo* 
p o r d i f í c i l e s que sean. Se esm» -"8 
t a p i z a y b a r n i z a . Espedaiin 
envases . T e l é f o n o en 
M a n r i q u e , 1 2 2 . Guardamoi 
b les e n d e p ó s i t o . 
27200 1 •-• 
M U E B L E S 
Se compran muebles Pflj&nnd0!!| 
que nadie, así como también 'w 
demos a precios de verdadera t 
J O Y A S 
SI quiere empeñar sus 3°̂ ?^% 
Suárez. 3, La Sultana, y 
menos Interés que " ^ " " ^ m o j 
así como también las venden^ 
baratas por proceder a * , , . / ; I 
se olvide: "La Sultana.' Suarw, 
léfono M-1914. Bey y SuSrez 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga : Se venden 
se de muebles, como 3"^oSlaS( 
de comedor, de sala y toaa <• 
jetos relacionados al £,ro- Z ¿H* 
competencia. Gompramos *ou blM í 
muebles pagándolos b i e n 1 » ^ 
tamos dinero sobre ^ ^ J i m » 
valor. Snn Rnfael, m esqu 
vaslo. Teléfono A-420Í 
—' 
B I L L A R E S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
f usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sin-
ger. Pío Fernándes. 
26480 31 Jl 
277S4 i p i a n o s , v i t r o l a s , v i t r i n a s f r a n c e s a s , 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
S O E I C X T A UNA B U E N A C O C I N E - u , i . . . j i ^ 1 /> • l l 
^ ra limpia, para corta familia, en i ? ! Monu>re$ y mujeres de actividad y ener a r t í c u l o s . U r a n v a r i e d a d e n j o v e -
entre B y c , número 318. batos ' m v 1 1 i l , • • 1 1 
280L6 15 j i l ^ , a - Necesitamos en los lugares don- n a c o n br i l l an te s y r e l o j e r í a e n ge-
E v e d ^ J " ^ ? " n 3 ? ? ™ 3 — v - 5 7 . | d V u n n o e s t a T 8 ^ T o d o s a p l a z o s c ó m o d o s y 
i^e sena cumnnr ^ J J i 1 » J C 
2sA*p curnP1,r con su obligación, i ^ ^ ^ . . • , . 1 1 g r a n d e s d e s c u e n t o s a l c o n t a d o . Se 
28132 15 j i 1 enormes proporciona la venta de núes- j 1 * 1 1 . 
S ^ a ^ u 1 0 1 . ^ u * x ~ c U ™ B R A - E 8 : ¡ t r o 8 productos. Escr iba hoy mismo pi- v e n d ^ n * * * * * ,os e n s e r e s , c a j a . 
pa cocinad bien y^se^lctlva'1,ti?ne o l V ^ « " f o ñ i f o r m e s a : Amer ican ToHel etc- C a s a d e R u i s á n c h e z . A n g e l e s , 
1 3 , y E s t r e l l a . 2 5 a l 2 9 . T e l é f o n o 
A - 2 0 2 ^ 
19 J U t C62ir 4d.-12 
P O R 6 0 C E N T A V O S * 
E n giro postal envío por correo certi-
ficado una sortija tricolor, úl t ima nove-
dad. Por seis pesos un juego de botones 
• y yugos, frente de oro 14 K. , esmalta-
a m p a r a s d o r a d a s y Otros m u c h o s idos- con tu rnpnograma y por siete pe-
, , ^ . . . I sos una hevllla modernista, esmaltada 
con su monograma y i«ja. J . M. Rodrí-
guez. Primelles, 4.7-B. Cerro. Habana. 
26324 31 Ji 
í r d u e V m e T n T a ¿ t i o ^ n ! ^ q U p í ¿ 1 5e<>aisiteí ' Apartado, 236 . Sagua la 
buen sueldo. Compostela, 175 altos I Grande / 
58150 15 Jl. I 27404 
LA O R I E N T A L : bles y Joyas. Neptuno, 129, 
Surtido completo de los afamídos 
B I L L A K E S marca •'BRUNS^VICK••. 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
Cl03 T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2901 . ind. 8 ab. 
A T E N C I O N 
S I usted desea bar,niz*^o^ueT0» 
casa sus muebles, lo m'st?00 y «* 
de uso. gran c ^ V ^ ^ 
en el trabajo, P"6,^ 6 
Manrique, 90. 6 llamar 
M-9331. 
\ í a q u i n a s d e » * * * J r d ? J 
M clase de frutas, tranco ^ 
todas partes de la isia j j^aj $8.50, en giro POStal- t;ria y l ^ E l León de Oro. ferretería 
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i - s í i v̂ rigm íes al Tel* ta ,rai 
Manue'Í Rlco. Monte, 2, entre 
Prado. 
247C6 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda o ^ 
sus mueb le s y Vre*á™ $ M 
- C u b a . A v e n i d a de 
4 R R E O D E BITS M U E B L E S . S E COM-
X\. ponen barnizan, y esmaltan toda 
clase de muebles. Llame al Te lé fono i Teléfono a'-OSi3 
A L M A C E N D E mne-
esqulna 
a Lealtad. Kn esta casa encontrará un 
gran surtido de muebles de todas cla-
ses, hay juegos de cuarto de caoba con 
marquetería, barnizados, dos colores, des 
de 350 pesos, tambfn hay de cedro, des 
dede 250 pesos; juegos de comedor, de 
cedro, con marquetería, desde 200 pe-
sos; juegos de mimbre, con o r « V n « . I f a S n n í d V ^ d Í B Má]sitAeh 
desde 200 pesos; juegulto esmaltkdo, o 7 r ^ n a a a e M a a c n 
desde 60 pesos: camas de hierro alema- j , " 
ñas . con bastidor de hiero, especial, des-
de 15 pesos; colchones f i n í s i m o s y 
colchonetas, desde 3 pesos; cestos de 
ropa en colores, neveras de roble y es-
maltadas y un variado surtido en lám-
paras alemanas para sala y cuarto. Pa-
ra convencerse que tenemos buenos pre-
cios, damos escaparates de cedro, con 
lunas biseladas, a 60 pesos. No compre! 
sin antes hacernos una visita. Neptu-
no. 129. esquina a Lealtad. L a Oriental,' 
3 7 - D r c e r c a de 'Pa lac io N u e ^ 
s a d a y H n o . T e l é f o n o A^, 
C5510 J U E G O D E M A J A G U A , $ 8 0 , 
compuesto de 12 sillas, 4 butacas, un ¡ Q P O K I UníL'ri*' . , 
sofá, mesa de centro, espejo y consola. '~ Ap CÜ̂® 
E n la Casa del Pueblo, trasladada a F l - i Q- v e n d e Una C a j a uc -y 
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. ' • i i - nUW 
15 j l 
J U E G O S D E S A L A , D E C A O B A , 
modernos nuevos. $100. en la Casa del , , 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26, entre i altOS 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
27826 
O P O R T U N I D A D 
de cau< 
t a m a ñ o regular , doble 
c a j i t a in ter ior , en 















26793 3 ag 
DE I N T E R E S . ACABADO D B R E C I -blr, surtido completo en batería de 
de aluminio, de procedencia alemana y 
\ francesa. 50 por ciento de rebaja. E l 
I Ledn de Oro, ferretería y locería. Mon-te. 2, entre Zulueta y Prado. 24766 21 Jl j 
27¡ 22 Jl. 
J U E G O S D E C U A R T O , 
modernos, nuevos. $170. en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife. L a Segunda 
de Mastache. 
27826 10 ag 
C A M A S , M O D E R N A S , A $ 1 5 
E n l a Casa del Pueblo, trasladad 
guras. 26. entre Manrique y 
L a Segunda de Mastache. 
27824 15 j l 
C «970 
OB VENDEN E O T » PfS 
fe pañuelos, calesines, 
cuellos, gorras, P ^ ' t i d 
. ganga E n cualquier can ^ 
ida a F l - mavor solamente. t<e d(, 
Tenerife, la comerciantes estaoie j 
I r — Calle Aguiar, 11o tor. 
número 69. 
GRAN'eÍQTTÍDACION: PO»"CUENTA « i * í l ! S S - w S " » ^ ^ » de una casa americana se liquidan | QE VENDEN «Jíf^ ^ us"-
restos de camisetas, calcetines, cordo-10 t< 
nes de xapatos, peinetas, botones. Jugue - ¡La 
tes v lápices. Tejadillo, 5. ¡Monte, 30o 
27997 17 Jl. I 27294 
tostes con un mes >Ionte. 
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A N E A , 
venden to«> 
oda clase« 
s toda el*. 
tjas y obifi 
esquina » 
:•:: 
AÑO L X X X I X D J A R t O D E L A M A R I N A Julio 15 de 1921 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . t A V A N D E R Á S . etc- , e t e . 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D É L I B R O S . C H A U P F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . 5 C O C r N E R O S , ' J A R » D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . 
^ M A N E J A D O R A S 
SE S E S E A C O L O C A B XTNA J O V E N , peninsular, sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene buenas recomendaciofies. 
Informan, en Mercaderes, 16 y medio, 
altos. Cuarto, ü. 
28087 j i 
SE S E S E A C O L O C A S U N A M U C H A -cha, vizcaína, para el servicio de 
cuarto, rabe cortar y coser. Informan, 
en Corr/les. 8, moderno. 
281G4 15 j l 
fort"^ 17 j l presentación, desea que la traten _ y prefiere en el Vedado; para informes: 
- T í T ' c o Í O C A » tTNA J O V E N Reina, 69. de 8 a 11 y do 1 a 4 
r ^ p B S E A ^ criada de mano o ma-1 _28065 15 j i 
S P ' n l f Si)" 
S400 
67. 17 j l . T T ^ A JOVEl í E S P A S O L A , S E S E A CO-
- I ^ locarse de criada de mano o ma-' 
C R I A D O S D E MANO 
J O V E N ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A D O 
¿I de Madrid, desea colocación de cria 
do de mano, prictico en el servicio, con 
recomendaciones en esta. L ínea y Seis. 
Teléfono F-1980. » 
28190 16 j l . 
SE S E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A española de criandera, de 4 meses de 
haber dado a luz; tiene certificado de 
Sanidad y referencias; se puede ver su 
niña; se coloca a medía leche o entera 
Informes: Calzada de Vives, 174. habi-
tación 7. 
27878 • 15 Jl . 
ME C A N I C O , M O N T A D O R V A J U S T A dor se ofrece para atender cualquie-
ra maquinaria o taller: lee y escnbe 
planos. Habla Inglés. Dirigirse a la 
calle Aguacate, 47, te léfono M-529Ü. 
27961 17 j l . 
- « . - S E A C O L O C A » U N A M U C H A -
.^S O S ^ T r o I a de criada de mano. 
¡5 cha c.8p^ena3 rcferncias. Teléfono 
con rr* 
-8S98 
17 j l . 
C O L O C A R U N A M U C H A - corta familia, 
j¡ 1,88 i-uiar de criada de mano o Sabe cumplir 
nejadora; lleva tiempo en el pa í s ; sa-
be su obligación. Informes: : Vi ves. 155. 
Í5 j l . 
( ^ • E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O española de criada de mano o para 
cuarto 12 
28075 
DO S E S P A Ñ O L E S , C O N P R A C T I C A , serios y con buena presentación, se 
ofrecen para criados de mesa y mano: 
se habla francés y algo infflés; buenas 
referencias. Sol, 8. Teléfono A-8082. 
27767 15 j l 
B cuarta, o de n 
^ Manrique 1 
PfflM 
2814' 
17 j l . 
para cocinar y limpiar, 
con su obligación. Ani-
trada por Industria, altos. 
15-jl 
C E O P R E C E UNA M U C H A C H A , E S -
kj panola, para criada de mano. Infor-^ r r r T ' c o L O C A B u n a j o v e n 
cuartos. - cntrcsuelo 
2S393 
17 j l . 
. *aW C O L O C A R S E U N A S J O V E -
I S S E A K ~ s ^ criadas de mano ' ne3 fHoras d¿ un niño de meses; .so o manejadora^ a juntas. Infor-
í|}S" 
si se fni 
Vives, 91- 17 j l . 
J O V E N , 
fc^en San Ignacio, 92, cuarto, 12. Pre-
j l _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -s.V¡arVde me(liuna edad; si es corta 
tamilia hace de todo; e s t á acostum-
brada a trabajar en el país . Informan: 
Zanja, 106. 
"SOi*1 15 j l 
DE S E A N C O L O C A R S E : B U E N C R J A -do de manos y în muchacho. No 
tienen pretensiones y tienen referencias. 
También se ofrece un portero y una 
buena criada. Habana, 126. Te lé fono 
A-4792. 
28051 15 Jl. 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, peninsular, do mediana edad, 
babe cumplir con su deber. Para cria-
rta de mano. Kntiende algo de cocina; 
l lene referencias desea casa seria. I n -
forman: Sitios, 42, do 12 a 5 
28111 , 15 j l _ 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A v . ,;, colocarse de criada do . n i ñ o o de 
í uoarse de criada de mano o coci- habitaciones. Sabe cumplir con su obli-
\j l0lnirecclón, Aguila, 116-A, habita- gación. Informan: 
2S4 
17 j l 
28110 Aguiar, 56. 
CBOCINERA P E N I N S U L A R D E S E A CO J lo / irse en casa particular p de co-
mercio y hacer alguna limpieza. Infor-
man en Escobar, 138, habitación 7. 
2S338. 16 j l . 
E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
para la limpieza o cocinar. Buenas 
referencias. Informan en la bodega de 
Misión y Cárdenas. 
28356 • 18 j l . 
T " ¡ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
J _ / española, joven, para criandera, a 
media leche o leche entera, cuatro me-
ses de haber dado a Juz. Tiene su niño 
que puede verse con su certificado de 
Sanidad, acabado de sacar. Sále al cam-
po si lo desean. Diríjanse a San Nico lás , / 
/ C O R R E S P O N S A L E S P A Ñ O L , I N G L E S , 
\ J con mucha experiencia y buenas re-
ferencias, fee ofrece para cualquier en-
tidad. Sueldo razonable. Pueden llamar 
al te léfono M-42S6. 
27918 17 j l 
número «¡62. 
26798 18 j l 
C H A U F F E U R S 
OI G A , P U E B L O . . . ! N O B O T E M A S ningún bastidor a la calle, por muy 
poco dinero paso a domicilio a arreglar-
le su bastidor, por deteriorado que es-
té, para^que de esa manera pueda dor-
mir a gusto. Virtudes. 46, Te lé fono 
A-4168. Vidal y Fernández. 
28154 15 j l 
T A Q U I G R A F O S P U B L I C O S 
Traductores. Mecanógrafos. Auditores y 
Contadores Públicos . Nos hacemos car-
go de toda clase de trabajo en relación 
con dichas profesiones. Somos rápidos 
y competentes. Asociación de Contado-
res Comerciaits. Manzana de Gómez, nu-
mero 204-205. Teléfono M-5552, 
23070 ! • j l ; 
CH A U F F E U R . S E O F R E C E P A R T I C U lar, o camión, conoce cualquier mar- i 
ca de máquina. Tiene quien lo recomien-
de. Informa: garaje Hureka. Teléfono 
A-8138. Lorenzo. 
28288 17 j l 
C E D E S E A C O L O C A R U N P O R T E R O , 
IO de 35 años de edad, o de limpieza de 
oficina. E s persona aseada. Tiene quien 
lo garantice. Concha, 128, Luyanó. Te-
léfono 1-2341. 
20166 16 j l 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E S E A C O - i loc.k-se en casa particular, tiene re-1 
ferencias. Informan: calle 19 n ú m e - ' 
ro 224. Teléfono Fr4351, Vedado. 
- 28337 _ 16 Jl. 
CH A U F F E U R J O V E N E S P A Ñ O L prác - ' tico, se ofrece para casa particular1 
con referencias. Informan en Dragones, 
número 1. Teléfono A-4580. 
28208 15 Jl. 
16 j l 
- T T c e a C O L O C A R U N A J O V E N , I ^ E S ^ A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
^ " J S d i a n a ^dad. para los qliehaco- ^ .Peninsu l .ar . de criada de mano o ma-
& dna casa informan: Neptuno, 139. 
18 j l 
una 
¿asa de empeño 
. - ^ í 5 e a " c o l o c a r ^ U N A J O V E N , 
S neninsular, do criada de mano. L l e v a 
^ P„n en el país, con experiencia. Jn-
í o S . e'n Jesús Peregrino. 11. ^ ^ 
nejadora. Sabe trabajar. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Manuel P r u -
^ i o ^ o Muníciplo y Arango, Luyanó. 
28112 15 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C X N E -ra peninsular para casa de corta fa-
milia, establecimiento, no se coloca fue 
ra de la Habana, ni duerme en la colo-
cación. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan en| Suspiro, número 16, cuar-
t J9. 
28362 16 j l . 
2S104 — J 
- r f i i ! " C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
IfaSñañola, formal, para criada de 
en casa de corta familia. Se dan 
man0 cii„<. ^ ina dí>s.>nn. Oue sea casa 
T N P O R M A N : C A R M E N , 4, U N A M U -
J . chacha, peninsular, desea colocarse 
de criada de mano, o prefiere de mane-
3 o?í"Ar habe curnplir con su obligación. 
28105 15 j l 
< J E O F R E C E N D O S P E N I N S U L A R E S 
k3 recién llegadas, par manejadoras o 
«Prendas si las esean. Q    criadas de mano. Informan: Calle 22 
d* moralidad. Domicilio: Dragones. 42, j entre 7̂ y 19, número 75, Vedado, 
altos. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de cocinera para casa de familia. 
Monte, 352, por Fernandina, accesoria 3. 
28364 t6 JL 
T I N A S E Ñ O R A , M A D R I L E Ñ A , D E S E A * 
U colocarse de cocinera y repostera, en 
casa de familia particular. Informes: 
Industria, 127. Bodega. Te lé fono A-9839. 
28272 16 j l 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R , S E -sea colocarse de ayudante de chauf-
feur en casa particular o do comercio; 
tiene muy buenas referencias de las ca-
sas en que ha trabajado. Informan; Te-
léfono F-5538. 
28061 15 Jl. 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R M E -
(O canico, para toda clase de máqui-
nas; tiene referencias y garant ía s ; pa-
ra trabajar en el comercio en en parti-
cular. Francisco Hernández. Apoda-
ca. 6, bajos. 
28066 15 Jl. 
20141 15 j l . 
g 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
2S438 278Í 14 j l . 
Q E D E S E A N C O L O C A R U N A SEÑORA, 
O española, entiende de cocina y en [a 
misma una muchachita de 15 a 16 años. 
No se colocan separadas. ^Concepción, 68, 
Víbora. 
28255 16 Jl 
UN A SEÑORA J O V E N , P J ^ U N S U -lar, desea colocarse d ecocinera; 
sabe hacer dulces y cumple con su obli-
gaciórj. Luz . 30. entre Habana y Com-
postela. „ 
28317 , 16 j l . 
O E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
IO feur español, en casa particular, tra-
baja toda clase de máquinas; tiene bue-
nas referencias de las casas que ha tra-
bajado. Teléfono A-0065. 
28125 16 j l . 
S V ñ b ^ l t r . ^ ^ r T a d a V o mañoco' T T ^ A M U C H A C H A R E C I E l ^ L L E G A D A , I §^es iVñoUÍ^ d^j^ccnlhi^ra. o ^ t s a ^ f 
^ S o r a . Sabe ooser. Informan: Zan- \ desea colocado do criada. U u * ! S j ^ T ^ á ^ ^ 
la, 14-A. departamento. 33. 
28318 18 j l . 
ja. 128-B. 
28440 6 j l 
sidor. 24. altos. Informes de 1 a 4. 
27760 19 j l . 
[ O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -n« D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - , , 
S .-ha oeninsular,-de criada do mano 1 carse para manejar un niño o para 
ÍTniánéiadora. I O s cariñosa para los ni- criada en casa de moralidad. Informan 
ños Lleva tiempo en el país . Prefiere en Gervasio, 27. la encargada. 
Víbora, Vedado o el campo, cerca de la 27832 15 j l . 
Hal.ana. Informes: Picota, 7. altos. _ j ^ E I)ESEA C O L O C A R D E M A N E J A -
28449 17 j l 
P E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O española, asturiana, de criada de ma-
no, o de cuarto. Lleva tiempo en el país. 
Tiene buenas referencias de las casas 
donde trabajó, y buenos informes. L l a -
men al Teléfono 1-2970. Magnolia, 50. 
Cerro. 
1 8 4 1 1 17 j l 
dora o criada de mano una mucha-
cha peninsular. Informan: Egido, 16. 
28136 15 j l . 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A B N -confrar una casa para cocinar. Sa-
be cumplir con su obl igación y es per-
sona formal. Informan en Fernandina, 
número 71, altos. 
28176 la j l . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
¡O cha peninsular, do mrinejadora o de 
criada de cuartos, Sol, número 94. Tam-
bién de criada de manos. 
38357 18 j l . 
P E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
JJ cha peninsular para lo.-í quehaceres 
de una corta familia. Salud. SG, habita-
ción 34. 
3837» 16 ; 
^ E D E S E A C O L O C A R P A R A CASA 
de moralidad, una joven peninsu-i 
lar, con buena» referencias, tiene quien 
la garantice. Informes en Esperan-, 
za. 7. anUguo, en la Habana, 
28135 U j l -
DO S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , nna recién llegada, desean colocarse de 
criadas de mano o manejadoras o cria-
das de cuarto. Informan en San Ignacio, 
número 43. 
_2ÍS76 16 Jl. , 
( > E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA" 
ij cha peninsular de manejadora o de 
criada de mano. Tiene recomendaciones. 
Cienfuegos, 3, altos. 
283/7 16 j l . 
( J B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
y) cha peninsular de criada de nvuios: 
prefiere comedor. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. Informa: 
Lealtad, r.amero 35. 
282S0 16 j l . 
C E O F R E C E U N A C R I A D A D E M A -
k7 no. española, sabe su obligación. I n -
forman en übrapía, 71, altos, cuarto 10. 
28131. 15 j l . j 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
^ / española, par acriada de mano, tiene 
quien la recomiende. Informes: San 
I ta Clara, 4 1, latos, « s q u l n í a Cuba. 
I 28128 _ _ 15 j l . 
L' V N A J O V E N ' E S P A Ñ O L A , D E S E A CO-' J locarse de creída -de- mano, para 
ciiartris o eomedor; también, va al cani-
llo; sabe cumplir con su obligación y 
tiene recomendación. Informap: Suspi ; 
¡ ro, 16. habitación 16. 
1 28124 • •• • 15 j l . , 
UÑ A S E Ñ O R A D E C O L O R S E S E ¡ encontrar colocación, para traba ; 
jar en horas de la mañana, es formal. ¡ 
Informan en la Calzada del Cerro. 8811 
y medio. 
28121 15 j l . 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A V i z -caína, que sabe guisar bien a la crio-
lla y española. Razón: Sol, número 123, 
fábrica de hormas. 
2>>185 15 j l . 
8E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra peninsular, quo cocina a la españo-
la y a la criolla, y tiene muy buenas 
referencias de las casas donde ha tra-
inijailo. Sabe '¡e repostería y gana buen 
sueldo. Para informes, calle F , esquina 
a Quinta, número 8, habitación, 17, Ki-
los, Vedado. 
28217 15 j l . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
O peninsular, de cocinera, sabe coci-
nar a la española y a la criolla. Infor-
man: Sán Itafael. 241, moderno. 
28056 _____ 15 J1'^ 
C E O F R E C E - U N A C O C I N E R A J O -
O ven. Informan: Zulueta, 22. 
28106 15 Jl. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
p españelci, de criada de mano o mane-
jadora. Le gustan los niños, y 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
O subir recién llegada, de criada de 
mano o manejadora, entiende de costu-
ra. Informes en la calle 22 entre 17 y 
\'.>. Vf-dado. número 75. 
281-12 • 15 j l . 
misma atmbién" se 'des^a!" colocar "una J ] * * S E Ñ O R I T A , P E N I N S U L A R , D E 
cocinera española do mediana edad, pa- ^ 
ra corta familirt. San Kafael, 111, Mi-
trada por Oqilendo. 
Í8">45 K, n. 
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. Informes, 
en Santa Clara, 16, fonda L a Paloma. 
, . — - 28159 15 j l 
T T » A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A co-! y locarse de criada o manejadora, | C B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
nene referencias. Informan en la calle ¡ O peninsular, para criada de mano. T ic -
. uenos informes de la unterior ca-
16 j l sa. Inquisidor, 33, encargada. 
28171 15 j l 
San José, 7S. 
J8Í47 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra, peninsular, para corta familia. 
Sabe cocinar a la, española y a la crio-
Ha. y liene quien respopua por ella. 
Informes: Monte, 77. esquina a Revi -
llagigedo, la bodega. 
:: m i 9 0 - l '•> ü 
C E S E S E A N C O L O C A R S O S SEÑO-
O ras, peninsulares, una de cocinera 
y la otra para manejadora. Entienden 
de cocina las dos. Monte, 419. 
28117 15 j l 
UÑ SEÑOR ESPAÑOL, S E M E D I A N A edad, desea colocación en casa de 
moralidad, de chaufeqr, o portero; tiene 
inmejorables recomendaciones de la mc-
\OT casa de la Habana; para informes: 
Teléfono A-4422, de 10 a 12. 
2S151 15 Jl . 
CH A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL desea colocarse en casa particular 
o de comercio; tiene recomendaciones irt 
mejorables de las casas que ha servido. 
Informan en Prado, 117, Hotel Chicago, 
Teléfono A-7199. De S de la mañana a 
8 de la noche. 
28005 15 j l . 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N I N T A -chable conducta, con inmejorables 
referencias de las casas que ha traba-
jado, ofrece sus servicios para casa 
particular, práctico en el tráfico, sin 
pretensiones. Para informes, te lé fono 
A-207!/ y A-167S. Preguntar por Alva-
rez. 
28026 15 J l . ^ 
(C h a u f f e u r e s p a ñ o l , f u e r t e y J honrado, habiendo trabajado duran-
te dos años cami'm Mack, con práct ica 
en embarques, teniendo referencias de 
importantes compañías americanas, de-
sea trabajar en casa de comercio. Para 
informes: A-1678 y A-2079. Preguntar 
por .losé. , r ' 
28025 15 JV 
4 por 100 
Hacemos balances con arreglo a la 
ley del 4 por 100. Presentamos los 
balances y corremos todos los trámi-
tes. Avise al Teléfono M-5075 y le vi-
sitaremos. 
27732 1» Jl . 
IT N J O V E N E S P A Ñ O L , S E S E A C O L O -) carse de portero, sereno, para lim-
pieza de oficinas o par servicio de 
hombres solCS. Tiene quien responda j 
por él. Informan en Gallano, 127. | 
28129 _1:> J1-,, | 
L A N Q U E A S O R S E O F R E C E P O R , 
ajuste o por jornal, a particulares. 
San Rafael , 234. 
28218 U r í L 
C E Ñ O R I T A , T A Q U Í G R A F A , M E C A N O -
O grafa, con práct i ta de oficina, solici-
ta empleo en casa de comercio, u ofici-
na. Referencias comerciales. Dirigirse 
a E . P., a l Apavtado 2253. Habana. 
27051 15 j l 
B A L A N C E S D E L 4 X 1 0 0 G R A T I S 
Comerciante: Haciéndose socio de la 
Compañía Económica Contable, le hace-
mos y presentamos a la ona Fisca l su 
balance general absolutamente gratis, | 
para usted. Cuota mensual por lleavr-
le su contabilidad y hacerse socio, $7.50 
Teléfono M-4903. O'Reílly, 21, altso. 
28222 18 j l . 
AL C O M E R C I O . M E H A G O C A R G O de sacar inscripciones • de Registro Civi l , partidas de bautismo, licencias 
de establecimientos, cartas de ciudada-
nfa v natentes de alcoholes y llevo l i -
bios3^ de Contabilidad a establecimien-
to por un módico precio J . Misa L e a l -
tad nú m. 10. altos. Teléfono M-5084 
26872 • ; i l i i L -
C Í T S E S E A C O L O C A » U N J O V E N B S -
S pañol, para cas de comercio u oficl. 
^ h a b l a francés, i n ^ é s un poco, sa-
be escribir a máquina, con ortograiia, 
tfene buena letra, mucha contabilidad. 
Informa: Modesto Blanco. San Láza-
ro, 251, Habana. , .. 
27047 ib 3I-
¡ATENCION! 
Soy el que pego lozas de lavabos, már-
moles jkrrones de f^la y figuras de ar-
te. Garantía absoluta. Andrés M. Corra-
les, 4 4. Teléfono A-8567. . 
27886 " U, 
C E S E S E A C O L O C A R U N C A M I S E R O 
O y dependiente, joven, español. No tie-
ne Inconveniente en salir al campo. No 
tiene pretensiones. Informan: Príncipe, 
* 28095 I5 J1 
T T N J O V E N , E S P A Ñ O L , S E S E S E A 
U colocar en una casa particular. Tie-
ne buenas referencias. Informan, en R e i -
na. 14. Teléfono M-2313. 
28308 l6 í1 










Ct H A U F F E U R S E F O R S , S E S E A CO-' locarse de ayudante de máquina en 
casa particular; con referencias. Calle 
fuerta Cerrada, 3. accesoria. 









DO B L A D I L L O D E O J O . S E H A C E A 5 centavos vara, lo mismo el plisado. 
Se plisan sayas a peso. Hago moldes 
para plisar sayas en todos estilos, des-
de 30 pesos, completos, y enseño su 
manejo. Habana, 65, altos. Academia de 
corte. Se hacen dobladillos de ojo de 
alto relieve, con hilos de metal y se-
das gordas. E s do gran efecto. 
27326 6 ag 
BO R D A M O S S O U T A C H E R E D O N D O , cordoncillo y cadeneta con hilo Vle 
seda, plata u oro. Ciento clncuentiocho 
tipos de fes tón filete a 20 y 25; dobladi-
llo» a 6; calado ancho y unión de enca-
je repulgado, a 15; botones a 25 y pli-
sados de 5 a 15. Neptuno, 63, Academia 
"ACME", Aguila y Galiano. 
C «227 16-12. 
U L T I M O S M O D E L O S , 
Desde $4.00 en adelante. 
" E L S I G L O X X " 
Galiano y Salud. 
C6267 3d.-14 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O peninsular, para cocinera o para los 
quenaceres de casa, con' una mucha-
chita para manejar un niño, o,, para ayu-
dar a los quehaceres. Son do mucha 
uuiifianza. Calle 19, 507, Vedado. 
28165 / 15 j l 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
J espanola, para criada de mano o 
WLllS k cuartop. es limpia y aseada: liene 
ITMiM ."««ñas referencias de las casas donde 
28236 
1 TNA SEÑORA F R A N C E S A , D E CO-
es limpia y aseada: tiene \J \ori desea colocarse con familia 
francesa, de criada de mano, yendo a 
dormir a su casa. Calle 8, número 20. 
27773 16 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E -ro de edad, español , en casa de co-
mercio o particular; trabaja a la crio-
lla, e spaño la y francesa; dan razón: 
Empedrado, 45, Habana. Teléfono A-90S1. 
28228 16 j l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
PA R A T E N E D O R D E L I B R O S O C O -rr/;ponsal se ofrece persona compe-
tente, con referencias a sa t i s facc ión Di -
rigirse a F . Argílelles,- L a Ceiba, S'-m-
brerería, Monte y Aguila. 
28354 lg 
Tenedor de libros, experto, tengo ho-
ras disponibles para llevar contabili-
dad o trabaj'os análogos, pongo al 
día libros mal llevados, hago corres-
pondencia inglés o español. Dirección 
José A. Vázquez. Teléfono A-5877. 
Lamparilla, 42. 
28301 17 Jl. 
o 
PODEROSO 
viaonizAOOR o c l b c n o m a t c n n o 
El UNICO PREPARADO CON EL CUAL TODA 
MADRE PtlED£ LACTAR A SU HU0 
M raru pt iobas í a s f u u c i a s 
C(i261 4d.-U 
C O C I N A S 
CO N T A B I L I D A D , M E H A G O C A R G O de toda clase de contabilidad por 
hpras, ing lés y español . Dir í jase a: 
D. M. Apartado 658. 
28099 17 j l . 
"a estado. Diríjanse a: Calle 15 entre L 
> m , ntímero 109. 
16 j l . 
U S D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho peninsular, de 18 años, para cria-
2 . f « m a n o o para fregador de platos; 
uiaiquier cosa que se presente. Dirijan-
,a: Puentes Grandes, San Antonio, 4. 
17 Jl. 
T K A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
hV-.Ü arse de criada de mano o de ma-
madora, en easa de moralidad. Infor-
en Carmen. Oí, en! re Esperanza y 
^_..¡1 j 
U1*^ E X C E L E N T E C R I A D A D E C O -
famir ^ des^a colocarse en casa de 
ne A j e r i a , sabe su obligación y_ tie-
)N 
y esmalt* 
nuevô  istno 
ento 
de 
isted e8 fc colocar » , ' c a - r d " morlfidad. 
ir «ervir s.JKdora- está- acostumbrada a 
Anchar p ^ 0 ^ 1 1 1 1 p o c o y l a v a r y 
, ^ de niárT^ , fIná• y entiendo un po-
SlWl8 r,-:i nacido v,ej'ldora. no siendo de recién 
- ; por l,^1611 no le importa ir a l 
?,as referL •nos meses. Tiene muy bue-
I * Apodad13* de„la casa trabajó. 
Suárez ' 10' altos. entre Factor ía y 
2827¿ 
SSn»BSEAN 
> 1* ría y entre ^ 
oda o corfl 
las en 
de 
h, n e s r e ^ t ñ \ i C O I , O C A R 1 ) 0 8 J O V E -
a ?ano y la ^0las ' una Para criada de 
\% 9 ^n Juntan ° lra para cocinera. Se coló-
la T ^ el „„lf_s o separadas, llevan tiempo 
:io Nuevo; 
DAD 
le c a u d ^ 












terolUÍei1 .la garantice. Zanja, 128-B, 
r,<se".-piso' cuarto. 43. 
- ü ^ l 17 j l 
Ijlrd^SEÑOBA' D :B m e d i a n a e d a d , 
Püed» ,i co,0caci6n de criada de mano, 
de lia ,:,r.rf't,-rencias de las casas don-
Mon e i';1l!,jaja,tJo- dirigirse a J e s ú s del itiñ. i'>•» altos. 
^ 16 j l 
S*,,^815^ C O L O C A R U N A " J O V E N ] 
"eiadnr!, x - ' de criada de mano o ma-
'erenci^ I;0.admite tarjetas. Tiene re-
28^6 orman: Sitios, 42. 
UN A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A , colocarse para criada de comedor! 
o de cuartos, es fina, tiene quien la re- i 
comiende; sabe cumplir con su oldi-i 
gaciÓH, Informes en Industria, 36. Te-
léfono A-1615. I 
21808 15 j l . / 
SE S E S E A C O L O C A R UN B U E N CO-clnero que trabajó en hoteles y res-
taurants y buenas casas particulares. 
Tiene siete años de prActica. Para infor-
mes al te léfcno A-51'j3, a todas horas. • 
2S223 15 ¿D 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A , , de color, para baliitaciones. Tiene 
buenas recomendaciones. Cuba, 107. 
27933 17 j l 
P ^ s Í ^ ^ H A - E S P A Ñ O L A , S E 
1 Dal>i ^."^"-^"as. nevan 
¡10 S- Cárdenas. 37. altos. 
T ^ g j , — — — . 16 j l 
ü ^ de ^ 0 ^ O C A B S E S I R V I E N -
"l^dacion^1^?- edad> con buenas re-
¡SSij lone8- Mercaderes. 40. 
1" j l 
Í l " ^ ^ P i 0 0 1 " 0 0 ^ C R I A D A 
te.la Habana "t61"^ juntaíJ o separadas, 
V.0 U4 na- Informan en Aguila, nú-
v¿*18l 
1~\|¡s ~ . ^ 15 I j . 
E ^ « o U ^ 0 0 * » 8 * : U N A J O V E N E S li*?*3- Tien.. „r iada de manos o mane-
Ají1 Cuba rantías- Informan en el 
-1967. *• A-giuo, número 75. Teléfom 
J A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
p / peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. K s cariñosa para los niños, l 
Sabe cumplir con su obl igación. Tiena 
referencias. Informan: Neptuno, 219, 
tren de lavado. 
26750 • ' 18 jn 
SE S E S E A C O L O C A S U N A M U C H A -cha de criada de cuartos, sabe su 
obligación. Informan en L a Casa do i 
Arellano, 4 y 15, Vedado. I 
27203 1̂  Jl-
/ BOCINERO D E P U N T E R I A S E O F R E -
\ J ce para casa particular. Inlorman en 
la vidriera de tabacos del hotel Pasaje, 
o en el te léfono A-Í711. 
2S203 15 j l . 
f BOCINERO R E P O S T E R O , J O V E N , E S -
\ J pañol, sin familia, se ofrece para 
casa particular o de comercio, muy l im-
pio en la cocina; tiene referencias por 
escritor cocinó en las mejores casas de 
esta capital. Vives, 162. Teléfono A-3586; 
fondas no quiero. 
28062 15 Jl. _ 
E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E -
ro de color; cocina a la criolla y a 
la espartóla. Cuarteles, numero 4, za-
patero. 
27941 1G j l 
E L C U A T R O P O R C I E N T O 
E l señor Sub-Secrctario de Hacienda se 
ha dirigido por medio de una Circular 
a . los señores Administradores de Con-
tribuciones e Impuestos de los Distr i -
tos Fiscales de la Repúbl ica diciéndo-
les que procede comprobar si tocios los 
contribuyentes por tal concepto han 
cumplido con dicha Ley del 4 por cien-
to sobre las utilidades. Si por sus mu-
chas ocupaciones usted se hü descuida-
do un tanto recuerde que la Asociación 
de Contadores Comerciales, Manzana de 
Gómez, 204 y 205, Te l é fono M-5552, pue-
de hacer el trabajo de poner al día sus 
libros, pasar Balances, Inventarios y 
todo cuanto se relacione a la contabi-
lidad y al impuesto del 4 por ciento. 
28070 i 16 j l 
IM P U E S T O S E L 4 P O R C I E N T O . . Competente Tenedor de libros de im-
portante firma; se hace cargo de la con-
fección de los Balances semestrales pa-
ra la zona fiscal. Informes: Cuba, 99, 
altos. 
274S7 7 ago. 
Limpio o arreglo su cocina o calentador 
de gas. extraigo el agua de las cañe-
rías, quito el tizne o explosiones a, los 
quemadores. R. Fernández. Telérono 
A-Ü547. Progreso, 18. 
28116 17 j l 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se hace al momento en San Rafael , 234 
entre Infanta y San Francisco. Se ven-
de en la misma un motor corriente 220 
y otro 210,; propio para m á q u i n a s d* 
coser; precio razonable. 
27462-63 f l Jl. 
Manicure experta se ofrece a las fa-
milias a do'/.:;'c lio, teléfono M-2008. 
27017-19 » 20 j l 
P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
So hacen vestidos, sombreros, bolsas y 
toda clase de ropa de señora y niños, 
en la Academia Paris ién Dono. Se ven-
den sombreros, desde dos pesos. Refu-
gio, 30. Habana. 
26960 4 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Qü O F R E C E U N C O C I N E R O J O V E N , 
O sabe guisar a la española . Zanja, 15 
Holintg. 
28076 . ' 26 j l . 
C¡E O F R E C E U N A ESPAÑOLA, P A -
IO ra limpiar y coser; sabe cumplir con 
su obligación. Animas, 189. cuarto 16. 
28253 16 i l . 
£ ÍE S E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
kZJ cha española, para limpieza do cuar-
tos, sabe coser; tiene quien la garan-
tice. Informan en Aguiar, .17. 
28235 16 J l . _ 
UNA S I R V I E N T A , S E C O L O R , S E desea colocar para limpieza y coser. 
L o mismo en casa particular que en ca-
sa de huéspedes . Calle Cuba, número 54. 
2S086 15 j l 
E F E C O C I N E R O , CON P R A C T I C A 
en París . Londres y New York, d«-
sea colocación en gran casa de caballe-
ro. Informes: Hotel Continental, Telé-
fono M-3695. 
27S94 • ti j l 
Tenedor de libros competente y mag-
níficas referencias, tiene, algunas ho-
ras disponibles para la contabilidad 
de alguna casa comercial que no ne-
cesite tenerlo fijo. Alisar al Teléfono 
IVI-2857. 
iNO S E H A G A T A N V I E J O ! Cada uno 
tiene la edad que representa y s i usted 
se quita las canas representará ser mu-
cho más joven. Además, no olvide que 
se confia más del qne presume que del 
abandonado. E l qne le da lo mismo pare-
cer joven que viejo, es un vencido pa-
ra el cnal la vida tiene ya pocos ali-
cientes. 
Para rejuvenecerse debe usar la famo-
sa T I N T U R A MARGOT. E s la mejor 
que hay. No delata a quién la usa; no 
mancha ni ensucia la piel, devuelve a\ 
cabello el verdadero color natural. 
Se aplica y vende en su depósito, 
acreditada " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N - , 
Salud, 47, frente a la Iglesia de 1» Ca-
ridad. 
D O B L A D I L L O , F E S T O N Y P L I -
S A D O 
Dobladillo de ojo de todos anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Se forran boto-
nes. María L . de Sánchez. Los trabajos 
del interior se remiten en el día. 
27666 8 ag 
M A N I Q U I E S 
U L T I M O S M O D E L O S 
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al#TeIéfono M-4804, 6 al F-5262. 
o deje su orden en Villegas, 43.' o en 
la calle G, número 1, Vedado, y V á r e l a 
le atenderá en seguida; le arreglará su 
cocina de gas. regulándole el consumo 
por su método especial, único en la H a -
bana; le quitará las explosiones, y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los aparatos de calefacción. V á -
rela le hace todos los trabajos de ins-
talación eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sua clientes. Várela garantiza sus traba-
jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que necesite y piezas de re-
puesto, dándolas a precios de fábrica. 
D O B L A D I L L O D E O J O 
E n el taller de J e s ú s del Monte, 460. 
Se necesita una bordadora para m á -
quina de Singer y dos para el dobladi-
llo. 
28016 17 Jl . 
C O C I N A S Y C A L E N T A D O R E S 
Limpio, pinto y arreglo, qui-
to e l tizne y el agua a las c a -
ñer ías , doy fuerza al gas, l la-
me a l 1-2611 e irá un m e c á -
nico a su casa. Eduardo Po-
chet. L u y a n ó , 73 . Limpio, 
pinto y arreglo, llame al te-
l é f o n o 1-2611. 
Precios barat í s imos , 
desde nueve pesos. 
" B A Z A R I N G L E S " 
Galiano y San Miguel. 
C6142 15d.-8 
27850 1 Bjl. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s . 
C5880 31d.-lo. 
27498 15 j l . 
C R I A N D E R A S 
Comerciantes e industriales. Recuer-
den que en julio deben presentar a 
Hacienda su balance semestral. Fran-
cisco Boniquet, tenedor de Libros, se 
encarga de eso. Llamen al teléfono 
A-8906. 
" S ^ l • 30 JL 
SE S E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -sular, de cuartos, de encargada de 
casa, y si es posible persona sola; tam- ¡ 
bién cocina aunque sea en el Vedado, i 
desa ir. General Maceo, 1, Mariano, j 
28053 15 j l . 
UN A S O N C E L L A S E S E A C O L O C A - , clón en casa de familia honorable. ¡ 
par limpiar 3 o 4 habitaciones y repa-; 
sar. Biempc* trabjó en casas buenas; 
tiene referencias a sat i s facc ión . D ir l - j 
Janse a: Arzobispo. 2. Cerro. 
28058 " í1-' . 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N B S P A -pañola para c;|anrK'ra. con leche de 
cuatro meses y cun certificado de Sa-
nida. También otra joven desea colo-
carse para la limpieza. No les importa 
ir a l campo. Razó iv San José. 127, en-
tre Espada y San Francisco. 
28350 16 j l . 
SE O F R E C E UNA C R I A N D E R A - C O N buena y abundante leche, tiene una 
niña que se puede ver, con su certifi-
cado de Sanidad; no le importa ir al 
campo y también se colocá a media le-
che. Informan en Lampari l la , número 
59, altos. 
2S199 15 j l . 
E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N 
dera peninsillar a leche entera. Pue 
do verse su niño. P a r a informes en Nep 
tuno, 221. 
2S182 . 15 Jl 
AL C O M E R C I O : H A G O B A L A N C E S sin necesidad de llevar libros, se-
gún notas de gastos que presenten. 5 
pesos. Y diligencias que sean necesa-
rias] Aguiar, 110, altos. Quesa. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para llevar libors por días, a 
la semana o por horas al día, además 
se encarga de hacer inventarios a pre-
cio muy económico. Dirigirse a: J F 
V. San Nicolás, 21. Habana. 
C5881 31d.-lo. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fre&as. 
Es un epcanto Vegetal. Eli color que 
da a 102 labios; última preparación 
de b ciencia en la química ta :de/na. 
V?lt 60 centavo;. Se vende en Agen-
c b s . Farmacias, Sederías y en su de-
púsifo: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo. 
no A-5039. 
27480 16 j l . 
V A R I O S 
j o v e n P e n i n s u l a r , s e s e a - c o -
, tt locarse en cualquier clase de traba-! 
1 jo; tiene buenas referencias. Informan 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsullir, par limpieza o maneja-( 
dora, sabe cumplir con su su obligación ¡ 
y tiene buenas referncias, desea casa j 
e léfono i de moralidad. Dragones, 10, altos. ¡ 
Sfi D í s » r í í X í 7 r = 1 5 3 L T I N A P E N I N S U L A R , S E S E A C O L O - 1 
í;,PañoIa ri OLOCA-H U N A J O V E N E S i J carse par habitaciones o para uní 
f^'mier trah . eM<l0 Para cocinar, de matrimonio; sabe de costura a mano y | 
(V?1^ en la l0,?Ue 5,6 le presente. I n - a máquina y vestir señoras ; lleva tiem-
<M^0rdia, ñr« le Infanta, esquina a po en el país . Informan en el te lé fono 
¡eijz Pregunten por Ernesto Ro 
15 Jl . 
B * £ J e V ^ O C A R U N A M U C H A -
.fQfcliana edad, para criadn de sea matrl IT) r<r\i< )rta fa-'léfono 
A-4144. 
í í l ' 15 Jl. 
I \ E S E / » C O L O C A R S E M A G N I F I C A 
J L J criaua. para cuarto o comedor, o ma-
nejadora. Sabe cocinar a la española. No 
ie importa cocinar y limpiar, no siendo 
mucho trabajo. Dirigirse: San Ignacio, 
24. altos, 17. 
28170 ^ j l 
C E S E S E A C O L O C A R U N A C R I A N S E 
O ra, con buena y abundante leche y 
tiene certificado de Sanidad, y 3 me-
ses de parida. Tiene su niño, que se pue-
de-ver. Para informes: Sol. 12. 
2S2SI " • 16 j l 
O E S E S E A " C O L O C A R U N A C R I A N -
O dera a leche entera. Informan: Acue-
ducto de Regla. Te l é fono 1-7435. 
^8101 20 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S B S O R A españ^!*. para criandera; tiene 
certificado de Sanidad; lo mismo en la 
Habana que en el campo, informan en 
en Hotel Boston, habitación. 71. 
.  l . v en Universidad, 37. Te lé fono A-6495 
Ñ X C R 1 A N D ¿ : ^ ^ ü ! 4 6 16 j l 
PR A C T I C O S E F A R M A C I A Y A u x i -liar de Laboratorio Clínico, de me-
diana edad, con práct ica de dispensario 
y mostrador, con referencias, se ofre-
ce para la ciudad o el interior de la I s -
la. Diríjanse a: H . R. Galiano, 8S-A 
28253 16 I , 
•787 14 J l 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , S E S E A colocarbe de criandera; tiene buena 
y abundante leche, haoa 40 d ías q ie dió 
a luz; tiene certificado de Sanidad: se 
puede ver su niño. Informan en Car-
men, 6í. 
Tvw ' iK j i . 
SE S C R I T A T A Q U I G R A F A Y M E C a I nógrafa. desea colocarse en oficina 
o casa comercial; no tiene pretensiones 
en sueldo, pero si en casa seria; para 
informes y demás detalles su tío en ' 
Neptuno, 144 o el te lé fono A-6927 y l 
a todas horas. A . González. ' 
_ 27785 _ 19 Jl . 
MOSÍSTA E S P A D O L A , D E S E A E N -centrar trabajo en una tienda do 
ropa, taller de modista o casa particu-
lar, hace vestidos de señora y ropa blan-
ca bordada. Llamen al F-4211. a Rosa-
rio. 
28052 18 ^ 
Q U I T A B A R R O S 
Mlsterol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaoiones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depósito: Peluquería da 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama «ata loción abstrln-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
Al campo lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo tn 
su depósito: Peluquería de Sefiora», de 
Juan Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Pafío y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta locKJn abstrlngente de ca-
ra, es Infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y pafio do su cara, éstas 
producidas por in que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos afioa 
y usted las crea Incurables. Use un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $8.40. Pídalo en 
las botteas y sederías, o en- su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
ondula, suaviza, evita la caspa, orqne-
tlllas. da brillo y soltura al cabello 
pün»*ndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior S1.20. Bo-
ticas y sederías; o mejor en su depó-
sito: Nflotuno. &L Pelucmería. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y n iños 
1A casa que corta y riza el pelo a los 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y t P t e da ios 
cabellos ooa productos vegetales vir-
tualmente Inofensivos y perqianento, con 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
reinados artíst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solrées" et 
bals poudrés''. . 
Expertas manuenres. Arreglo de ojos 
y cejas Scbampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales. Madame 
Gil , obtiene mamvillosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulacida 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato ffancés, 
ú|timo modelo verfeccionado. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A-6977 
S E C R E T O S DE B E L L E Z A DE E L I -
ZABETH ARDEN, DE PARIS Y 
NEW Y O R K 
Un específico para cada caso y un 
éxito en cada tratamiento. 
Pida lo que usted necesite para su 
cutis, para sus brazos, para sus ojos, 
para su busto, etc., o interese por 
el folleto ^En Pos de la Belleza," es-
cribiendo al Apartado de Correos 
1915. Habana. 
Los Secretos de Belleza de Miss Ar-
den se venden además, por el Teléfo-
no A-8733. en " E l Encanto." " L a 
Casa de Hierro" y 
P E L U Q U E R I A COSTA 
Industria, 119. Salón de Belleza, Pe-
luqueria. Depósito de la Tintara "Pí-
lar," njanienring, lavado de cabezas, 
peinados por los últimos modelos. 
Al frente de nuestro Salón tenemos 
una experta que procede de New York. 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más- completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S -
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-< 
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nac*-
mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por peí 
luqueros expertos; es el me>or «alori^ 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones g¡v 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS j 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y; 
grasas de la cara. Esta casa tiene t í - i 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS j 
Son el ciento por ciento más bara-i 
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-, 
man también las usadas, poniéndolas1 
a la moda; no compre en ninguna i 
parte sin antes ver los modelos y prc-
cios de esta casa. Mando pedidos de' 
todo el campo. Manden sello para la' 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . . 
P A R A SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te" 
ñimos o la aplicamos en los espíen-' 
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la ' 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . M A R T I N E Z 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
Julw 15 de 1921. DIARIO DE LA MARINA Precio 5 centavo» 
\ T R A V B * D B 1> M V I D 
©QUEPAID 
El pobre Hermida, que acaba de mo-
rir, habría sido una notable figura li-
teraria si se hubiese desarrollado en 
un medio propicio, como Madrid o 
París. Los esfuerzos que aquí hizo, 
por más de un cuarto de siglo, se los 
ha llevado el viento y son apenas unos 
cuantos los que recuerdan su obra y 
han sabido estimarla. En este país 
nuestro nada ha podido resistir a sus 
dos únicos y grandes factores: la polí-
tica y el dinero; y quizás uno como 
medio de conseguir el otro. 
Yo he conocido muy de cerca a 
Francisco Hermida, puesto que éramos 
llantez de Hermida. Por eso estoy se-
guro que allá en Noruega, donde está 
NUESTRO COMERCIO EXTERIOR CON LOS 
ESTADOS UNIDOS 
EPECTACULOS 
Viene de la página SEIS 
En estos días hemos publicado un f Este saldo favorable de nuestra 
resumen del comercio exterior de los balanza comercial, como veremos 
la muprte Estados Unidos, relativo a los once (má8 adelante, no ha sido más que 
- aparente y en gran parte sólo ha hoy el Conde, la noticia de ia muene !meses transcurrldos del año económi 
de su viejo camarada. habrá debido ico de 1 9 2 0 - 2 1 , hasta 3 1 de Mayo úl-
afectarle en demasía. timo. Nuestrs estadísticas no están tan 
Como periodista. Hermida era de adelantadas y, en verdad, no es por 
, . r , !falta de celo y buena voluntad del 
la escuela de los tamosos trancesesi jefe de ia sección del ramo, de la 
Armand Silvestre y Harry Halláis; co-¡Secretría de Hacienda, señor Pedro 
rt,uia ' ' |de la Torre y sí de la escasez de per-
mo crítico era muy competente. perojsonai idóneo y de recursos de dicha 
u n t ó M , apasionado, y como - ^ t e ^ & S W t f S i Ü & S t . 
tiroso no tenía límites. No había nada Aduanas de la República que, en ge-
i i_ . . i i i i neral, nunca tienen prisa para remi-
que le encantara tanto como hablar de ^ datos estadísticos. 
sus paseos por Venecia. con Eleonora! A pesar de estas dificultades, el 
i i d u' ! señor de la Torre pudo, hace poco, 
Dusc y Don Carlos de Borbon. Con-ipubl, 
servido para crear Ideas falsas e ilu-
a 9 7 millones en 1 9 0 6 - 7 ; a 1 1 8 por 
ciento millones en 1 9 1 0 - 1 ; y a 1 4 2 
millones' en 1 9 1 3 - 1 4 al estallar la 
guerra mundial. Con la guerra todo 
se trasformó para nosotros. Al ampa 
sienes engañosas sobre la situación I™ de la paz, americana primero, y de 
efectiva de nuestra riqueza real o 
más o menos aleatoria. 
El estado de las exportaciones de 
los dos últimos años fiscales demuee-
tra una vez más un hecho descubier-
to hace más de oien años por el Con-
de de Aranda y comprobado luego a 
través de nuestras prosperidades y 
vicisitudes y es que la isla de Cuba 
económicamente es una parte inte-
grante de la Unión Americana. De 
ésta de pende nuestra prosperidad o 
ya, él y yo, los únicos supervivientes 
l / u s c y l / u u v,a..v« «t w . w u . .publicar un resuman, en un pequeño , , , _ n„a _ „ „ tn 
taba sus intimidades con Irma Gramá- folleto, relativo al Comercio exte- « r ^ ^ ^ Irior de la república durante los 
tica, y nos machaco tanto los canales iaños fiscaleS de 1 9 1 8 - 1 9 y 1 9 1 9 - 2 0 
a / " L a Discusión" que fundó Santos!y canalettos" y la "piazza" San Mar-jdel cual nos vamos a ocupar porque 
ae i-a i/iscusiuu que iuii«« ^ j » • c n < 'nos permitirán sus datos hacer con-
Villa con Ignacio y Augusto Arnao.jcos. que Sevcnno bollozo. aque ga-^iteraciones relacionadas con la si-
Hernández Miyares. Pancho Hermida lleguito que «ra j a piel del diablo, le t u ^ a c t n a l . ^ ^ . ^ el movl_ 
puso por mote Pancho Venecia . [miento comercial en los dos años 
Pero estas gracias literarias que en fiscales citado3 86 desarrolló así. en 
y yo. Poco después hizo la crónica 
social Charles Kohly. entraron Enrique 
Fontanills. Francisco Varona y Gon-
I zález del Valle y Antonio Escobar. Era 
regente de la imprenta jel buen Ram-
bla, que habría de ser máf tarde el 
' adinerado de la casa "Rambla y Bou-
za", por que se asoció con su compa-
1 fiero de trabajo, en la imprenta, y 
prosperaron. 
E n la segunda etapa del periódico, 
otro medio hubieran sido celebradas, 
aquí servían para burlarse de él, por-
que el público burgués entendía que 
un artículo de periódico era como una 
letra de cambio: impecable de exacti-
tud. 
En la vida íntima del periódico Her-
mida era un original. No hizo amigos 
íntimos ni se franqueó con nadie. Lle-
cuando éste pasó a manos de Manuel; gaba al periódico y si necesitaba una 
millones de pesos: 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 1 9 - 2 0 
María Coronado, terminada la guerra 
de la Independencia, nos volvimos a 
encontrar Hermida y yo en aquel dia-
rio de Santos Villa, que había senta-
do sus reales frente a la plaza de la 
Catedral, donde está hoy. 
Yo escribía una sección titulada 
"Ecos y Notas", y él hacía la Crónica 
Teatral, pero en realidad servíamos lo 
mismo para un fregado que para un 
barrido, porque estoy cansado de los 
artículos necrológicos, políticos y has-
ta económicos que he hecho. Coronado 
no desperdiciaba ripio. 
L a Crónica Teatral de Hermida com-
petía con las revistas de este género 
que hacía Valdivia (el Conde Kostia) 
en " L a Lucha". Ambos se dividían el 
cetro de la opinión y la fama que con-
seguían con sus artículos; Kostia con 
sus "boutades". a la francesa, y Her-
mida con sus mentiras a la italiana. 
Pero era una labor exquisita de perio-
dismo y de arte, que la gente apre-
ciaba y comprendía mucho más. qui-
zá que ahora, tal vez porque los es-
píritus no estaban tan embargados 
como en los tiempos actuales por el 
positivismo. 
Naturalmente,' Kostia y Hermida 
eran rivales y andaban a cada rato a 
las g r e ñ a s . . . literarias. Pero no lle-
gaban a reñir nunca porque Hermida 
era un tanto poltrón y cuando uno no 
quiere dos no pueden. Mas la obse-
sión de Hermida fué siempre, en ese 
terreno, cogerle gazapos a Kostia, pa-
ra desmentir lo que éste afirmaba. 
Valdivia, que era tolerante, por lo 
mismo que no tenía miedo, como lo 
demostró varias veces cuando tuvo que 
ir "al terreno", perdonaba y se recon-
ciliaba fácilmente, porque en el fondo 
sentía cierto cariño por la clara inte-
ligencia, la feliz imaginación y la bri-
Importación . 
Exportaciones. 
3 1 5 
4 7 0 
4 3 5 
8 5 5 
Saldo favorable $ 1 5 4 . 5 $ 4 2 0 . 0 
do paso que damos, nos liga más y 
más a la Unión Americana. Porque 
a medida que 1 agricultura y la mi-
nería aumentan la riqueza nacional 
y el país, el pueblo, va adquiriendo 
más necesidades, más hábitos de 
pueblo civilizado, más necesitamos 
nosotros del comercio y del pueblo 
americano para venderle nuestros 
productos. 
De 6 2 millones de pesos que ex-
portamos en frutos diversos en 
1 9 0 2 - 3 a los Estados Unidos, cuando 
entró en fuerza el tratado de reci-
procidad como un ensayo, subimos 
las escuadras aliadas despus, nos 
desenvolvimos sin tropiezos y al lle-
gar el período del amnisticio, había-
mos más que duplicado el valor de 
nuestro comercio exterior. 
En el año 1 9 1 8 - 1 9 . nuestras ex-
portaciones llegaron a la suma de 
4 7 0 . 2 5 9 , 3 0 0 pesos y de ésta, 3 4 3 
millones 6 9 3 , 1 0 0 fueron para los Es-
tados Unidos. En el año siguiente 
1 9 1 9 - 2 0 , cuando el azúcar llegó a 
2 3 centavos libra y su promedio 
de zafra, de once centavos, las ex-
portaciones alcanzaron la suma de 
8 5 5 , 1 3 8 , 3 0 0 pesos y de élla, los Es-
tados Unidos adquirieron por valor 
de 6 4 2 . 1 4 8 , 0 0 0 pesos. Estas cifras 
dan respectivamente el 7 3 y el 7 5 
por ciento del consumo total. 
E l siguiente cuadro, clasificado 
por conceptos, da las cifras corres-
pondientes al valor del consumo to-
tal de exportación, y de la parte que 
corresponde a los Estados Unidos en 
loa dos citados años con el tanto por 
ciento correspondiente a cada con-
cepto amparado por nuestros veci-
nos. 
las dier y cuarto, estreno de La Sul-
tana del Amor, por Franceg Dhelia. 
L I R A 
Tandas mny Interesantes se anun-
cian para hoy en el cine de Industria 
y San José. 
A las tres: la cinta Resurrección, 
por PPauline Frederlck, y Será mío, 
por Dorothy GIsh. 
A las cinco, en tanda doble. Jugar 
con fuego, por Constance Talmadge, 
y Resurrección. 
A las ocho: Será mío, por Pauline 
Frederlck. 
En la tanda elegante: Resurrec-
ción y Jugar con fuego. 
Mañana: estreno de La gloria hu-
ye, por Elena Makowsíca. 
E l próximo lunes, estreno de la 
cinta titulada Mujer y esposa, por la 
gentil artista Allce Brady. 
EXPORTACIONES (EN MILES DE PESOS.) 
TOTAL ESTADOS UNIDOS por 
Animales ; . , . J • • 
Cueros y pieles.. . . . . . . . . . , 
Despojos. . , - • • • 
Azúcares. . . . ^..j 
Mieles. . . ^ . j . . . . . . . . 
Dulces i:.¡ .. .¡ • . 
Frutas «j • • 
Granos, legumbres.., . . . . rtn 
Carey . . • . c -i 
Esponjas. . ., 
Asfalto • • • • 
Hierros, cobre.., L.,.j ,. 
Metales viejos. 
Fibras ,..; . . . . .j 
Maderas ¡ . . ; . m - i f • •• 
Tabaco en rama . . 
Manufactura r> «i •• 
Miel, cera. . . . 
Destilaciones. . 
Otros artículos. 
•i (•••i fi'J 
Por el anterior cuadro, vemos que 
hay artículos que no tienen más 
comprador que los Estados Unidos, 
|oomo frutas, mieles, despojos de ani-
males, cueros, pieles, asfalto y mi-
nerales. E l hecho real es que sólo 
el tabaco manufacturado y el alco-
hol tienen un consumo de alguna 
información del Diccionario de L a -
rousse, arrancaba la página donde es-
tuviera la pakbra, con el doble fin 
de no tomarse el trabajo de manipu-
lar el grueso volumen y de que nin-
gún otro pudiera allí encontrar su 
fuente de información.. 
En un bello artículo que le ha dedi-
cado nuestro estimado compañero Frau 
Marsal, ha dicho que Hermida era un 
bohemio, y lo era, en efecto, en toda 
la acepción de la palabra: descuida-
do en el vestir, enemigo del agua y del 
jabón, noctámbulo y tan discordante 
en su vida como en sus ideas. Con ese 
aspecto miserable llegó a reunir algu-
nos cientos de pesos, a pesar de que 
Coronado era tan mezquino con sus 
redactores que nos le hacía presente 
ni aun de los almanaques de pared ||mPortancla entre diversos países Só-
/ r , lo el 24 por icento del tabaco fabri-
que a orincipios de año le enviaban cado en 1918-19 y el 45 por ciento 
i • i j - j »' ^ en 1919-20. han ido a los Estados 
los anunciantes. Hermida se gasto ge- ^ i ^ 1 9 / ^ destilerías el 115 y 
nerosamente toda su fortuna con una jel 6 por ciento, respectivamente, 
mujer de teatro, de quien se apasionó 
con locura. 
Antes de la guerra (nuestra guerra),! 
lo encontré en Milán y comimos jun-
tos con Alberto Soler, el eximio maes-
tro de música, entonces artista de can-
to, y un famoso tenor llamado Fran-
cesco Cardinalla. Tuvimos que decirle 
a éste que Hermida era un excéntrico 
para que no lo tomara por un mendi-
go. En 1900 estaba en París cuando 
i r • •£ i / i j j j Dneños v empleados del almarén 
la Exposición hacia alarde de des- ^ ^ " ^ y Licores finos "LA LEO 
preocupación. Entonces mandaba sus NESA." 
cartas a un amigo de San Petersburgo, 
para hacer creer en la*Habana que es-
1 9 j . 8 - 1 9 
3 . 5 
8 . 3 2 3 . 0 
6 2 . 5 
4 0 2 . 2 6 3 . 6 
5 . 4 6 2 . 8 
1 4 4 . 5 
1 . 7 5 7 . 2 
3 9 2 . 7 
6 0 . 7 
2 0 3 . 5 
1 1 . S 
, 6 1 9 . 5 
1 6 . 0 
2 8 7 . 5 
4 6 0 . 3 
4 7 0 . 7 
3 6 6 . 1 
1 0 2 . 9 
7 5 7 . 9 
4 9 2 . 3 






1 9 1 9 - 2 0 
3 . 8 
0 8 5 . 7 
6 9 . 2 
0 4 9 . 9 
7 9 6 . 7 
2 0 5 . 1 
1 . 9 4 6 . 9 
3 8 8 , 
9 5 
3 3 2 
1 
7 . 0 0 1 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 1 9 - 2 0 1 9 1 9 1 9 2 0 






3 2 1 
9 8 6 , 
3 7 4 , 
9 5 2 , 
2 1 5 . 
9 2 4 . 
3 9 0 . 0 
2 
2 . 9 0 4 
6 2 
2 9 8 . 4 9 4 
5 . 2 5 6 
1 0 0 . 2 
1 . 7 5 6 . 8 
2 8 3 
2 6 
1 5 2 
1 1 
1 0 . 6 1 9 
1 5 
2 1 2 
2 5 9 . 8 
1 8 . 7 3 2 . 7 
3 . 4 5 9 . 5 
7 6 8 . 6 
2 5 4 . 5 
3 1 7 . 1 
2 . 7 
2 . 0 4 8 . 1 
6 8 . 9 
5 9 3 . 4 8 7 . 8 
4 . 5 1 1 . 4 
1 1 7 . 0 
1 . 9 4 6 . 4 
3 6 1 . 6 
2 4 
6 
2 6 6 . 7 
1 . 2 
. 0 0 1 . 9 
2 2 0 . 3 
3 1 2 . 0 
, 4 2 2 . 3 
5 3 9 . 6 
7 5 9 . 9 
1 1 4 . 2 
1 4 6 . 0 
8 5 5 . 1 3 8 . 3 3 4 3 . 0 9 3 . 1 6 4 2 . 1 4 8 . 0 
8 0 
8 8 
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1 0 0 
9 4 
8 0 
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En las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y oe las nueve y cuar-
to se pasará la cinta en siete actos 
titulada De ahora en adelante, por 
George Walsh. 
A las siete y tres cuartos: estreno 
del a cinta Conviene anuntiar, por 
Bryant Washburn, y el episodio 1 2 
de Elmo el temerario. 
Mañana, en la matinée, episodios 
primero y segundo de La novia 1 3 
y Trevíson el atrevido, por Buck Jo-
nes. En las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto, Eva 
inmortal, por Shirley Masón. 
E l domingo: Jugar con fuego, por 
Constance Talmadge, en la tanda de 
las cinco y cuarto; a las nueve y 
cuarto. La señal del peligro, por Mae 
Murray. 
E l lunes: La casa de cristal, por 
María Jacobinl. 
NOTICIAS D E 
SOBRANTE pnp , 
E l Concejal, « e w 
Soldevilla, ha B o H c i ^ ^ V 
que requiera al Banco * del Aid » 
Isla de Cuba, que C° 
estado de liquidación n!110^^ 4 
entrega al Municipio' d* ? 
cincuenta mil pesos a , 4 "UiuTl 
el sobrante de piUma ^« M ^ J 
rrespondíente al trimes * ^ 1 
y cobrado por el Banco fl„,y«í¿ 
marzo último. 611 el mj'j-
E l Cuadro de D e c l a m U T ^ ^ 
tro Castellano pondrá ^ C«J 
Juguete cómico en un act* ******* 
Roncar despierto, por k J j 1 1 ^ 
Olea, señorita t . I ^ A J fonsa 
Por virtud del tratado de recipro-
cidad, que ha tenido grande impor-
tancia para los productos america-
nos, el 7 4 por ciento de las importa-
ciones en ambos años, han sido de 
procedencia norte-americana. 
De un total de $ 3 1 5 . 6 8 5 . 9 0 0 a 
que ascendieron las importaciones en 
1 9 1 8 - 1 9 , 2 3 5 . 7 2 7 . 0 0 0 pesos fueron 
para mercancías procedente de la 
Unión; y en el año siguiente 3 2 1 mi-
llones 6 2 7 . 4 0 0 pesos, se adquirieron 
también del Norte en un total de 
4 3 4 . 2 5 7 . 7 0 0 pesos. 
Al ponerse en vigor el tratado y 
en los primeros años importábamos 
del Norte en la siguiente relación en 
lailes de pesos. 
TOTAL E . Unidos 
1 9 0 2 - 3 
3 - 3 
4 - 5 
5 - 6 
6 - 7 
6 2 . 1 3 5 
6 7 . 0 7 7 
8 2 . 8 3 5 
1 0 3 . 2 2 0 
9 9 . 5 3 9 
1 9 
2 1 
2 7 , 
3 8 , 
4 7 , 
4 3 0 
7 6 9 
3 7 7 
3 7 3 
7 6 3 




4 7 , 
Así fuimos adquiriendo mayor po-
tencia de adquisibilidad, gracias al 
desarrollo progresivo de nuestras ex-
portaciones, y sobre todo, de la con-
dición especial de la industria azuca-
rera, que ha matado siempre todo so-
bre industria agrícola en el país, per-
tiitiéndonos comprar alextranjero 
hasta los huevos de gallina, el queso. 
las legumbres, los forrajes, etc., etc.. 
que debieran explotarse en nuestra 
agricultura. Y es que, en Cuba, na-
da es más fácil, más económico de 
producir que la caña de azúcar y 
mientras tengamos compradores pa-
ra el azúcar, lo produciremos con 
preferencia a toda otra explotación. 
Por todo esto, si por una parte nece-
sitamos del gran mercado consumidor 
americano, por otra parte, no somos 
un consumidor desdeñable para los 
Estados Unidos, q :e necesitan mer-
cados para colocar los grandes so 
brantes de todas sus Industrias, y ca 
da vez han de encontrar mayores di-
ficultades para distribuirlos a los 
pueblos de Europa, poseedores de 
moneda depreciada y obligados a 
trabajar, haciendo grandes econo-
mías, que no les permiten adquirir 
todo lo que necesitan a los Estados 
Unidos, de quienes son grandes deu-
dores. 
L . V. D E A B A D . 
T R I A N O N 
Hoy se exhibirá la película del 
match de boxeo Dempsey-Carpentier. 
Además la cinta de Ruby de Re-
mer, Así aman las mujeres. 
Sábado: E l cáncer social, produc-
ción especial de la Liberty Film Com-
pany. 
En breve; La marca del zorro, por 
Douglas Fairbanks; La Lavandera, 
por Mary Pickford; Blanco y Negro, 
por Dorothy Dalton; La mujer que 
no era, por Olive Tell; De alta so-
ciedad, por Tom Moore; Mientras 
New York duerme, superproducción 
de la Liberty Film, y De ahora en 
adelante, por George Walsh. 
quejo y los señores'ManlS*4 
y Teodoro Requejo 's- IVJ 
Ejecución del 6igul^re ^ 
por las hermanas Castilla 
Of oi:ura Poeta y am .7 ," 
Alma de Dios. 
E l Garrotín. 
Pasodoble Gallito. 
For my and for my h h 
Programa bailable por ik „ 
del maestro Tomás Cormán qu^ 
Pasodoble La canción del J 
danzón El Ras; fox trot ^ 
Blues; danzón Olvida aiiflT^: 
besado; schotis Que te creeR?e ^ 
danzón Los Leones; one RÍL 
tal Stars; danzón Cielito l i X 0 ^ 
" E L NOVENTA Y TRES" 
Los que no hayan leído la w 
sa obra titulada Los Miserable-
Víctor Hugo, podrán admirarla!'C! 
teatro Capitolio, que se inai t, M 
en los primeros días del nroTim ^ 
de septiembre. iprox"nottJ 
Santos y Artigas harán desfn 
por la pantalla del nuevo teatT*? 





taba en Rusia. 




Era, en efecto, un original, de mu-¡francisco Nistal. 
, , . , , , . IJosé Rubín. . . . 
enísimo talento, que hubiera podido Miguel García. . 
d.iar «na copiosa obra literaria. En ^ ^ o R o ^ o . 
tanto, su recuerdo durará, como dijo el 
poeta, "lo que viven las flores". 
9$ ^ ̂  
Delfín Vázquez. 
José Ortas. . . 
ESTACION 
TERMINAL 
EN FAVOR DE LOS 
INMIGRANTES 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
IJosé Panero. 
Anocne salieron por el Ferrocarril. Francisco Montes 
Central, los pasajeros 
Claudio Fernández, jara Matan-
zas. 
Coronel Carlos Machado, Ricardo 
Parejas, Isidro Torrens, para Santa 
Clara. 
José Méndez, para Bayamo. 
Dr. Felipe García Cañizares, pa-
ra Sanctt Spíritus. 
Rvdo. P. Padre Vicente, Santa 
Clara, elocuente orador sagrado. 
T, Mederos, para Santiago de Cu-
ba. 
M. Andreu, señora Josefina Adams 
de Alvarez y familia, para Cama-
güey. 
Manuel Pradera, Inspector de Co-
rreos, Francisco Gómez, para Cama-
güey. 
Jorge Batista, Cunagua. 
Carlos Martimó, Ciego de Avila. 
Dr. j . A. Tamargo, para Oriente. 
Florencio Gamio, para Placetas. 
F . Monteavaro, Vicente Arellano, 
Ramón López. 
José Cerra. . , , 
Pablo Balbuena. . . 
Francisco Chao. . 
Manuel López. . . 
Francisco López. . 
Antonio MIgués. . 
Benito Gutiérrez. . 
Manuel Migués. . 
Maximino Iglesias. 
José Caamaño. . , 
Manuel Sambad. . . 
Antonio Freiré. . . 
Aurelio García. . . 
José Lamas. . . . 
José R. Estévez. . 

































DE INSTRUCCION PUBLICA 
FIRMA 
Ayer tarde concurrió a su despa-
cho oficial de la Secretaría de Ins-
trucción Pública el doctor Zayas 
(F) para firmar con los distintos 
Jefes del Departamento y con el doc 
tor Iraizoz, Subsecretario. 
DE PROVINCIAS 
DE GIBARA 
Suscripción iniciada por la Colo-
nia Española de Gibara, entre sus 
asociados: 
Salustiano Tamargo. . .$ 
Felipe Ordeño 
Luis Rey Llisuy 
Angel Fernández. . , . 
Aurelio Fernández. . . 
Ernesto González Peña. 
Faustino Noves 
Luis Llacer 
Lisardo Martínez. . . , 
Faustino Parajón. . . . 
Casimiro Cid 
Lucindo Martínez. . . . 
José Pijuán Capdevila . 
Senén Ordeño 
Eladio de la Hoz. . . . 
José Fernández Tamargo 
Francisco Fer n á n d e z 
García 
Francisco F e r n á n d e z 
Tamargo 
Emilio Riera. . . . . . 
José R. González. , . . 
José G. Martínez. . . . 


















Aunque permanece todavía rete-
nido en su hogar, ha experimentado 
notable mejoría el señor Manuel de 
Castro y Targarona, Jefe de la Sec-
ción de Instrucción Superior. 
E l señor Castro, a pesar de su 
afección laríngea, no ha dejado de 
cooperar en estos días al despacho 
de los asuntos de su sección resol-
viéndolos diariamente con los seño-
res Jefes de Negociado a sus órde-
nes. 
De todas veras celebramos la me-
joría. 
DATOS 
PRIMERA ENSEÑANZA. PAGOS 
Por la Secretaría de Instrucción 
Pública ha sido autorizado el pago 
de sus sueldos del mes de junio pró-
ximo pasado a los secretarios de las 
Juntas de Educación de Perico, Ca-
magüey, Mayarí y Manzanillo. 
Y se concede el crédito necesario 
para abonar sus haberes del presen-
te mes al señor Secretario Interino 
de la Junta Local de Educación de 
Rodas. 
TRASLADO 
Ha sido aprobado el acuerdo de 
Ja Junta de Educación de Vueltas, 
trasladando el núcleo número 2 de 
la ruta ambulante número 1 a la 
finca "Ojo de Agua", 
RATIFICACIONES 
Han sido aprobadas las ratifica-
ciones de las maestras señora Clotil-
de Agüero de Núfiez y señorita Cla-
ra Novoa, de Jatibonlco y Batabanó, 
respectivamente. 
ADVERTENCIA 
f La secretaría de Instrucción Pú-
' blica advierte que no interviene en 
^ i ^ . f l ^ ^ ^ L ^ P ^ ^ . Í los nombramientos de maestros pú la Secretaría de Instrucción Publica 
se ha solicitado, por el Negociado de 
Presupuestos, los datos necesarios 
para formalizar el anteproyecto de 
Presupuesto de 1 9 2 2 a 1 9 2 3 . 
Los datos solicitados deberán re-
mitirse prontamente pues el ante-
proyecto en cuestión debe ser pre-
sentado en la Secretaría de Hacien-
da antes del 1 5 de Agosto. 
5.00 
, , jLuis Parga. . . . 
k b ^ S ^ J K señores SOBRINOS Jesús González B. 
Pablo Cañete. Juan o V ¥ a V ¿ ^ ^ en ^ nos ^ Graciano Daguerre. 
rica Palero Viuda de Hernández 
hijos, para Cabaiguán. 
Enrique Guardado, pa/a Cárde-nas. 
caurtPUmarlega' Para Pedro Betan 
Sobrinos de Portillo. 
Francisco Aras . . . . 
José Alfonso. . . . i 
Florentino Trapaga. '. 
José Trapaga. 
Martín Juanveltz. *. 
Manuel López. . . * 
Manuel Aras Gil. * 
Laureano Jovemn.. 
Agustín Ruiz. . .' . . 
Manuel Rósete. .' ', 
Manuel Campos. . . 
José Martínez. . . 
t a S r e X ^ U ^ ' ' * 
• ¡ m ! ^ ~ £ ^ d H S f ^ 2 l * d • f e l « • , LóPez ¿ir. : : 
Lolita y Beba PavL v 8,!noJ!:itas!Manuel A1ooso. . . . 
para cLnfuegos 7 7 0bdUlla W ' \ í S f ^varez Cubría. 
0 I Federico Legazpl. 
TREN DE CIENFUEGOS 
n^v^?0^1"1616' doctor Bartolo-
mé Vilchl. Coto R í o s , R . a . Eche-
mendla. A . Lorencl, García Asne-
ros, doctor Enrique Mazas, 
Cienfue&os todos. » para 
'Manuel Parga. . . . 
i José Barna 
50.00 jAntonio Carballo R . . 
3.00 i Angel G. Longoria. . 
3.00 'Marcos Muñiz Corella. 
3.0O Enrique de Paz. . . . 
3.00 ¡Celestino Badía FIter. 
2.00 Calixto Valle jo. . . . 
1 .00 IJosé Márquez. . . . 
2.00 ¡Pascual Villar. . . . 
2.00 .José Gómez F . . . . 









1 . 0 0 * 
José Vallejo 
David Fernández. . . , 
Ramón Campo Corrales. 
Juan L. Sanjuan. . . . 
José Vidal Pérez. . . . 



















1 0 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
2 . 0 0 
INVENTARIO 
Por funcionarios de la Interven-
ción General del Estado se está pro-
cediendo en la Secretaría de Ins-
trucción Pública a realizar el inven-









Ayer tarde reunió en su despa-
cho oficial el señor Subsecretario de 
Instrucción Pública a los Inspecto-
res Escolares de este Distrito Esco-
lar para tratar del problema de lo-
cales para las Escuelas de esta Capi-
tal que necesitan local y los que han 
de ser habilitados para las aulas de 
nueva creación. 
El doctor Iraizoz ha encomenda-
do a cada uno de los referidos ins-
pectores una demarcación de la Ha-
bana a fin de que esta necesidad 
quede solventada antes de iniciarse 
el próximo curso escolar. 
UNIVERSIDAD. TOMA DE POSE-
SION 
Hoy tomará posesión del cargo 
de Profesor de Lengua y Literatura 
Griegas para que fué nombrado en 
virtud de oposición, el doctor Juan 
J . Maza y Artola. 
NUEVO ARQUITECTO 
Se ha expedido certificado de ins-
cripción de su título de Arquitecto 
al señor Félix Abelardo Dalmau y 
Loredo. 
blicos más que para ratificarloa o 
aprobarlos. 
Los nombramientos de maestros 
son hechos ( exclusivamente, por las 
respectivas Juntas Locales de Edu-
cación y a propuesta del Inspector 
Escolar del Distrito a que pertenece 
la vacante. 
O B R A S Q U E S E E S T R E N A R A N E N 
M A R T I 
Se preparan en Martí los estrenos 
'le la opereta vienesa La Princesa de 
la Czarda y el saínete La hora del 
reparto. 
La Princesa de la Czarda es una 
obra de positivo mérito, que ha obte-
nido brillante éxito en Europa y de 
la que el público y la crítica hacen 
entusiásticos elogios. 
Para esta obra se ha encargado es-
pléndidas decoraciones al afamado 
escenógrafo do Barcelona, señor Cas-
tells. 
La hora del reparto es uu saínete 
de Muñoz Seca y Pérez Fercández, 
con música del maestro Guerrero. 
Se anuncia también la zarzuela ga-
llega O' Meigo, 
MATERIAL 
En el día de ayer se han embar-
cado 9 8 cajas conteniendo material 
escolar y con destino a las Juntas 
de Educación de Alto Songo y San-
tiago de Cuba. 
Esté material es para el uso de 
las escuelas públicas durante el pró-
ximo curso de 1 9 2 1 a 1 9 2 2 . 
Por el almacén de efectos escola-
res de la Secretarla se prosigue la 
preparación de tales' remesas a to-
das las Juntas de Educación para 
proveerlas del material necesario 
antes de que comience el próximo 
curso. 
SUCESOS 
SE QUEMO CON AGUA HIR-
VIENDO 
La menor de 4 años de edad Isa-
bel Alvarez Quevedo, fué asistida en 
la casa de socorro de Jesús del Mon 
te, de graves quemaluraa disemina-
das por el cuerpo, que se produjo en 
su domicilio, Concha número 3 , al 
volcársele por encima un jarro con 
agua hirviendo. 
VELADA EN HNOR DE LAS HER-
MANAS CASTILLA 
E l próximo domingo, a las ocho y 
media de la noche, se celebrará en 
el Centro Castellano una grau vela-
da en honor de las célebres concer-
tistas Hermanas Castilla. 
Las Hermanas Castilla, que em-
baí carán en breve para España, 
despiden de esta manera: 
"Al dejar esta bellísima tierra, de 
la que nos llevamos recuerdos muv 
cannosos, es un deber nusscío dar 
un adiós a todos los paisanos, ami-
gos y público en general, slguificán-
doles nuestro eterno agradecimiento 
por su benevolencia; haciendo es-
pecial mención de nuestros paisanos 
del Centro Castellano, por el inmere-
cido homenaje que con esta volada 
nos ofrecen, y cuyo acto guardare-
mos en lo más profundo de nuestros 
corazones, como la prueba más laten-
te de cariño ofrendada por paiounos, 
a nuestra condición de artistas. 
Gracias a todos nuestros amigos, 
a nuestros paisanos y a nuestro pú-
blico, porque ellos han sido siempre 
muy buenos y muy cariñosos, prodi-
gándonos sus aplausos, que se con-
vertían en risueñas notas de cariño 
y simpatía, que jamás podremos ol-
vidar. " 
E l programa de la función es el 
siguiente: 
Presentación de las Hermanas Cas-
tilla. 
Obertura de la ópera Norma. 
Intermezzo de Cavallería Rusti-
cana. 
Vals de Fausto. 
Su Majestad el Schottls. 
E l Relicario. 
Jota y Muiñeira bailadas por la 
pareja María González y José Regó, 
con acompañamiento de la filarmo-
nía del Centro Gallego. 
UNA CINTA DE MERITO 
La nueva película titulada La k I 
surrección de la carne, de la nueM 
mes hablado ya repetidas veces y? 
la que se hacen entusiásticos eloL,' 
se- estrenará el próximo día 25 en: 
teatro Campoamor. 
Por las noticias que tenemos h\ 
insurrección de la carne será sln dÜ 
da alguna, un brillante éxito'para J 
cinematografía cubana, un legític' 
orgullo y un evidente paso de 
ce. 
Puede asegurarse que La Insnrr* 
ción será la mejor producción cubaa 
hecha hasta ahora. 
Lo garantizan dos cosas: la prota-
gonista, la triunfadora de Dios eís. 1 
te, Gloria Vergara, y la confección i> 
la misma, en la que se han puesto j 
prueba méritos indiscutibles en el 
arte cinematográfico. 
Ramón Díaz Ordaz, experto carne-
ramen, ha hecho una labor digna de 
todo encomio. 
De largumento de la película h 
han mandado a imprimir elegantes 
folletos, con profusión de fotogra-
fías, para obsequiar a las familiu 
el día del estreno. 
PELICULAS DE SANTOS Y ARTl-
GAS 
Santos y Artigas han adquirido 
cintas de positivo mérito, entre ellas 
la última creación de la celebrada 
actriz Luisa Glaum. 
Se titula dicha cinta Sahara, y n 
su interpretación pone la joven acMi 
todo el entusfasmo de su Juventud j 
los recursos de su talento. 
Las pilmeras escenas de esta clnU 
se desarrollan en París; después «1 
lente cinematográfico copla las «• 
centrlcldades neoyorklnas y la origi-
nalidad mística dei Cairo y del de-
sierto. 
En los cines Inglaterra y W í I s o e 
se estrenarán también las cintas ti-
tuladas E l juramento de un hombre, 
La cruz ajena y E l cowboy de Broad-
way, producciones todas de la acre-
ditada Casa Pathé. 
Santos y Artig.\s están acaparMdo 
las mejores producciones del cine. qu« 
harán desfiar por la pantalla del Cí -
p-tollo. 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
E l activo representante de Santoi 
y Artigas en los Estados Unidos, 
Chas Sasse, ha remitido a éstos un» 
colección de retratos y carteles de 
grandes atracciones; de circo que ee* 
tán llamando la atención poderos*-
mente en los Estados-Unidos. 
Sin disputa, el mejor circo de Co-
ba será este año, como ha sucedido 
en los anteriores, el de Santos 7 -W-
tigas, por la variedad de números qn» 
prseenta y por la originalidad de K» 
mismos. 
Se ha firmado un contrato con ^ 
célebre domador para que trabW» 
con Danger, el terrible león de l"1 
dientes de oro. . 
Los numerosos atractivos con/"i 
cuenta para la próxima temporadae 
Circo de Santos y Artigas le hace» 
más interesante que nunca, y Por 
tanto la competencia se hace u b p ^ 
8lble- re-
cuenta, con una colección C0IDP', 
ta de animales de todas clases y en 
ellos los más raros ejemplares ae 
mibles y hermosas fieras. e| 
Todo hace esperar que este ano 
éxito del Circo Santos y Artigas 
^ceda aún al de años anteriores. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, Si 
HABANA 
E l vapor correo cubano 
GUANTANAMO 
saldrá de este puerto sobre el día 27 de julio, para los de 
CRUZ DE L A PALMA, SANTA CRUZ D E TENERIFE y LAS PALMA* 
DE GRAN CANARIA, admitiendo pasaje de PRIMERA. SEGUNDA f 
T E R C E R A clase en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
trepuentes, dándosele al pasaje ei buen trato a que esta acostuin ^ 




Ayer fueron procesados por el 
juez de instrucción de la sección se-
gunda, Soledad Mendizabal, Aurora 
Rodríguez, María Luisa Sánchez y 
Carlota Fierro, todas con 500 pesos, 
por encontrarse acusadas de un de-
lito de corrupción de menorea. 
T A N G L E F O O T 
P A P E L MATA-MOSCAS 
Caja de 500 pliegos, $8.00 
Libre de gastos en su casa. Tenemos gran existencia. 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 4 4 . — T e l é f o n o A-7982.—Habant. 5d-l< 
